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Abstract
This dissertation is primarily intended to supply an edition and translation of the 
Agallamh Bheag from the Book of Lismore, with select notes and annotated indexes. 
As an introduction to the tale, a number of sections on various issues of interest for a 
fuller understanding of the tale have been included. Contextual issues have been 
addressed briefly, but with the focus of the dissertation being upon the edition, these 
will have to be considered in a future study.
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Introduction
|
General introduction
One of the best-known medieval Irish tales is probably Acallam na Senorach, 
“The Colloquy of the Ancients”. This late 12th or early 13th-century collection of tales, 
centred around the mythological hero Finn mac Cumhaill, is the theme of ongoing 
scholarly research and has been the subject of numerous editions, books and articles.1 
Another text of the same subject matter, however, has received comparatively little 
attention: the Agallamh Bheag or “Little Colloquy”, contained in the Book of 
Lismore. It is the aim of this dissertation then to provide an edition and translation of 
the Agallamh Bheag. During the course of this M.Phil. it transpired that this was a 
process much more time-consuming than initially anticipated, owing primarily to the 
size of the text. Certain aspects that would be expected in a published edition of the 
tale, such as a verbal system and an in-depth language analysis, have therefore had to 
take a “back seat”. It is hoped that this dissertation will form the starting point for 
future research which will then focus on contextual and linguistic aspects of the tale, 
its context and relationship to Acallam na Senorach, questions of transmission, and 
the implications these latter might have on a more in-depth appreciation of the 
Agallamh Bheag.
The diplomatic edition of the text and subsequently this edition have been 
based upon the facsimile edition of the Book of Lismore, published by the Irish 
Manuscripts Commission in 1950. The original manuscript is kept at Chatsworth 
House in Derbyshire, and consultation with it will remain a desideratum in advance of 
any subsequent publication of this edition so as to clear up readings that remain 
difficult or questionable as of now.
Throughout the dissertation, references to the folio numbers of the Book of 
Lismore have been made using the numbers printed in the top right-hand comer of the 
manuscript facsimile. It should be noted, though, that other scholars have preferred to 
use the “new” foliation found in the bottom left-handed comer of each recto folio of
1 For further reading see Bibliography, pp. 187-190 within this dissertation.
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II[ 0 [ the manuscript.
! Finally, it is worth drawing attention to the fact that the name by which the
tale has come to be known -  the Agallamh Bheag -  does not actually occur anywhere 
| in the text or the manuscript. Rather, the text was first referred to by this name in an
article by W.M. Hennessy, published in Revue Celtique in 1870, where he makes
i
mention of “the tract called the Agallamh beg, or ‘Little Dialogue’, contained in the 
‘Book o f Lismore’ ”, the name having stuck with it since -  a practice continued in 
this dissertation.
Manuscript and Text
The oldest extant copy of the Agallamh Bheag is contained in a manuscript known as 
the Book of Lismore. Discovered at Lismore castle in 1814, the Book of Lismore is a 
15th century vellum codex, with folios measuring \4V% inches in height and just under 
10 inches across.4 It is also known as “The Book of Mac Carthaigh Riabhach” or 
Leabhar Mhic Carthaigh Riabhaigh, “for among the known patrons of one of the 
scribes were Finghin Mac Carthaigh Riabhach of Cairbre in County Cork and his 
wife Caitilin.”5 Due to a scribal note as well as a poem it can be assumed to have 
been compiled for a lanamha, or married couple, which in the case of the Book of 
Lismore is thought to have been the aforementioned Finghin Mac Carthaigh Riabhach 
(f 1505) and his wife Caitilin (f 1506), the daughter of the 8th earl of Desmond, 
Thomas Fitzgerald (fl468). A colophon from the Brussels MS 2324-40 gives a 
further indication as to the history of the manuscript, as it tells us that “Micheal O 
Cleirigh says that he copied certain items ‘i cconveint na mbrathar i tTeagh Molacca 
as Leabhar Mheg Carthaigh Riabhaigh’ (‘in the Friary in Timoleague from the Book 
of Mac Carthaigh Riabhach’) on 18 and 20 June 1629.”6 However, it was not until 
1814 that the manuscript was discovered at Lismore Castle in Co. Waterford “during
2 E.g. L. Chr. Stem, “Erschienene Schriften: Festschrift Whitley Stokes zum 70.Geburtstage am 
28.Februar 1900 gewidmet”, ZCP III (1901), pp. 432-434.
3 W.M. Hennessy, “The ancient Irish Goddess of War”, Revue Celtique I (1870), p. 54.
4 R.A.S. Macalister, “Descriptive Introduction and Indexes” in Irish Manuscripts Commission, The 
Book ofMac Carthaigh Riabhach, otherwise TheBook o f Lismore (Collotype Facsimile), with 
Descriptive Introduction and Indexes by R.A.S. Macalister (Dublin: Stationary Office, 1950), p. xii.
5 B. O Cuiv, “Observations on the Book of Lismore”, Proceedings o f the Royal Irish Academy Vol. 
83C (1983), p. 269.
6 ibid, p. 271.
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the course of structural alterations”,7 and subsequently “much of the manuscript came 
into the hands of some Cork scholars and it was not until after 1856 that the parts now 
extant were re-united in Lismore.”8 In 1930 the Book of Lismore was transferred to 
Chatsworth House, “the Derbyshire seat of the Duke of Devonshire (the owner of 
Lismore Castle)”,9 where it has since remained in private keeping. In 1950, the Irish 
Manuscripts Commission published a collotype facsimile edition of the manuscript 
with a descriptive introduction and indexes by R.A.S. Macalister.10 For an in-depth 
discussion of the manuscript, including its pagination and foliation, see Brian O 
Cuiv’s very thorough description, “Observations on the Book of Lismore”, published 
in Proceedings o f the Royal Irish Academy 83C (1983), pp. 269-292. It should also be 
noted that, according to the RIA Catalogue o f  Irish Manuscripts, there are two further 
manuscripts containing the tale: 24 C 6, a 19th century paper manuscript, the contents 
of which were transcribed from the Book of Lismore by Eamonn O Mathghamhna, 
and 23 H 6, the O’Longan transcript of the Book of Lismore, again dating from the 
19th century.
The Agallamh Bheag itself occupies folios 194 r 1 -  200 v 2 in the Book of 
Lismore. Like the rest of the manuscript it is written in two columns consisting of 
about 45 lines per column.11 The capital “F” at the beginning of the story (“Feacht n- 
oen...”) is enlarged and decorated with knotwork. The letters at the beginning of 
paragraphs and the first letters of every verse of poetry are capitalised and at times 
decorated. As for other features of the appearance of the Agallamh Bheag, R.A.S. 
Macalister observes the following in the context of his discussion of the scribes of the 
Book of Lismore:
The other principal scribe, already mentioned, is Aongus O Callanain.
He writes a number of important texts towards the end of the Codex in 
a neat but rather laboured hand, partly modelled on the style of “scribe 
A”. He has adopted the ogee “D” and the vertical-zigzag M -  carried 
to excess on fol. 185 V. He is fond of filling D’s and O’s with a
7 C. Breatnach, “Lismore, Book o f’ in Se£n Duffy (ed.) Medieval Ireland - An Encyclopedia (New 
York: Routledge, 2005), p. 279.
8 O Cuiv, “Observations on the Book of Lismore”, p. 269.
9 Breatnach, “Lismore, Book o f ’, p. 279.
10 Irish Manuscripts Commission, The Book o f Mac Carthaigh Riabhach, otherwise The Book o f 
Lismore (Collotype Facsimile), with Descriptive Introduction and Indexes by R.A.S. Macalister 
(Dublin: Stationary Office, 1950).
11 See Appendix II -  Photocopies of the text from the facsimile edition of the Book of Lismore, p. 234 
of this dissertation.
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delicate zigzag line, as in Fo. 196 d  198 b. He also likes to insert a 
castellated ornament at the bottom of his columns, as in 199 a, 200 a }2
Interestingly, the beginning of the Agallamh Bheag (the first column and about a third 
of the second column) is found elsewhere in the manuscript, namely on folio 134 v, 
where the text breaks off at the end of what is 1. 35 of the present edition. This 
fragment of the Agallamh Bheag has been inserted into the middle of another tale, 
“The Colloquy of Cennfaelad and Fintan”,13 which starts on folio 134 r 2 and finishes 
after the fragment of the Agallamh Bheag breaks off. Except for the odd difference in 
spelling or contraction, the two beginnings are identical. A diplomatic edition of this 
fragment of the Agallamh Bheag has been supplied along with the diplomatic edition 
of the full text in the appendix of this dissertation, thus allowing for a direct 
comparison of the two.
The Agallamh Bheas and Acallam na Sendrach
An edition of the Agallamh Bheag can hardly be produced without a brief look at its 
famous counterpart, Acallam na Sendrach. This tale comes down to us in two 
versions, an earlier and a later one. About the earlier and also better-known version 
Myles Dillon writes, in the introduction to Stories from the Acallam, that “the text 
usually referred to by Irish scholars is that edited by Standish Hayes O’Grady in the 
first volume of his Silva Gadelica published in 1892, or that published by Whitley 
Stokes in 1900, using different manuscripts.”14 This Acallam na Senorach is thought 
to date from the late 12th or early 13th century, the issue of dating and its historical 
context having recently been discussed by Ann Dooley.15 But in the context of this 
edition of the Agallamh Bheag we shall briefly look at the later version, “a different 
Agallamh from any that were hitherto known.”.16 An edition of this later version from 
R.I.A. MS 24 P 5 {Agallamh na Seanorach) was published in three volumes by Nessa
12 Macalister, “Descriptive Introduction and Indexes”, p. xv.
13 ib id , p. xxi.
14 M. Dillon, Stories from the Acallam. (Dublin: DIAS, 1970), p. xv-xvi.
15 A. Dooley, “Date and Purpose of Acallam na Sendrach”, Eigse XXXIV (2004), pp. 97-126.
16 D. Hyde, “The Reeves Manuscript of the Agallamh na Senorach”, Revue Celtique XXXIIX 
(1920), p. 290. For a thorough discussion of the different copies of the Agallamh, see N. O 
Muraile’s article “Agallamh na Seanorach” in P. O Fiannachta (ed.), Leachtai Cholm Cille 
XXV (Maynooth: An Sagart, 1995), pp. 96-127.
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Ni Sheaghdha in the 1940s.17 Having been dated by Nessa Ni Sheaghdha to the 14th or 
15th century,18 this later version of the text has also been referred to as the “Agallamh 
Reeves” in various articles, as the manuscript is also known as the “Reeves 
Manuscript”.19 To give a brief comparison of the Agallamh Bheag and Ni 
Sheaghdha’s Agallamh, their “vital statistics” (as assembled by Nollaig O Muraile) 
are as follows:
[Agallamh Bheag]: c. 12,500 focal ar fad: filiocht is ea beagnach a 
leath -  6,000 focal roinnte idir 14 dhan. Danta sach fada is ea cuid acu 
sin: 76 rann i ndan acu, 64 i ndan eile agus 36 i gceann eile fos; ta 
peire eile ann, afach, agus gan ach aon rann amhain i ngach aon 
cheann acu.
[Ni Sheaghadha’s Agallamh] : c. 104,000 focal: filiocht is ea timpeall 
31,000 focal diobh sin agus iad roinnte idir 122 dan. Nil ach aon rann 
amhain i ngach ceann de 27 de na danta sin ach, ar an laimh eile, ta 
dha dhan diobh an-fhada -  146 rann i gceann acu agus 121 sa cheann 
eile.20
On looking at the Agallamh Bheag and Ni Sheaghdha’s Agallamh together, what is 
striking is that the Agallamh Bheag is entwined through Ni Sheaghdha’s Agallamh. 
The following table gives the relevant references for the Agallamh Bheag where it is 
found in Ni Sheaghdha’s Agallamh:
Agallamh Bheag Ni Sheaghdha’s Agallamh
11.1 -1 2 7 Vol. I, p.l ( l.l) -p .9 ( l .  5)
11.131-1044 Vol. II, p.2 (1.18) — p.59 (1.13)
11.1045-1445 Vol. HI, p. 162 (1.18) -  p. 184 (1. 24)
11.1448-1517 Vol. ffl, p. 187 (1.15)-end*
* It should be noted that Ni Sheaghdha’s Agallamh breaks off unfinished. Nessa Ni 
Sheaghdha comments on the abrupt ending of her text: “Dhd leathanach eile at£ sa 
Is. ach t£id do-leighte. B’fheidir go raibh tuille leathanach f6s inte ar dtuis. Deire 
na hAgallamha (.i. teacht na Seanorach gom Teamhair agus a mbas) is dochta do 
bhi insa lethanaigh sin (...) ”21
17 This later version of the tale is hereafter referred to as ‘Ni Sh^aghdha’s Agallamh’ as all references to 
this text are being made to her edition, i.e. Nessa Ni Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, Vol. I- III 
(Baile Atha Cliath: Oifig an tSolathair, 1945).
18 Ni Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, /, p. xxxi.
19 E.g. Hyde, “The Reeves Manuscript of the Agallamh na Senorach”, Revue Celtique XXXVIII 
(1920), pp. 289-295.
20 O Muraile, “Agallamh na Seanorach”, p. 104.
21 Ni Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, III, p. 190.
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The fact that all of the Agallamh Bheag is contained within Ni Sheaghdha’s Agallamh 
has led Nessa Ni Sheaghdha to note that “her” text is “nfos sia, nios iomlaine, agus 
niosa bheachte”22 than the early Acallam na Sendrach. This has led to other 
speculations as to the role and place of the Agallamh Bheag, but a detailed assessment 
of these issues, and the implications they may have on our understanding of the text, 
remains to be carried out. It is hoped that future research will focus on a study of text 
and transmission as regards the relationship between the Agallamh Bheag and Ni 
Sheaghdha’s Agallamh:23
The Poetry of the Agallamh Bheas
A large proportion of the Agallamh Bheag is made up of poetry. There are 14 poems 
in total, the longest poem consisting of 76 verses while the shortest are two instances 
of two single stanzas. As with the prose narrative, the poems of the Agallamh Bheag 
also feature in Ni Sheaghdha’s Agallamh, and as with the prose narrative, it would be 
a study in itself to compare and contrast in detail the poems of the two texts. Taking 
into consideration the nature of this dissertation, only the main similarities and 
differences between the poems in the two texts -  generally as regards content rather 
than language or metre -  have therefore been pointed out in the notes to this edition. 
Further, the section “First Lines of Poems”, p. 186 within this dissertation, includes 
the title, number of verses, and reference for each poem from the Agallamh Bheag as 
well asNi Sheaghdha’s Agallamh.
Previous work on the Agallamh Bheas
Although no full edition of the Agallamh Bheag has so far been published, fragments 
of the text, as well as some of the poems, have been edited and published over the 
years, independently of each other, by a variety of scholars. These publications, in 
chronological order, are as follows:
• L. Christian Stem, “Damh trir thancatar ille”, ZCP in  (1901), pp. 432-434 
(“Erschienene Schriften”): an edition of the poem.
22 Nf Sheaghdha, Agallamh na Seandrach, III, p. xxv.
23 For further information and for thoughts on the connection between the two texts, see the 
introductory part of Nf Sheaghdha’s Agallamh, pp. vii-xlii, as well as O Muraile’s article “Agallamh 
na Seanorach”, Leachtai Cholm Cille XXV (1995), pp. 96-127.
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• Douglas Hyde, “The cooking of the Great Queen (Fulacht na Morrigna)”, 
Celtic Review X (1914-16), pp. 335- 350: an edition and translation of two of 
the poems (“Fulachtt na Morrighna anall” and “Deichin do-rin Bir Deichin”) 
from the Agallamh Bheag, including the passages of prose narrative that 
immediately preceding them.
• Maura Power, “Cuncha cnoc os cionn Life,” ZCP XI (1917), pp. 39-55: an 
edition and translation of the poem including the passage of prose narrative 
immediately preceding it.
• Douglas Hyde, “An Agallamh Bheag”, Lia Fail I (1924), pp. 79-107: an 
edition of the first third of the text of the Agallamh Bheag. There is no 
English translation, but “aistriughadh Nuadh-Ghaedhilge i n-ait Bearla air.”24
• Walter Pennington, “The Little Colloquy”, Philological Quarterly IX, No. 2 
(1930), pp. 97-110: an English translation of Hyde’s partial edition of the 
Agallamh Bheag.
Language
Below some of the more interesting and striking features of language and orthography 
are given, with an indication as to whether they occur in the narrative (N) or poems 
(P) of the text. There is evidence for late Middle Irish as well as Early Modem Irish 
features in our text.
1) Verbal forms:
1.1) Older and innovative forms of the verb do-ghni occur in this text: do-ni (1. 
335, N), do-ghnidis (1. 3, N), do-ghni (1. 336, N). See also SnG, p. 325, section 
12.197.
1.2) The preverb is omitted before the past habitual in two instances: canmais 
(1. 199, P) and sirdis (1. 359, P). See GO I, p. 370, section 580, where the absence of 
the preverb in Old Irish verse is noted. Cf. examples from Saltair na Rann, cited in 
SnG, p. 299, section 2.26. These forms are indicative of a pre-Early Modem period 
date for the verses in which they occur.
24 D. Hyde, “An Agallamh Bheag”, Lia Fail I (1924), p. 79.
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1.3) Examples of (analogical) s-preterite Middle Irish verbal forms include 
cualais (1. 256, N) and tangais (1. 298, N).25
1.4) 3rd singular preterite marbhus (1. 272, N) for earlier marbhais.26
1.5) 3rd plural synthetic form with the subjective 3rd plural pronoun: lenfait siat 
(1. 513, N). This is illustrative of the shift from synthetic to analytic formation in the 
verbal system. Cf. SnG, pp. 272-274.
1.6) Examples of long vowels for historically short ones in the 1st and 3rd 
plural verbal endings in the secondary tenses: marbhdais (1. 354), do bhidis (1. 482), 
theighdis (1, 597), luaighdis (1. 620), do leicdis (1. 660). Cf. the occurrence of 
scailfimidi (1. 513, N; see below).
1.7) New Middle Irish 1st plural ending -mid: scailfimidi iat (1. 513, N); note
the emphatic ending. Cf. SnG, p. 265.
1.8) ra tuic (1. 735, N) for forms with slender c see DIL, sv. do-beir (p. 204,
1. 34).
1.9) rom luaidhibh (1. 841, P): I take rom luaidhibh to be a 2nd person plural 
imperative with infixed pronoun, in which case we seem to have an example of final 
slender -bh  for -dh. Cf. SnG, p. 235, section 3.19. On the development of the 2nd 
plural imperative ending -ibh (for example in Gaelic), see Roibeard O Maolalaigh, 
“On the 2pl. imperative in Scottish Gaelic”, p. 174.27
2) Nouns and adjectives:
2.1) nominative for accusative: (a) in bhen (1. 735, P) for an mnai (which 
would give alliteration with na mhedon in the same line), (b) in ri (1. 1194, P): the 
rhyme ri'Mucruimhi suggests the use of nominative ri for accusative righ (cf. dative 
righ the same poem, verse 17). This is not typical of Middle Irish, suggesting an Early 
Modem date, at least for this stanza.
2.2) MS form an ferann (emended to a bhferann, 1. 1492, P), the an of which I 
take to be the 3rd plural possessive pronoun, perhaps influenced by the a n- in the
25 cf. SnG, p.304, section 12.54, and Osborn Bergin, “Analogy in the Verbal System of Modem Irish” 
(p. 140-141), Eriu I (1904), pp. 139-152.
26 cf. Caomhln Breatnach, Patronage, Politics and Prose (Maynooth: An Sagart, 1996) p. 145, and 
Osbom Bergin, Stories from Keating’s History o f Ireland (Dublin: RIA, 1963, re-printed 1991), p. 
xxii.26
27 R. O Maolalaigh, “Varia IV: 2. On the 2pl. imperative in Scottish Gaelic”, Eriu LIII (2003), pp. 174- 
178.
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previous line. Alternatively we could emend to na bhferann “of the lands”. (Cf. 1. 
1576) Could this be an example of Scottish Gaelic plural possessive an? Cf. rom 
luaidhibh (1. 841), 1.8) above.
2.3) mbreitheamhan (1576, P): genitive plural of breithem “judge”. It is 
possible perhaps that we read buaidh mbreitheamh na mbreath ngaile for this line, cf.
1. 1493.
2.4) ri (1. 1579, P): dative ri for righ (as we have in line 4 of this verse). Cf. 
also 1. 1194 (nominative ri for accusative righ).
2.5) Of certain interest and note in the text are the genitive plural forms of 
bliadhain. In Old and Middle Irish fiche, tricha, etc. were followed by a noun in the 
genitive plural. Towards the end of the Classical period we find instances of the 
nominative singular with these numerals (no doubt based on the equation of genitive 
plural with nominative singular nouns in many instances, e.g. fear), as we find in the 
modem languages. For the noun bliadhain, the original genitive plural was bliadnel 
bliadna (later bliadhna). During the Middle Irish period, however, the analogical 
genitive plural form bliadhan is attested (see SnG, p. 247). There is evidence for the 
innovative form in our text: “re fic/zit bliadhan gan brat/7” (1. 1170), “Da fichitit 
bliadhan, dar Hum” (1. 1627) and also “Tricha bliadhan ar da cet” (1. 744), where the 
form bliadhan (rather than bliadhna) is required in order to provide the seven 
syllables needed. Based on this evidence, instances of genitive plural “bl-” in the 
manuscript have been expanded as “bliadhan”, e.g. “re re coiceai bliadhan” (1. 395), 
“ceirtfic/ze bliadhan re mbrat/7” (1. 670), “Fiche bliadhan d’Artt mac Cuiwd” (1. 1631).
3) Orthographical and (possible) dialectal features:
3.2) Instances of gh for dh : Sigh Etair (1. 71, P) Sigh mBrain (1. 86, P), Sigh 
Buidbh (1. 90, P), Shigha Feimin (1. 465, N)> tSigha mBan bFind (516, N), Mhaighi 
Breadh (1. 542, N), Collamair Breadh (1. 527, N), Sigh Duind (1. 764, P)
3.2) Instances of dh for gh: oclaidh (1.48, N), Madh Da Mhullach (1. 132, N), 
muinidhin (1. 303, N), Madh Fraich (1. 845, P), Breadh (1. 1085, P)
3.3) MS form loighmeis (1. 323, P) for loingmeis. The gh may be dialectal, 
perhaps representing nasalised gh for original ng. Cf. daighean for daingean etc. in T. 
F. O’Rahilly, Irish Dialects Past and Present, pp. 183-184.28
28 T. F. O’Rahilly, Irish Dialects Past and Present (Dublin: DIAS, 1972, first published 1932).
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3.4) MS form Rirind for Roirind (1. 520, N). This could be a mere slip where 
the o has been omitted. It is unclear whether this is orthographical or whether it has 
linguistic significance: could the i here indicate a long vowel (z), thus representing a 
Modem Irish reflex of oil Cf. the use of e for oe/ae in our text: engec (672, P), 
enbhen (902, P).
Editorial Method
The aim of this dissertation is to supply an edition of the Agallamh Bheag which is as 
truthful as possible to the text as it appears in the manuscript.
Diplomatic Edition:
The diplomatic edition (Appendix I of this dissertation) retains the line and word 
division as found in the manuscript. All expansions of abbreviations, suspension 
strokes, n/m-strokes, superscript letters and contractions have been given in italics 
(expansions are discussed in more detail below); the punctum has consistently been 
expanded to h. Roman numerals have been allowed to stand in the diplomatic edition. 
The accents have been represented exactly as they occur in the manuscript.
Edition:
The edition of the text has been based upon the diplomatic edition. All expansions 
have been left in italics. These include the following:
- letters and words not actually in the manuscript have also been italicised, for 
instance, “ta” has been expanded to “tra”.
- superscript “c “ has always been expanded to “c/*”, e.g. “gc” to “gac/f’.
- “is s-/is e-“ has been expanded to (s)eadh in accordance with plene readings, e.g.
11.6,14 (seadh), 11. 2, 8 (eadh) of the edition.
- the simple preposition “it-” has been consistently expanded to “iter”.
- “.i.”, where it is not an abbreviation for “inghen” but rather for “ed on”, has 
been allowed to stand.
- “.d.d.” has consistently been expanded to “De Dhanann” in agreement with plene 
readings.
- “.im.” has consistently been expanded to imorro.
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- in agreement with plene readings, “,c.” has been expanded to ce f , with the 
following exception: in two instances “dia .c.ain” has been expanded to Dia 
Ceadam” (fol.195 r 2 in the diplomatic edition, 11. 268, 271 in the edition); on fol.195 
r 1 (1. 233 of the edition), based on context, “.c. fir-luac/zra” has been expanded to 
“coilceach fir-luachra”.
- the placename “Cuill-“, where abbreviated, has been expanded to “Cuilleand' 
when in the nominative case, in agreement with plene readings.
- instances of genitive plural “bl-” in the manuscript have been expanded as 
“bliadhan”, e.g. “re re coice&t bliadhan” (1. 395), “ceirtfiche bliadhan re mbrat/z” (1. 
670), “Fiche bliadhan d’Artt mac CuiraT (1. 1631). For a full discussion see section 
2.5 on p. 13 in this dissertation (“Language”).
In the edition names or spellings have not been standardized, all readings are as they 
occur in the manuscript and the spelling may therefore be inconsistent. Names that 
have been abbreviated in the manuscript have been expanded according to the most 
common unabbreviated form used in the manuscript (e.g. Cailti rather than Cailte).
The following silent changes have been made to the edition, thus differing from the 
diplomatic edition:
- in compound verbs preverb and verb have been hyphenated, e.g. do-ghni, at-cnala. 
With infixed pronouns, hyphens have been used as they have been with preverb and 
verb, i.e. “ro ghabh” - “ros gabh” but “do-gheibh” - “dom-gheibh”.
- the “tyronian et” (7) has been expanded to ocus at the beginning o f sentences; roman 
numerals have also been expanded.
- in instances where the punctum is part of the representation of eclipsis, rather than 
indicating lenition, “ngh” and “ndh” have silently been emended to “ng” and “nd”. 
Where the punctum over “f  ’ represents eclipsis it has silently been expanded to “bhf 
Lenited “fh” has been allowed to stand in instances where it follows a preposition and 
article; however, some or all of these may in fact represent eclipsed “f \  In instances 
of initial “ts-/ tsh”, where it does not follow a leniting article or nouns ending in “- 
n(n)” such as cenn, manuscript forms “tsh-/ ts-” have been silently emended to “sh-” 
Where the “f  ’ has been retained for manuscript “tsh-” it has been regularised to “ts-”.
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The accents, as they stand in the manuscript, are irregular and at times used quite 
erratically. There are numerous instances where accents have been used for minim 
differentiation, e.g. fol. 199 r 1 “arinmadh”. There are also examples of accents 
occurring over historically short vowels, such as “do s/zeind”, “c/mfr” and “ingantach” 
(all on fol. 198 r 1). Only those accents which are historically correct have been 
allowed to stand in the edition. These accents, as they occur in the manuscript, can be 
divided into three categories: 1) correctly placed accents, 2) accents, in the 
environment of n etc., placed rightwardly after historically long vowels and 3) older 
diphthongs. In cases of 1) the accents have been left as they are in the manuscript. In 
cases of 2) the accents have silently been moved to the left, e.g. fein  for MS fein, 
tainic for MS tainic, eisc for MS eisc etc. In instances of 3), where necessary, accents 
have been silently changed so that they are placed consistently as follows: eo, ui, ia, 
aoi, iu. In the case of aniu, the accent has been allowed to stand. For long forms, see 
SnG, p. 343.
Accents have also been left to stand where they occur in the 1st and 3 rd plural verbal 
endings in the secondary tenses, which historically have short vowels. These instances 
are marbhdais (1. 354), do bhidis (1. 482), theighdis (1. 597), luaighdis (1. 620), do 
leicdis (1. 660). For these cf. e.g. SnG, pp. 298-299. Also note an example of accents 
in the non-secondary future, scailfimidi (1. 513), where the accent in -Jim represents 
minim differentiation.
It should be noted that only those accents actually occurring in the manuscript have 
been represented in the edition, which, as already mentioned, are inconsistent. For 
example, on fol. 199 v 2 we find aineis and aineis two lines below (11. 1329 and 
1333). In agreement with the editorial policy of interfering as little as possible with 
the original manuscript text, no accents/macrons have been supplied where they 
would be required.
—  indicates instances where the manuscript is illegible.
[ ] indicates letters or words supplied by the editor. If these readings have been 
supplied from other sources (e.g. Ni Sheaghdha) these have been cited in footnotes. 
Where corrections or changes have been made to the text, the original manuscript 
readings have been given in footnotes.
The division of the text into paragraphs, as well as word division, capitalisation and 
punctuation, is editorial.
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Translation:
In the translation, punctuation and paragraphing correspond to that of the edition. 
Names have been standardized in so far that one consistent spelling has been used 
throughout; for this, the nominative form of personal names most frequently occurring 
in the edition has been used. Where this is not applicable (e.g. a name only occurring 
twice with the spelling differing both times), one spelling has been adopted and used 
consistently. The same applies to place names, with the exception that “Sidh” and 
“Magh” have been used throughout, regardless of the spelling in the edition, where 
they frequently occur as “Sigh” and “Madh” respecively. The preference of the text 
for using “-nd” ending instead of “-nn” has been retained (e.g. “Find” rather than 
standardizing to “Finn”).
Personal names and place names have not been translated (with a few exceptions, e.g. 
“Ireland” rather than “Eire”), but rather been given in their Irish forms, e.g. Temhair 
rather than “Tara”. Further, a number of idioms have been allowed to stand in their 
Irish form, such as Fulacht na Morrighna, Bir Deichin, Indeoin in Daghdha. In these 
cases, a translation has been given the first time they occur in the text, after that the 
Irish forms have been used but given in italics.
Accents have not been used in proper names in the translation.
[ ] have been used for words not actually found in the original text, but supplied by 
the editor in order to make the translation more coherent and understandable.
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II.
Edition:
An Asallamh Bheas
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[194 r 1] Feachtt n-oezz do-rala Oissin 7 Cailti a zzDun Clithair oc Sliab/z Crott. Is isin 
aims/r t/zaizzic Patraic docuzzz nErezzzz. Is eadh do mhair d’iarsma na Feizze, .i. Oisizz 7 
Cailti, 7 tri noezzm/zuir na bfharradh. Ba headh [a]n gnathughadh do-g/znidis, .i. 
naozzm/zur ar tizzzcell dibh each lait/zi imach do s/zeilc.
5 Lait/zi n-oezz do-rala do C/zailti m/zac Ronaizz dul amac/z octar ier mor, 7 giolla in
naom/zad/z. Ba seadh cozzuir do-c/zuadar, uzzz da sliab/z d/zec Eib/zlizzde 7 um cheann 
Senm/zuig/zi Breog/zuizz b/zu t/zuaid/z. Ar tarrac/ztain doib/z a sealga la dub/zachad/z derid/z 
laof, is eadh t/zancatar a CorrfTzod Cnazzzc/zoille atuaid/z. Is and boi Fer Gair, giolla Cailti, 
7 a ere fwrmid/za dozz tseile fair oir ni bidh ere for Cailti fein o ro g/zab/z rath. Tazrnis in 
10 gilla ar in srut[h] 7 benas cuach Cailti da m/zuizz 7 ib/zis d/zig/z dozz tsrut/z. Airet ro bui in 
gilla aca hoi luidset in t-ochtar fer mor tar slighidh b/zu d/zes ar fordul cozzuire, 7 ac 
teacht dozz g/zilla izza ndiaigh, is anzz at-cuala mozzgwr in m/zors/zlwaz'g/z 7 gab/zas in gilla 
ac fegaz'zz in tsh\uaigh, 7 craob/z ettwrra 7 a cheazzzz. At-cozzzzuirc a rem/zt/zws in tsluaigh 
buid/zezz izzggnathac/z. Sama/ta lais /rz cwz'ce/ isizz buid/zin sin. Ba seadh a Xnaruscbail: 
15 casla caozzz/za coizzzg/zeala lin umpu, cizzd tolla leo 7 croind c/zrozzza izza lamhaibh, 7 sceit/z 
tiug/za ecrut/za oir 7 argait eizzgil for a n-oc/ztaib/z doib/z. Aig/zt/ze bana attruag/za banzzda 
leo 7 got/za ferrd/za accu, 7 fod/zord cozzuire gac/z aoizzf/zir d/zibh.
Tainic in gilla i ndeagaidh a muizzdtzri 7 ni rue orra co riac/zt in f/zianb/zoit/z, 7 ro 
siac/zt uizzze dor leis anala na buid/zne izzganthazg/zi at-cozzuirc. Ocms leicws a eri for lar 7 
20 loig/zis ina izzzd/zaig/z, 7 cwrws a uille faoi 7 tic a osnadh os az'rd ass. Is anzz sin do raidh
Cail/z mac Ronaizz: “Mait/z, a g/zilla, izzn e trwma h’eire t/zic riut?” “Ni he,” ar in gilla,
“uazr is mor n-ere is mo izzass do-ratasa liuzzz 7 mT cz/rset form, ac/zt sluag/z izzgantac/z at- 
connarc a Cnazzzc/zoill Cro. An cetb/zuid/zezz it-cozzzzurc don tsluagh ingantac/z sin rozzz lfn 
treag/zait tromg/zalazr re hanalaz'Z>/z na buid/zne sin.” “Tabuir a tuarwscb/zaz/,” ar CailZz. 
25 “Sama/ta lem tri cuicet fer fwrri 7 casla coizzzg/zeala uzzzpu 7 cizzd tolla leo 7 croind croma 
izza \amhaibh 7 sceit/z tiug/za for a n-oc/ztaib/z 7 aig/zt/ze banzzda leo 7 got/za fer accu, 7 
dord cozzuire ag gac/z aoizzf/zir d/zib/z.”
Ro lfn ingantws izz tsein-Fhian re a cloistin. “Is iat sut,” ar Oisizz, “na Tailginzz ro 
tharmgairset ar ndrait/zi 7 Fizzd duizzd. Ocus cid do d/zenum friu?” “Muzza marbtar iat 
30 eireochart toraizzd,” ar each. [194 r 2] “Uc/z,” ar Oisin, “cid uma mbemais doib/z? Uazr
derid/z na Feinde sind, 7 ni hagaizzd feizz ata rig/zi nEirezzzz izza a hoi na a haib/znws, acht a
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sealc 7 a dit/zrub/za 7 a droib/zela, 7 a n-izzzg/zabaz/ as coir,” ar se. Ocws do bhadar 
amhXaidh sizz co tainic la amamharach, 7 ni bi ni ar a menmuizz an oid/zc/ze sin acht iat.
Ro eiridh Xra Cailti a remhthus an laoi sizz uair is e ba sizze acu, 7 tainic ar an
mord/zec/zaizz da choicedh Muzzz/zan uad h ar gach leth. Is and sin at-cozzuirc Cail ti deatac/z 
do Cuilleand o Cuanach, 7 ro boi ingantws mor lais, 7 ro bui ica radh izza mczzmuizz: 
"Ingnad lem,” ar se, “izz deatac/z ut at-c/ziu i Cuill eand u air ni fhuWet bruig/z nait bailed/za 
anzz, 7 ni f/zuilet ioghXaidhe fed/za naid dibcrcaid/z izzd Eirizzd, uazr ata Ere izza topzzr 
40 t/zeac/z/aig/zt/zi. Ocas fuilet da coicedh Muzzzan ac Aonghus mac Natfraic/z 7 coicedh
Connacht ac Eic/zen mac Briaizz mic Eochaz7//z Muizzzed/zoizz 7 coic edh XJXadh ac 
Muircd/zac/z Muizzdcrg 7 coice dh Laigen ac Crimt/zan mac Etna Ceinzzsealazg/z 7 
braig/zde Eirczzzz uile ac Laogazre mac Neil i Teamrazg/z, ocus conach fuilet dibcrgaid/z 
nait anzzzargaid/z nait foghXaidhe fead/za a nEirzzzzz. Oczzs1 ni fTzuilet fianzza aile a nEirzzzzz 
45 acht sinzze 7 ni sizzd do-ni izz tene ut, 7 tainic teizzzel tar mo rose ic fegaz'zz in detazg/z 7 na
tsen-laic/z 7 ro b/zui ica f7ziarfazc//zi dhe: “Cidh izzza dta t’f?zod/zord, a oclaid/z?” ar se, 
Oisin. “Teizzc fuil i Cuill eand h Ua Cuanac/z,” ar Cail/z, “oczz^  rue adh uaim mo rose ica 
50 fegaz’zz, 7 ni fTzedar cuich las a ndentar.” “Tene na Tailgizzd sin,” ar Oisin, “ocus iss i rue 
do rose uait. Ocus atathar ica breit/z uaim-si,” b/zar Oisin. “Is fir,” ar Cail/z, “is fada uadh
35 duzzza oircac/z/ais izzzac/z. Ocws1 do glan grian ceo do m/zuig/zib, 7 do g/zab/z [Cailti] ac 
icnedh sin.”
Is and sizz tainic izz rig/zf/zeizzdig/z Oisizz amac/z ar in tulazg/z 7 it-cualaz7//z fodord izz
itatar aca iharmgairc co ticfadais co CoiXXeand 1 rob ad/zb/za f/zian 7 c/zon 7 c/zuanart gus 
aniu hi.” Ocus do-roizze izz Xaoidh azzzz:
55
1. CuillcazzJ ba had/zb^a fhiadhaigh, 
gz/51 tat/zaig/zmis nar bhfhianaibh; 
Xarmgairsei duizzd drait/ze Fizzd, 
con us aitreab/zdais Tailgizzd.
60
2. Tarmgairset ic Rait/z M/zaig/zi, 
Lonan, Cat/zmaol, Cozzgaili; 
‘Ticfuit Tailginzz tar muir m/zenzz,
29 MS illegible, reading from Hyde, “An Agallamh Bheag”, p. 82.
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co zz-aitreabat iath nEreanzz.’
3. Tec/ztfaid ar taigheacht anair,
Rait/z C/zormaz'c, Rait/z caozzz Cealtc/zaz'r; 
Rait/z Maig/zi, Rait/z Gabra Glenzz,
Leitzr Cain, Cuala, Cuilleazzd.
4. Osnad Cizzd os Cnoc Da/re,
Rait/z M/zed/zaizz, Rait/z Dung/zaile;
Cat hair Oirzzdnig/ze, cen acht,
Lecca Mid/zi, Mag/z nDurrt/zac/z/.
5. Ro tamgair Fizzd feizz iar saizz, 
oidci S/zam/zna a Sig/z Eta/r; 
co zzzbiad iarsma Feizzde Fizzd, 
re re t/ziac/z/ana izz Tailginzz.
6. Co mbemais i Crotaib/z Cliac/z, 
ar tri naozzm/zuir fer fizzdliat/z; 
co zzzbet/z seel anzz diar scarad/z, 
duizzd b/zid/zbuazz a bit/zgalar.
7. Ragaid/z uaizzd Oisin mac Fizzd, 
naozzmar fo uisci izz Tailg/zinzz;
[194 v 1] Aodh Bee is Ceallac/z, cen ac/zt, 
Lugaid/z, Colman caozzz cozzz/zrac.
8. Siadal file, Fland mac Brain, 
is Aod/zan mac ^ z'rc/zeallaig/z; 
biaid/z Tem/zuir, bud beac a nertt, 
sce>aid/z re neizzz/zib/z draid/zeac/z/.
9. Rag/zaid Derg siar a Sigh mBrain, 
biaidh Faillean a Fiwdab/zaz'r; 
biaid/z Cowan i Colba Duiwd, 
biaid/z Flaithiz/s i Sid/z Uwzuill.
10. Biaid/z Dub/z Druman a Sig/z Buidb/z, 
ar deis iwgine Moduimd;
bud/z iat siw slec/zta na bfer, 
curws tat/zc/zuirt/ze a tewz/zeal.
11. Cormac mac Ruaid rag/zaid si ar, 
co caille co Cnoc na bF/zianw;
Failbe mac bFlaiwd 7 Fiwdc/zad/z, 
cu an a crichaz7>/z Um/zuill.
12. Maine mac Druimderg, is doig/z,
7 Dung/zal mac Dub/zc/zroin;
Fergal mac Suabaig/z malle, 
misi feiw is Fer nGazre.
13. Sinde fa dhitreabaidh sliab/z 
sec/znoiw Eireww, soir is siar; 
la uazr a m/zbera crine,
ni f/zagb/zaiwz ar coim/zd/zine.
14. Ata mo croid/ze ga c/zai, 
a Oisin, ni himarg/zai;
na Tailgiww co n-ilur ceall, 
ic fadog/z tene i Cuilleawd. CxxiWeand
15. In Tailgend tainic an air,
do d/zic/zur druag/z in dozzz/zuizz; 
caomh ro iharmgair co fir Fizzd, 
in deatac/z at-c/zf i Cuilleand.
Cuill eand.
115 Ocus ar ndenum na laoid/zi sizz, ro gab/z ferg ansergach ainzzzesurd/za izz rig/zf/zeinzzid/z, .i. 
Oisizz, ar im&eacht teizzzil tenedh tar a rose rig/zd/za, 7 is e ro raid/z: “In dil do-beruzzz fa 
d/zeoig/z or na Tailgendaz7>/z tabram fa cetoir. Ocus lenaidh m/zisi, a f/ziru,” ar se, “ocus 
loiscfimit na Tailgizzd, 7 leicfitcr a luait/z re srut/z.” Ocas is amlaz'd/z ro b/zoi ica rad/za sizz 
7 tuc ceizzz fic/zd/za resna feruib/z isizz sliab/z, 7 nir len acht mad ochtar am/zaizz e, 7 e feizz 
120 in naozzz/zad/z.
Is anzz sin tra ro scailset na tri noezzb hair bad ar a n-oezzmad roim/ze sizz, .i. 
noezzbar dibh uzzz C/zailti fa f/zed/zaib/z 7 fa droib/zelaz7>/z 7 aizzzreid/zib/z Erezzzz, 7 nonbar 
aile fa s/zfg/zaib/z Eirezzzz ar teithe*//z na Tailgizzd, 7 in tres nonbar fa Oisizz fein .i. Aodh 
Bee 7 Ceallach 1 Lugaidh, Colmazz Cend, Cozzzrazzz/zac/z, Siadail file, Flanzz mac Brain, 
125 Aod/zan mac Airc/zealla/g/z. Is anzz sizz do raid/z Cailfz: “In s[h]ide ferge beres Oisizz do 
marbadh na Tailc/zezzd brecfa/t[h]cr he, 7 creidfid/z fo mazzz baistid 7 creidme. Cac/z aon 
tra do nac/z ail creidem/z doib/z na heirgead da n-izzdsaig/zi, 7 mad misi, imorro, nf rag/z.” 
Ocz/5 nfr cozzzruicsct in ts/zeizz-F/ziazz iar sin ac/zf Cail/i 7 Oisizz i tig/z Diarmada mic 
Cerb/zuill i Tem/zrazg/z. As a hait/zle sizz ro raid/z Cailtf: “Nf reac/zazzz,” ar se, “a sid/zaib/z 
130 ac/zZ rac/zmait fo fhedhaibh 1 fo aizzzreid/zib/z Erezzzz ar teitheJ/z na Tailc/zenzz.”
Ro facsot tra Dun Clit/zazr a Sliab/z Crott, 7 do lodar siar reozzzpu cac/z ndirech ind 
Glenzz Indazr, 7 i Leitz'r C/zaizz i Cizzd F/zeab/zrat, 7 co Mad/z Da M/zullac/z, 7 co Leitzr 
Duib/z i Luachair, 7 tainic cric/z na hoid/zc/zi c/zucu. Ro b/zadar co dubac/z dom/zenmnac/z 
izzd oid/zc/zi sizz ar scart/zaizz re cazrdib/z 7 re mac in rig/zf/zeizzdig/z 7 risin rig/zf/zeizzdig/z 
135 feizz, .i, re hOisizz, re a d/zalta feizz, 7 nir c/zait/z Cail/i cozza nozzb/zur biadh izzd oid/zc/zi sin 
acht ro c/zotailset [194 v 2] co meirtneac/z isizz f7ziazzb/zoit/z deroil do-rig/zne Fcr Gazr 
d/zoib/z.
Ro eirigh Cail/z iar sin 7 tainic roizzze imac/z ar or in at/za, 7 do impo arfs docuzzz a 
aosa cuzzzt/za. “Mait/z,” ar se, “eirgid do gab/zail izzd eisc so amuic/z, 7 cwrid/z bar 
140 ndub/zac/zus dfb/z, 7 ni scac/zaintcar in biad/z,” ar se, “ge seac/zaintcar na caruit. Ocus ba
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maith ar conach eisc 7 sealga gus trasta.” Ocus ro bhadar in t-ochtar sin ic gabail izzd 
eisc cur eirigh grian. Is anzz sizz tancatar aod/zazrid/ze na n-alm/za 7 na n-izzdile co Carm  
Leitri Duib/zi, os cizzd C/zailfz, 7 e na s/zuid/zi ar or izzd at/za, 7 do g/zab/zsot na 
baodhairedha ar ceol 7 ar binnus do d/zenuzzz, 7 ba bizzd le Cailti in ceol sizz ar ba
145 cosm/zuil he risizz ndord fTzianzzsa. Ocus do bhi ica rad/za re g/ziila b/zeit/z izza t/zost 7 a iasc 
do ghabail, 7 do-rizzde in laoid/z:
1. Esteac/ztt becon, bim n ar dtost, 
a F/zir Gazre, geibh do c/zosc; 
ceol do-c/zluini/zz dozzz leith cli,
150 do c/zuir mo nert ar nei/zzfhi.
2. Tro/zz Xreagdus mo croid/zi caizz, 
aitris fTziansa a F/zat/zarlaig/z; 
aizzdri beca a Portt Ghuaire, 
ceol c/zanuit each n-aozzuaz're.
155 3. Aed/zozre Duib/zi a Druim Leis
a n-ait/zris fuabrait da n-eis; 
bizzd ceol a nuzcsam/zla saizz, 
dordan in mac nDitreab/zaig/z.
4. Crozzan Faolchon a Fid/z Garb/z,
160 fod/zord Flaizzd do Leirg LaXhamn;
abran Faolaizz, fed Laizzdi, 
fog/zur tri mac Conc/zainde.
5. Cain ceol do c/zandais tar ler,
Cazrill is Artt is Eobran;
165 Mozzgan, Maolghus, mor a n-ad/z,
Faolc/zu, Eog/zan, Uam/zanazz.
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6. A leitrib/z Cend Rab/znirizzd, 
Daolg/zws, Dub/zacan, Dub/z Rind; 
Mugslaizze, Dub/ztac/z mac Brain,
7 Fizzdc/zad/z a Formail.
7. Dub/z Roid, Dub/zan, Dub/z Da La, 
Dub/z Druman mac Senc/zad/za; 
Cozzan, Flait/zw.s, Fer Da G/zal,
Garb Do/re, Daire, Dung/zal.
8. Maol Ugra 7 Maol Eanaig/z, 
ba bizzd le cac/z a mead/zair;
Caizzce, Ferrdozzzan, Fizzd Ban, 
Oscar, Oissin, Uallachan.
9. Dercc 7 Ruad/z 7 Goll,
Lug/zaid, Lucan, Cozzg/zal, Cond; 
Scanzzal, Uazrb/zel, Aic/zel, Ercc. 
Bran, Seg/zd/za, Selbac/z, Saoirearc.
10. Colla, Core, Feice foill fial,
Fiac/za, Cozzall, Caic/zear, Ciazz; 
Garb Crot caol i Cluaizz Da Ros, 
Donzz de Rat/z Dub/zda, Donnghus.
11. Fizzd feizz is Flanzz mac Eachaidh, 
Diarmazt, Raig/zne Rosclet/zazz; 
canait in dord fiansa ar fuizz, 
canaid Cail/z Collazzzazr.
12. Canaid CaiLz C/muic Da D/zazzz/z,
canaid/z Cailri C/znuic Aradh; 
canaid Cailfz cosluat/z caizz, 
canaid Cailfz mac Fid/zaig/z.
13. Canaid Uilleazzd, canaidh Aod/z, 
is Druim Derg is Dub/z Da Raozz;
7 Subach mac Maol Cruim,
7 Flandc/zad/z a Ford/zruizzz.
14. Canmais an Alpaizz re seal, 
is a Fomocht Droma Dean; 
i zzAonac/z Life, Lith nGal, 
ind Almaizz, cen imarg/zal.
15. A nAonac/z Tailltezz na n-at/z, 
i Carman, i Cnucc Da Rath;
a nUisneac/z, a Tailltiw tair, 
a Cnod/zba, a Tlac/zfg/za, a Tem/zaz'r.
16. A Teide, a Coranzz na treab/z, 
ind Aozzac/z Cloc/zazr tar ler; 
a nAowac/z C/zliac/z is Luizzge, 
ind Aozzac/z m/zor M/zucrwim/ze.
17. [195 r 1] A nAonac/z Cruac/zan ro bae, 
canmais dord ar ndul ar cae;
ba bind fog/zur fiansa ar feac/zt, 
ba mait/z le cac/z a esteacht.
E.
A hait/zle na laoidi sizz ro badar in tseizz-F/zian ac tazzmesc Cailti da eolc/zuire, 7 do
raid/zset nar c/zoir dho b/zeit/z ac cuimniugadh na Feizzde d/zoib/z. “Dentor iascach 
d’izzdeonadh duizzd,” ar siat. “Ni hinadh duizzd so, ar is izzzd/za a aitreab/za izz inaid so. A 
izzzgab/zail is coir d/zuizzd.”
220 Dews tancator rozzzpu, a cle re Leitrib/z Duib/zi, 7 do T/zem/zuir Luac/zra 7 do
G/zlend na Cozzd 7 d’At/z Lucraid/z for F/zeil, 7 do B/zrosna Droma hlaraizzd, 7 for 
aib/znib/z Feile, 7 o rancafor tar in F/zeil adubfort Cailti: “Is mit/zzV/,” ar se, “izzdeonad do 
d/zenuzzz acai/zd.” Do-rizzdeJ/z fon cuzzza sizz a f/zulae/z/, 7 mar t/zazmic d/zoib/z do eirzg/zset 
reompu for Re izz C/zind i Luac/zazr, b/zail i rucsat mzc Cuilgreazzd cend Find hUi 
225 B/zuiscne, 7 a ceazzd tSleib/ze Mis, lam h re Cat hair na Claozzrat/za, 7 d’Uisci Labraiwde, 7
a Traig/z F/zirgrinzze mic Dheagaidh, 1 do Loch Daimh D/zeircc, 7 do D/zum/za M/zaissizze 
i zzGlend na nDiad/z, 7 amach a Comhar Chind tSeizzdts/zleib/ze. “Is inad mait/z seo,” or se, 
CailZz, “ocus is diamhair e 7 ni conair at/zaig/zt/zi o t/zir, acht mizza t/zisat luc/zZ fiad/zaig/z.” 
Tainic iar sizz Fer Gaz're, .i. gilla CailZz, 7 do-rizzde bot/z bronzzf/zazrsing 
230 b/zelcuzzzang 7 tuc flesc for feice d/zi 7 dial d/zidizz fozrsi, 7 cen ro bui in gilla ica ndenuzzz
do-c/zuadar in t-oc/ztor aile do t/zs/zeilc. Rob urluzzz leabaidh cac/za deissi 7 izwdaig/z cac/za 
cozz, 7 tri coilceac/za caillead/z cae/za hizzzd/zaig/zi, .i. coilceach craib/zig/z 7 coilceac/z 
caendaid 7 coilceach fir-luac/zra. Dews’ do curedar a n-azrid/za sealga dib/z 7 do-rig/med/z 
fulae/zZ leo, 7 ro t/zoc/zait/zset biad/z 7 tom/zaltw5 7 badar an oidc/zi sin izza cotlad/z.
235 Ro eirgeadar iar sizz 7 do-c/zuadar ar in tulaz'g/z os cizzd Cozzzuir C/zizzd
tSeizzsleib/ze, 7 ro fec/zadar uathw for cac/z let/z, 7 ba toirrseac/z iatt ac smxx&medh F/zizzd 7 
na Feizzde. Ocw  ^ is iat ba rig/za ar in cric/z siw in tan sizz, .i. Irgal mac Muiredhaigh 7 
Ceallach mac Sealbaigh. Ocus do-c/zuaid/z Irgal in la sizz do s/zeile isizz cric/z i rrabadar- 
sazzz/z 7 ro duisceJ/z muca 7 aig/ze imd/za leo, 7 nir m/zarb/zsat ac/zr aozz agh dib/z. Ro b/zuf 
240 Cailti 1 Fizzdc/zad/z ac mac/ztnugad/z na sealga sizz. “Is ole, a F/zindchazd/z,” ar Cail/z, “rit/z
chon 1 dained/z na sealga at-c/zi.” “Is fir on,” ar Fizzdcad/z, “mesa sa mesa cae/za dizze.” 
Tecait iar sizz dozz f/zianb/zoit/z izzd oid/zc/zi sizz 7 lodar do s/zeile amam/zarac/z gws1 izz 
nglend ce/na. Ocus ro duiscedh leo dam/zrad 7 ad/zrad 7 ro m/zarbsat a lord/zaoit/zin dib/z. 
0 ew5 amamarac/z tainic Irgal do t/zseile na ngleazzd ce/na 7 fuazr slic/zt na gcozz 7 
245 na bfer mor, 7 crit/znaig/zit na coizz for slic/zt na con 7 loc/z/a in fhiadhaigh. “Lorcc
fom/zurac/z dozz m/zuir, zzo lore dainedh nach coizzz/zdi d/zuizzd, zzo lore for mor a sidhibh 
so,” ar Irgal, “ocus lentor lizzde seo co bhfesuzzz.” Ocus ge adubazrt-siuzzz sizz ni fhuair
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neach no \cnfadh he acht e few, 7 cu ar slabrad/z izza laimh. Ocus lenas slic/zt na con 7 na 
bfer amach a nGlend na nDiad/z 7 a Cozzzur Chind tSeizzs/zleib/ze co bhfacaid/z in 
250 f/zianb/zoit/z.
[195 r 2] Is and do b/zuf Fer Gairc a ndorw,? na fianb/zoit/ze, co bhfaccaidh in
macaem/z. “Sian foraib/z, a dhedhXaocha,” bar Irgal, 7 teit isin f/zfanb/zoit/z, 7 dlom/zait na
coizz m/zora da slab/zrad/zaib/z docuzzz chon in macaoizzz/z. “Coiscid na coizz,” bhar Cail/z. 
“Suid/z acaizzd,” ar Cailti, “ocus rot bia faoilti, 7 izzdis scela d/zuind.” “Cora d/zaib/z-si a 
255 izzdsizz dazzz-sa ce sib/z.” “In cualais ce in t-oclac/z is orrderca 7 is ferr do b/zoi ac Fizzd mac 
Cuzzzaill, no an cualais Fizzd cona F/zeind?” ar Fizzdc/zad/z. “Ni c/zuala ic tabazrt a laizzze a 
laizzz30 t/zigema oclac/z bad fTzerr izza Cail/z mac Ronain, ro b/zuf ac Fizzd, 7 Lugaidh 
Lag/za, ac Mac Cazz, 7 Dub/z mac Salm/zoir, ac Fathadh Canazzd.” “Fir am/z sizz,” ar siatt. 
“Is se so Cail/z, 7 cia thusa, a macaizzz?” ar Fizzdc/zad. “Irgal mac Muiredhaigh do C/zorco 
260 D/zuib/zne m/zisi,” ar in macaozzz, “ocus is liuzzz let/z na cric/ze so i bhfuiltf.” “Ma sead,” ar
siat, “at/zaig/z c/zucaizzde, 7 fo-g/zeb/za cafzz tsealga 7 chomarle uaizzd.”
Fomaidzzzis cac/z ar a c/zeile d/zib/z, 7 izzzt/zig/zes Irgal co a d/zun feizz. Ocus do 
b/zadar a m/zuizzdtzr ic aithfer imaithber mar do leicset uait/zib/z a tigema, 7 ro izzdis doib/z 
cur len izz slicht co muir. Ro elo i frit/zizzg na conaire cettla a cizzd tri la 7 tri n-oid/zc/zi, 7
265 ferthar caoizzfTzailti fris. “Fan ce/na daib/zsi,” ar se, “a dhedhiaochu“Izz bhfilet scela
acut?” ar Cail/z. “Eire fo lan gac/z m aittea,” ar izz macaom/z, “ba hail leazzzsa sen sealga 
d’iarrazV//z oruib/zsi.” “Tabazr sen do, a F/zizzdchaz7//z,” ar Cailti. “Do-ber,” ar Fizzdcad. 
“Tabhradh a coizz 7 a d/zaizze leis Dia Ceaz/aln tic 7 denad/z sealg, 7 cid be cetfhiadh 
mharbhus fulac/z/ad/z 7 tabrad da m/zuizzdtzr 7 da chonaibh, 7 coizzzled/z a fTzuil fo 
270 lamhaibh 1 fo armaibh a m/zuizzdtzre 7 fo fhiaciaibh a c/zon, 7 biaid conach sealga fazr.”
Teit Irgal da t/zig/z 7 tic Dia Ceadain do s/zeilc. duiscig/zter dam/z
andreazzzzda all aidh leo 7 do tz/zt leo, 7 do-rizzde mar adubert Fizzdc/zad/z friss 7 marb/zzAS 
fo a c/zornas na fiad/za iar sizz.
Tainic a cizzd tri la 7 tri n-oidc/zi cozznuic izz f/zianb/zoit/z ce/na. “In buidec/z dozz 
275 tseilcc t/zu, a m/zacaizzz/z?” b/zar iatsazzz. “Issazzz am/z,” b/zar eisiuzzz/z, “ocms1 oclaoc/z maith
ata a cozzz/zroizzd feraizzd frimsa ,i. Ceallach mac Sealbaigh, fer beod/za, 7 ri Muzzzan acazzz 
cot/zug/zaJ/zsa izza c/zeazzd. ar bportt flat/za araozz aici, 7 dob ail lemsa sen 7 sola// da
30 MS has “a laiw a lai/w”.
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in&arbadh.” “Tab/zuir an sen ut, a Fhindchaidh” ar Cail/z. “Cuiredh a mog/zud/za Dardaizz 
tic,” ar Fizzdchad/z, “fon coill, 7 benadh caola in f/zed/za 7 tab/zrad/z Dia hAizze co portt 
280 flat/za. Ocas saig/z feizz clet/z gac/za haz'rde and 7 bad leat in baile o sin amach, 7 taoth
Ceallach feizz lett.”
Tainic Irgal da t/zig/z 7 do-rig/zne uile zmhail adub/zrad/z fris. Tainic feizz 7 do 
s/zaig/z clet/z cac/za hazrde isizz baile. Ocz/s ro t/zinoil Ceallac/z mac Sealbazg/z, le/Zzri 
C/zorco D/zuib/zne, 7 it-cozzzzuirc Irgal sin. Ocas cunts teac/zta co Ceallac/z do thabhairt 
285 c/zomad do co tisad/z nert dozz tsen tucad do, 7 o t/zainic med/zozz laoi do-rig/zne Irgal
cozzzrac oizzf/zir re Ceall ach 1 do t/zuit lais a ndorws in baile, [195 v 1] 7 ro g/zab/z braig/zde 
C/zorco D/zuib/zne tri s/zen 7 tri s/zolad, 7 do bui isizz b/zaile sizz co cend tri la 7 tri n- 
oid/zc/zi, 7 ro cuizzznig/z a aos cuzzzt/za 7 iarsma na Feizzde.
Ocws taizzic cozznuic izz f/zianb/zoit/z a roib/ze Cail/z, 7 fertar faoilti fris. Ocws as l ba 
290 ben do, .i. Dub/z Greine inghen C/zat/zail Croimc/zizzd, inghen brug/zad/z do fein, 7 at-bertt
si: “Do-f/zedar is lucht cuzzzac/zt 7 draiac/z/a fuilet a caradrad/z mo c/zeile,” ar si, “uazr ro 
lfn rat/z, 7 ata do m/zed a alia 7 a c/zozzaic/z co tib/zre se inghen rig/z no ro-f/zlat/za.” ro 
eir/g/z 7 ro g/zab/z ar slic/zt izzd oclaig/z, 7 lenz/5 e cozznuic izz f/zianb/zoit/z, 7 it-bert: “Anzzso 
ata in lu cht do-b/zeir sezz do Irg/zal.” Ocwi1 tuc a cluas risizz f/zianb/zoit/z, 7 is e com/zrad do- 
295 rinde Irgal: “Mait/z,” ar se, “bar cuzzzaizz orzzzsa. Do t/zuit Ceall ach leazzz 7 ata a f/zeranzz
acuzzz tri bar caradrad/z-si. Ac/zt ata ni ele acuzzz re ecaizze rib/z, .i. ealtta dh’cnaibh dub/za 
t/zic c/zucuzzz 7 in gortt arb/za ar a loig/zit, it/zit he co zzzbui izza ere d/zirc, 7 Xabhraidh sen da 
ndichur sizz dazzz/z.” “Mait/z,” ar Fizzdcad, “in trat/z tangais, uazr a bhfuil o twrcbail greine 
co fuizzed/z do bethachaibh do fuagradh31 isizz tsen sizz bad marb/z fo c/zend naozzz/zaid/ze 
300 muzza f/zacat on trat/z co roile.” At-cualaz'J/z ben Irgail sizz, 7 adubazrt: “Oraibh feizz,” ar si,
“neizzz/z 7 aig/z b/zar seizz, 7 facaid/z in cric/z,” ar si, “ocus in sen-sa oraib/z, .i. sen na n-en 
do zza gortaibh.” Bidgas1 in tseizz-F/zianzz 7 in macam/z 7 gab/zuit a n-azrm, 7 teichzd/z in 
ben 7 teit a muizzid/zizz a rat/za, 7 ro g/zab/z lam/z re muir. lenaid a fer hi, 7 ac silled/z 
di tar a hais do-rorchair do c/zarraic 7 fuazr bas. Ro eirzgset in tseizz-F/zianzz, 7 adub/zairt 
305 Cail/z: “Mait/z, a f/ziru, leicid/z d’lrgal a aozzar,” ar se, “a lenm/zuizz, 7 ar mallac/z/ ar izz
mnai.” Ocus it-bert:
1. Ar mall acht ar m/znai Irgail,
31 MS has “df/juaga/rt”.
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mall acht each rig h dozz rigraid/z; 
mall acht Oissizz, mall acht F/zizzd, 
ar ing/zin C/zat/zail C/zroizzzc/zizzd.
2. Do f/zuagaz'r d/zuizzd Dub/z Greine, 
fagbail Chomair C/zizzd tSleib/ze; 
mall acht ar in mnai ron brat/z, 
rob he a diultadh deig/zenach.
315 3. Bam ar sealat suzzd co slan,
cian o f/zeraib/z, cian o m/znaib/z; 
cian o T/zailgenzzaib/z ar teach, 
nirb/zo cozzuir c/zom/zuid/zeac/z.
4. Anzzam/z lizzd gi/s in la aniu 
320 img/zab/zail ar n-aeig/zid/m;
ba faeilid/z cac/z iar sin feis, 
cen aeig/zid/zu no loi[n]g/zzzzeis.
5. Bennacht uaim ar Irgal an, 
riuzzz ba cun/zail a c/zom/zrad/z;
325 gaz'rm mna ro bo gazrm cen ghart,33
ro t/zuill co mor ar mallacht.
Mai lacht.
“Facam in t-inadh so,” ar Fizzdcad, “uazr da mbem gus trat/z cetna amarac/z anzz ni bia 
fear izzdisti seel beo acaizzd.” Tancatar rozzzpu iar sizz tar Glenzz Massan 7 do Loch Daizzz 
330 Derg, 1 do Traig/z F/zirgrinzze mic D/zeg/zad/z, 7 d’Izzis Lab/zart/zuizzde, 7 co hlzzdber
32 MS has “c/zom/mid/rt/zeac/z”.
33 MS has “cozz ngart”.
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Buinde, 7 co hlndber Lem/zna, 7 co Loch Lein, 1 co Glend Mangort os Loch Lein. “Ocus 
na ticedh neach c/zucaind toreis Irg/zala.”
Gab/zaitt fon g/zlenn [195 v 2] 7 do-g/zeib/zit inad/z diam/zozr for bruind essa, 7 do- 
rindset bot/z c/manna 7 ro c/zuirset fleisc re feici d/zi 7 dlai d/zidin toz'rsi, 7 esrais 7 
335 irluacrais Fer Go/re hi, 7 do-ni leabo cac/za deisi 7 leapo cac/za eon, 7 oired ro boi in
giolla ac denunz na fianb/zoit/zi tiag/zait-sinz do s/zeilc. Do-g/zni in gillo tab/zoc/zta taob/z 
grinne talmhan re hor in tsrot/za 7 leicws in srut/z ann, 7 adais tor tenedh, 1 dercus cloe/za 
co mbof eallam/z or cind a m/zuindtzre. Tancator-sunz on tseilc 7 do-rigned/z fulac/zZ 7 
indeonod leo, 7 do-rig/zniset a f7zotracad/z 7 do c/zait/zset proinn ior sin. Ocmj do-c/zuadar 
340 ina n-inzd/zaig/zib/z 7 do forsat tat/zam/z suain 7 cotalta, 7 ro bo scit/zae/z iat in oid/zc/zi sin.
Bator isin glend sin re bliadhain can neach d’feraibh Eirenn do urmaisin forro.
Maiden aon bador na n-inzd/zaig/zz^h acht Fer Gozre am/zain. Co cualo suassan na 
selga os a c/zind isin tsliab/z, 7 it-connairc lu cht na sealga 7 a gcoin ar n-eirg/zi f/ziad/z 7 
m/zil 7 ag/z n-allta, 7 it-bert: “Eirgid/z, a F/zianna,” or se, “ocws atat/zor mon ngleann.” Ro 
345 eirgzsit 7 ro g/zab/zador a n-ozrm, 7 it-bert CailZz: “Ni neae/z aile ato annso,” or se, “oe/zZ ri
Mu/w/zan, 7 facuzn in glend.” Ocus tancator ronzpu ior sin co Glend Fleisci do let/ztaib/z 
Loc/za Lein. Is amlozV//z do boi CailZz 7 Findcad ic imteoe/zZ, 7 lam/z c/zaic/z dib/z or 
gualoznn aroile. “Cid/z fa raidter ‘Rait/zfn na nlngnod’ risin rait/zin seo?” or Ymdchadh, 
“ocus liacan clozc/zi for a Iar.” “As meab/zozr lem,” or CailZz. “Do b/zui Find ina 
350 longp/zortt annso, 7 ni rucod tusa isin aimszr sin, a Vhmdchaidh. Tancator trior ingen isin 
nglend-sa docunz Find, 7 do-rinset a muindteras fris. Aon c/zu accu gile na sneac/zta. Cu 
sealga isin lo hi 7 caor th&nedh isin n-oid/zc/zi. Ocus as i co/n/za ro farrsot or F/zind: b/zeit/z 
cae/z laoi a cozn/zs/zeilc reisin F/zeind 7 b/zeit/z cac/z n-oid/zc/zi for leit/z, cid mor no 
morb/zdais gan a aiscc forro 7 cid bee gan a aisc. Ba do b/zuad/zuib/z na con-sain in t-wsci 
355 a cwrt/zea hi ba fin no mid/z da heisi. Ocus anznanna in trir-sin, .i. Sela 7 Donait 7
Do/nnan, 7 cuilen tallsator o rig/z na hlruait/zi ro b/zui acco,” do-roine in laidh:
1. Dam/z trir t/zancator ille, 
do c/zur re Find na Fdinde; 
sirdis lind cac/z moin ’s gae/z mad/z,
360 in trior uallac/z, ba hingnod.
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2. Do badnrr at/zaig sa Feizzd, 
in triar tainic sund do c/zein; 
sealg leo a cuzzzaid/z c/zaic/z c/zoidc/zi, 
feis or leit/z gac/z n-aozz oidc/zi.
365 3. Aenc/zu leo ba haille dat/z,
ba cu ad/zb/zul ingantach; 
caeca fiad/z foirrg/zead do gail 
o trat/z eirgi co nonaid/z.
4. Luidset in Xriar sizz le a coizz, 
370 feascwr i Carm Feradoigh;
tucsat a cu, com/zall ngle, 
sis fon tiprait f/ziruisce.
5. Fin da eis uisci in topaz'r, 
rob alaizzd izzd urobair;
375 gab/zsat ar a ol co han,
co tainic c/zuca Dub/zan.
6. Ro marbadh leo, \sXhar ngle, 
Dub/zan mac Breasail B/zoime; 
na tisad/z in gnim/z na gcend, 
380 i bhfiad/znaisi f7zia[n nErenn].34
7. [196 r 1] Rob ingnad le Find iarsoizz, 
line Dub/zaizz m/zeic Breasoil; 
gan fis a oigeda in f/zir, 
ro bo c/zeist m/zor ga m/zuizzzztzr.
34 MS illegible.
8. Adubflirt fris a d/zed fis, 
re Mac Cumaill gan eislis; 
in triar ut tainic tar muir,
do mharbh Dub/zan mac Breasuil.
9. Is i siut accu, in cu cian,
iss i ro bhoi ac Fliuc/mud Niad/z; 
can fis twcsator ille, 
cuilen righ na hlruait/ze.
10. Is i ro bui ac Lug/z na lend, 
tucsat mzc Tuircand Bicreand; 
re re cuicdX bliadhan bil,
na hib/zur aille i bhfid/zb/zaidh.
11. In cu sin ba haid/zbli gluiwd,
fris na gab/zt/zai i cruas cow/zluiwd, 
ba ferr na cac/z maiw c/zoid/zci, 
caor theinedh gach n-aozz oid/zc/zi.
12. Buad/za aile ar in coin caoim/z, 
ferr in m/zain sin na cac/z maoin; 
mid/z no fin no s/zasad/z de,
da fotraic a firuisce.
13. An/nanna na tri laoc/z lan,
Sel is Donait is Dom/znan; 
ainm na con co caoinz/ze c/znis, 
tucad/z co Find, Failinis.
14. ‘A marf)adht> ar flann F/zind F/zail,
‘ac inaid/* marbhtha Dub/zaiw.’;
‘Ni muirbt/zer,’ ar Find iar sain, 
ma berait ic sa f/zing/zail.’
15. ‘Ata accaiwd icc sa f/zer,
a flait/zfeiwdig/z na nGaoid/zeal; 
ar cu d/mit-si feiw is ferr 
ina airdrig/zi nEireawd.’
16. Tucsat rat/za ris co fir, 
grian is esca, muir is tir,
gan beo an c/zon do breit/z amach 
co brat/z a tir n-allm/zarac/z.
17. Marb/zait iarsain in choin cruaid/z, 
luidset sech Albaiw sairtuaid/z; 
rucsflt craicend in c/zon sair,
co Teach Meirce morg/zlonwozg/z.
18. TinoilHs Fiwd fianwa Fail, 
gab/zsat ar muir co morgrain; 
tinoilter d/zuiwd as tir thair, 
Breathnaigh, Cruit/znig/z, Albanaig/z.
19. Rucsamor liwd clock cach fir, 
in lin tancamar d’F/zianwaib/z; 
cor thsaighsemar ar in maigh 
re coimriachtam da caihaibh.
20. Gut/z cac/z aoiwfizir re Fiwd feiw, 
iter s/zen is oc dow F/zein;
34
435 ‘Ni t/zeic/zfem co teic/ze ar clac/z 
ar ecla na n-allm/zarach.’
21. Mazrit na cloc/za as tir ta/r, 
b/zail a mbazzzar nor gcat/zaib/z; 
ro marbhsum War n-aicme,
440 d ar cwrsem cat/z Confaide.
22. Meirc/zeo 7 Maozz a n-at/zair, 
naozzmar doib/z rias na cathaz' /^z; 
ni g/zab/zdais or n-azrm co n-agh 
ro ba doilg/zi na each damh.
445 Damh.
Lodar rozzzpu a Glizzd Fleisci soir 7 lam/z c/zle re Da C/zic/z Dananzz 7 a cezzJ M/zona Moire 
7 anas izz gilla ac ol dig/zi tor eis c/zaic/z, 7 tic a ndiaig/z a m/zuizzdtzre 7 eirg/zw.s ag/z 
aizzdrenda all aidh do. Ocus da c/zoizz ChaUti bador ina laizzz/z, 7 tazzmgz/s' izz ckzra cu in 
slabrad/z 7 \enaidh in fiad/z, 7 ba mela lesizz ngilla sizz 7 do leic in cu aile do. Ocus gabhus
450 in t-agh suas d’At/z Yrenair, b/zail i rrab/z[th]zzs ac leighus Mic Con i Cizzd M/zaig/zi Ini, 7
do Rosaid/z na Rig/z 7 do Rosaidh Ruaid/z, 7 a zzDoire C/zizzd F/zeabrat, 7 a bhFirt Sceit/z, 
izz b/zail ar t/zuitt Sciat/z Breac mac Dat/zc/zaizz le macaibh Moma, i zzzMazHizze Muzzzan, 7 
a Cliu M/zail mac Iug/zaizze, 7 d’Eac/zlascaib/z £c/z Ulac?, 7 co Loc/z Gaz> fris a n-apaz* 
Loch na Maccruid/zi, 7 fa tri tizzzc/zeall [196 r 2] in loc/za 7 leicid a cet/zrar isizz loc/z.
455 Cailtf, imorro, a ochtur tic seizz a d/zes re hAbaind M/zoir hi cric/z Ter Maig/zi. Sillis Cail/z
tar a ais 7 ni f/zacca a g/zilla, 7 impafd da iartaidh, 7 tecait a fzit/zeizzg na conaire cetna co 
hAt/z na Forazre, 7 do-g/zeib/z lorcc in fhiadha 1 na gcon 7 in g/zilla co Loc/z na 
Maccraid/zi, 7 it-bcrt Cail/z: “Is anzz so rucadh ar coizz 7 ar ngilla, 7 Fer Aoi mac 
Eog/zainzz ro brec iat, .i. fer in tsig/za so t/zuas, 7 ni f/zuil nert acaizzdi ar Thuathaibh De
460 D/zazzazzzz.”
Badar izzd oid/zc/zi sizz i Carraic Loc/za Gair co dubac/z co muc/za lai amam/zarac/z. 
Ocus gabsat rozzzpu sazr i zzzMazrtizze Muzzz/zan, 7 a slig/zid/z C/znam/zcoille, 7 a Senm/zag/z
35
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mBreog/*ain, 7 i nkih  Issel, 7 a mBealac/z na nGeinte mBandrwag/z tar Ath Conuait/z mic 
U Neit, 7 aFindmag/z Fei/nin, 7 do Drwimdil mic Da Creaca, 7 co hUoran Brain ar
465 lettaib/z S/zig/za Feinzin, 7 anaid ann uazr droib/zel fazrsing 7 ditreab/z fed/za hi, 7 at-bert
\
Cail/z: “Dentar sealc lind annso.” Ocus do-rig/zne/ 7 ba daini/n d6ib/z an gilla uazr ba hiat 
fein do-rinde both doibh izzd oid/zc/zi sin, 7 do-nndedh indeonad/z leo. Ocus teit Cail/z' 7 
Findchadh do indlad/z a lam/z cuzn in tsrot/za. “Inad/z fulac/z/a so,” ar Findchadh, “ocus is 
cian o do-rindeadh” “Is fir,” ar Cail/z, “ocus Fulacht na Morrigna so, 7 ni denta gan
470 uisci. Ocus cuic mic Each aidh Abradruaid/z do-rinde, .i. Fat 7 Fet 7 Flann 7 En 7 Enac/z.”
Ocus do-rinde in laid/z:
1. Fulac/ztt na Morrig/zna anall 
do gres Escazr Aong/zab/zann;
Indeoin in Dag/zd/za ba druin
475 do gres Grinne mic Luc/ztair.
2. Crann a mol, crand a rot/z reid/z, 
eter uisci is teinid/z trein; 
iarand a c/zorp iar sam/zail, 
baccain luit/z ar let/zg/zab/zail.
480 3. Da nae rot/zlenn ma m/zol m6r,
fa lut/z at/zlam/z ac inzpod/z; 
tricha bir do b/zidis ass, 
tric/za drol, tric/za fertas.
4. Seol sait/ze ba hingnad crut/z,
485 re lut/z Grinde luc/z/a a ruth;
don taoib/z anall ba treana, 
lut/z a bir, lut/z a beara.
5. Tri nao mbera tri nae tuill,
35 MS has “lettaibh tSigha Feimin”.
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a hlwdeoiw in Dag/zd/za d/zuiwd; 
aowb/zir nos fuilnged/z re fuiw 
fo-c/zer EochazYZ/z Ollat/zuir.
6. Aensciat/z, a lut ro bo leir, 
do iwdled/z aoiwf/zer da reir; 
as tor thcmedh astigh t/zall,
495 * ro bo daite in gres gab/zanw.
7. Bir Deichin36 re Goib/znend nglaw, 
fill acht iwdeoiw ro forbad/z; 
treid/ze gob/zanw siw ro g/zeall, 
nir t/zec/zt gob/za re nGoib/zncww
500 8. Ni tualaiwg gab/za ar mo ga,
tor eis Laic /z, tor eis Ealc/za; 
mo d/zaig/zir, ni doib/z is doc/zt, 
ni mo is tualaiwg in fulocht.
F.
505 “Is gairdiugad duizzd siw, a C/zail/z,” or Fiwdchad/z, “ocws is mait/z iw m/zuiwdter siw.” 
Ocms do-c/zuadar da f/zianb/zoit/z iar siw doc/zum an aosa cuzwt/za 7 ro c/zait/zset a f/zulac/z/, 
7 ro c/zotailset iwa n-iwzd/zaig/zib/z.
Ocms uzw nowaid/z iw oid/zc/zi siw tancadar tri hiwgena Buid/zb, .i. Uc/ztdealb 7 
Sad/zb/z 7 [196 v 1] Sarait, ar dreic/z in tsig/za. “De fulac/z/a sut,” ors iatt. “Iarsma
510 F/zeiwde Find istoig/z da d/zenum,” ar Sarait. “Ni carait,” ar Sadb/z, “ar ni f/zil anw ac/z/ 
Cail/z* 7 Fiwdchad/z 7 iarsma C/zloiwdi Moma, 7 Cowan mac Morwa ro marb/z Ferrdowzan, 
mac Buidb/z. Ocus dealbawz sinw a ticht tri n-ag/z n-allazY//z 7 tograimfit a coiw sind. Ocas 
lenfait siat a coiw 7 scailfimidi iat 7 deileoc/zmait Cail/z 7 Fiwdchad/z re c/zeilc.”
36 MS has “Deic/zten”.
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Tancator iar siw cum na fianbAoitAi a rict tri n-agA n-allaidh i mucAa lai
\
515 amamAaracA. Tucsat a tri ciwd isiw fianbAoitA 7 to/rmg/t na coiw na slabraidA, 7 lenait na 
senlaicA na coiw 7 iat dcrglomnocA/ acht a fuatroca u/wpu, ti/wcAeall tSigAa mBaw bFiwd i 
zwMagA Cliara, 7 scarait na mna sigAi a ciall re a conw, 7 iar siw doibA a CricA Caille iw 
Cosnu/wa, 7 a Fiad Graindi, 7 a ReigA MaigAi RaigAne 7 ac SidA RaigAne, 7 i Sliabh 
Mazrge mic EdAlecow, 7 i SuidAi mic Morwa, 7 do Lerga Tew Ain, 7 do DAiwd RigA, 7 tor 
520 srutAliwdtibA BerbAa, 7 a mBealacA MugAna, 7 a R[o]iriwd, 7 a FiadA Maistew iw 
Nualaiwd 7 CurracA Lifi, 7 d’AtA CAiwd i ClocAar CAliar MaigAi do DAazribA Claowa, 7 i 
cend MaigAi Nuagot, 7 tor RigAi LaigAen do SAidA Buan Aiwdi BandruagA i wDruwaiw na 
Feiwde, i Caill Cowlaiwd, i Cnoc Duma hEirc hi TlacA/gAa 7 andes re TemArazgA i lar 
MAaigAi BreadA, do SAidA Deirc ris a n-abar CleitcacA, 7 do Liwd Feic, 7 fa tri timcAell 
525 LeitreacA Lon, 7 co hlwdbcr na Boiwde. Ocus tucsat cor budAes cacAa ndirecA, a cle re
muir 7 a ndes re tir, i Cuil CAetAor CAuir, tor Iwdbcr na hAigAe, tor Iwdbcr nAilbiwe, i 
Collama/r BreadA, i TuirmAe, a SenmAagA nElta, i Cnoc na DuibAe, a Rind Ciwd Aissi, 
tor Iwdber Life, i CoirtAe CAualanw, i wAonacA Sera hi CricA na MorrigAna, i nOirrtAer 
na bhFianw, i bhFidA M6r, i SliabA AigAe mic IugAaiwe an Drwim Craidi, i /wMain Da 
530 Glas, i bhFertt ChXaraidh, i SidA CAoltaiw, co hlwdbcr LocAa da DAail. SnaigAit na haigAe
in t-iwdber amach, 7 tiagat ina xcachtaibh feiw anwsiw ingAena BuidAb. “MaitA, a 
Fiwdcha/c/A,” ar Cai If/, “iw tabra aitAne ar na mnaibA?” “Tri hiwgiwa Buidb siwd,” or siat. 
“CidA dia rabAuir duiwd?” ar Cai\ti. “Cowan Maol mac Moma do mharbadh Ferrdo/wan 
mic BAuidbA, ar mbratAa/r-ne,” a r siat. “Is maitA duiwd, a CAailrt, maitAemA n-anacuil do 
535 tobAairtt dw/t-si feiw 7 in \ucht do mAillsiwar-ne, ni fAuil dibA neacA nacA siur do Cloiwd
Morwa a mAatAair.”
“A Fiwdcha/JA,” ar Cail/z, “ni facawar ar muiwdtzr seocA Cenw MAaigAi 
DraigAen.” Ocus izwpait37 d’iarrazJA a muiwdtzri, 7 iss e cetfer tAarrla doibA Cormac mac 
RuaidA, 7 a aigAidA re ldr 7 sceitA fAola iwa bhfiadAnaise. “A CAormazc,” ar Cail/z, “ni 
540 slan atatAar anw.” “Ni headh” ar Cormac, “tri hiwgiwa BuidbA do mAill siwd a n-ic
FAerrdowiAaiw do tAuit le Cowan mac Morwa. TabraidA mo sAaitA uisci damA,” ar 
Cormac. Ocus tuc Cail/z lan iw cAuaicA do 7 scarais a anuwz re [a chorp]38 7 marbA a
37 possibly for “i/wpait”.
38 MS illegible. One would expect “re a chorp”.
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seise/Mat 7 a d/za gcoiw dec, 7 ro charmnsat [196 v 2] cloc/za iw m/zaig/zi forro. Cowad 
‘Camwm/zag/z’ o sin ille ainwz iw m/zaig/zi siw.
545 Ocmj ro g/zab/zsat ar dub/za 7 ar dogra tar eis an aosa cwwzt/za. “Cid/z do-g/zenawz, a
\
Cail/z?” ar Findchadh. “Inad diam/za/r d’iarraidh a ndiwgnawzais sosad/z 7 indli sealga.” 
Ocw-y tancator rowzpu i Cenw M/zaig/zi iw nlwarraic, 7 it-bert Cail/z: “Ata droib/zel fazrsiwg 
fasaid/z and so, .i. Cregf/ziad/z.” Ocus tancator a f/zeice na creice 7 ro benadar caolac/z iw 
fed/za 7 tucadar dlaoi for feice. Ocws tancator rowzpu i Cend M/zaighi 7 do-gmter leo tri 
550 nae bhfazrc/zessa falaid/z or slig/zt/zib/z a n-ait/zig/zdis fiad/za, 7 tri nae co ia tinwill, 7 tri 
nae [g]cliab/zana cailled, 7 tri nae ngaiste enac/z, 7 tri nae [g]cliab/zana ab/zann, 7 tri nae 
[bh]failfed/za, 7 fer ar timc/zell cac/z laoi d’f/zis na n-iwdled/z selga siw. Ocus f\x\acht do 
d/zenuwz amuich a n-ecmws na fianb/zoit/ze, 7 a breit/z ullawz/z iwdti.
Brug/zaid/z ce/ac/z boi isiw crich fa coiwznessa doib/z, .i. Bran Brug/zaid/z. Oci/s1 do 
555 ticdis a mucca 7 a muicid/za isiw creic i rrabudar, 7 do-geibdis a lore 7 ni f/zaicdis iatt
feiw. O taiwic iw Marta 7 iwam do breit/z do muccaz'6/z, ro bui muc ar ianaidh acu, 7 frit/z 
a taob/z creice na fianwboit/zi i 7 naei n-oirc fuit/ze, 7 ro fulac/z/ad/z ore dib/z lasaw 
muccaidh. Ocus d’eis a it/zte do gabais ait/zc/ziwdi, 7 loiscid iw coill 7 iwd fianb/zot/z. Is anw 
siw ro azrig/zset na senoraigh iw carrazc ar lassad, 7 taiwic iw teiwe ina tiwzcell, 7 liwgit 
560 ta/rrsi imach 7 at-c/zid iw mucc aidh ic ol usz\ as an tiprait. Ocus t[u]ic Cail/z urch ar d6 co
tarrla i clais a c/zuil cur t/zuit a cend isiw tibrait. Conad ‘Tipra iw M/zuccadZza’ a hainwz 6 
siw anall.
Lodor rowzpu i Cend Maig/zi Draig/zen 7 a Maiw Da Gla[ss]39 i Sliab/z Uig/zi 
Laig/zen, a Cub/zat na wzBandruag/z, a nDun Ciwd i Fothariaibh Feda 7 do Rait/z M/zata 
565 Mwzrsci 7 a nEss Gab hair 7 tar sruit/zliwd/z^h Grissi 7 co Maistiw na Rig/z. Tancator a 
Mullac/z Maisten 7 co Cerdc/za G/zoib/znend. “Mait/z, a CZzail/z,” ar Fiwdcha<7/z, “in anw so 
do-rig/zne^/ ozrm C/zat/za M/zaig/zi Twzred/z, 7 Bir Deic/ziw, 7 Fulac/z/ na Morrig/zna, 7 
Iwdeoiw iw Dag/zd/za?” “Anwsa glend lit s/zis do-rig/znet/ Bir Deic/ziw, 7 Deic/ziw drai, iss e 
do-rig/zne he.”
570 1. Deichen do-riw Bir Deic[h]iw
or Goib/znenw a nGliwd Treic/zim; 
ar seilb Log/za lrnibh gal,
39 MS illegible, reading based on Ni Sheaghdha, Agattamh na Seanorach, //, p. 34,1. 25.
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do-roighneadh atreib/z Nuad/zan.
2. Enf/zer dec isiw tigh t/zall\
575 do elandaibh aille Eit/zleand;
do-nith in faXacht ferrd/za, 
ba dib/z-seizz a tigema.
, 3. Lug/z, Aong/zwj Occ in Brog/za,
Cermat, Midir, Mac Scala;
580 Cu is Cian is Ceit/zean dozz m/zaig/z,
Iuc/zczrb/za, Uar is Iuc/zazr.
4. Re liwd Eirizwoiw aneas,
i Team/zrazg/z ba trezz a treas; 
naozzmar ro eirig/z na d/zail 
585 do c/zlawwaib/z Milez//z Espaizz.
5. Lugair, Tua, Tenfa tend,
Confa, Aic/zer, aille in dream;
Eni Bee is Eni Mor,
Gola Mend 7 Cesson.
590 6. Re re Iug/zaizze amra,
os Bir Deic/ziw in Dag/zd/za; 
ochtur i Tem/zrazg/z na tred 
ba tualaiwg a izwe/zoizwet.
7. Aig/ze 7 Lug/zaid/z na lenw,
595 Croiwe 7 Ere is Eilleawd;
tri mic Glais a Gliwd in Scail,
40
\trie do t/zeig/zdfs [na chomhdhail].40
8. [197 r  1] Ace on righ ba hamra dath 
dar cowz/zainwz Eochaidh ¥eidh\each;
600 fer ar s/zeisir, seg/zd/za in dream,
ac fill acht b/zera Goib/zneand.
9. Eog/zan Eirenw, Eochaidh Garbh,
1 Cobhtach c&iiheadh arm; 
Lug/zaidh, Fiwd, Fiac/za na bhfled/z,
605 Moranw is Daire Deidg/zeal.
10. Ro boi ic Concubhur ind Em/zuiw, 
Bir Deic/ziw ina d/zeg/zaid/z; 
cuicer laoc/z, aewben, m brec, 
ba tualaiwg a iwzc/zoim/zet.
610 11. Naissi 7 Ceit/zimw co zwbuaid/z,
Cowcubwr, Cu Chwlainn cruaid/z; 
is Feidliwz nos ioxngedh fir,
Mes Deg/zad/z mac Aiwzirg/zeiw.
12. Cet/zrar mun fhwlacht sa F/zeinw, 
615 ro bo dib/z sid/zeiw Fiwd feiw;
Oisiw, Cailti, Diarmait dil, 
ro iwdlidis Bir Deic/zin.
13. Deic/z slesa re find Lag/za, 
deich f/zaeb/zuir, nirbo tana,
620 ar Bir Deic/zin, luaig/zdfs fir,
40 MS illegible, reading based on Ni Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, II, p. 36,1. 16.
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co haimszr Eochac/z Feidhligh.
14. Re hEochaidh Feidleach mac Fiwd 
gnid Bemw, gob/za narbo tim, 
oc/zt slesa is o cht faob/zuir u air,
625 co Cortcubur on Craeb/zruaid/z.
15 .0  Conchubur ard amra 
do-nid/z Ec/zelsac/z Eawz/zna 
se faobhair, se slessa ar siw, 
co toxacht Fiwd flait/zf/zeiwdig/z.
630 16. Elta ait/ze do-gnlt/z Fiwd,
bir c/zeitri sles seg/zd/za a riwd; 
c/zeitri faob/zuir, foruwz/z ndil, 
bidis ar iw mBir nDeic/ziw.
Deic/zin.
635 Lodar rompu as a hait/zle siw co Loch na Glaisi anair. Is and at-cowwcadar na heissi
coiwzgeala 7 na buid/zne romora 7 na heac/zrada. At-bcrt Cail/z re Fiwdchad/z: “Tab/zazr 
t’ag/zaid/z fri a lar 7 iss iatt so na Tailciwd.” Is e ro b/zoi anw, Patraic mac Alprazww, ocus 
Crim/zt/zan mac Etna C/zeiwdsealazg/z ar tabazrt do in b/zaile dar b/zainwz ‘Iwd F/zorrac/z\
Lodar rowzpu tar a n-ais a Maistin, tar sruit/zliwdtib/z Grissi, a Leitrib/z Cranwc/za, 
640 do D/zun Aille/a Aiwe, do Rait/z Oirrt/zir, d’F/zail M/zuc nDreb/zriwde. Tainic feascar na
hoid/zci doib/z. “Mait/z, a C/zail/z,” a r Fiwdchat//z, “cidh do denuwz anoc/zt miw s/zealg?” ar 
se. “^ 4r cassanafo/z coillid/zi 7 ar m/zilz2>/z maig/zi, 7 teig/zem co Carcair Glais mic 
M/zowgaid/z.” “Nac/z twsa ro marb/z Glas mac Mowgaid/z?” ar Fiwdchad/z. “Is me,” ar se, 
“ocus tart/zamar rat/za 7 cuir ar ceitri macaibh Glais mac Mowgazd/z gan neach dow 
645 F/zeiwd do marbadh.” Tancadar rozwpu 7 do-niter fulacht leo. Ocus is amhXaidh ro badar,
7 secht n-azrecail accu 7 .c. cac/za hazrecail. Anwzand c/zloiwdi Glais mic Mowgazd/z:
1. Deisid Breasal for iw maig/z,
42
\ \
\
deisid Cliath i Cliat/zberwnaz7>/z;
\
deisid/z Fled/zac/z a nGliwd Smoil,
650 deisid Ulach ar Deargm/zoiw.
Is ann siw do raid U1 ach re Fledac/z. “Ato,”ar se, “in fer do mharph t’at/zair a lepaidh 
t’athar anocht.” “Atait rat/za 7 cuir uaiwd gan a marpadh” “Tabruwz uat/zb/zas 7 om/zuw 
uiwze.” Tancator a cet/zrar 7 ro d/zealbsaf a ric/zt c/zeitri ruad/zmuc rom/zor, sawz/zalta co 
mbeth ferd/zomw da f/ziaclaib/z let/z amuic/z. Ba he met na toirme 7 iw crit/znaig/zt/zi do- 
655 roiwset cwrbo doigh leo, .i. la Cailtf 7 la Fiwdcha<i/z, [197 r  2] comad he in sliab/z ba 
coiwz/znesa doib/z do t/zuit na cenw. “Is iat na harrac/zta 7 na hawzaiti aidgill seo,” ar Cai If j. 
Soisset na mucca c/zuca co41 letoz'rset iat, co mba doigh leo co zzzbenfaidi a gcossa d/zib no 
a n-maXhair eistib/z. Co triaw na hoidc/zi d/zoib/z amhlaidh siw. Tancator a ric/zt na 
meidoc/z c/zuca iar siw is iw trian aile dow oid/zc/zi. Scerde fola asa meidibh co roit/z 
660 uac/ztor na huamod 7 do leicdis iwa gcendaibh anuas. In trian deidiw«c/z dow oidc/zi do- 
c/zuadar a rict tri n-ait/zec/z ndub/z neitib/z, 7 tri susta iamazde iwa lamhaibh, 7 tecait ica 
mbualadh co taiwic maiden. Tore hair gac h fer anuwd 7 anall dib/z. Tocbaid/z Cailri a 
c/zeawd. “Tiagawz as so, a Fiwdchazc//z,” ar Cailri. Eirgit iar siw 7 iad/zait dorw  ^ na 
huawzad/z. ‘Bealac/z Corcrac/z’ a ainm o siw ale.
665 Lodar rowzpu co Dazre Medon, do C/zoIb/za Duiwd, do Lig/zi B/zelat Baiw mac
Buic/zet i Fanaic/ze ^4rt, a Clar Mad Laig/zen, a Cend Maig/zi na Bdruwza co Dam[h]il. 
Sillis Findchadh ar Cailti. At-cowwairc he 7 a roscc iadta. “Tecam,” ar se, “isiw c/zoill-sea, 
.i. Coilliw Coizwg/ze aniu.” Tancator a nDoiriw Coiwzg/ze. Is do ro canad/z:
1. A F/ziacra, iwdis do c/zac/z,
670 ceirtfic/ze biiadhan re mbrat/z;
ni b/zia crand a Ros Coiwzg/ze, 
acht mad/z engec aonoidb/zle.
Ocus do c/zotailset iwd oid/zc/zi siw anw siw. Is e in la-saiw torrla do Patraic toighacht cus 
an maig/zin siw ar tuc ri Laig/zen in baile do Patraic. Tainic Patraic cowa m/zuiwdtzr gus an
41 MS has “con”.
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\675 coilljw ut i rrabAadar sow iwa cotladA. At-cAualadar na cleirigh rucAtacA 7 srandgAal na
b fer mor, 7 teicAit na cleir igh co rancatar co Patraic, 7 tic Patraic da n-iwdsaidAi, 7
coisrecw-y iat iwa cotlad/?, 7 bidgait asa gcotladh. “A sAenorcAa uaisle,” ar Patraic, “ticid/r
\
6 dAiabal 7 o adAradA arracht co hadrad De atAar uile-cu/wacA/aigA.” Ro baistedA iar siw 
iwd ainzw na trinoiti, Cailft' 7 FiwdchadA [7] Cri/wtAaw mac Enwa CAeiwdsealazgA. “Tuc 
680 damsa,” ar Patraic, “iw baile seo,” Ocus saig/zter pupall Patraic iwa timcell co cenw tri la 7 
tri n-oidAci, cowid i siw ‘Cill Usaile’ aniu.
Do-bert/?ea proind tri nonbwr doibA. “Ciwdws do-berter in proiwd so duiwd?” ar 
Cail// risiw ti/wtAire, “Iw mo na cuit deisi hi?” “Nf fAetar,” ar in ti/wtire, “co ro cAetaiger 
do Patraic.” Ocus fiarfaigAidA in tiwtAire. “Proind naowma/r,” ar Patraic. D’indis in 
685 tiwtAire do Cail/z siw. “Is fir,” ar Cail//, “ni tAibAertAai-si ass siwde, a clercAa. Ocus
leicidA duiwd feiw ar bhfiadacA, tabair smact 7 rfagAail foirmw.” Ro muiwit iar siw dorw 
riagAla.
Tainic rigA [197 v 1] LaigAen and iar siw 7 rigAfAile LaigAen faris, .i. DubAtAacA 
mac hUa LugAa/r. Ro iad in sluagA um CAailte, 7 aduba/rt DubtacA: “Cid on ainmnig/zter 
690 iwd abAanw-sa, a Cailti?” “Life inghen IucAna do Feraib Bolg do baidAedA anw, a[c]
cainedh in Benwaiw TemAracA, 7 in luatALife ro morbAadA anw.” “CidA iman abar
‘CurracA Life’ dow magA reidA seo?” ar DubAtacA. “Ni Aawya,” or Cail/z, “CurracA mac 
Cathair ro marbadh le Fiwd and, 7 misi do ben a cAeanw de 7 rucus lium siar co
BadAamaz'r.” Ocus ro fhiarfaigh: “In bhfuil uaibA neacA no fAiwdfadA saogAa/ Fiwd?”
695 Ocus it-bert:
1. In bhfuil uaib aderat friu/w 
ca saogAa/ do-ratad d’FAiwd? 
ca hain/w in bui/we ro n-altt? 
ca hain/w iw fer ro adAnacAt?
700 2. Ca cetroiwd do-riwdis ria/wA?
cia da tardadA catA Galiaw? 
ca cetfAer do-fAaotA anw de 
a catA cAloidAmeacA Confaide?42
42 MS has “Confaid/ze”
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3. Ocus Cowfait feiw, ro fes, 
cia leis a tucad in treas ;
ca raot dia bhfuil bunad brass? 
ca tir a dta a tiugradAas?
4. Ca lin do-rocAa/r da laimA? 
ca cetben a ndeachaz'c/A dail? 
ca fer don FAeiwd tuacAail tra 
ic a raibAe in pAiast berla?
5. At[h] BertAa Fiwd isiw tsleibA, 
cia ro berradA and dow FAeiwd? 
cait ar fAacaibA a lia luiwd?
ca folacA fuair a LiatAdruim?
6. AdAaigA d’FAiwd a FidA GaibAle, 
ca dealb tAaiwic da fAaigAde;
do frith in cenn sa crand cAaiw, 
ca lin ro bAui iwd oidAcAe sin?
7. CurracA Life, com  li,
cia ros adAnacAt, cia ros bi? 
cia rue na laiwA a cenw cain 
co Cnoc Mail os BadAawzazr?
8. SliabA Cuilliwd da dAes a Bruwd, 
iw t-ain/w siw, cidA ma rogAund? 
cidA ma n-abar as e a leacAt
’s na torcAazr anw acht aiwdreacAt?
9. Ca fer do reitA a Brat Breac,
a nAowac/z Sera na lec/zt? 
ctiic/z do rith ris immale, 
is caidhe fath na graifne?
10. Is Lia Bhealaidh At/za hi, 
cia hog/zam ro b/zoi na c ri; 
ca fer do-rolaig/z dow tslog/z 
ra tuic in b/zen na m/zedon?
11. Ca fer do g/zab/z tri s/zuirg/ze 
lam/z na Dem/znig/zi a Tz/zrme?
7 ca met n-oidc/zi ar sin
ro boi in fer saiw ar easbaid/z?
12. Ca dam iwgnad rotz/s fuair, 
ro c/zan irbad/za anmrtuaid/z? 
cid canait re cnoc atuzzr
7 cia ric/zt ina bhfail?
13. Tric/za bliadhan ar da cet 
saog/za/ Fiwd, ni hiwzirbrec,
co ro ad/znac/zf Fland mac Brain, 
daltan Siwa a Seired/zm/zaig/z.
14. In ce/ ranw do-rig/zne riawz 
fid/zrad/z f\\edh, ferrd/za a c/ziall; 
air a muiwzme, molta in ranw,
ro lesaid/z Sina is Bod/zmall.
15. Bresal buadac/z ro t/zuit tiar, 
do do-ratad cat/z Galian;
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cetfhcr thorchair sa c/zat/z tair 
Neassa mac Brocaiw bhladmair.
16. Aed C/zind, ess e tuc na laiwz
\
Cowfaite, iar cur iwd air; 
cur ro lesaid/z Fiwd iar saiw 
iw ceiw ro b/zoi na b/zeat/zaid/z.
760 17. [197 v 2] Confaite43 fa croicend con,
ro c/zuir morfuan i fordol; 
do s/zetaib/z Iruait/z anazr 
a bunadh a hlwdecd/zaib/z,
18. In ben a Sfg/z Duiwd dubac/z 
765 rue in set ba sarmudac/z;
is tarlaic uait/ze fanoit 
nac/z frit/z riawz isiw tiprait.
19. Ath Berrt/za Fiwd na Feiwde 
i mberrad/z cac/z a c/zeile;
770 Finw mac Cuwzaill, tolaib/z tor,
7 Fiwd mac Iacowc/zon.
20. Cli Der6il in berla g/zlic, 
iss e folac/z fuazr fow lie; 
in lia tarrlaic as a laiwz/z,
775 no fhacaibh i wAt/z Bolcaiw.
21. Ar n-ad/zaid i rRw.y Da Chon,44
43 MS has “Confaith €\
44 MS has “Gen”.
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a Fidh Gaib/zle ba baog/zal; 
acntriar fer is aowtrior ban 
con ro ihanacht dealb/z ingnad.
22. Is anw tainic meidec/z maol,
da c/zluais ceachtar a d/za t/zaob/z; 
ceit/zeora lam/z as a drwim, 
cloid/zem/z teizzed/z re gualuiwd.
23. Lab/zraid/z co fuac/zd/za ferrd/za, 
saig/zid tf/r Fiwd flait/zem/zna: 
‘Tabazr dam/z do c/zend bttdeiw, 
no cend CaiUz no Oiseizz.’
24. ‘In ngeib/ze cum/zaid/z aile 
ar Mac Cuwaill Alm/zaiwe? 
ma geib/ze do-geb/zt/zar saizz
da zzzbe a nEirzzzzz zzo a nAlbaizz.’
25. ‘Gebat uait, a F/zizzd cozzng/zail, 
izz cenzz-saizz ga tu v&xtaidh;
no berat, mo rog/za cizzzz 
do zza cenzzaib/z cen c/zoicill.’
26. Noc/ztaid/z Oisizz cloidezzz cert 
7 noc/ztaim-si a n-aoizzfec/zf; 
tucsazzzaz- da beizzz co cruaidh 
cur t/zeascc izz ralaid/z rizzd ruaid/z.
27. Tuitid cend as an ralaid/z, 
ni f/zacca-sa a izzdam/zail;
V mo na coire a toillfed/z mart, 
ba faoil idh rism arracht.
\
' 28. ‘Bendacht ort, a F/zizzd amra,
805 maith do mhmndXir morc/zal[ma]45
slan uaizzz-si duit bud/zesta 
ro fcais mo m/zorcesta.’
29. ‘Tric/za bXiadhan gus anocht 
o ro scaradh ria c/zaozzzcozp;
810 cend izzd f/zir cuzzzt/za ro/zz car,
cenzz uat[hack]46 mic izz Gom/zan.’
30. ‘Na tzi cizzd leit/z Chaimn EXair 
is iat do-rat a n-ecaib/z;
is iatt ros folaigh a bhfat,
815 tzi s/zenaib/z doilbfe draidheacht.’
31. Currach Life, is lor do g/zail, 
is lem-sa feizz do-roc[h]air; 
anzz ro fhacus a cJienn cruaid/z 
do let/ztaib/z Crot anazVtuaidh.
820 32. Ro ad/znac/zt Eog/zan mac Duil
cozp in righ alaizzd sazz m/zuig/z; 
conadh Currac/z, caozzz a c/zac/zt, 
ainzzz izz aonaidh izzd adhnacht.
33. Cuillizzd Caipliat/z nirbo caozzz/z,
45 MS illegible, reading based on Ni Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, II, p. 53,1. 6.
46 zMrf, p. 53,1.12 (“uathaidh”)
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ba hengnam mor dow macao/w/z; 
ros goiw Glas con ngeire rend; 
conid de ata Sliab/z Cuillenw.
34. Dubdoit ro la47 a c/rnir re Fiwd 
do boi b\iadhain mar aow riwd; 
gus in seilg i Sleibh Da Glas 
do t/zaib/z C/zallanw and/ztordes.
35. Luid/z Oisiw on Feiwd uile 
co rue tri cet cedg/zuiwe; 
m ro imid moiw na mag/z
fiadh ar bit/z ar nach beiread/z.
36. Tuc-saw breitzr m/zoir a muid/z,
Find mac Cumaill a hAlmaiw; 
gnnar \mth\gh tedmain trein 
fiadh ba cozzzluat/z re hOiseiw.
37. Adubtfzrt Fiwd in bruit bricc:
‘Row luaid/zib/z friss gwra trice.’ 
Tucsum breit/zir m/zoir co mer, 
ndr d/zaib/z mirza com/zaillter.
38. Andsiw ro rit/zset na laic/z,
tor Firt Magruiwd, tor Mad/z Fraic/z; 
tor Beimw na Torb/zf/zessa s air, 
tar Cualaiwd, tor Cnoc nAirthair.
39. Co srut/z Life, co Liwd Duib/z,
gus in Uaimh a nEass [198 r 1] G/zaillim/z 
luid/z Dub/zt/zait dow Feizzd uile 
iter c/zoin 7 duizze.
40. Ar sizz luid/z uatha bud/zes,
Dubt/zait, mac do D/zub/z Da Les; 
ba laoch ar lathair troide,
uadh s/zloizzdter Es Dub/zt/zaite.
41. Marne Senaig/z, seoit fa b/zlaid/z, 
darbo cisti Lia Bealaid/z;
Oissi/z ro brecc o na mnaib/z, 
feac/ztws n-aill, a tigh Loc/zain.
42. Seac/zt cet seac/z/madat, sec/zt ndeic/z, 
secht fichit gan izwar-c/zleit/z; 
tric/za mile, tric/za cef,
iss ed/z sin do-c/zuaid/z a n-ec.
43. Demneac/z ain/w mna a ndeachaidh dail, 
ba hEsa inghen Loc/zaiw;
Sealbac/z ain/w in berla b/zind, 
fo d/zilind is uas dilzww.
44. Demneac/z ro boi a Tuirm/ze t/za/r, 
tric/za bo con b/zanbrug/zaidh; 
daoit/zi/z deic/zneb/za/r fa do
a mbleg/zon cac/za hao/zb/zo.
45. A nascad/z fei/z ar cac/z lo 
do b/zwac/zaill i/z becaiw bo;
ticdiss iw buar sin da tigh, 
can buac/zaill gac/za fescaz'r.
46. Gac/z buac/zaill no t/zeig/zed/z le6 
nf iwdtaid/z a marbh na a b/zeo; 
noc/za f/zag/zt/za t/ziar wo t/zaz'r, 
cid/z iat ro bit/z a n-easbaid/z48
47. Luid/zsemar naonmwr dow F/zeiwd 
ma Oscar is ma Ois&w;
do t/zig/z Demnaig/z i Tuirme, 
bidh ciaw meras iw cuim/zne.
48. AmhXaidh fuaradar Demneac/z 
iss 1 ecaiwteac/z engac/z; 
esbaid/z nai mbo, borb in roiwd, 
bui forri, gan a buac/zoill.
49. Buac/zaill do c/zuirfed le buaib/z 
ar azrget wo ar or ni fua/r,
ar crod/z wo ar chomhaidh no ar c/zac/zt, 
ce ro boi ga oivchisecht.
50. ‘Ndr d/z’aig/zed/zaz'/)/z mo t/zig/zi, 
mo d/zul fein dow ing/zazri;
cen mo coiwz/zet re headh laf
’s cew breit/z ar n-eiwig/z d’aowm/znai.’
51. Ar siw eirig/zsem amach, 
moidi ba faeilidh Dzmneach;
rwcus lem mo cloid/zem/z cruaid/z, 
luid-sea a ndiaigh in becaiw bhuair.
Luids^t re taobh tragha t/zall, 
co sfg/zan Iwdb/zir Dowz/znanw; 
enben sa c/znoc ar ar ciwd, 
as i [an] m/ziw f/zeta f/zoiltf/ziwd.
Do s/zeind cruit, ba caom in modh, 
cur c/zuir siwd in ar cotlad/z; 
ar siw rom ber-si Id amach 
ma hailew ingantac/z.
Dowz-rat awd uaiwz d/zuib/z dorc/za, 
b/zail i rraib/ze m/z’aos comt/za; 
caw soillsi tre bit/zu sir, 
oc/zf gortta is fiiac/zt is ims/zniwz/z.
55. Sechtmad laoc/z isiw tig/z,
a nglasaib/z, a ngcibhcannaibh; 
iwd uaiwz Da B/zilla, gaw breic,
915 ni c/zuala ria/w a lethcit.
56. [An]49 uar do teiged amach 
iw m/zuir uat/zmar iwgantac/z 
do t/zuit/zmis anw co trena
uwz na cairrgibh cmaid/zg/zera.
920 57. In uair ro Hnad/z iw m/zuir,
ticed/z toraiwd, nir b/z’iwgnad;
49 MS illegible, reading based on Ni Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, II, p. 49,1.17.
54.
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co tocb/zaid/zt/zea sind o 1 dr, 
co mbi'mais uile ar ursnam/z.
Tri hoid/zc/ii ro bhadhus tair 
ac Da Billa ma huawaid/z; 
cm  luth, cm  lathar, cm  nerX, 
no co tarfas50 in X-axvacht.
Ar siw luid/z Oisin amoch 
dow \arraidh-si amamharach; 
ce do s/zir tir 7 tuiwd, 
noc[h]an fhxxair a fer cowuiwd.
60. [An d]51ora lait/ze do-c/zuaid/z 
i wdeg/zaid/z iw becain b/zuozr; 
cid/z fata do beith se amuid/z,
935 nocan f/zuig/zbeJ a lomrid/z.
61. [Do luids]52et isiw treas lo 
do iwg/zuire in becaiw b/zo;
lodor re taobh [198 r 2] trag/za t/zall 
co roisset Iwdber Dom/znanw.
940 62. Loig/zit ’s a n-aig/zt/zi re lor,
luid/z Oisssiw isiw sid/zan; 
co tainic Da B/zilla tra 
ina curach ’s a gilla.
63. Mar do-riac/zt and Da B/zilla
50 MS has “tarms”.
51 MS illegible, reading based on Ni Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, II, p. 50,1. 5.
48 ibid, p. 50,1. 9 (“lodar”).
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ina curac/z ’s a gilla; 
ro seiwdead/z le a cruit co cam, 
gerb/zed/z, nir c/zotail Oissrn.
64. Iar siw ro eirid/z in f/zian, 
iter anoir is an iar;
ni raiwic Da Billa amac/z, 
iwa in gilla na [a] gcurac/z.
65. Teit cac/z a nirtt a claid/zewz, 
rob ail doib/z a ndiawaigzd/z;
‘Iw ngab/zt/zai comaid/z dozw ciwd, 
a t/zeg/zlac/z feta foiltfTzind?’
66. ‘Tait/ziuwz/z d/zuit-si, ni saoilti 
noc[h]a tora caowz/zC/zailti;
’s cac/z laoc/z do bregus dow m/zaig/z, 
na nae mba do bhuar Demnaig/z.’
67. ‘Grian is esca rachaidh dib/z, 
rat/za iter m/zuir is tir; 
rac/zaid/z daib/z, a F/zian amra, 
iw ni s/zirt/zi ar cend mh ’anma.’
68. Ar siw do lodar amac/z, 
muiwdtzr Fiwd, ba hecaiwteac/z, 
iwdsaigid/z cac/z uaibh a treib/z, 
lecar a buar do D/zemnaig/z.
69. Nao n-iwg/zena boi ac Badg/zna,
7 nae mic ba sam/zla;
aille na cac/z eland, co beac/zt, 
ras cuir oenbew iw aiwdreachtt.
70. Ben a n-athar ros rat/zaig/z, 
rob l siw a lesm/zat/zazr;
ros tazrb/zzr a reac/ztaib/z en, 
Ec/ztac/z ing/zen Margorem.
71. Fescar luid/z Fiwd fic/ztib/z gal 
trisiw dari i Carwn Irbad/z; 
derb leiss ba got/za daiwe 
mar at-c/zuala iwd ecaiwe.
72. Nonbar doib/z a cuas iw c/zraiwd/z, 
rob iwgnad le Mac Cum/zaill; 
itit! itit! ar cac/z en 
iwzt/zig/zed in reod/z ro tren.
73. Ni bi rad/zarc a roscaib/z 
no co roit/z co trat/z fescazr; 
dalla uile seoch gach ni
a n-aicmi na henlait/zi.
74. Iat na loid/zi la c/zoid/zc/zi 
no co tic dub/z na hoid/zc/zi; 
ac caiwe a n-izwnid fanoit, 
is e siw in ceol c/zanoit.
75. In each tigh ni bi cobazr, 
nachar s/zilsat each conair;
E6iw Et/zaite o siw amac/z
995 a n-anzzzawz sa b/zit/z bz*aenac/z.
76. Neac/z ar bith ra f/zizzdfadsaizz
\
na n-iwdissiwd d’izzgantaib/z; 
tes no t/zuaid/z no thiar no thair, 
noc/zan [fh]etar cait a bhfail.
In fail.
Occws tancadar rozzzpu a Raith Maig/zi amach 7 do Rait/z Orca, 7 do C/zonzzail na Rig/z, 7 
d’At/z Cind Derg, co hAlm/zaizz Laig/zen. Tancadar co hArd na hAlmaiwe. “Maith, a 
C/zail/z,” Fizzdcfld, “is an« so rueadh Fizzd.” “Is an«,” ar Cailtf, 7 it-bert53:
1. Ac so in fert a ngenir54 Fizzd, 
noc/zan ead/z nac/z meab/zazr lim;
Muime mathair in m/zic m/zoir, 
ben do55 Cu/wall mac Trenm/zoir.
2. Oisizz mac Fiwd, fer con ngail56, 
ro genair i Cluaizz Ichtair; 
izzgen Deirc a mhdXhair m/zait/z, 
torrac/z nai mis on macf/zlait/z57.
3. At-bert ing/zen Darena58, 
ar deic/z mnaib/z ar Dasgrena59;
53 Variant readings for this poem have been given from poem XLIII in Duanaire Firm (DF) (Gerard 
Murphy, Duanaire Finn—Part 11. London: ITS, Vol. XXVIII (1933), pp. 100-113).
The 10 verses o f  the poem o f  this edition have been identified by Gerard Murphy, in his notes to 
poem X L m  (Duanaire F inn-Part 111. Dublin: ITS, Vol. XLIII (1953), p. 100) as corresponding to 
stanzas 1 ,2 ,1 0 ,1 1 , (13), 1 6 ,1 8 ,4 0 ,4 2 , and 43 o f  the poem in DF.
54 in fert a ngenir: in fod inar ghein DF.
55 ben do: deighmheic DF.
56 fer con ngail: fear go neimh DF.
57 torrach nai mis an macfhlaith: fema toirrceadh on rfghfhlaith DFi.
58 Atbert inghen Darena: lathoirt inghean Dha Neasa DF.
59 ar deich mnaibh ar Dasgrena: tri teora bliadhan rus-beara DF.
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co rue Oscar fa c/zaem ihair60 
re cochtus re61 nae mblzW/znaib/z.
4. MorfTziwd62 ac Oisiw, co beac/zt,
secht mbliadhna dJn [re draoidheacht] 
[198 v 1] mat hair na tri mac [n-]aile 
ing/zen C/zualand C/zic/zm/zaine.
x
5. Dualmi mghen Dub/zt/zaig/z deiw, 
mathair C/zolla is C/zuirc is Ceizz; 
ben C/zaihz, mac sethar d’F/zi/zd, 
ar a bhfil Numa NuailfMzzd.
6. Mat/zazr trir fa calma i cat/z64,
Dub/zan is Seg/zda is Sealbac/z65; 
cuic66 bliadhna ac Diarmuit da deoiw, 
Dub/ziwdb/zir mghen Uazrb/zeoil.
7. Dainwe ac Mac Cuwaill co mblaid/z,67
r o
ni t/zuc Fizzd mzzai na deghaidh;
Daolgw-y ba hainm da hat hair, 
mac Lir S/zid/za Fizzdachazt/Zz.
8. Bas Fizzd um Broicc ar ndul di 
escar Dazre69 um Lie nD a/ri;
60 co rue Oscar fa Chaem thair: matahir Osgair l dana DF.
61 re cochtus re: ron-boi ag Oism DF.
62 Morf/rind: Muirionn DF.
63 MS illegible, reading from N i Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, II, p. 58 ,1.
64 i cath: in chlann DF.
65 Dubhan is Seghda is Sealbach: Connla Aodh & Iollann DF.
66 cuic: tri DF.
67 co mblaidh: gan oil DF.
68 Find: omitted in DF.
69 Daire: omitted in DF.
\ bas70 Crim/zaill um Loch Dali71, 
1035 x taot i cath C/zzzuc/za Cumall.
\
9. Is e sut iw fert a bhfuil 
Mac Cuwaill is a at/zuir;
7 Oim/zall, cian ro clos,
7 Da/re donws/zolws.
1040 10. Truag/z mo scarad risin F/zeizz,
noferr damh creidezw De bud/zeiw; 
bait/zis Crz'sf for cenw ro-la73 
Tailcend, ga ndenfor ferta.74
Ac so iw.
1045 “Tiag/zam co Ros Da Chon a Fid/z Gaib/zle,” ar Cail/z, 7 tancator anw. “Mait/z iw t-inad 
so,” ar se, “.i. Ros Da C/zon, iw cuiced ros Eireww.” Tancator fon f7zid/z 7 ro benad/z leo 
caolac/z iw f/zed/za, 7 do-ronsat fianbot/z brondfTza/rsiwg 7 tucsat flesc tor feice d/zi 7 dlai 
didiw tozrrsi. “Is mithzd/z duiwd,” ar Cailfz, “sealg do denuzw. Rac/zatsa amach,” ar se.
Tainic Cail/7 roi/we do Dazre in Branaiw 7 uwz C/zoill Da Shrut/z. Mar do bol ac an 
1050 tseilc ro eirgetor na tri foat/za do, .i. fuat/z Tig/zi Mic Nemaiw 7 fuath Lilc/zaig/zi 7 fuat/z
Dazre mBranaiw; clanw Colmaiw Corrg/zuiwid/z iatt-sid/ze. “Is e so,” ar siat, “in tf ro 
mharbh ar n-at/zazr-ne. Ocus tabrum uat/zbas ui/we, 7 na leicezw cowzrac do re fTzer 
cuzwt/za.” Ro d/zealbsat na cat/za crod/za iwa tiznceall co raib/z cat/z dib/z ac marbad/z a 
c/zeife. At-cowwazrc Cail/z siw 7 is ead/z ro raid/z: “It-bert Patraic rimw-sa gan duiwe 
1055 mharbadh do denuzw 7 gan beith a bhfiad/znz/se f/zola do t/ziwdsataiw.”
At-cowwuic iw cetna, t/zaiwic co Dazre mBranaiw 7 ro t/zuit a cholladh fair co taiwic 
solas' trat/z eirg/zi amamharach. Ro eirzg/z anw sin 7 do-riwde iwdeonad do breacaib/z anw 7 
do m/zilaz7>/z muig/zi. lmthusa F/ziwdchazd/z, ro bol a aonwr iwd oid/zc/zi siw. Is and siw
70 MS has “bass”.
71 Loch Dali: Loch dha Dali DF.
72 creidem: adhradh DF.
73 bathis Crisd far cenn ro-la: mar a rugad Fionn go nge DF.
74 Tailcend ga ndentar ferta: adeirimsi ribh as 6 DF.
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tancataKtri mic U F/zlaind, .i. Tormaw 7 Maol Cian 7 Dubfftlanw, co Ros Da Chon, tri
1060 nonbhar ac muicf/ziadac/z. Ocus fuaradar sMcht na sesca ama buaiw 7 do-c/zuatar conuic
\
iw f/zianwb/zoit/z, 1 is seadh it-bert Findchadh: “Damad beo Cail/z,” ar se, “ni beiwdsi azw 
troscad/z.” '■
Is anw at-c/zuala in fotrom da iwdsaid/zi 7 is eadh ro raid/z: “Na loitid m/ze,” ar se, 
“ni f/zuil acht iarsma na Feiwde Find anw so 7 duiwe nac/z coir do marbadh” “Ce t/zu?” ar 
1065 siat. “Fiwd[cha]d/z mac Flaiwd m/zisi,” ar se. “Ocw-s cia sib/zsi?” ar se. “Tri mic [198 v 2]
U F/zlaiwd sindi a Falmaig/z Laig/zen.” Ocus ro iwdis scela doib/z. “Tarr linde,” ar siat, 7 
rucsat leo e ar leit/z eiciw a Fid G/zaible. Tainic imorro Cail/z roizwe cowuic iw f/zianb/zoit/z 
7 ni fuazr a fer cuzwt/za, 7 ro g/zab/z ar bron 7 ar gub/za. tainic izwac/z 7 tuc a tri hallan 
g/zot/za 6s azrd 7 fuaz'r slic/zt na bhfer sec/zu, 7 ro g/zab/z ar a lore, 7 taiwic co Drwim Da 
1070 M/zaig/zi. “Is e so,” ar se, “Fcrand duthcha Fiwdcad/za. Ocus ni rac/zsa da iarraidh. A
brait/zre feiw,” ar se, “do-rala c/zuice. Fada festa,” ar se, “bedsa a m’aowur.”
Tainic roizwe co Druim Greine, ris a n-abar Druim nDazrbrec/z aniu , a Senc/zaiw, 
a Tem/zazr iwd At/z C/ziwd Monad/z 7 do Dazre iw tSeiweoiw, 7 o raiwic Dazre in tS/zeiweoiw 
it-bert: “Is maith iw doire so.” Ocus do-c/zuaid/z a med/zon na cric/ze 7 ro ben a sciat/zan 
1075 sealga da m/zuiw, 7 ro letazr in craeb/z droig/zin tarrla do 7 do-riwde [ait?] ait/zig/zi do, 7
seac/zt ndorais ar in cric/z. Ocz/5 iw dorus tar an athaigeadh amach iw sec/ztmad dorwj tar 
dorus aile ticcd amuid/z. Do-riwde iwdli sealga fon cuzwa cetna. Ro bui tri bXiadhna anw 
siw.
Brug/zaid/z cetach ro bui i cric/z Mid/zi. Brocan Brugad/z a ainzw. Tainic bas do. Ro 
1080 b/zui righ Mid/zi ac ianaidh s/zet 7 m/zaiwe ar tri macaib/z Brogaiw, .i. Eog/zaw 7 Illanw
Aonghus a n-anwzanwa. Sazw/mac/z inghen C/zolgaiw mic Aod/za mzc F/ziac/zna [m] ic 
[Ro]77naiw a mat/zazr. Oczz5 tucwitar rig/z Mid/zi a crod/z feiw di 7 ro b[hoi an tre]78as mac 
dibh iwa laizw/z, .i. Aonghus, 1 ro morad accu Dun Sazwnaig/zi. Secht n-azrg/zed/za aicci 7 
sec/z/ flchit bo cac/za hazrg/ze. Oczzj rucsat na mic siw a mbrat/zazr o rig/z Mid/zi 7 do- 
1085 c/zuadar fo d/zut/zaz'rib/z d/zeisccrt Bread/z, a r fod/zail re tri blzaz//zwaib/z, 7 baile cacha n-
oid/zc/zi d’argaiw doib/z.
75 MS has “andhiu”.
76 MS illegible, reading based on N i Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, 111, p. 166,1.19,
77 ibid., p. 166,1. 19.
78 ibid., p. 166,1. 21.
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Tainic bas Tuat/zail M/zaoilga/rb/z foi sin 7 ro ghabhustar Diarmuit mac Cerbaill 
rig/z i nEireww, 7 tancator na tri nonb hair siw, ro badar ar fod/zail, co Do/re in tSeiweoiw, 7 
ro-g/mid fianwbot/z anw. Do-c/zuadar oid/zc/zi ar fod/zail b/zaile, cwr ro airgset iter mil 7 
duiwe iat. Ocus ac iwzpod/z doib/z do-c/zuaid/z Aowg/zws, iw mac ba so, d’f/zod/zail ar leit/z, 7 
tawcadar iw dias aile cownuic iw f/zianb/zoit/z. Ocus taiwic Cailti asa f/ziawwb/zoit/z feiw 
amach 7 taiwic laiwz re fianwboit/z mac mBrocaiw. “Both fhoghXadha so,” ar se. Is anw at- 
cuala iw da mac ba siwe ac tabhairt ac/zmwsaiw don mac ba so. “Ca dluid/z dwrtsi,” ar siat, 
“ar n-iwzarcraid/zne do denu/w.” “Cora dawzsa,” ar se, “iw ti ris a ndiallaiwzsi,” ar se, “.i. re 
1095 Cailfz mac Rowaiw. Is se is beod/za t/zaiwic a nEirzww, 7 ni re muiwdtzr bar mathar
dialtaisi.” Taiwic Cail ti c/zuca fan cowzrad/z siw 7 ro g/zab/zsat a n-arma. [199 r 1] “A 
f/ziru,” ar Cail?/, “ni harrac/zf na urc/z6it m/zisi acht Cailft' mac Ronaiw.” Ochs ro s/zuid/z 
acco. “Ce sib/zsi, a f/ziru?” ar se. “Tri mic Brogaiw 7 Sawznatan iwgiwe Colgaiw mic Aod/za 
mic F/ziac/zna m/zic Ronaiw.” Ocus ro iwdsetor ad/zbar a f/zod/zla. At-bert Cail/z: “Ticid/z 
1100 lemsa 7 bit/zi ar mo cozwazrle.” Ocus tuc leis iat conic a f/zianwb/zoit/z feiw. “Is glic am/z,” 
ar siat, “ato so.” Ro t/zuillset a tri naowb/zazr isiw dara leit/z di 7 Cail?/ nama isiw leit/z aile. 
Ocus badar rait/ze mar siw. Adubazrt Diarmw/t mac Cerbaill, rig/z Eireww: “Tabraid/z tri 
mic Brogaiw c/zucuwz.” Tucad 7 do-riwdec/Zz a sig/z, 7 tucad a cric/z feiw doib/z.
Tancator ar cend C/zailtf iar siw 7 it-bert Cail/z na rachadh acht do rag/zadh do dun 
1105 Sam/znaig/zi, a s/zet/zar, 7 tucsat leo e co hEas Dub/zt/zaiti. Badar iwd oid/zc/zi siw anw.
Tancator co Cunc/za 7 tancator luc/z? na cric/ze 7 a n-aos ciuil 7 a rig/za 7 a f/zlait/zi da n- 
iwdsaid/zi le hiwgantziS in fTzir m/zoir leo. Ro gab/zsator imchomharc 7 ar f/ziarfaid/zi seel 
de: “Cid/z ara bhfiiil Cunc/za ar in inad/z so?” ocus “Iw anw so tucad Cat/z Cunc/za?” oews 
“Caid/zi ais F/ziwd iw tan tuc adh in cath siw?” ocus “Ca m/zet rig/z tarrwgazr Fiwd ar 
1110 Eirzww?” ocmj “Cla ro roiwd Ere re Conw?” “Leicid/z suid/zi d/zam/z,” ar se, 7 do-roiwe iw
laid/i:79
1. Cuncfci, cnoc os ciwd Life, 
ro boi uair ba hainthe;
79 Variant readings o f  this poem have been given from the poem “Cnucha II” from the Metrical 
Dindshenchas (MDs) (Edward Gwynn, The Metrical Dindshenchas -  Part IV (Dublin: DIAS, 1991, 
reprint o f  1935), p. 266) The six  verses o f  the poem in MDs correpsond to verses 1 ,4 ,5 ,6 ,  and 7 here; 
the last verse from MDs does not occur here.
80 Cuncha: Cnucha MDs
81 cind: lind MDs
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\  ba dun aig/zed/z ro b/zui tan,
1115 an uair bui82 ac Tuat/zal Teac/ztm/zar.\
2. Tuat/zal ar tus ro f/zocaib/z 
ba dun rig/z, ba rig/zobair; 
nf b/zui ac/z Tem/zuir tec/? bad f/zerr 
bad an«sa le righ Eirenn.
1120 3. Feidlinzzd/z ros gabh \ar sin,
mac Tuat/zail m/zic F/zerad/zaig/z; 
Cond mac Feidlinzzd, flait/z Fail, 
ro b/zui isin tul aigh tonnb/zain.
4. ‘Fertt in Druag/z’ a ain/n reinze,
1125 co cet reinzes Iug/zaine ;
co reinzes C/zuind i Cnuc Brain, 
co tainic mghen ChommAh.
5. Muinze C/zuind, no c/zarad/z raind, 
ba hi Cunc/za c/zend alaind;
1130 ro b/zoi sa dun b/za cathaz'3/z85
re reinzes C/zuind cef cath aigh.
O (1
6. Cunc/za ing/zen C/zonaid/z C/zais, 
a hiat/z Luinznig/z, let/zang/zlais; 
do-c/zuaid/z ecc t/zall ina t/zig/z,
an uair bui: dia rabi MDs 
co: ri MDs
82  ,
83
84 Cuncha: Cnucha MDs
85 bha cathaibh: fo dathaibh MDs
86 Cuncha: Cnucha MDs
87 thall ina thigh: do th&m ’na tig MDs
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1135 > do bo grain le Gaeid/zealaifr/z.
x 7. Adfmacht in b/zen, gerbo br6n,
isiw c/znuc na c/zert-m/zedow;
\  O Q
comdh Cunc/za, o siw amach, 
a hain/w co ti in brat/z breathac/z.90
1140 8. Anw do-ratad in gleo garbh
b/zail a bhfuilit iw da chamrt 
and ro co/w/zraicset na sloig/z. 
dar g/zaot Cuwzall mac Trenm/zoir.
9. Tri trat/z re cur iw c/zat/za 
1145 co iwzpert mic iwd ardf/zlat/za;
do-rala Fiwd, fic/ztib/z gal, 
do M/zuim a Sid/z na hAlm/zaw.
10. Sealat bee a hait/zle iwd air 
ro bo s/zig/zaid/z flat/za Fdil;
1150 roiwdset Eirzww, leth ar let/z,
Conw 7 Eog/zuw Taig/zlec/z.
11. [Le]t/z91 Mod/za ac Mod/z Nuagad nar 
Leth Cuiwd ac Conw co comlan;
re nae mblzW/zwaib/z sig/z gan m/zeirg, 
1155 [go di]th92 Labrad/za Laiwz/zd/zeircc.
88 grain: gad MDs
89 Cuncha: Cnucha MDs
90 a hainm co ti in brath breathach: a chomainm co brath mbrethach MDs
91 MS illegible, reading based on N i Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, 111, p. 171 ,1 .17  (“leath”).
92 ibid, p. 171,1.20.
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v 12. [Labraidh La]93i/wderg, laoch nat gan«,
X mac sid/zi at/zaig/z Eirenzz;
tore hair le Maol mac Mongaidh 
„ fescur i cath Dub/zcomn/r.
1160 13. [199 r  2] Tinoilset Leth Mod/za amach
le hEog/zazz taob/zg/zlan Taoid/zlec/z 
7 Fizzd le Conw, gan c/zeilg, 
tri dhith Labrad/za Laizzzd/zeirg.
14. Com/zruicset a Maigh Lena
1165 co zza cat/zaib/z coizzz/ztrena;
Mod/z Nuad/zat do-roc/zair de, 
le tri macaib/z Feid/zlime.
15. Leth  Cuizzd is Leth Mod/za m6ir 
tat/zaig/zis Conw a c/zetoir;
1170 re fic/zit biiadhzn gan brat/z,
cor m«rb Tipraiti Tireac h.
16. Tipraiti Tirec/z, ba tend,
leis do-rochair Conn caoizzzs/zeng; 
do-roc/zair le rig/z Ukzc/,
1175 ri Tcmhvach na trenc/zumal.
17. Tipraiti is Cczzzaire caozzz,
secht mbliadhna a cosnuzzz mar aozz; 
cor brisi[o]d/z cath and, rob ail, 
ar righ U1 ad gerbh etaigh.
93 MS illegible, reading based on Ni Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, III, p. 171,1. 21.
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18. Iar siw ba ri i Temhmigh truim, 
mac Mod/za Lam/za laoch luiwd;
re h ocht mb\iadhna\bh gan m/zeab/zail 
rig/zi Conaire cned/zaig/z.
19. Re lind Conaire, bu d/zes, 
a cric/z Muzwan na morles, 
fa marb Neiwzed/z cona neim 
ar faic/zt/ze Arda Nei/wid/z.
20. Ceitri bXiadhna d'Art Aoiwfer 
a[c] cosnuwz iwdsi Gaoid/zeal; 
ni raib/ze bliadhain cen c/zat/z, 
co ro g/ziallad tuir Themhmch.
21. Deic/z mblzaz/Zzwa fichit ar siw 
saim/zrig/zi^zrt i Temhraigh; 
cor d/zic/zenw Lug/zaid/z in ri 
sa cath ar Maig/z Mucruim/zi.
22. Re seac/zt lait/zib/z, lit/2  nach gann, 
do g/zab/z Lug/zaid/z iat/z nEreww; 
taiwic da rig/zi nertmhair
tat/z Ereww re haow shechtmhmn.
23. Tric/za bliadhan, gan m/ziwe, 
bui Mac Cow i n-azrdrig/ze; 
noca torcazr Cormac Cas, 
gan len ar a aireachus.
24. Luid/z bu d/zes do iath94 Muzwan 
Lughaidh, gerbo morp/zudar; 
ro marbh Ferc/zis, fic/ztib/z tor,
i Carrm Ferc/zis d’aowurc/zor.
25. Gab/zsat iar siw sluaig/z Tem/zrac/z 
uzzz Cormac na gc/zaozw/zt/zeg/zlac/z; 
cor rig/zad/z i Tem/zrazg/z tazr 
mac Airt mic Cuiwd cet c/zat/zaid/z.
26. Ro gab/zsat sluaig/z Laig/zen lir
ma Meid/zb/z Lethderg do Laig/znib/z; 
uzzz seacht macaib/z Echac/z F/ziwd, 
dar d/zual azrdrig/zi a r Eirinrt.
27. Cat/z ar let/ztaib/z T/zem/zrac/z t/zazr 
ro brised/z anw le Laig/znib/z;
cwr cmteadh Cormac h[Ua] Cuiwd 
o Themhraigh co Caladh Truim.
28. Claid/zset Laig/ziw ar in leirg
Rait/z Meadb/za do Mhoidbh Lethderg; 
is Rait/z M/zeadb/za, o siw amach, 
a haiwzw do lethtaibh T/zem/zrac/z.
29. Coze mhi is tri rait/zi co rat/z 
boi in b/zen a rig/zi Tem/zrac/z; 
no cwr eiugh Crim/zt/zan Cas, 
mac do Chathair c/zlaidewzg/zlas.
\ 30. Do-ratsat Laig/zin na lanw 
rig/zi do mac righ Eirenn;
\
1230 no cur f/zaid/z Medb/z lesiw mac
" mrb6 righ Eirenn Cormac.
31. Secht mbliadhm ar marbadh Mic Con 
boi Cormac ac iwzcosnowz/z
no cur t/zat/zaig/z ceanw i cenw 
1235 na cuic cuicid/z na hEireww.
32. Tri rig/zi Cormazc na cath 
ba ri Ferghus Duib/zd/zetac/z;
i Temhraigh Xhair nir c/zob/zsaig/z 
co cath Crinwa ro c/zosaiw.
1240 33. Na tri Ferghusa fiwda
ro marbsah i cath Crinda; 
le L[ughaidh],95 le Tad/zg mac Cein 
le Cormac cw^an [mhoir-cheill].96
34. Da f/zic/zit bMadhan co wzbuaid/z 
1245 az>drig/zi C/zor[maic in tsluaigh];97
[199 v 1] co bhfiiozr bas, ba hingnad lind, 
a Rait/z Spelaiw os B/zoaiwd.
35. A Tailltin taiwic flait/z Fail 
co fait/zc/ze Rat/za Spelaiw;
1250 rue Spelan na rait/z co rath
airdrigh tog/zaid/zi Temrac/z.
95 MS illegible, reading based on N i Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, III, p. 175,1.11.
96 ibid., p. 175,1 .12.
97 ibid., p. 175,1 .14.
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36. Bratan isiw 5/zoiwd ro g/zab/z 
iascazre t/zig/zi in brug/zad/z; 
bad ar each oc caithem treall 
re toig hecht d’airdrig/z Eireww.
37. Tucad a bhfiad/znz/se in rig/z 
iw b/za/rgen, gerbo mi-g/zmm/z; 
conadh de siw ata a lec/zt 
Cormac Ua Cuiwd na cacmrecht.
38. Badar ar fait/zc/ze in b/zaile 
sluaig/z imdha ga umaid/ze; 
tucsat a ngdzre in sluag/z serb/z 
\m cluic/zi na d/za ceit/zem.
39. Mar do-ratsatar iw g/zazr 
at-c/zuala iw rig/z, ba rograin; 
bidgadh a aicneadh cew tlas, 
sluig/J/z iw mir tri uat/zbas.
40. Lenaid/z iw cnaimh co truime 
na uc/zt is na urbruiwde;
co bhfua/r bas isiw tigh t/zall, 
airdrigh oireaghdha Eirenn.
41. Ba truag/z ro b/zof Eire iar siw 
cen ri, cew triat/z a Tem/zrazg/z; 
re ceitri b\iadhna\bh ba buan, 
cwr eirid/z Eochazd/z Armmadh.
42. Eochazd/z Gunwat ro giallad/z
co cenn c/zeitri cert bhliadhan; 
aon bliadhain a rig/zi t/zend, 
co torcazr a cat/z C/zuillend.
43. Cuic bliadhna ro b/zoi Cairpri 
a[c] cosnuzzz Eirenn azrde;
7 a se dhec ars'w, 
rig/zi Cairpri Lifechair.
44. Cazrpri Lifec/zazr, nfr lac, 
cwr g/zab/z risin F/zeizz fwrmat; 
torc/za/r a Cat/z G/zabra g/zlaiw, 
do lai/zz/z ait/zeasaig/z Oscazr.
45. Cuic bl iadhna do na Fat/zaib/z, 
millset Eirzzzzz re hat/zaig/z; 
rob e a cosnam/z gan m/ziwe, 
aonbliadhain a n-azrdrig/ze.
46. Do-rinde in Fat/zad/z Airgtech 
flng/zal ar Fhathadh Cairptech; 
Fatad Airglheach fuair iar sin 
bas lesin F/zeind fortamaz/.
47. Ceitri bliadhna a[c] cosnu/n cruaid/z 
Fiac/za Sraib/ztine co mbuaid/z
ar Eoc/zo Doinz/zlen, dal fTzer, 
cath each bliadhna do cur eadh.
48. Nae mbliadhna tric/zat ro t/zec/zt 
Eire 7 Alba a n-aonfhecht;
co Xovchair la Colla caiw, 
a cat/z Duiwe Dubhchomair.
49. Cath Dubhchomair, fa calma, 
do bris Colla Uafs am ra; 
do-riwde gni/w talc hair ten w, 
dic/zeantkzd airdrigh Eireww.
50. Ro geiwir Fiwd anw iar siw
a tus rig/zi C/zuiwd crichaidh; 
marbh an aowm/zis, nlr bho trie,
7 Fiac/za, in fer firg/zlic.
51. Ceitri lait/zi dec fa dho, 
is fir is ni himargho,
o b/zas Fiwd, ro foirrgead/z gail, 
co cath Duiwe Dubhchomair.
52. Ge t/zuit Fiwd na leiwz baoisi 
rob uathadh a c/zom/zaoisi;
Eoc/za file, iw fer fesa,
is Mog/z Ruith mac Seiwf/zesa.
53. Eocha file, in fer atuaidh,
Mog/z Ruit/z as aw Muwzaiw muaid/z; 
marb do crine ceachtar dhe,
Mog Ruith is Eocha file.
54. Aenf/zit/zc/zi dhec b\iadhan biwd
ar deic h mblzW/zwaib/z saoghal Fiwd;
Ny a m/zacca Bro[gai] n dow m/zaig/z,
ata leam-sa do m/zeab/zair.
55. [199 v 2] Fer for a deich d/zuizzd da n-eis, 
m ro leic Issa ar aineis; 
sinde fa creidezzz, cen c/zol, 
do P/zatraic izza naozzz/zt/zor.
56. Fer for a deic/z duizzd da n-eis, 
ni leic Isu for airzeis ; 
claoc/zlod/z anzzza nar aisged/z 
cach aoizzf/zir riana b/zaisteadh.
57. Cam in ar C/zeallac/z do c/zeizz, 
7 Senc/zan for Oiseizz;
Seig/zin aco ar C/zolmazz caizz, 
7 Manc/zazz for Lug/zaid/z.
58. Aed/z Bee, fa Berac/z a ainzzz, 
Maol Tuile Siag/zail senc/zazmd; 
Cronazz or F/zlazzzz f/zerrd/za an,
7 Rona/z ar Aod/zan.
59. Caoncozzzrac, ba caozzz in fer, 
Mom/zaedog ama b/zaisted/z; 
Mac Coizzde ar C/zail/z ro an, 
7 Finan ar F/zizzdc/zad/z.
60. Is e so, ba slic/zt am/zra, 
reizzzes na rig/z roc/zalma;
98 MS illegible, reading based on Ni Sheaghdha, Agallamh na Seandrach, III, p. 179,1. 7 (“Broccain”).
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a macu Brdgaiw dow m/zaig/z, 
ata lem~sa do m/zeab/zazr.
Is ed/z sin riawz/z ro ch&xus, 
imut fianw, imwt amhus; 
caraiwz aniu do d/zeoiw De 
cet/zra cawoin aitrig/ze.
62. Tri b\iadhna dawz/zsa dowz d/zeoiw 
fa c/zleit/z a nDoire iw tS/zeiweoiw; 
niwz celat a Tcmhraigh truim 
sluaig/z Diarmada mic Cerb/zuill.
63. Do-g/zeb/zsa bas do d/zeoiw De 
i Tcmhr aigh, ticfa mo re; 
biaidh mo lec/zt, co lait/zi in luain, 
re taob/z T/zem/zrac/z anazrtuaid/z.
64. Eog/zan, Illanw, Aonghus an,
1365 gabar leo co luat/z mo lam/z;
fact/zar linw in fertsa ana 
ris a n-abar Fert Cunc/za.
Cunc/za.
Tainic co Dun Sam/znazg/zi iar siw 7 ro bas aca g/zazre re bXiadhain anw, 7 dabac/z 
1370 f7zotraict/zi fo c/zosaib/z a leapt/za, 7 ro leic osnadhaigh oid/zc/zi aww. Ocws ro fhiarfaigh
Sam/znac/z: “Cid izwa tai, a laic hi Ocus ca bron do b/zeire do dt’a/re?” “Fis tarfas dawz/z, 
.i. me feiw 7 m/z’oidi do bezY/z mar is ferr do bhamar riawz.” Ocus do-roine in lald/z:
1. Ingnadh in fTzis tarfas dawz, 
truag/z atathar com med/zrad/z;
1375 in \xxcht do-c/zuaid/z dow b/zit/z bras
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a mbeith siw am cumthmus.
2. Dar lem at-connarc in F/zeiwd 
ac imihecht o s/zleib/z do s/zleib/z; 
cach aon row tarfas row ta, 
meabhair lem a n-aig/zid/za.
3. At-bath Fiwd ac leiw aisi, 
cid/z ed/z ro bo reiw baofsi; 
torc/zair Diarmwzt re muic m/zir 
isiw charm  6s G/zliwd C/zomair.
4. Tor chair Ferrdowan i bhfwj
is Cowan na rat/zachws; 
iwd Eiscir Cail, ger crad liwd, 
do-roc/zrador cowt/zuitiw.
5. Torchair Aodh re hilar fer
isiw c/znuc i Camw Chuilidh; 
torchair Faolan ris anair, 
a Cluaiw Bic a nAt/zarlaig/z.
6. Do-roc hair Caol a nDruim C/zaeil, 
do-rochair Dubhtach os Dail; 
tore hair Crund Bee i Cluaiw Daw, 
7 Scanwlan Sciat/zlet/zan.
7. Do-roc hair Fal Fed/za Bic
do Xethtmbh G/zlenta Delm/zeic; 
mar aow is Fal Fed/za Moir, 
doiligh Cazrill hUa Cowbroin.
8. Tore radar tri mic M/zaofl Cruim 
s a nGabhair, ba garb// an gl[ui]w«;99
[200 r  1] Dubh Druman do t/mit san c/zat/z, 
YXaaXhus 7 Mac Lug/zach.
)5 9. Find mac Breassais ro t/zuit taz'r
a r i« leirc os Lie Dub/zthazg/z; 
taob// re taob/z i«a laig/zi
4
is Uaz'rb/zel mac Uarcraid/zi.
10. Nao naowb/zazr no t/zeig/zdis learn,
0 Dub/z 7 Dub/z Dd B/zoirenw;
nf f/zuil neac/z re/w lind, re/w Id, 
no fTziwdad a n-aig/zed/za.
11. Cob/ztac/z, Caic/zer, Cong/zal, Conw,
7 Fiac/zra 7 Eclonw;
1415 Dub/zda 7 da D/zub/zan dil,
nae mic Lug/zaizz mic Luaiwnig/z.
12. Nae mic ac Lug/zan do b/zai, 
naewmar caa/z mic, moidi a ngnaf; 
cu gach fir, gilla each con,
10 doib/z do bheirind tuarw-stol.
13. Cet/zrar im Airghi dib/z sin 
gaet ConghaX mac Muired/zaig/z; 
cuicir os lizzd Loc/za Iwdeoiw 
ro gaet Meircill mac Treneom.
99 MS illegible, reading based on Ni Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, III, p. 182,1. 2.
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14. Lug/zan ba hainm da n-athair 
gusin la i Camn F/zizzdacha/d/z; 
co ro Xhocus re Feizzd F/zizzd, 
leth ar leth in Da F/zoirizzd.
15. Dubh Da F/zoirend 6 so amach, 
de do g/za/rdis mu t/zeg/zlac/z; 
c«r t/zuit a bhfiad/znzz^e F/zizzd 
don tsleig/z ro b/zui a laizzz/z D/zeicill.
16. Ro marb/zt/za tri mic F/zid/zaig/z, 
marb/zsa tri cer na c/zinaid/z; 
atat na loig/zi male 
do taeb/z Leirg i Liat/zdaire.
17. In triar ba dainizzz/z d/zam/z-sa, 
ba mait/z accum a n-azzz/zsa; 
as re/zz t/zaeb/z-sa ro theagmhadh,100 
mo b/zeit/z da n-eis as ingnad/z.
I.
“Na tab/zuir dot azre sizz, a s/zenoir,” ar Sam/znac/z. Ocws anaiss anzz sizz car morad 
Aonac/z Taillten le rig/z Eirenn. Tancatar mic a sheihar da t/zazrgsizz do C/zailZz dul co 
hAonac/z Tailltizz 7 do t/zeib sizz dul. Do-c/zuadar tri mic Brogaizz dozz aonac/z iar sizz 7 ro 
1445 b/zadar ac izzzrad/z C/zailtf, 7 do izzdsedar do m/zait/zib/z Eirezzzz he. Ocus adubradar each
comad a Temhraigh bad coir Cailtf do b/zeit/z. Ro c/zuir Diarmwzt mac Cerb/zaill Tuat/zal,
reac/zta/re na Tem/zra, a r cenzz Caihz 7 ni taizzic leis 7 do-c/zuaid/z feizz. Ocws1 tuc leis he co 
Ros na Rig/z, .i. Ros Tcmhvach, 7 ro fhiarfaigh: “Ca hainzzz izz t-inad so?” ar Cai\ti. “Ros 
Tem/zrac/z,” ar siat. Ocus do-rizzdi izz 1 aoidh:
1450 1. Baile na Rig/z Ros Tem/zrac/z,
100 MS has “tiugfcb/zad/z”.
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anw ba mime mort/zeg/zlac/z; 
a cetTQimhus F er mBolg mbi/zd 
d ar gab/zsat uile Eiriwd.
2. Cia leis ar tocbad ar tus?
455 ca cetri fhwair a YarnXhusl
cia leiss a ndermad/z dun di? 
caid/zi a hinganta uili?
3. Caid/zi iat a buad/za brasa? 
fi/zdat lucht ind eolasa 
I cred dlig/zis a ri co rath
do e/zis do cach cuicideac/z?
4. Ca met a feranzz, ro fes, 
ider t/zoir is ticzr is tes? 
is caid/zi rimh a tig/zi
1465 do t/zaob/z T/zem/zra t/zoinwg/zile?
5. Ciwdwj ro b/zui Tem/zuir t/zeroz 
ac Feraib/z Bolg na wbeimeawz? 
cindus ro gab/zsat Tuat/z De 
mur na Tem/zrac/z tog/zaid/ze ?
) 6. [C]101indtts tancatar anes
Gaeid/zil forra, gerbh aim/zd/zess? 
cizzdw^  rucad [Temhoir]102 t/zall 
o s/zaerT/zuathaz7>/z De D hanannl
101
102 MS illegible, reading based on Nl Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, III, p. 188,1. 19.
MS illegible, reading based on N i Sheaghdha, Agallamh na Seanorach, III, p. 188 ,1 .17  (“cionnas”).
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7. [Fir Bholcca is T]I03uatAa De,
Gaeid/zil orra sa n-aezzre ; 
in sigh no in cocad no in cath 
do-ratad/z ma m/zur Tem/zrac/z.
8. [200 r  2] Tuat/z De D/zananzz ina dhcabaidh, 
caid/zi an gleo re Gaeid/zealaz/>/z ? 
cizzdz/s ro f/zacsat Mag/z mBreag/z 
re macaibh mora Mileac//z?
9. In fir cur c/zuirsetaz* craind 
urn Inis Ealga alaizzd, 
no azz bhfocclat senc/zaid/zi sizz, 
aitreab/z T/zuat/z De fo t/zalm/zazzz?
10. Ca raet do-ronsot T uatha De? 
caid/zi cizzdti a com/zazrle? 
ma ro g/zab/zsat sid/z gan on, 
caid/zi a ndil ama d/zenozzz/z?
11. Tuat/za De D/zananzz, Fir B/zolg 
caid/zi a n-aitreab/z, caid/zi a n-ord? 
ca m/zet a104 [bhjferanzz tre g/zail 
do-gab/zsat o G/zaeid/zealazZ>/z?
12. Sluaig/z izzzd/za na nGaeid/zeal ngarc 
ma ro gab/zsat Eri ard;
idcr s/zliab/z is moizz is m/zag/z, 
caid/zi in roind do-ronsataz*?
13. Ceitri mic do Mhlleadh mhor,
Ir, Emher is Erem/zozz;
7 Aizzz/zirg/zin gaotIn grind, 
cindus ro romdset Eirizzd?
14. Ma do b/zui neach aile and, 
ma ro aitreab/z iat nEirenn,
do c/zlanzzaib/z Mileadh na mad/z, 
cidh smhlaidh na hizzdister?
15. Ro gab/zsat rig/f co rath mor 
iat/z nEirenn o Erizzz/zon;
ro leiceadh doib/z Team/zazr T/ze, 
leo fa bladac/z in baile.
16. Slaing/ze d’Feraib/z Bolg co wblaid/z 
gar tocbad ar tus Tem/zraid/z;
is leis do morad izz mur, 
is do-roig/znead/z an rid/zun.
17. Inganta Tem/zrac/z fa tri, 
ingnad/z a ndul ar neizzzfni; 
tipra 7 Ha is lig/zi g/zlan,
ca duizze leis narb/z ingnad?
18. Tipra bui a Team hair na tor 
co ro f/ziuc/z co tromt/zalom/z;
a haizz/zz nacharbh ainzzz clit/ze,105 
poll tac/zair na tuiliche.
19. IndilMs* do d/ml na lar 
ticed uait/zi co hiwlan; 
soillse is glaiwe is gile c/mis 
a ndenam/z duizze d/zilis.
20. Tuilit/ze do d/zul na \dr,
ba brigh ingnad don uaran; 
ball dub/? do lenm/zuiw da leis, 
airrdhena gac/za iwdileis.
21. Cloc/z ro b/zui a Temhraigh na tred, 
in Li'a Fail, fa prim/zd/za a met; 
d ’mgantaib/z Tem/zrac/z na trir,
ni g/zeised/z ac/z/ fo az'rdrig/z.
22. In uair do g/zeised/z co tenw, 
in lia fo airdngh Eirenn, 
do-c/zluinti uait/zib/z amach
fo s/zecht tuatha na Tem/zrac/z.
23. Lig/zi iwd ab/zuic a Temhraigh 
nf c/zuala izzgnad/z amlaidh;
izz ua/r do loig/z for in lie 
Senb/zec Seg/zsa hUa hEb/zricc.
24. In fer is mo d’foraib/z Fail, 
in for is lug/za i«a d/zail; 
cutrwma d/zoib/z ceac/ztar d/ze, 
ba d’ingantaib/z in lig/ze.
25. Maig/zen Tem/zrac/z ni treab/z d/zis,
secht lan baile, secht lan Us; 
secht n-amthair cach lis law,106 
do neoch is Temhair t/zonzzban.107
550 26. Secht nduiw um d/zun na Tem/zrac/z,
noca lem-sa nac/z meab/zrac/z; 
secht fichit teach in each murs 
secht cet laoc/z in each laoc/zm/zur.
27. Bare na mbuid/zen i Team/zra/g/z 
555 aniug/z t/zarrla a r mo m[h]ewmaiw;
casa roic/zdis sluaig/z fa sech 
ro bo cowdail c o  108
28. Ait/me Eirenn, ait/zne m/zor, 
cos air Chonnacht na comhol;
0 [long] na laoc/z is long na /zzban,
long Laigen-------------109
29. [200 v 1] ‘Teite na wBan’, ba breat/z shuairc, 
ard a hainm, is iw ‘Mid/zc/zuazrt’;
‘Retla na Rig/z’, rig/zda a dat/z,
1565 tri primt/zigi na Temrac/z.
30. Ba tec/z suaicnig/z sund each druag/z 
g«j a reic/zdis a111 lar simgh  
feic na bhfileadh, bhfial at-clos,
106 MS has “ldin”.
107 MS has “bain”.
108 MS illegible.
109 MS illegible.
110 MS has “tsuairt”.
1,1 MS has “i”.
110
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7 ec/zrais na n-am/zoss.
Foradh na bhfian i Temhraigh 
ba teach sluaig/z co saorchesolnach; 
loisse m tsluaig/z no t/zeiged/z anw, 
[format]112 le feraib/z Eirenn.
32. Buaidh righ a Temhraigh na tor 
buaid/z n-eic h 7 buaid h mil chon; 
buaidh mbreitheam/zan, breath ngaile, 
buaid rigna, buaid/z reachtaire.
33. Da buadaib/z gan beth gan m/znai, 
buaid/z da ri na raid/zed/z gai;
do b/zuad/zaib/z na Tem/zrac/z tazr 
gan bas a rig/z a Temhraigh.
34. Tore is tiwde mar aow ris
is miach miwe cach morliss; 
do breit/z cacha Sawz/zna sair, 
cacha cuicid/z co Temhraigh.
35. Tancatar na rig/z co rath, 
risro tocb/zad/z mur Tem/zrac/z; 
os aniu t/zarrla a r m/z’azre
ni f/zuil acht [’]na hat[h]b/zaile. Baile.
36. Cidh lfnmur lib/zsi re roizzd 
teach Diarmota m/zic Cerboill, 
tarraid/z misi re a raib/ze
112 MS only partly legible.
ba lia brug/zaidh aonb/zaile.
Baile
595 Ructfd iar sin co dorws na Tem/zrac/z Cailti9 7 ro ferad/z firc/zaoin failti fris 7 tucadh a 
rog/za tig/zi do, 7 is e rog/za rue in Sluict/zeac/z Mor. Tri bliadhna do annsin 7 ro raid/z: 
“Coim/zedtar mo g/zessa,” ar se, “geis dam/z deabaidh a bhfaicfiter tri cloidme no tri 
sleag/za; geis dam/z neac/z adrum 7 in rig/z a tig/? n-oil 7 gan mu t/zuarwstal dam om righ.” 
Tuc adh triar da frit/zoilem/z, ben 7 da113 fer, 7 cuit c/zuicf/zer ndec114 do, 7 do-rigneadh
600 etaig/zi lig/zd/za 7 coilcid/ze cluim/z faoi. At-bert in ri frisin rec/ztazre: “Proind cet do.” 
Ocus do ticdis mait/ze Eirenn d’fiarfaigh'i seel de.” Is ann sin do raid/? Cail/z: “Tabwr 
m/z’etac/z d/zam/z.” Ocus do-roine in laid:
1. Ni maith aniu m/z’irlabra 
noc[h]a mairit mu da d/zet;
1605 mu d/za d/zeirc do-deac/zator,
fo lem ge ro gab/zaind ecc.
2. Mu da laim do lacadar, 
mu d/za lecain ro dloma d; 
mo d/za cois do crapadar,
1610 rom gab/z crine 7 cromad/z.
3. Am s/zenoir, am s/zeinfile, 
robsam laoc/z ferd/za115 fuileac/z; 
rim-sa sam/zailteor proind cet, 
rob f/zerr m/z’ec ina m’fuirec/z.
1615 4. Rim-sa sam/zailter proind cet
aniu cidh uathad/z mo lrn
1,3 MS has “di”
114 MS has “ndhec”.
115 MS has “ferrd/za”.
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in —116 ar la leor damh proind aoinfTzir, 
is ann sin ba ferr mu g/znizn.
5. Is 117 sa na find 7 amso
feac/zt oile acht cid h
aniu atnsa ar boile.
---------------------—119ait/zisiu.
onuais---------------------
--------------------120so anoirt/zer.
7. [ 200 v 2] Da fichit bl/W/zan, dar Hum, 
su do ghcinus do gheln Find 
bXiadhdLin ar fichdX do c/zein 
gurb/zam sine na Oisein.
8. Fic/ze bliadhan d’J r t t  mac Cuind 
uair tom ruagadsa a Rait/z Dmi[n]g, 
tric/za etrum is a mac, 
gurbam sine na Cormac.
9. Misi 7 Cian is Colla,
conzaosa ar cuirp etronza;
Aod/z mac Find i Fert Abrain
sin trat/z cetfna] ro genair.
1,6 MS illegible. 
117 MS illegible. 
1,8 MS illegible.
119 MS illegible.
120 MS illegible.
10. Dias ba siwe ac Aodh amra, 
Fiac/za, Cowall Cnuic Abla;
Cu Laig/zen 7 Brat Bricc,
na diaig/z meadh d’aowtoirb/zirtt.
11. Oissiw, Faolan, Breasal Ban, 
iwm/zuiw in trior, eneach nar;
Moc Fiwd is da moc a m/zic, 
robsawz com/zaosa coiwz/znirt.
19112. Tri mic Fiwd scrutws or seilg 
inm/zuiw trior fead/zbad co f/zeirc; 
tri bliadhna iter ceachtur d/ze, 
Caiwce is Uilliwd is Raig/zne.
13. Caiwce, ba he iw moc ba so, 
Raig/zne ro bo nessa d/zo;
Uillewd ba nesa d/zoib/z sin 
meadh ac At/zaib/z Inb/zir.
14. Ulac/z ro bo moc he d’Fiwd,
ba he in cet moc me morF/ziwd; 
ec/zt a ciwd da bliadhna bil,
Oisin or in treas blzW/zaiw.
15. Osscor ro bo so dia c/zlaiwd, 
taisec/z teag/zlozg/z Mic Cum/zaill; 
mait/z ga f/zurail feiw in ter
or bhfianoz7»/z glana Gaoideo/.
V
16. Sine Oisiw na Oscar 
gerbo com/ztro/zz ac Oscar;
co ro g/zaot Ca/rpre h Ua Cuiwd 
robsat coim/ztrena a com/zlumd.
17. In cath sizz do-rat in fTzian, 
anzz do-roc hair a d/za trian; 
ferr bas 7 b/zeit/z fo c/zlu, 
mo ric/ztsa ni mait/z aniu.
Ni.
Ro boi tra Cailti i Temhraigh amhlaidh sizz co torracht Oisizz hi cizzd trill, 7 proizzd 
c/zoacat cach lait/ze do.
wwwwwwww
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Ill
Translation: 
The Little Colloquy
11.1-25
Once upon a time Oisin and Cailti happened to be in Dun Clithair at Sliabh Crott. This 
was during the time that Patraic had come to Ireland. This is who remained of the Fiann,
i.e. Oisin and Cailti, and three nines of men along with them. It was the custom that they 
had, i.e. a ninesome of them in turn each day [went] out to hunt.
One day it happened that Cailti mac Ronain went out as one of eight great men, 
and a lad the ninth. It was this path that they went, around the twelve hills of Eibhlinde 
and around the head of Senmagh Breoghain to the north. On their arriving from hunting 
with the darkening of the end of the day, it is thus that they came to Corrfhod 
Cnamhcoille in the north. It was there that Fer Gaire, Cailti’s servant, was, and he was 
carrying the trapping gear for the hunt on him as Cailti himself did not use to carry a 
burden since he took suretyship. The servant bent down to the stream and took Cailti’s 
cup from his back and drank a drink from the stream. While the servant was drinking the 
eightsome of great men went across along a southward course straying from the path, and 
while the servant was going after them, there he heard the din of the great host, and the 
servant started to watch the host, with a branch between them and his head. He saw in 
front of the host an extraordinary band. It seemed to him as if there were a hundred and 
fifty [men] in that band. This is its description: fair bright cloaks of linen around them, 
their heads pierced (i.e. tonsured) and crooked sticks in their hands, and thick ornamented 
shields of gold and silver on their chests. They had white pitiful faces of women and the 
voices of men, and each one of them murmuring as they followed the path.
The servant came in pursuit of his company and he did not reach them until he 
came to the hunting-hut, and the breaths of the extraordinary band he had seen 
surrounded him. And he laid his load on the ground and he lay in his bed, and he put his 
elbow under him and a great loud sigh came from him. It was then that Cailti mac Ronain 
said: “Well, servant, is it the weight of your load that ails you?” “It is not,” said the 
servant, “since many greater burdens than [that] have I taken with me and they have not 
bothered me, but an extraordinary host I saw at Cnamhchoill Cro. The first band I saw of 
that extraordinary host filled me with the pain of a heavy sickness at the breaths of that 
band.” “Describe it,” said Cailti. “It seemed to me that there were a hundred and fifty in it 
and bright cloaks around them and their heads pierced (i.e. tonsured) and crooked sticks
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in their hands and thick shields on their chests, and they had the faces of women and the 
voices of men, and each one of them murmuring as they went along.”
Wonder filled the old Fiann to hear of it. “These are,” said Oisin, “ the Adze- 
heads that Find and our druids prophesied to us. And what shall we do with them?” “If 
they are not killed they will rise over us,” said everyone. “Ach,” said Oisin, “why should 
we bother with them? Because we are the last of the Fiann, and we do not ourselves have 
kingship of Ireland nor its drinking nor its pleasure, but [only] its hunting and its 
wilderness and its rough places, and it is proper to avoid them,” he said. And they were 
thus until the following day came, and there was not a thing on their minds that night but 
them (i.e. the Adze-heads).
Cailti then rose at the beginning of that day since he was the oldest among them, 
and he came onto the mound of the meeting-place. And the sun cleaned the mist from the 
plains, and Cailti took to viewing the two provinces of Mumha on each side. It was then 
that Cailti saw smoke from Cuilleand 0  Cuanach, and he was greatly astonished, and he 
said in his mind: “A wonder to me,” he said, “that smoke I see yonder in Cuilleand O 
Cuanach since there are neither holdings nor towns in it, and there are no plunderers of 
the woods nor marauders in Ireland, since Ireland is a frozen well. And the two provinces 
of Mumha are [under the rule of] Aongus mac Natfraich and the province of Connacht 
under Eichen mac Briain mic Eochaidh Muimedhoin and the province of Ulaidh under 
Muiredhach Muinderg and the province of Laighin under Crimthan mac Etna 
Ceinnsealaigh, and all the hostages of Ireland are with Laogaire mac Neil in Temhair, and 
so there are no marauders or pirates or plunderers of the woods in Ireland. And there are 
no other fiann-bands in Ireland except us and it is not we who make yonder fire, and a 
shadow has come across my eyes on looking at that smoke and fire.”
Then the Fiann leader Oisin came out on the mound and heard the murmuring of 
the old warrior and was asking him: “What are you murmuring about, warrior?” said he, 
Oisin. “The fire that is in Cuilleand O Cuanach,” said Cailti, “and my eye[sight] has been 
taken from me watching it, and I don’t know by whom it is done.” “That is the fire of the 
Adze-heads,” said Oisin, “and it is it that took your eye[sight] from you, and it is being 
taken away from me,” said Oisin. “It is true,” said Cailti, “it is a long time ago that it was
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prophesied that they would come to Cuilleand, and it was a dwelling place of fiann-bands 
and dogs and packs of hounds until today.” And he made the lay there:
1. Cuilleand was the dwelling place of game, 
which we used to frequent as fiann-bands; 
the druids of Find prophesied to us
that Adze-heads would inhabit it.
2. They prophesied at Rath Maighi,
Lonan, Cathmaol, Congaili;
‘Adze-heads will come across the clear sea 
so that they may inhabit the land of Ireland.’
3. They will take possession, after coming from the east, of 
Rath Chormaic, fair Rath Cealtchair;
Rath Maighi, Rath Ghabra Glenn,
Leitir Cain, Cuala, Cuilleand.
4. Osnad Cind above Cnoc Daire,
Rath Mhedhain, Rath Dunghaile;
Cathair Oimdnighe, without doubt,
Lecca Midhi, Magh nDurrthacht.
5. Find himself foretold after that, 
the eve of Samhain in Sidh Etair;
that the remainder of Find’s Fiann would be there, 
at the time of the coming of the Adze-head.
6. That we would be in Crota Cliach, 
as three nines of grey-haired men;
that there would be news of our scattering, 
everlasting to us its everlasting disease.
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7. Oisin mac Find will go from us,
a ninesome under the water of the Adze-head; 
Aodh Bee and Ceallach, without doubt, 
Lugaidh, fair Colman of battles.
8. Siadhail the poet, Fland mac Brain, 
and Aodhan mac Aircheallaigh;
Temhair will be with little strength,
it will separate before the powers of magic.
9. Derg will go west into Sidh mBrain,
Faillean will be in Findabhair;
Conan will be in Colba Duind,
Flaithius will be in Sidh Umhuill.
10. Dubh Druman will be at Sidh Buidbh, 
to the right of the daughter of Modom; 
these will be the divisions of the men, 
until they are returned from darkness.
11. Cormac mac Ruaid will go west, 
to the wood to Cnoc na bFhiann;
Failbe mac Flaind and Findchadh,
a splendid dog from the territory of Umhall.
12. Maine mac Druimdeirg, it is certain, 
and Dunghal mac Dubhchroin;
Fergal mac Suabaigh together,
I myself and Fer Gaire.
13. We are in the vicinity of mountains
11. 103-129
throughout Ireland, east and west;
at the hour when old age will carry [me] off,
I shall not find our contemporaries.
14. My heart is lamenting it,
Oisin, it is not an exaggeration ;
the Adze-heads with many churches, 
kindling a fire in Cuilleand.
15. The Adze-head who has come from the east, 
to expel the druids of the world;
fair what Find prophesied in truth, 
the smoke you see at Cuilleand.
And after making that lay, merciless and excessive anger took the Fiann leader, i.e. Oisin, 
after shadow of the fire overcame his royal eye, and this is what he said: “The retribution 
we will take on the Adze-heads let us take [it] immediately. And follow me, men,” he 
said, “and we will bum the Adze-heads, and their ashes will be let go with the stream.” 
And thus he was saying that and he took a fierce step against the men into the mountain, 
and only eight [men] followed him, and he himself was the ninth.
It was then that the three nines of warriors who were in the same place before then 
dispersed, i.e. nine of them around Cailti [went] into the woods and the difficult grounds 
and the rough places of Ireland, and another ninesome went into the fairy-mounds of 
Ireland in flight from the Adze-heads, and the third ninesome was around Oisin himself,
i.e. Aodh Bee and Ceallach and Lugaidh, Colman Cend, Comramach, Siadhail the poet, 
Fland mac Brain, Aodhan mac Aircheallaigh. Then Cailti said: “[In spite of] the angry 
rush that struck Oisin to kill the Adze-heads he will be deceived, and he will believe 
under the yoke of baptism and faith. Each one then who does not wish to believe in them 
let him not rise up towards them, and as for me, however, I will not go.” And the old 
fiann-band did not meet after that except for Cailti and Oisin in the house of Diarmuit 
mac Cerbhuill in Temhair. After that Cailti said: “We will not go,” he said, “into the fairy
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mounds but we will go into the woods and into the rough places of Ireland in flight from 
the Adze-heads.”
They left then Dun Clithair in Sliabh Crott, and they went on westwards directly 
into Glenn Indair, and to Leitir Cain in Cend Fheabhrat, and to Magh Da Mhullach, and 
to Leitir Dubh in Luachair, and the end of the night came upon them. They were with 
dark sadness that night because of parting with [their] friends and with the son of the 
Fiann leader and with the Fiann leader himself, i.e. with Oisin, with his own fosterling, 
and Cailti and his ninesome did not eat food that night but slept wearily in the miserable 
hunting-hut that Fer Gaire made for them.
Cailti rose after that and he came out to the edge of the ford, and he turned round 
again to his companions. “Well,” he said, “rise to catch the fish out here, and put your 
sorrow from you, and food should not be avoided,” he said, “although the friends be 
avoided. And good was our fortune at fishing and at hunting until now.” And that 
eightsome was catching fish until the sun rose. Then herdsmen of the flocks and the cattle 
came to Camn Leitri Duibhi, above Cailti, and he was sitting on the edge of the ford, and 
the herdsmen began to make music and harmony, and that music was harmonious to 
Cailti since it was similar to the fiann-chant. And he was telling his servant to be silent 
and to catch his fish, and he made the lay:
1. Listen a little, let us be silent,
Fer Gaire, restrain yourself;
the music I hear on my left side, 
has turned my strength to nothing.
2. Heavily it pierces my gentle heart, 
recounting tales about the fiann in Fatharlach; 
little maidens in Portt Ghuaire,
[the] music they sing every single hour.
3. The herdsmen of Duibhi from Druim Leis 
the attempt after them to copy them; 
sweet is the music of their likes,
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the chant of the three sons of Ditreabhach.
4. The humming of Faolchu from Fidh Garbh, 
the chanting of Fland to Leirg Lathamn; 
the song of Faolan, the whistling of Laindi, 
the sound of the three sons of Conchainde.
5. Gentle the music they used to sing over the sea, 
Cairill and Artt and Eobran;
Mongan, Maolghus, great their luck,
Faolchu, Eoghan, Uamhanan.
6. From the sides of Cend Rabhnirind,
Daolghus, Dubhacan, Dubh Rind;
Mugslaine, Dubhtach mac Brain, 
and Findchadh from Formail.
7. Dubh Roid, Dubhan, Dubh Da La,
Dubh Druman mac Senchadha;
Conan, Flaithus, Fer Da Ghal,
Garb Daire, Daire, Dunghal.
8. Maol Ugra and Maol Eanaigh, 
sweet with everyone was their chant;
Caince, Ferrdoman, Find Ban,
Oscar, Oisin, Uallachan.
9. Derg and Ruadh and Goll,
Lughaidh, Lucan, Conghal, Cond;
Scannal, Uairbhel, Aichel, Ercc,
Bran, Seghdha, Sealbach, Saoirearc.
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10. Colla, Core, gentle generous Feice, 
Fiacha, Conall, Caichear, Cian; 
narrow Garb Crot at Cluain Da Ros, 
Donn of Rath Dubhda, Donnghus.
11. Find himself and Fiann mac Eachaidh, 
Diarmuit, Raighne Rosclethan;
they sing the fiann-chant afterwards, 
Cailti Collamair sings.
12. Cailti of Cnoc Da Dhamh sings,
Cailti of Cnoc Aradh sings; 
fast-footed fair Cailti sings,
Cailti mac Fidhaigh sings.
13. Uilleand sings, Aodh sings,
and Druim Derg and Dubh Da Raon; 
and Subach mac Maol Cruim, 
and Flandchadh from Fordhruim,
14. We used to sing in Alba for a while, 
and in Fomocht Droma Dean;
at Aonach Life, Lith nGhal, 
at Almhu, without struggle.
15. In Aonach Taillten of the fords, 
at Carman, at Cnoc Da Rath;
in Uisneach, in Tailltiu in the east, 
in Cnodhba, in Tlachtgha, in Temhair.
16. In Teide, in Corann of the tribes,
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at Aonach Clochair across the sea; 
at Aonach Chliach and Luinge, 
at great Aonach Mucruimhe.
17. In Aonach Cruachan it was,
we used to sing the chant while going on a coshering visit; 
sweet were the sounds of the fiann raid, 
everyone liked to listen to it.
After that lay the old Fiann were restraining Cailti from his lamenting, and they said that 
it was not right for him to be reminding them of the Fiann. “Let the fish be roasted for 
us,” they said. “This is not the place for us, because there are many houses in this place. It 
is right for us to avoid it.”
And they went on, Leitir Dubh on their left, and to Temhair Luachra and to Glend 
na Cond and to Ath Lucraidh on the [river] Feil, and to Brosna Droma hlarind, and across 
the rivers of the Feil, and when they came across the Feil Cailti said: “It is time,” he said, 
“for us to do the roasting.” They did their cooking in that way, and when they had 
finished they set forth across Re in Chind in Luachair, the place where the sons of 
Cuilgreand brought the head of Find hUa Buiscne, and the head of Sliabh Mis beside 
Cathair na Claonratha, and to Uisce Labrainde, and to Traigh Fhirgrinne mic Dheagaidh, 
and to Loch Daimh Dheircc, and to Dumha Mhaissine in Glend na nDiadh, and out to 
Comur Chind tSeinshleibhe. “This is a good place,” said he, Cailti, “and it is hidden and 
not a path frequented by land, unless huntsmen come.”
After that Fer Gaire came, i.e. Cailti’s servant, and he made a wide-bellied 
narrow-entranced hut and he put a rod across the ridge-pole of it and a thatch for shelter 
over it, and while the lad was doing this the other eight went hunting. A bed was prepared 
for every two of them and a bed for every dog, and three quilts of the forest on every bed,
i.e. a quilt of branches and a quilt of moss and a quilt of fresh rushes. And they put down 
their spoils of the hunt and a cooking-pit was made by them, and they ate food and 
provisions and slept that night.
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They rose after that and went to the hillock above Comur Chind tSeinsleibhe, and 
they looked around them to each side, and they were sorrowful thinking of Find and the 
Fiann. And it is they who were the kings over that territory at that time, .i.e. Irgal mac 
Muiredhaigh and Ceallach mac Sealbaigh. And Irgal went that day to hunt in the territory 
in which they were, and many pigs and stags were roused by them, and they killed only 
one deer. Cailti and Findchadh were marvelling at that hunt. “Bad, Findchadh,” said 
Cailti, “is the running of the dogs and people of the hunt that you see.” “That is true,” 
said Findchadh, “ worse and worse each generation.” After that they came to the hunting- 
hut that night and went to hunt the next day to the same glen. And a herd of deer and a 
herd of oxen were woken by them and they killed their full sufficiency.
And the next day Irgal went to hunt in the same glens and he found tracks of the 
dogs and of the great men, and the dogs trembled at the tracks of the dogs and of the 
huntsmen. “These are the tracks of giants from the sea, or tracks of people not from the 
same generation as us, or these are tracks of the great people from fairy-mounds,” said 
Irgal, “and let us follow them so we may find out.” And although he said this he did not 
find anyone who would follow him but himself, and a dog on a chain in his hand. And he 
followed the path of the dogs and of the men out into Glend na nDiadh and to Comur 
Chind tSeinshleibhe until he saw the hunting-hut.
Fer Gaire was in the doorway of the hunting-hut, and he saw the youth. “Health to 
you, good warriors,” said Irgal, and he went into the hunting-hut, and the great dogs 
pulled at the chains towards the youth’s dog. “Restrain the dogs,” said Cailti. “Sit with 
us,” said Cailti, “and you will be welcome, and tell us news.” “It would be more proper 
for you to tell me who you are.” “Have you heard who is the most honoured warrior and 
the best who Find mac Cumhaill had, or have you heard of Find and his Fiann?” said 
Findchadh. “I have not heard that a warrior put his hand in the hand of his lord who was 
better than Cailti mac Ronain, who was with Find, and Lugaidh Lagha, who was with 
Mac Con, and Dubh mac Salmhoir, who was with Fathadh Canand.” “True indeed that,” 
they said. “This is Cailti, and who are you, youth?” said Findchadh. “Irgal mac 
Muiredhaigh of the Corco Dhuibhne I am,” said the youth, “and half of this territory in 
which you are is mine.” “If it is so,” said they, “visit us for a while and you will have 
good hunt and counsel from us.”
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Each one of them bound himself to the other, and Irgal departed to his own fort. 
And his followers were reproaching each other because they had let their lord go, and he 
told them that he had followed the track to the sea. He secretly went out [taking] the same 
path backwards at the end of three days and three nights, and a fair welcome was given to 
him. “The same to you,” he said, “good warriors.” “Do you have news?” said Cailti. 
“Ireland is full of every good thing,” said the youth, “I have a request to ask a hunting- 
charm of you.” “Give a charm to him, Findchadh,” said Cailti. “I will give it,” said 
Findchadh. “Let him bring his dogs and his men with him next Wednesday and let him 
make a hunt, and once the first deer is killed let him cook it and give it to his followers 
and his dogs, and let him smear its blood onto the hands and weapons of his followers 
and onto the teeth of his dogs, and the fortune of the hunt will be with him.”
Irgal went home and on Wednesday came to hunt. And a fierce wild deer was 
roused by them and it fell by them, and he did as Findchadh had told him and he killed 
the deer to his skillful ability after that.
At the end of three days and three nights he came to the same hunting-hut. “Are 
you satisfied with the hunt, youth?” said they. “I am indeed,” said he, “and a good 
warrior is sharing the territory with me, i.e. Ceallach mac Selbaigh, a lively man, and the 
king of Munster is supporting him over me in his favour. And he has the royal fort that 
belongs to us together, and I desire a charm and a spell to banish him.” “Give that charm 
yonder, Findchadh,” said Cailti. “Let him send his servants next Thursday,” said 
Findchadh, “through the wood, and cut down narrow sticks of wood and bring them on 
Friday to the royal fort. And you yourself thrust a pole there in every direction and you 
will own the place from then on, and Ceallach himself will fall by you.”
Irgal came home and did everything as it was said to him. He himself came and 
thrust a pole in every direction of the place. And Ceallach mac Sealbaigh, half-king of the 
Corco Dhuibhne, gathered [his men], and Irgal saw that. And he sent messengers to 
Ceallach to give him protection so that strength would come from the charm given to 
him, and when the middle of the day came Irgal made a single combat against Ceallach 
and he killed him in front of the place, and he took hostages of the Corco Dhuibhne 
through a charm and through a spell, and he was in that place until the end of three days 
and three nights, and he remembered his companions and those remaining of the Fiann.
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And he came to the hunting-hut in which Cailti was, and a welcome was given to 
him. And it is she who was a wife to him, i.e. Dubh Greine inghen Chathail Croimchind, 
daughter of one of his own rich landowners, and she said: “I know that it is powerful and 
magical people who have friendship of my husband,” she said, “since he is full of 
prosperity, and such is his greatness and wealth that he will take the daughter of a king or 
a prosperous prince [as a wife].” And she rose and she followed the track of the youth, 
and she followed it to the hunting-hut, and she said: “Here are the people who give a 
charm to Irgal.” And she put her ear to the hunting-hut, and this is the speech that Irgal 
made: “Well,” said he, “I am under your obligation. Ceallach fell by me and I have his 
territory through your friendship. But there is a thing I have to complain to you about, i.e. 
a flock of blackbirds comes to me and the field of com on which they land, they eat it 
until it is stripped to the earth, and give me a charm to expel them.” “Well,” said 
Findchadh, “you have come at a proper time, for from the rising of the sun to sunset the 
beasts which have been proclaimed in this charm will be dead by the end of nine days if 
they do not leave by this time next day.” Irgal’s wife heard that, and she said: “Upon 
yourselves,” she said, “be poison and success of your charm, and leave the territory,” said 
she, “and let this charm be upon you, i.e. the charm of the birds of the fields.” The old 
Fiann and the youth jumped and took their weapons, and the woman fled and went 
putting her trust in her luck, and she took proceeded along by the sea. And her husband 
followed her, and glancing behind her she fell over a rock and died. The old Fiann rose, 
and Cailti said: “Well, men, let us leave Irgal alone,” he said, “to follow her, and our 
curse on the woman.” And he said:
1. Our curse on Irgal’s wife,
the curse of every king in the kingdom; 
the curse of Oisin, the curse of Find, 
on the daughter of Cathal Chroimchind.
2. Dubh Greine bound us,
to leave Comur Chind tSleibhe; 
a curse on the woman who betrayed us, 
may that be her last refusal.
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3. We were here for a while safely, 
far from men, far from women;
far from the Adze-heads was our house, 
the path was not foreign.
4. Seldom for us until today 
to avoid our guests;
everyone was joyful after a feast, 
without guests we used not to consume food.
5. A blessing from me to splendid Irgal, 
to me his conversation was discreet;
the calling of the woman was a calling without cheer, 
it deserved greatly our curse.
“Let us leave this place,” said Findchadh, “for if we are here until the same time 
tomorrow not a man of us will be alive to recount the news.” They went on after that 
across Glenn Massan and Loch Daimh Dheircc, and to Traigh Fhirgrinne mic Dheghadh, 
and to Inis Labharthuinde, and to Indber Buinde, and to Indber Lemhna, and to Loch 
Lein, and to Glend Mangart above Loch Lein. “And do not let anyone come to us after 
Irgal,” [they said].
They went down into the glen and they found a secluded spot on the front of a 
waterfall, and they made a fine hut and they put a rod as a ridge-pole on it and a thatch 
across it, and Fer Gaire strewed litter and rushes in it, and he made a bed for every two of 
them and for every dog, and while the lad was preparing the hunting-hut they went to 
hunt. The lad made a hole with sides of gravel in the earth at the bank of the stream and 
he let the stream into it, and he lit a fire, and he heated stones so that he was prepared 
when his companions returned. They came from the hunt and they made a cooking-pit 
and a roasting there, and they washed themselves and ate a meal after that. And they went 
to their beds and they enjoyed a rest of tranquility and slumber, and they were tired that 
night. They were in that glen for a year and none of the men of Ireland came upon them.
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One morning they were in their beds except only Fer Gaire. He heard the cry of a 
hunt above him on the mountain, and he saw the huntsmen and their dogs having roused 
the stags and hares and deer, and he said: “Rise, people of the Fiann,” he said, “for there 
are [people] throughout the glen.” They rose and took their weapons, and Cailti said: 
“This is no-one else,” said he, “but the king of Mumha, and let us leave the glen.” And 
they went before themselves to Glend Fleisci beside Loch Lein. It is thus that Cailti and 
Findchadh were walking, and the hand of each one of them on the shoulder of the other. 
“Why is this little fort called ‘Raithin na nlngnad’ (‘Little Fort of theWonders’)?” said 
Findchadh, “and a stone pillar in its middle.” “I remember,” said Cailti. “Find was in his 
camp here, and you were not bom at that time, Findchadh. Three strangers came to Find 
in this glen, and they became his followers. They had a dog with them which was whiter 
than snow. It was a hunting dog during the day and a flame of fire in the night. And this 
is the privilege they asked of Find: to be hunting with the Fiann every day and to be every 
night by themselves, however much they killed without its reproach upon them and 
however little without its reproach. One of the special qualities that the dog had was that 
the water into which it was put became wine or mead afterwards. And these are the 
names of that three, i.e. Sela and Donait and Domnan, and a puppy they had stolen from 
the king of Iruath was with them.” And he made the lay:
1. A company of three men came hither, 
to join Find of the Fiann;
they searched with us every moor and every plain, 
the three proud ones, it was wonderful.
2. They were for a while with the Fiann, 
the three who came here from afar;
they hunted in the company of everyone throughout the day, 
a feast set apart every single night.
3. One dog with them of most beautiful colour, 
it was a great remarkable dog;
fifty deer he would overcome by valour
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from the time of rising until evening.
4. These three went with their dog, 
one evening to Camn Feradoigh;
they brought their dog, a perfect performance, 
down into the well of fresh water.
5. After him the water of the well was wine, 
excellent was the fresh work;
they took to drinking it splendidly 
until Dubhan came to them.
6. Killed by them, a perfect arrangement, 
was Dubhan mac Breasail Bhoime; 
may the deed not come against them 
in the presence of the fiann of Ireland.
7. It was a puzzle to Find after that, 
the lineage of Dubhan mac Breasail; 
not knowing of the death of the man, 
it was a great anxiety for his retinue.
8. His tooth of knowledge said to him, 
to Mac Cumhaill without mistake;
[it was] the three yonder who came across the sea 
who killed Dubhan mac Breasail.
9. It is she who was with them, the celebrated hound, 
it is she who Fliuchnud Niadh had;
without knowledge they brought over, 
the puppy of the king of Iruath.
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10. She it is whom Lugh of the mantles had, 
which the sons of Tuireand Bicreand gave; 
for the duration of fifty fortunate years
as a beautiful yew-tree in a wood.
11. That dog most great in prowess,
against which one could not endure in the hardness of battle, 
that was better than every [other] treasure 
a flame of fire every single night.
12. The fair dog had other virtues,
that treasure is better than every [other] treasure; 
mead or wine that would satisfy because of it, 
when it bathed in fresh water.
13. The names of the three accomplished warriors,
Sel and Donait and Domnan;
the name of the dog with fair skin, 
given by Find, was Failinis.
14. ‘Kill them,’ said Find’s fiann from Fal,
‘at the place where Dubhan was killed,’
‘[They] will not be killed,’ Find said after that,
‘if they give compensation for the slaying.’
15. ‘We have a solution for the man,
Fian-ruler of the Gaels;
our dog to you yourself is better 
than the highkingship of Ireland.’
16. Guarantee was given to him truly,
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sun and moon, sea and land, 
not to bring a single dog 
ever into a foreign land.
17. They killed after that the strong dog, 
they went past Alba to the north-east; 
the skin of the dog was taken east,
to Teach Meirce of great valour.
18. Find assembled the fiann-bands of Fal, 
they set out on the sea with great horror; 
they came towards us from the eastern land, 
Britons, Piets, Scots.
19. We carried with us a stone every man, 
the number of fiann-warriors that came; 
we placed [them] on the plain
before encountering their troops.
20. The voice of every man to Find himself, 
both the old and young ones of the Fiann; 
‘We will not escape until our stone escapes 
through fear of the foreigners.’
21. The stones survive in the eastern land,
in the place in which we were in battalions;
we killed many tribes
when we fought the battle of Confaide.
22. Meircheo and Maon their father,
a ninesome of them before the troops;
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they did not used to take our triumphant weapons 
that were more troublesome than every company.
They went on out of Glend Fleisci eastwards and Da Chich Danann on their left, and to 
the end of Moin Mor, and the servant stayed behind drinking a drink behind them, and he 
went after his companions and a fierce wild stag rose up to him. And the two dogs of 
Cailti were in his hand and the second dog pulled the chain and followed the deer, and the 
servant deemed it a disgrace there and he released the other dog at the deer. And the deer 
went down to Ath Frenair, the place where people had been curing Mac Con at Cend 
Mhaighi Ini, and to Rosach na Righ and Rosach Ruadh, into Doire Chind Fheabrat, and 
in Fert Sceith, the place where Sciath Breac mac Dathchain fell by the sons of Moma, to 
Mairtine Mumhan, to Cliu Mhail mac Iughaine, and to Eachlasc Ech Ulad, and to Loch 
Gair which is called Loch na Maccraidhi, and thrice around the lake and the four of them 
went into the loch. Cailti, however, with his eight men went southwards to Abaind Mor 
into the territory of Fir Maighi. Cailti glanced back and he did not see his lad, and he 
turned in search of him, and he went backwards on the same path to Ath na Foraire, and 
he took up the track of the deer and of the dogs and of the lad to Loch na Maccraidhi, and 
Cailti said: “ It is here that our dogs were taken and our lad, and it was Fer Aoi mac 
Eoghainn who deceived them, i.e. the man of this fairy-mound up [there], and we have 
no power over the Tuatha De Danann.”
They were that night at Carraic Locha Gair under gloom until the early day on the 
morrow. And they went on eastwards into Mairtine Mumhan, and the path of 
Cnamhcoille, and to Senmagh Breoghain, and to Ath Issel, and to Bealach na nGeinte 
mBandruagh across Ath Conuaith mic U Neit, and from Findmagh Feimin, and to 
Druimdil mic Da Creaca, and to Uaran Brain beside Sidh Feimin, and they remained 
there since it was spacious rough land and uninhibited woodland, and Cailti said: “Let us 
make a hunt here.” And they did it and their servant was a blemish in their eyes since it 
was them themselves who made a hut for them that night, and a roasting-pit was made by 
them. And Cailti and Findchadh go to the stream to wash their hands. “This is the place 
of a cooking-pit,” said Findchadh, “and it is a long time since it was made.” “That is 
true,” said Cailti, “and this is Fulacht na Morrigna (‘Cooking-pit of the Morrigan’) and it
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should not to be made without water. And the five sons of Eachaidh Abradruaidh made it, 
i.e. Fat and Fet and Fiann and En and Enach.” And he made the lay:
1. Fulacht na Morrigna heretofore
of the craftsmanship of Escair Aongabhann;
Indeoin in Daghdha (‘Griddle of the Daghdha’) was skillful 
from the craftsmanship of Grinne mac Luchtair.
2. Wooden its axle, wooden its smooth wheel, 
between water and strong fire;
of iron its body after its likeness, 
fast hooks on one of the forks.
3. Two nines of wheels surrounding its great axle, 
it was quick and shift when turning;
thirty spikes would be protruding out of it, 
thirty loops, thirty spindles.
4. A sail that was wondrous in shape,
by the vigour of Grinne [its] contents in a loop; 
from this side was his strength, 
strength of its spike, strength of its spit.
5. Three times nine spikes, three times nine holes 
protruding from Indeoin in Daghdha dhuind (‘Griddle of the 
brown Daghdha’);
one spit for cooking used to support it 
which Eochaidh Ollathair placed.
6. One shield, its strength ’twas clear,
that one man would prepare it by his will, 
above a great amount of fire inside over yonder,
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I
brilliant was the craft of the blacksmith.
[
j 7. The Bir Deichin (‘Spit of Deichen’) by clean Goibhnenn,1
the fulacht indeoin was perfected by him; 
those three things of a smith that he promised,
>
no smith could possess them before Goibhnenn.
8. Not capable a blacksmith for my spear, 
after Laich, after Ealcha; 
my dagger, not for them it is hard,
| no more is he capable of constructing the pit.
|
“It is joyous to us that, Cailti,” said Findchadh, “and good is that retinue.” And they went 
to their hunting-hut after that towards their companions and they ate what they had 
cooked, and they slept in their beds.
And around noon that night the three daughters of Bodbh, i.e. Uchtdealb and 
Sadbh and Sarait, came in front of the fairy-mound. “The smoke of a cooking-pit that,” 
they said. “The survivors of Find’s Fiann in there making it,” said Sarait. “No friends,” 
said Sadbh, “since there is no-one inside but Cailti and Findchadh and the remaining of 
Clann Moma, and Conan mac Moma who killed Ferrdoman, the son of Bodbh. And let
! us transform ourselves into three wild beasts and their dogs will pursue us. And they will
i
I follow their dogs and we will disperse them and we will separate Cailti and Findchadh
' from each other.”
They came after that to the hunting-hut in the shape of three wild deer early in the 
day on the morrow. They put their three heads into the hunting-hut and the dogs pulled 
on their chains, and the old warriors followed the dogs and they were completely naked 
except for their girdles around them, around Sidh mBan bFind into Magh Cliara, and the 
fairy-women dispersed their reason from their good sense, and after that they were in
Crich Caille in Cosnuma and to Fiadh Graindi, and to Reigh Maighi Raighne and to Sidh
Raighne, and into Sliabh Mairge mic Edhlecon, and into Suidhi mic Moma, and to Lerga 
Temhin, and to Dind Righ and across the river streams of the Berba, and into Bealach
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Mughna, and Roiriu, and into Fiadh Maisten in Nualaind, and Currach Life, and Ath 
| Chind in Clochar Chliar Maighi to Daire Claona, and towards Magh Nuadhat, and across
| Righi Laigen to Sidh Buan Aindi Bandruagh of Drumain na Feinde, into Caill Comlaind,
| into Cnoc Duma hEirc at Tlachtgha and from the south towards Temhair in the centre of
I Magh Breagh, to Sidh Deirc which is called Cleiteach, and to Lind Feic, and three times
| around Leitir Lon, and to Indber na Boinde. And they took a turn straight to the south,
i
| their left to the sea and their right to the land, to Cul Chethor Chuir, across Indber na
■ hAighe, across Indber nAilbine, into Collamair Breagh, into Tuirmhe, out of Senmhagh
I
nElta, into Cnoc na Duibhe, to Rind Cind Aissi, across Indber Life, to Coirthe Chualann, 
to Aonach Seara at Crich na Morrighna, into Oirrther na bhFiann, to Fidh Mor, to Sliabh 
Aighe mic Iughaine at Druim Craidi, into Main Da Glas, into Fertt Chlaraidh, into Sidh 
Choltain, to Indber Locha Da Dhail. The beasts swim out into the estuary, and the 
daughters of Bodbh assumed their own shapes there. “Well, Findchadh,” said Cailti, “do 
you recognise the women?” “We are the three daughters of Bodbh,” said they. “What do 
you want from us?” said Cailti. “Conan Maol mac Moma killed Ferrdoman mac Buidbh, 
our brother,” said they. “It is good for us, Cailti, to grant our protection to you and the 
people whom we destroyed, there is not amongst you a person whose mother is not a 
sister to Clann Moma.”
“Findchadh,” said Cailti, “we have not seen our followers since Cend Maighi 
Draighen.” And they turned to search for their followers, and the first man who they 
came upon was Cormac mac Ruaidh, and his face towards the ground and spurting blood 
in their presence. “Cormac,” said Cailti, “those who are here are not healthy.” “It is not,” 
said Cormac, “the three daughters of Bodbh destroyed us in retribution for Ferrdoman 
I who fell by Conan mac Moma. Give my fill of water to me,” said Cormac. And Cailti
| gave him the full cup and his soul parted with his body and six of them died and their
| twelve dogs, and they heaped up rocks of the plain on them. That is why ‘Camnmagh’
| since then is the name of that plain.
i  And they grieved and took sorrow for their companions. “What will we do,
| Cailti?” said Findchadh. “To find a secluded place in which we might make camp and
I prepare hunting snares.” And they proceeded to Cenn Maighi in Imarraic, and Cailti said:
“It is a hard wide wild land this, i.e. Cregfhiadh.” And they came to the summit of the
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rock and they harvested the branchwood of the forest and put a thatch onto the summit. 
And they went on into Cend Maighi, and twenty-seven hidden traps were made by them 
for the paths frequented by deer, and twenty-seven , and twenty-seven forest baskets, 
and twenty-seven bird traps, and twenty-seven cages for the river, and twenty-seven 
hunting-enclosures, and one of them went around every day to check those hunting snares 
and to make a cooking-pit outside away from the hunting-hut, and to take it (i.e. the 
catches) prepared into it (i.e. the hunting-hut).
A rich landowner was in the territory that was nearest to them, i.e. Bran 
Brughaidh. And his pigs and swineherds used to come into the craig in which they were 
and they would take to following their track and they themselves would not see them. 
When March came and the season for the pigs to be bom, there was a pig missing, and 
she was found by the side of the craig of the hunting-hut and nine piglets under her, and 
one of the piglets was cooked by the swineherd. And after he had eaten it he took a fright, 
and burned the wood and the hunting-hut. It was then that the elders noticed the rock was 
alight, and the fire came round about them, and they leapt over it outwards and they see 
the swineherd drinking water out of the well. And Cailti took a shot at him it so that it hit 
him in the hollow of the back of his head and his head fell into the well. That is why 
‘Tipra in Mhuccadha’ (‘Well of the Swineherd’) is its name from then on.
They went on into Cend Maighi Draighen and to Main Da Glas in Sliabh Uighi 
Laighen, to Cubhat na mBandruagh, to Dun Cind in Fotharta Fedha and to Rath Mhata 
Muirsce and to Eas Gabhair and across the stream of the river Grissi and as far as Maistiu 
na Righ. They came to Mullach Maistin and Cerdcha Ghoibhnenn. “Well, Cailti,” said 
Findchadh, “is it here that the weapons for the Battle of Magh Tuiredh were made, and 
the Bir Deichin, and Fulacht na Morrigna, and Indeoin in Daghdha?” “In the glen yonder 
down there the Bir Deichin was made, and Deichen the druid, it was he who made it.”
1. It was Deichen who made the Bir Deichin 
for Goibhnenn in Glend Treichim;
in the possession of Lugh of much valour, 
it was made in the house of Nuadha.
2. Eleven men in the house yonder
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of the beautiful children of Eithliu; 
they made the manly cooking-pit, 
from among them was their lord.
3. Lugh, Aonghus Occ in Brogha,
Cermat, Midir, Mac Scala;
Cu and Cian and Ceithean from the plain, 
Iucharbha, Uar and Iuchair.
4. At the time of Eirimon from the south, 
in Temhair his fight was powerful;
a ninesome rose to encounter him 
of the children of Mil Espain.
5. Lugair, Tua, powerful Tenfa,
Confa, Aicher, excellent the group;
Eni Bee and Eni Mor,
Gola Mend 7 Cesson.
6. During the time of famous Iughaine 
above the Bir Deichin of the Daghdha; 
eight men in Temhair of the flocks 
were capable of guarding it.
7. Aighe and Lughaidh of the mantles,
Croine and Ere and Eilleand;
the three sons of Glas from Glenn in Scail, 
often they used to come to meet it.
8. At the king of famous appearance
whose [other] name was Eochaidh Feidhleach;
one man and six, brave the group, 
were cooking Goibhnenn’s spit.
9. Eoghan Eirenn, Eochaidh Garbh, 
and Cobhtach of whirling weapon;
Lughaidh, Find, Fiacha of the feasts,
Morann and Daire Deidgheal.
10. Concubur had in Emhain 
the Bir Deichin after him;
five warriors, one woman, not a lie, 
were capable of guarding it.
11. Naissi and Ceithimn with virtue,
Concubur, strong Cu Chulainn;
and Feidlim who used to overcome men,
Mes Deghadh mac Aimirghein.
12. Four men around the cooking-pit in the Fian, 
Find himself was one of them;
Oisin, Cailti, loyal Diarmuit, 
used to prepare the Bir Deichin.
13. Ten sides at the time of Lagha, 
ten edges, it was not thin,
on the Bir Deichin, men used to tell, 
until the time of Eochaidh Feidhleach.
14. At the time of Eochaidh Feidleach mac Find 
Bemn, a smith who was not timid, used to make 
eight sides and eight edges once,
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until Concubur from the Craebhruadh.
15. From the time of noble famous Concubur 
Echelsach of Emhain used to make
six blades, six sides after that, 
until the Fiann prince Find reached it.
16. A sharp guard between the hilt and the blade Find used to
make,
a spit with four sides, skilful its point; 
four edges, moving equally, 
were on the Bir Deichin.
They went on after this to Loch na Glaisi from the east. It was there that they saw the 
bright troops and the great hosts and the steeds. Cailti said to Findchadh: “Put your face 
to the ground, and these are the Adze-heads.” It is he who was there, Patraic mac 
Alpainn, and Crimthan mac Etna Cheindsealaigh who had just given to him the place 
with the name ‘Ind Fhorrach’.
They went back to Maistiu, across the river streams of the Grissi, out of Leitir 
Cranncha, to Dun Ailella Aine, to Rath Oirrthir, to Fal Mhuc nDrebhrinde. The evening 
of the night came upon them. “Well, Cailti,” said Findchadh, “what will we do tonight 
about the hunting?” he said. “On paths of outlaws and hares, and we will go to Carcair
Glais mic Mhongaidh.” “Was it not you who killed Glas mac Mongaidh?” said
Findchadh. “It was me,” said he, “and we put surety and guarantee to the four sons of 
Glais mac Mongaidh that none of the Fiann be killed.” They went on and a cooking-pit 
was made by them. And it is thus that they were, and they had seven chambers, and a 
hundred in every chamber. The names of the children of Glas mac Mongaidh:
1. Breasal sat on the plain,
Cliath sat in Cliathbem;
Fledhach sat in Glend Smoil,
Ulach sat in Deargmhoin.
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Then Ulach said to Fledhach. “The man,” he said, “who killed your father is in the bed 
of ycur father tonight.” “There are sureties and guarantees from us not to kill him.” “Let 
us gi/e horror and fear to him.” The four of them came and they transformed their shape 
into bur great red pigs, it seemed as if the size of a man’s fist were the two tusks of their 
teeth on the outside. So great was the thunder and the trembling they made that it seemed 
to thjm, i.e. to Cailti and with Findchadh, like it was the mountain that was nearest to 
them that fell towards them. “They are monsters and injurious witches here,” said Cailti. 
The pigs turned and gored them, so that it seemed to them that they would strike their 
legs Tom them or their entrails out of them. For a third of the night they were like that. 
They came in the shape of headless persons to them after that during the other third of the 
night Gushings of blood [dripped] off their necks as far as the top of the cave and they 
were letting it down into their heads again. In the last third of the night they went in the 
shape of three black horrible beasts, and three iron flails in their hands, and they came 
hitting them until morning came. Every man of them fell in all directions. Cailti lifted his 
head. “Let us leave here, Findchadh,” said Cailti. They rose after that and closed the door 
of the cave. ‘Bealach Corcrach’ was its name from then on after.
They went on to Daire Medon, to Colbha Donn, to Lighi Bhelat Bain mac Buichet 
in Faiaiche Art, out of Clar Magh Laighen, out of Cend Maighi na Boruma to Damhil. 
Findchadh looked at Cailti. He saw him and his eyes were closed. “Let us go,” he said, 
into this wood, i.e. Coillin Coimghe nowadays.” They came to Doirin Coimghe. It was of 
it thal had been chanted:
1. Fiachra, tell everyone, 
exactly twenty years until doomsday; 
there will not be a tree in Ros Coimghe 
but only a single branch of unique size.
And they slept that night there. That day that Patraic happened to come to that plain 
because the king of Laighin had given the place to Patraic. Patraic came with his 
followers to the little wood yonder where they were sleeping. The clerics heard the 
groaning and snoring of the great men, and the clerics fled until they reached Patraic, and 
Patraic came towards them, and he blessed them in their sleep, and they jumped up from
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their sleep. “Noble elders,” said Patraic, “come from the devil and from the worship of 
idols to the worship of God the father almighty.” Cailti and Findchadh and Crimthan mac 
Etna Cheindseala were baptised after that in the name of the Trinity. “Give to me,” said 
Patraic, “this place.” And the tent of Patraic was erected around them until the end of 
three days and three nights, so that it is ‘Cill Usaile’ today.
A meal [fit for] three times nine [people] was being given to them. “How is this
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food being given to us?” said Cailti to the servant, “Is it greater that the portion of two 
people?” “I don’t know,” said the servant, “I ask leave from Patraic.” And the servant 
asked him. “A meal for a ninesome,” said Patraic. The servant told Cailti this. “It is true,”
| said Cailti, “you will not snuff us out, clerics.” “And leave our hunting to us and give 
ordnance and religious rule to us.” They teach them after that a handful of the religious 
rule.
The king of Laighin came after that and the royal poet of Laighin along with him, 
i.e. Dubhthach mac hUa Lughair. The host closed in about Cailti, and Dubhthach said: 
“From what is this river called, Cailti?” “Life inghen Iuchna of the Fir Bolg who drowned 
in it, weeping for the Bennan of Temhair, and swift Life died in it.” “Why is the smooth 
plain here called ‘Currach Life’?” said Dubhthach. “Not difficult,” said Cailti, “Currach 
mac Cathair was killed by Find there, and it was I who struck his head from him and I 
took it west with me to Badhamair.” And he asked: “Is there anyone of you who would 
know of the lifetime of Find?” And he said:
1. Is there one of you who can tell me 
| what lifetime was given to Find?
what is the name of the mother who raised him?
! what is the name of the man who buried him?
2. What is the first division that he ever made? 
to whom was the battle of Galian given? 
who was the first man who fell there
in the battle of swords of Confaide?
3. And it was Confaite himself, of course,
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by whom the battle was given; 
from what derives his powerful origin? 
in which land is his responsibility?
4. What number fell by his hand?
who was the first woman he went on a tryst with? 
what man of the prudent Fiann then 
possessed the language of beasts?
5. Ath Berrtha Find in the mountain, 
who was shorn there of the Fiann? 
where did he leave his fierce stone? 
what cover did he find at Liathdruim?
6. One night when Find was in Fidh Gaibhle, 
what shape came to seek hospitality from him? 
the head was found in the gentle tree,
what number was there that night?
7. Currach Life, with his beauty, 
who buried him, who slew him?
who brought in his hands his gentle head 
to Cnoc Mail above Badhamair?
8. Sliabh Cuillind south of Bru, 
that name, why was it chosen? 
why is it said that it is his graveslab 
when no-one fell there but a dreadful form?
9. What man ran out of Brat Breac, 
in Aonach Sera of the graves?
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who ran with him together,
and what is the reason for horsemanship?
10. And Lia Bhealaidh Atha hi, 
what Ogham was in its shape; 
what man forgave the host
into whose midst he had brought the woman?
11. Which man took through courting 
the hand of Demneach at Tuirme? 
and how many nights after that 
was that man absent?
12. What wondrous company got it, 
sang boastings in the north-west? 
what do they call the hill in the east, 
and what shape haunts it?
13. Thirty years and two hundred
the age of Find, it is not an exaggeration; 
until Fland mac Brain was buried, 
the fosterling of Sina from Seiredhmagh.
14. The first verse that he ever made
were the words of a poet, better his wisdom; 
for his foster-mother, praised was the verse, 
which Sina and Bodhmall embellished.
15. Victorious Breasal who fell in the west, 
to him the battle of Galian was given;
the first man who fell in that battle in the east
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[was] beautiful Neassa mac Brocain.
16. Aed Chind, it was he who took with his hand 
Confaite, after putting in the slaughter;
so that Find looked after him after that 
while he was alive.
17. Confaite under a dog’s skin,
he put a great cloak on wandering; 
of the paths of Iruath in the east, 
his people were from India.
18. ’Twas the woman from sad Sidh Duind
who bore the treasure which was terribly destructive;
and threw it away ....
that was never found in the well.
19. Ath Berrtha Find of the Fiann
[was] where everyone shaved each other;
Find mac Cumhaill, in great abundance, 
and Find mac Iaconchon.
20. Cli Deroil of the wise language,
it was he who was hidden under the slab; 
the stone he released from his hand, 
which he left in Ath Bolcain.
21. One night in Ros Da Chon
in Fidh Gaibhle there was danger; 
one trio of men and one trio of women 
who reached a wondrous shape.
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22. There a headless torso came, 
two ears on both of his sides; 
four hands out of his back,
a fiery sword on his shoulders.
23. He said coldly manly,
on approaching noble Find:
‘Give to me your own head, 
or the head of Cailti or Oisin.’
24. ‘Will you take another gift?’ 
said Mac Cumhaill of Almhu;
‘If you accept, you will get that
whether it shall begot in Ireland or in Scotland.’
25. ‘I will take from you, Find full of valour, 
the head which I want;
I will take it, my choice of heads 
of the heads without mercy.’
26. Oisin unsheathed a proper sword 
and I unsheathed at the same time; 
we brought two blows fiercely
so that we decap ited the red spear-pointed giant.
27. The head fell from the giant, 
its equal I have not seen;
greater than a cauldron which could hold an ox, 
which would be joyful with the monster.
28. ‘A blessing to you, famous Find,
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good your greatly valiant followers; 
my health to you henceforth, 
you have resolved my questions.’
29. ‘Thirty years until tonight
since [it] was separated from his lovely body; 
the head of the handsome man who loved me, 
the head of the frightful son of the Gomhan.’
30. ‘The three heads beside Camn Etair,
it is to them that he brought their deaths; 
it is them he hid for a long time, 
through enchanted charms of magic.’
31. Currach Life, full is your valour, 
it is by myself that he fell; 
there I left his hard head,
beside Crot (i.e. Sliabh gCrot) in the north-east.
32. Eoghan mac Duil buried
the body of the fair king in the plain;
so that ‘Currach’, fair his confinement,
was the name of the site in which he was buried.
33. Cullind Caipliath who was not fair, 
it was an exploit for the youth;
Glas wounded him with the sharpness of a spearpoints, 
so thus is [named] Sliabh Cuillind.
34. Dubdoit who placed his surety with Find, 
he was a year among us;
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until the hunt in Sliabh Da Glas, 
beside Callann in the south-west.
35. Oisin from all the Fiann went
until he gave three hundred first woundings; 
there never traversed moor or plain 
a deer in the world which he could not catch.
36. He swore great judgement in the plain,
Find mac Cumhaill from Almhu;
that there [never] traversed the strong earth 
a deer that was as swift as Oisin.
37. Find of the speckled cloak said:
‘You mention me to him so that he is swift.’ 
We swore great judgements swiftly, 
shame to them unless it be fulfilled.
38. Then the warriors ran,
across Fert Magruind, across Magh Fraich; 
across Beimn na Tarbhfhessa eastwards, 
across Cualand, across Cnoc Airthair.
39. To the stream of the Life, to Lind Duibh, 
as far as Uamh a nEas Ghaillimh;
Dubhthait went [away] from all the Fiann 
both dogs and man.
40. After that from them to the south went 
Dubhthait, son of Dubh Da Les;
he was a warrior on the battle site,
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from him is named Eas Dubhthaite.
41. Maine Senaigh, treasures under fame, 
including the chest of the Lia Bealaidh;
Oisin enticed [it] from the women, 
once upon a time, in Lochan’s house.
42. Seven hundred seventy, seven tens,
seven score without excessive concealment; 
thirty thousand, thirty hundred, 
it is this [the number] which died.
43. Demneach the name of a woman with whom he went on a 
tryst,
Esa was the daughter of Lochan;
Seal bach the name of the sweet language, 
from [the time of] the flood and beyond the flood.
44. Demneach who was in Tuirmhe in the east, 
the female farmer had thirty cows; 
enough for ten people multiplied by two
in the milking of each [single] cow.
45. Their own tying (i.e. they would tie themselves) every day 
to the herdsman of the small herd of cattle;
those cattle used to come to his house 
without a herdsmen every evening.
46. Every herdsman who used to go with them 
they did not return dead or alive;
they were not found in the west or in the east,
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although they were missing.
47. Nine of us from the Fiann went 
around Oscar and around Oisin;
to the house of Demneach from Tuirmhe, 
long the memory will live on.
48. It is thus that they found Demneach, 
she was lamenting noisily;
nine cows missing, rough the deed, 
on her, without her herdsman.
49. A herdsman that she would put with the cows 
for silver or for gold she did not get,
for cattle or for bribe or by constraint, 
even though she was nagging him.
50. ‘It is a cause of shame for the visitors of my house, 
for me myself to be going to the herding; 
without me being protected for the length of a day
and without the bearing up of our honour by one woman.’
51. After that we rose out,
great was the joy of Demneach because of it;
I took with me my hard sword,
I went in pursuit of the small herd of cattle.
52. They went by the side of the beach yonder,
to the little fairy-mound of Indber Domhnann; 
one woman in the hill ahead of us, 
and she was the gentle fair-haired one.
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53. She played a harp, beautiful the [musical] mode, 
and she put us asleep;
after that she brought me out with her 
onto her wondrous island.
54. She brought me there into the black dark cave, 
the place where my companions were; 
without brightness forever [through it],
but scarcity and coldness and anxiety.
55. Seventy warriors in the house, 
in locks, in fetters;
in the cave of Da Bhilla, without lie,
I never heard of its like.
56. When out would go
the dreadful wonderful sea 
we used to fall there with force 
round about the hard sharp rocks.
57. When the sea used to fill in,
a noise used to come, it was not a surprise; 
so that we used to be lifted up from the ground, 
so that that we would all be floating.
58. For three nights I was back there 
with Da Bhilla in her cave;
without strength, without vigour, without might, 
until the monster was revealed.
59. After that Oisin went out
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to seek for me the next day; 
although he searched land and wave 
he did not find his companion.
60. On the second day he went
in pursuit of the small herd of cattle; 
however long he might be outside, 
he could not find what he sought.
61. They went on the third day
to look after the small number of cows; 
they went by the side of the beach yonder 
until they reach Indber Domhnann.
62. They lay down with their faces against the ground, 
Oisin went into the fairy-mound;
until Da Bhilla came then 
in her coracle with her lad.
63. When Da Bhilla reached there 
in her curach with her lad;
she played with her harp beautifully, 
although this was so, Oisin did not sleep.
64. After that the fiann rose
both from the east and the west;
Da Bhilla did not come out, 
nor the lad nor their curach.
65. Everyone went with strength of their swords, 
there was pleasure with them for a swift drive;
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‘Will you take a gift on my behalf, 
beautiful fair-haired host?’
66. ‘Sleep to you, it is not to be imagined 
until fair Cailti turns up;
and every warrior that I coaxed from the plain, 
the nine cows of Demneach.’
67. ‘The sun and the moon will desert you,
[my] guarantors are both sea and land; 
there will go to you, famous Fiann,
the thing you seek, for the sake of my name,’
68. After that they went out,
the followers of Find, it was a tune of lamenting, 
each one of them seeks out their dwelling, 
her cattle was left to Demneach.
69. Badghna had nine daughters, 
and nine sons who were similar;
more beautiful than every other children, for sure, 
put one woman into a dreadful form.
70. The wife of their father noticed them, 
that was their step-mother;
she brought them in the forms of birds,
Echtach inghen Margorem.
71. One night Find went with scores of warriors 
through the oakwood in Camn Irbadh;
he was sure that it was the voices of people
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when he heard the moaning.
72. A ninesome of them in the cavity of the rock 
there was surprise with Mac Cumhaill;
itit! itit! said every bird
which the frost was encompassing strongly.
73. There is not vision in their eyes 
until the time of evening;
they are all blinded, beyond every [other] creature
| in the winged world.
i
i|
| 74. They [are] lying down all day long
until the darkness of the night comes; 
lamenting their unpleasant suffering,
| that is the music that they sing.
i
|
| 75. In every house there is no help,
| that they have not looked for in every way;
| Eoin Ethaite (‘Winged Birds’) from then on
I their names in the dewy world.
!
\
|
j 76. Anyone who would know it
that which I would relate of its marvels; 
south or north or west or east,
I do not know where it is.
And they went out of Rath Maighi and to Rath Orca, and to Connail na Righ, and to Ath 
Cind Derg, as far as Almhu Laighen. They went to Ard na hAlmaine. “Well, Cailti,” said 
Findchadh, “it is here that Find was bom.” “It is,” said Cailti, and he said:
1. This is the mound where Find was bom,
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this is not something that I do not know;
Muime [was the] mother of the great son, 
the wife of Cumhall mac Trenmhoir.
2. Oisin mac Find, a man with valour, 
was bom in Cluain Ichtair;
the daughter of Deirc was his good mother, 
pregnant nine months [with] the royal son.
3. The daughter of Darena said,
upon ten women in addition to Dasgrena; 
until she bore Oscar who was comely in the east,
.... for nine years.
4. Morfhind was with Oisin, it is the truth, 
she spent seven years at magic;
the mother of the other three sons
was the daughter of Cualand Chichmhaine.
5. Dualmi inghen Dubhthaigh the swift, 
the mother of Colla and Core and Cian; 
the wife of Cailti, the son of Find’s sister,
upon which is (i.e. who is called) Numa Nuailfhind.
6. A mother of three who were brave in battle,
Dubhan and Seghda and Sealbach;
five years with Diarmuit by her own accord, 
Dubhinbhir inghen Uairbheoil.
7. Dainne was with Mac Cumhaill famously,
Find did not take a wife after her;
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Daolghus was the name of her father, 
the son of Lir of Sidh Findachaidh.
8. The death of Find at Broicc after deserting her, 
the fall of Daire at Lie Dairi; 
the death of Crimhall at Loch Dali,
Cumhall fell in the battle of Cnucha.
9. It is yonder the grave in which are 
Mac Cumhaill and his father; 
and Crimhall, it was heard a long time ago, 
and Daire bright-brown.
10. Wretched my parting with the Fiann
it is better for me to believe in God himself; 
the baptism of Christ upon our head has cast 
the Adze-head, by whom wonders are worked.
“Let us go to Ros Da Chon in Fidh Gaibhle,” said Cailti, and they came there. “This is a 
good place,” said he, “i.e. Ros Da Chon, on of the five woods of Ireland.” They came 
down into the forest and twigs of the forest were struck by them, and they made a wide- 
bellied hunting-hut and they put a rod across the ridge-pole of it and a wisp of thatch 
over it. “It is time for us,” said Cailti, “to make a hunt. I will go outside,” said he.
Cailti came to Daire mBranain and around Coill da tSruth. As he was hunting the 
three phantoms rose up to him, i.e. the phantom of Teach Mic Nemain and the phantom 
of Lilchach and the phantom of Daire mBranain; they were the children of Colman 
Corrghuineach. “This is him,” said they, “the one who killed our father. And let us give 
terror around him, and let us not allow him to meet with his companion.” They conjured 
up the brave battalions around him so that each of them was killing each other. Cailti saw 
that, this is what he said: “Patraic said to me to not to kill people and not to be in the 
presence of blood being shed.”
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He saw the same thing, he came to Daire mBranain and his sleep fell upon him 
until the light of rising time the following day. He rose then and made a roasting of trouts 
there and hares. Now as for Findchadh, he was alone that night. Then the three sons of U 
Fhlaind, i.e. Torman and Maol Cian and Dubfhlann, came to Ros Da Chon, three nines of 
people pighunting. And they found a track of the sixty after being cut down and they 
went up to the hunting-hut, and this is what Findchadh said: “If Cailti were alive,” said 
he, “I would not be fasting.”
There he heard the noise approaching him and this is what he said: “Don’t hurt 
me,” said he, “there is nobody but the remnant of Find’s Fiann here and a man who 
should not be killed.” “Who are you?” said they. “Findchadh mac Flaind I am,” said he. 
“And who are you?” said he. “We are the three sons of U Fhlaind of Falmagh Laigen.” 
And he told news to them. “Come with us,” said they, and they took him with them to 
some place in Fidh Gaibhle. Cailti came then to the hunting-hut and did not find his 
companion, and he grieved and mourned. And he came outside and made his three little 
cliff-shouts aloud and he found the track of the men past them, and he began to look for 
them, and he came to Druim Da Mhaighi. “This is it,” he said, “Findchadh’s native 
territory. And I will not go seeking him. It was his own brothers,” he said, “who came to 
him. Henceforth for a long time,” said he, “I shall be on my own.”
He proceeded to Druim Greine, which is known as Druim nDairbrech today, into 
Senchain, into Temhair by Ath Chind Monadh and to Daire in tSheineoin, and on 
reaching Daire in tSheineoin he said: “This oak-wood is good.” And he went to the 
middle of the territory and took his hunting shield from his back, and he hewed the sloe- 
tree he happened to come upon and he made a place of resort from it, and seven 
doorways on the territory. And the doorway through which he would go out was the 
seventh doorway past another doorway through which he would come in from the plain. 
And he made hunting preparations in that same manner. He was there for three years.
There was a rich hospitaller in the territory of Midhe. Brogan Brugadh was his 
name. Death came to him. The king of Midhe was seeking treasures and possessions from 
the three sons of Brogan, i.e. Eoghan and Illann and Aonghus were their names. 
Samhnach inghen Cholgain mic Aodha mic Fhiachna mic Ronain was their mother, and 
the king of Midhe took her own cattle from her and the third son was in his hand, i.e.
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Amghus, and they assembled at Dun Samnaighi. He had seven herds and 140 cows in 
every herd. And these sons carried their brother from the king of Midhe and they went 
int» the badlands of Breagh, plundering for three years, and they raided a farmstead each 
night.
Then Tuathal Maolgarbh died and Diarmuit mac Cerbhuill took the kingship of 
Ire and, and these three nines of men, who went on a plundering, came to Daire in 
tSheineoin and they made a hunting-hut there. One night they went plundering a 
famstead, so that they destroyed both animal and men. And on their return Aonghus, the 
yoingest son, went off on a separate raid, and the other two came to the hunting-hut. And 
Calti came out of his own hunting-hut and came to the side of the hunting-hut of the sons 
of Brogan. “A hut of a plunderer this,” he said. It is then that he heard the two older sons 
givng reproach to the son who was youngest. “What right have you,” they said, “to 
excsed us [in plunder].” “More fitting to me,” said he, “the one which I join,” said he, 
“i.e Cailti mac Ronain. It is he who is the most vigorous man in Ireland, and you do not 
take after your mother’s people.” Cailti came towards them during that conversation and 
the? seized their weapons. “Men,” said Cailti, “no monster nor malice am I but Cailti mac 
Roiaia.” And he sat with them. “Who are you, men?” said he. “The three sons of Brogan 
and Samhnach inghen Cholgain mic Aodha mic Fhiachna mic Ronain.” And they told the 
reason for their plundering. Cailti said: “Come with me and be under my advice.” And he 
toot them with him to his own hunting-hut. “Wise indeed,” they said, “is this.” The three 
nines of men fit into one side of it and Cailti only in the other side. And they were like 
this for three months. Diarmuit mac Cerbhuill, king of Ireland, said: “Bring the three sons 
of Brogan to me.” They were brought and peace was made with them, and their own land 
was given [back] to them.
They came to look for Cailti after that and Cailti said that he would not go [with 
then] but go to the fort of Samhnach, his sister, and they took him with them to Eas 
Dulhthaiti. They were there that night. They came to Cuncha and the people of the 
terrtory and their musicians and their kings and their lords came towards them with 
worder for the great man in their company. They enquired of him and asked news of 
him “Why is this place called Cuncha?” and “It is here that the Battle of Cuncha was 
given?” and “What age was Find when that battle was fought?” and “How many kings
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did Find prophesy over Ireland?” and “Who divided Ireland with Cond?” “Let me sit 
down,” he said, and he made the lay:
1. Cuncha, a hill above the stream of the Life, 
there was a time when it was special;
it was a fort for guests once upon a time, 
when it belonged to Tuathal Teachtmhar.
2. Tuathal built it in the beginning,
it was a fort for kings, it was a royal work; 
there was not besides Temhair a house 
that was preferred by the king of Ireland.
3. Feidlimidh took it after that,
the son of Tuathal mac Feradhaigh;
Cond mac Feidlimidh, a prince of Fal, 
was on the mound of white surface.
4. ‘Fertt in Druagh’ (‘The Druid’s Grave’) its name before that, 
until the first reign of Iughaine;
until the reign of Cond in Cnoc Brain, 
until the daughter of Connadh came.
5. Cond’s foster-mother, who loved a verse, 
was Cuncha of the beautiful head;
she was in the fort under battalions 
in the reign of Cond Cetchathach.
6. Cuncha daughter of Connadh Cas,
from the land of Luimneach, broad green; 
she died yonder in his house, 
it was a horror to the Gaels.
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7. The woman was buried, though it was sorrowful, 
right in the centre of the hill;
so that Cuncha, from then on,
is its name until judgement day comes.
8. There the fierce fight was fought,
in the place where the two cairns are; 
there the hosts fought
whereby Cumhall mac Trenmhoir was wounded.
9. Three days before the battle was fought
to the conception of the son of the high-prince;
Find was bom, with scores of valorous, 
to Muime at Sidh na hAlman.
10. For a little while after the slaughter 
the princes of Fal were at peace; 
they divided Ireland share by share,
Cond and Eoghan Taighlech.
11. Leth Modha to noble Modh Nuadhat,
Leth Cuind to Cond perfectly;
for nine years there was peace without reproach, 
until the death of Labraidh Laimhdherg.
12. Labraidh Laimhdherg, a warrior who was not mean, 
he was the son of the giant of Ireland;
he fell by [the hand of] Maol mac Mongaidh 
one evening in the battle of Dubhcomar.
13. The men of Leth Modha were mobilised out
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by handsome Eoghan Taighlech;
and Find by Cond, without deceit,
on account of the death of Labraidh Laimhdherg.
14. They fought on Magh Lena
with the equally strong battalions;
Modh Nuadhat fell as a result, 
along with the three sons of Feidlim.
15. Leth Cuind and great Leth Modha 
Cond joined immediately;
for twenty years without treachery, 
until Tipraiti Tireach died.
16. Tipraiti Tireach, he was strong, 
by him fair slender Cond fell;
he fell by [the hand of] the king of Ulaidh, 
the king of Temhair of the strong female slaves.
17. Tipraiti and fair Conaire,
for seven year their warfare together;
until defeated there, it was a disgrace,
was the king of Ulaidh though he was fearsome.
18. After that the king in strong Temhair was 
the son of Modh Lamha of heroic valour; 
for eight years without disgrace
the kingship of Conaire the woundgiver.
19. In the time of Conaire, in the south,
in the territory of Mumha of the great courts,
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Neimedh killed him with his poison 
on the green of Ard Neimidh.
20. For four years Art Aoinfer 
defended the island of the Gaels; 
there was not a year without battle,
until the heroes of Temhair were given as hostages to him.
21. For thirty years after that
the mild kingship of Art in Temhair; 
until Lughaidh beheaded the king 
in the battle on Magh Mucruimhi.
22. Within seven days, not a small delight,
Lughaidh took the land of Ireland; 
from his strong kingship came
the joining of Ireland within one week.
23. Thirty years, without gentleness, 
was Mac Con in highkinghip;
Cormac Cas did not fall,
without woe because of his nobility.
24. South to the land of Mumha went 
Lughaidh, though it was a great misfortune; 
he killed Ferchis, a tower to scores,
at Camn Ferchis with one blow.
25. After that the hosts of Temhair assembled 
around Cormac of the fair households;
so that inaugurated in Temhair yonder
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was the son of Art mac Conn of a hundred battles.
26. The hosts of Laighin of the sea assembled 
under Meadbh Lethdherg of the Laighin; 
around the seven sons of Echaidh Find,
to whom was hereditary the highkingship over Ireland.
27. A battle beside Temhair in the east 
was won then by the Laighin;
Cormac Ua Cuind was banished 
from Temhair to Caladh Truim.
28. The Laighin built on the slope
Rath Meadbha for Meadbh Lethdherg; 
and Rath Meadbha, from then on, 
was the name for the side of Temhair.
29. For five months and three seasons with prosperity 
the woman held the kingship of Temhair;
until Crimthan Cas rose,
the son of Cathair of the bright sword.
30. The Laighin of the swords gave
the kingship to the son of the king of Ireland; 
until Meadbh slept with the son 
Cormac was not king of Ireland.
31. For seven years after the killing of Mac Con 
Cormac was defending
so that he joined together 
all five provinces of Ireland.
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32. During the kingship of Cormac of the battles 
Ferghus Duibhdhetach was king;
in Temhair in the east he was not stable 
until the battle of Crinna which he fought.
33. The three white Ferghuses
were killed in the battle of Crinna; 
by Lughaidh, by Tadhg mac Cein 
by Cormac of the great wisdom.
34. Forty victorious years was
the highkingship of Cormac of the host; 
until he died, it was a surprise to us, 
at Rath Spelain above the Boind.
35. From Tailltiu the prince of Fal came 
to the green of Rath Spelain;
Spelan brought into his fort happily 
the elected highking of Temhair.
36. A salmon in the Boind [was] caught [by] 
a fisherman from the house of the farmer; 
everyone was passing the time
until the coming of the highking of Ireland.
37. Into the presence of the king was brought 
the food, it was a bad deed;
so that from that came the death 
of Cormac Ua Cuind of the fair rules.
38. On the green of the place were
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many hosts waiting for him;
the angry host gave a shout
at the game of the two squads of soldiers.
39. When they gave the shout
the king heard it, it was very reproachful; 
his inclement mind started without weakness, 
he swallowed the piece of food then through terror.
40. The bone stuck firmly
in his throat and in his chest; 
he died in the house yonder, 
the eminent highking of Ireland.
41. Ireland was sorrowful after that, 
without a king, without a lord in Temhair; 
for four years this lasted,
until Eochaidh Armruadh rose up.
42. Eochaidh Gunnat was given hostages, 
until the end of four whole years;
for one year his strong kingship, 
until he fell in the battle of Cuilleand.
43. For five years Cairpri had been 
protecting noble Ireland;
and for sixteen [years] after that 
[was] the kingship of Cairpri Lifechair.
44. Cairpri Lifechair, he was not weak, 
until he became envious of the Fiann;
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he fell in the bright Battle of Gabhair, 
by the victorious hand of Oscar.
45. Five years the Fatha ruled,
they blighted Ireland for a while; 
their rule was without gentleness, 
their kingship lasted one year.
46. Then Fathadh Airgteach committed 
kinslaying on Fathadh Cairptech;
Fathadh Airtheach found after that
death by [the hands of] the powerful Fiann.
47. For four years his hard defence held 
Fiacha Sraibhtine with victory
against Eocho Doimhlen, a division of men, 
a battle was fought every year.
48. For thirty-nine years he held 
Ireland and Scotland together; 
until he fell by fair Colla
in the battle of Dun Dubhcomar.
49. In the battle of Dubhcomar, it was valiant, 
great Colla Uais was triumphant;
he performed a determined painful deed, 
beheading the highking of Ireland.
50. Find was bom there after that,
in the beginning of the reign of Conn of the territories; 
he died in the same month, it was not sudden,
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as Fiacha, the truly wise man.
51. Fourteen days multiplied by two, 
it is true and no exaggeration,
from the death of Find, who regularly overcame valour, 
to the battle of Dun Dubchomar.
52. Although Find fell by this foolish leap 
his contemporaries were small in number;
Eocha the poet, the seer,
and Mogh Ruith mac Seinfhesa.
53. Eocha the poet, the man from the north,
Mogh Ruith from noble Mumha;
they both died from old age,
Mogh Ruith and Eocha the poet.
54. Eleven times twenty sweet years 
and ten the age of Find;
0 sons of Brogan from the plain,
1 remember it in my memory.
55. Eleven men of us after them,
Jesus did not allow them [to go] into decline; 
we believe, without sin, 
in Patraic as a holy leader.
56. Eleven men of us after that,
Jesus does not allow them [to go] into decline; 
the changing of the names which was not requested 
of every single man before the baptism.
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57. [The name] Camin [was given to] Ceallach a long time ago, 
and Senchan to Oisin;
[the name] Seighin [given] by them to fair Colman, 
and Manchan to Lughaidh.
58. Aodh Bee, Berach became his name,
Siadhail of the old cairn became Maol Tuile;
Cronan [was the name given] to manly splendid Flann, 
and Ronan to Aodhan.
59. Caoncomrac, he was a handsome man, 
was Momhaedog after his baptism;
Mac Caoinde stuck to Cailti,
and Finan was Findchadh.
60. This is, a marvellous race,
the reign of the very splendid kings;
0 sons of Brogan from the plain, 
it is with me in my memory.
61. What I always loved,
an abundance of fianna, an abundance of mercenaries;
1 love today by the will of God 
the four canons of penitence.
62. Three years by me by my own will 
concealed in Daire in tSheineoin;
they will not conceal me in heavy Temhair, 
the hosts of Diarmuit mac Cerbhuill.
63.1 will die by the will of God
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in Temhair, my lifetime will come to an end; 
my grave will be, until the day of judgment, 
beside Temhair in the north-east.
64. Eoghan, Illann, splendid Aonghus, 
let me hand be taken by them swiftly; 
let us leave this grave then 
which is called Fert Cuncha.
He came to Dun Samhnaighi after that and he was maintained (i.e. looked after) for a 
year there, and a bathing vessel under the feet of his bed, and he let out a sigh at night 
there. And Samhnach asked: “What is bothering you, warrior? And what sorrow are you 
pondering over?” “A vision was revealed to me, i.e. of me myself and my foster-father 
being as well as we have ever been.” And he made the lay:
1. Wonderful the vision that was revealed to me, 
woe those that perturb me;
the people who have passed from the great world 
are the ones now haunting me [in my dreams].
2. It seems to me that I saw the Fiann 
going from mountain to mountain;
| everyone that was revealed to me have in my possession,
| I remember their faces.
I
3. Find died jumping in old age,
j
though that was a silly movement;
Diarmuit was killed by a mad pig 
| on the cairn above Glend Chomair.
[
4. Ferrdoman was killed here
and Conan in his security (i.e. as guarantor for him);
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at Eiscir Cail, although we were tormented, 
they fell together.
5. Aodh was killed by many men 
on the hill of Cam Chuilidh;
Faolan fell by him in the east, 
at Cluain Bee in Atharlach.
6. Caol fell at Druim Caeil,
Dubhtach fell above Dail;
Crund Bee was killed in Cluain Dam, 
and Scannlan Sciathlethan.
7. Fal Fedha Bic was killed 
beside Glenta Delmheic;
as one with Fal Fedha Moir, 
sorrowful Cairill Ua Conbroin.
8. The three sons of Maol Cruim fell 
at Gabhair, rough was the deed;
Dubh Druman fell in the battle,
Flaithus and Mac Lughach.
9. Find mac Breassais fell in the east
on the hillside above Lee Dubhthaigh; 
side by side in his grave 
with Uairbhel mac Uarcraidhi.
10. Nine ninesomes would go with me,
Dubh and Dubh Da Bhoirenn; 
there is nobody of my time, of my day,
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who would recognise their faces.
11. Cobhtach, Caicher, Conghal, Conn, 
and Fiachra and Eclonn;
Dubhda and two dear Dubhans, 
nine sons of Lughan mac Luaimnigh.
12. Lughan who once lived had nine sons,
each son had a ninesome, the greater their affection; 
every man had a dog, a lad for every dog, 
to them a reward I used to give.
13. Four of them about Airghi
Conghal mac Muiredhaigh was wounded ; 
five above the pool of Loch Indeoin 
[where] Meircill mac Treneoin was wounded.
14. Lughan was the name of their father 
until the day at Carnn Findachaidh; 
so that he took up with Find’s Fiann, 
side by side at Da Fhoirend.
15. Dubh Da Fhoirend [was his name] from then on, 
how my household rejoiced at him;
until he fell in the presence of Find
from the spear that was in the hand of Deiceall.
16. The three sons of Fidhach were killed,
I killed three hundred in atonement for it;
they are lying together
to the side of the Lerg in Liathdaire.
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17. The three were a blemish to me 
I would like to have their troop; 
it is to my side that it (i.e. the threesome) would come, 
my being after (i.e. surviving them) is a surprise.
“Do not pay attention to that, elder,” said Samhnach. And he stayed there until Aonach 
Taillten was assembled by the king of Ireland. The sons of his sister came to challenge 
Cailti to go to the Aonach Taillten and he refused to go. The three sons of Brogan went to 
the assembly after that and they were talking about Cailti, and they told the nobles of 
Ireland about him. And everyone said that Temhair was the place that was proper for 
Cailti to be. Diarmuit mac Cerbhuill sent Tuathal, the steward of Temhair, to [see] Cailti 
and he did not come with him and he (i.e. Diarmuit) went himself. And he brought him 
with him to Ros na Righ, i.e. Ros Temhrach, and he asked: “What is the name of this 
place?” said Cailti. “Ros Temhrach,” they said. And he made the lay:
1. The place of kings is Ros Temhrach, 
in it was often a great household;
in the first reign of the sweet Fir Bolg 
through which they overtook Ireland.
2. By whom was it built in the beginning? 
who was the first king who got its leading? 
by whom was a fort made of it?
what are all its wonders?
3. What are its great attributes? 
let the knowledgeable discover 
what its king is entitled to
as tax from every fifth?
4. What is the extent of its lands, it is known 
between east and west and south?
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and what is the counting of its houses 
beside Temhair of the white surface?
5. How was powerful Temhair
in the possession of the Fir Bolg of the blows? 
how did the Tuatha De take 
the rampart of chosen Temhair?
6. How came from the south
Gaels on them, although it was a poor show? 
how was Temhair yonder brought over 
from the noble Tuatha De Danann?
7. Fir Bolg and Tuatha De,
Gaels on them in the same time; 
is it peace or war or battle
that was given around the rampart of Temhair?
8. The Tuatha De Danann fighting for it, 
where is their fight against Gaels?
how did they (i.e. the Tuatha De Danaan) leave Magh Bregh 
with the great sons of Mil?
9. Is it true that they planted trees 
around beautiful Inis Ealga,
or do historians proclaim that,
the dwelling of the Tuatha De under the earth?
10. What did the Tuatha De make? 
where was their advice settled? 
if they took peace without blemish,
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what was their requital after doing it?
11. Tuatha De Danann, Fir Bolg,
where is their dwelling, what is their order? 
what is the extent of their land through valour 
that they took from the Gaels?
12. The many hosts of the fierce Gaels 
if they took noble Ireland;
between mountain and moor and plain, 
what is the division that they made?
13. Great Mil had four sons,
Ir, Emher and Erimhon; 
and sharp wise Aimhirghin, 
how did they divide Ireland?
14. If anyone else was there 
before they occupied Ireland,
of the children of Mil of the plain, 
why is it that it is not recounted?
15. Kings with great prosperity took 
the land of Ireland from Erimhon;
Temhair Te yonder was ceded to them, 
with them the place was famous.
16. Slainghe of the renowned Fir Bolg
by whom Temhair was built in the beginning; 
it is by him the rampart was increased, 
and the royal fortress made.
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17. The threefold marvels of Temhair, 
astonishing that they have disappeared; 
a well and a stone and a clean grave, 
which person wouldn’t marvel at it?
18. A well was in Temhair of the towers 
it boiled with heavy earth;
its name was not a hidden name, 
a hole of the throwing down of the illegitimate people.
19. A liable person going into its midst 
would emerge from it wholesome; 
brightness and cleanliness and white skin 
in the making of an immune person.
20. An illegitimate person going into its midst, 
of powerful strength was the well;
a black spot would stick to his thigh, 
the signs of every liable person.
21. A rock was in Temhair of the flocks, 
the ‘Lia Fail’, its size was foremost; 
of the marvels of Temhair of the three,
it did not shriek except under a highking.
22. When it shrieked violently,
the stone under the highking of Ireland, 
it was heard outwards from them 
around the seven territories of Temhair.
23. The grave of the dwarf in Temhair,
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a marvel whose likeness I never heard; 
when he lay on the slab,
Senbhec Seghsa hUa hEbhricc.
24. The man who is greatest of the men of Fal, 
the man who is smallest next to him; 
equal in weight both of them,
was amongst the marvels of the grave.
25. The plain of Temhair was not a miserable home, 
seven perfect homesteads, seven perfect enclosures; 
seven ploughlands to every full enclosure
for what is Temhair of fair surface.
26. Seven fortresses including the four castles of Temhair, 
it is not me who does not recall;
a hundred and forty houses in every fortification, 
seven-hundred warriors in every warrior-rampart.
27. The sharp-crested stronghold of the troops in Temhair, 
today it happened [to come] across my mind;
to which hosts met to reach from each side, 
it was a meeting .
28. The knowledge of Ireland, it is great knowledge, 
the bed of Connacht of the feasting;
the ship of the warriors and the ship of the women, 
the ship of the Laighin .
29. ‘Teite na mBan’ (‘Assembly of the Women’), ’twas 
a pleasant judgement,
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noble its name, and the ‘Midchuairt’ (‘Mid-Court’);
‘Retla na Righ’ (‘Star of the King’), kingly its colour, 
the three chief houses of Temhair.
30. It was the illustrious resort here of every druid 
whose centre a host would reach;
the roof-tree (i.e. abode) of the noble poets, it has been heard, 
and the meeting-place of the mercenaries.
31. The high-seat of the fiann in Temhair, 
it was a hosting house with .... ;
the splendour of the host who used to go there, 
it was a cause of envy for the men of Ireland.
32. The attribute of having a king has Temhair of the champions, 
the attribute of a horse and the attribute of a hunting hound; 
the attribute of judges, valorous judgements,
the attribute of a queen, the attribute of a steward.
33. Of its attributes not to be without a woman,
an attribute of its king that he would not say falsehoods; 
of the attributes of Temhair in the east 
that her kings would not die in Temhair.
34. A boar and a flitch of bacon along with him, 
and a bag of meal from every great rampart; 
was carried every Hallowtide eastwards, 
from every province to Temhair.
35. The kings with prosperity came,
by whom the rampart of Temhair was built;
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it is today that it happened [to come] to my attention 
it is only a ghost town.
36. Though abundant in your opinion for distributing 
[was] the house of Diarmuit mac Cerbhuill,
I attained it at time when
one place was better supplied with hostellers.
Cailti was after that taken to the entrance of Temhair, and a great warm welcome was put 
before him and his choice of house was given to him, and it was the ‘Sluictheach Mor’ 
(‘Great Banqueting-House’) that he chose. He was there for three years and he said: 
“Guard my taboos,” he said, “it is a taboo for me a conflict in which shall be seen three 
swords or three spears; it is taboo to me for anyone [to be] between me and the king in a 
drinking-house and without my reward to me from my king.” Three people were given to 
wait on him, a woman and two men, and the food of fifteen to him, and bright clothes 
were made and flock beds of down under him. The king said to the steward: “Food for a 
hundred to him.” And the nobles of Ireland used to come to ask news of him. Then Cailti 
said: “Bring my clothes to me.” And he made the lay:
1. Not good today my speech 
my two teeth do not survive; 
my two eyes they have failed,
I don’t mind if I were to die.
2. My two hands they are weakened, 
my two cheeks have been banished; 
my two feet they have shrivelled,
old age and bending has overtaken me.
3 .1 am an old man, I am an old poet,
I was a manly bloody warrior;
with me the meal for a hundred is imagined (i.e. associated),
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better my death than my remaining.
4. With me the meal for a hundred is imagined (i.e. associated) 
today although my number is small;
 sufficient for me a meal for one man,
then my deed would be better.
today I am in a frenzy.
7. Forty years, it seems to me,
Find was bom before I was bom; 
twenty-one years from of yore
I was older than Oisin.
8. Twenty years was Artt mac Cuind
at the time when I was bom at Rath Druing, 
thirty [years] between me and his son,
I was older than Cormac.
9. Myself and Cian and Colla, 
the same age our light bodies;
Aodh mac Find in Fert Abrain, 
at the same time he was begot.
10. The eldest two that famous Aodh had, 
Fiacha, Conall of Cnoc Abla;
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Cu Laighin and Brat Bricc
after him were bom in one delivering.
11. Oisin, Faolan, Breasal Ban, 
dear the three, noble honour;
Mac Find and the two sons of his son, 
we were contemporaries of equal strength.
12. The three sons of Find who contemplate (?) hunting, 
dear the three .... with anger;
three years between both of them,
Caince and Uilleand and Raighne.
13. Caince, he was the son who was youngest,
Raighne was nearest to him;
Uilleand who was next to them 
was bom at Atha Inbhir.
14. Ulach he was a son of Find,
he was the first son who was bom to great Find; 
a great deed at the end of two lucky years,
Oisin in the third year.
15. Oscar who was youngest of his children, 
the chief of the family of Mac Cumhaill; 
good himself was the man when commanding 
the clean fiann-bands of the Gael.
16. Oisin was older than Oscar, 
yet Oscar was equal to him;
until Cairpre hUa Cuind was wounded
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their contest was equally strong.
17. That battle that the fiann had given, 
in it their two best thirds fell, 
better to die and to be under fame, 
my condition is not good today.
Cailti was then in Temhair like that until Oisin arrived after a while, and a meal for fifty 
[was given] to him every day.
\\\\\\\\\\\\\\\
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Notes
The lotes refer to the line numbers of the edition.
1 Feacht n-oen...: here Hyde’s edition of the text (“An Agallamh Bheag”, Lia 
Fail I (1924), pp. 79-107) and Pennington’s translation of Hyde’s edition 
(“The Little Colloquy”, Philological Quarterly IX (1930), pp. 97-110) begin.
8 Fer Gair: presumably the same as Fer Gaire.
9 furmidha: DIL, in the entry for “sen2”, gives a reference to an early gloss 
implying that “fuirmed” is a type of trap, possibly a net (Met.Gl. 32 §5).
9 rath: a type of surety, “paying surety”. A person’s property is used to 
guarantee the fulfilment of an arrangement. Rath can refer both to the property 
and the person acting a guarantor, who, by doing do, has a great responsibility. 
Failure can result in the loss of a person’s honour-price. The person chosen to 
act as rath has to be chosen carefully as there are strict rules as to who is 
acceptable in certain situations and for certain ranks. For a full discussion and 
definition of the concept of rath, see Fergus Kelly, A Guide to Early Irish Law 
(Dublin: DIAS, 1988). pp. 168-171 and D.A. Binchy, Crlth Gablach (Dublin: 
DIAS, 1970), pp. 102-104. Also cf. note 262.
15 cind tolla led: this is a reference to their tonsure. For a discussion of different 
tonsure styles, see Daniel McCarthy, “On the shape of the insular tonsure”, 
Celtica XXIV (2003), 140-167.
17 fodhord: throughout the text in the MS, it difficult to distinguish between the 
letters “t” and “d”, especially before “o”.
29 do dhenum: the final “u” is difficult to read in the MS, the reading might also 
be do dhenam.
45 do-ni: both the older do-ghni(~) and the innovative do-ni forms occur in this 
text, e.g. 1. 335 (do-ni), 1. 3 (do-ghnidis), 1. 336 (do-ghni). See SnG, p. 325, 
section 12.197.
48 oclaidh: note dh for gh (oclaidh for oclaigh). For an analysis of oclach as oc + 
lai'ch, see DIL s.v. oclach.
54 Cuitteand ha hadhbha fhiadhaigh: the poem found in Ni Sheaghdha’s 
Agallamh (“Cuilleann ba hadhbha d’fhiadhaibh”, Vol. I, pp. 5-8) has 14 verses 
as opposed to 15 here. Verses 11 and 12 from our text do not occur in the 
poem in Ni Sheaghdha’s Agallamh, which in turn has one verse not contained 
in our text (i.e. Ni Sheaghdha’s Agallamh, Vol. I, p. 7, verse 3). These 
mismatched verses merely mention different Fianna warriors and their 
respective locations.
A poem with the first line “Cuillenn ba hadhba fhiadaig” occurs in “Acallamh 
na Senorach” as edited by Whitley Stokes in W. Stokes, & E. Windisch, 
Irische Texte mit Ubersetzungen und Worterbuch -  Vol. TV (Leipzig: Verlag 
von S. Hirzel, 1900), p. 162 (11. 5870-5884). It only has verses, as opposed to 
15 in the Agallamh Bheag, and also differs in content.
66 Osnad Cind: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. I, p. 6,1. 9) has Ceall Osnad.
71 Sigh Etair: note gh for dh {sigh for sidh).
80 Aodh Bee: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. I, p. 6,1. 23) has Aodhan.
153
80 cen acht: note rhyme with comhrac in the next line: consonant group 
rhyming with a single consonant.
81 Colman caom comhrac. Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. I, p. 6,1. 24) has 
Ceallach, is Cormac. Pennington (“The Little Colloquy”), in his translation, 
gives “fair Colman, Cormac” although this does not correspond to Hyde’s 
edition which follows the reading from the Book of Lismore.
86 Sigh mBraim note gh for dh {sigh for sidh).
90 Sigh Buidbh: note gh for dh {sigh for sidh).
95 co caille: Pennington (“The Little Colloquy”, p. 101) suggests to read this as 
co Cailte. However, in its unabbreviated forms the name only occurs as 
“Cailti” and not as “Cailte” in the text.
102 dhitreabaidh: possibly dhitreabaigh, from dithrubach “one who inhabits a 
wilderness ”{DIL).
115 ansergach: sercach with negative prefix an.
124 Colman Cend, Comramhach: possibly Colman, Cend Comramhach. Hyde 
(“An Agallamh Bheag”, p. 89) suggests the former reading. Cf. 1. 81 Colman 
caom comhrac which would suggest comramhach to be part of Colman’s 
name; in this case, however, only seven people would be listed whereas eight 
people are needed to make up the “ninesome” around Oisin.
132 Madh Da Mhullach: note dh for gh {madh for magh).
145 risin ndordfhiannsa: possibly read ndord bhfiannsa.
147 Esteachtt becon, bim nar dtost: poem found in Ni Sheaghdha’s Agallamh 
(“Eistidh beaccan, biom ar ttost”, Vol. II, pp. 3-6), where halfway through 
verse 5 the readings for the poem have been supplied from the manuscript text 
of the Agallamh Bheag.
147 becon: for this variant of becan, see DIL becan, where an instance 
is recorded from TBC of bicon.
152 aitris fhiansa: ftansa = genitive singular offlanas “the profession of a roving 
hunter and warrior” {DIL).
155 Duibhi: possibly nominative Dubh.
158 tri mac nDitreabhaigh...: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 4,1. 4) has tri 
meic bhFearrdhomhuin.
159 Cronan...: this verse lists a variety of musical terms: cronan, fodhord, abran, 
fedjoghur.
167 Rabhnirind: the text appears to be corrupt here as there is no other instance of a 
trisyllable in line a rhyming with two syllables in line b. Ni Sheaghdha 
{Agallamh na Seanorach, Vol. II, p. 4, note 13) suggests Rabhnirind is corrupt 
for ra bhui rind.
171 Dubh Da La: possibly Dubh Data.
177 Caince: although in Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 5,1. 3) the reading 
for this verse is taken from the Agallamh Bheag Caince is listed in her index 
of people as Caichear m. Oilealla (Vol. Ill, p. 198).
183 Feice foill fial: Hyde (“An Agallamh Bheag”, p. 92) suggests reading these as 
three individual names, Feice, Foill, Fial’, inN i Sheaghdha’s Agallamh (Vol. 
II, p. 5,1. 9) -  the readings here being taken from the Agallamh Bheag -  the 
line is divided in the same fashion.
186 Donn de Rath Dubhda: Hyde (“An Agallamh Bheag”, p. 92) suggests Donnde 
rath Dubhda Donnghas; in Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 5,1. 12) - the 
reading having been taken from the Agallamh Bheag here - the line is divided 
as Donn, Derath Dubh, da Dhonnghus. Could de be De?
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191 Cailti: it is unclear whether the various Cailtis mentioned in this verse
{Cailti Chnuic Da Dhamh, Cailti Chnuic Aradh, Cailti Cosluath) are in fact all 
different names for Cailti mac Ronain.
199 canmais: note lack of preverb with the past habitual/ subjunctive. Another 
instace of a lack of preverb occurs in 1. 356 of our text, in the poem Damh tri 
thancatar ille. Here we have sirdis, an instance of absence of the preverb with 
the 3rd plural indicative form sirdis. See GOI, p. 370, section 580, where the 
absence of the preverb in Old Irish verse is noted. Cf. examples from Saltair 
na Rann, cited in SnG, p. 299, section 12.26. This instance in our poem may 
indicate an early date.
203 A nAonach Tailltin...: this verse mentions all the big assembly sites of Ireland: 
Tailltiu, Carman, Cnoc Da Rath, Uisnach, Cnodhba, Tlachtgha, Temhair.
223 acaind: it is difficult to distinguish in the MS if not the second “a” is in fact a 
“u”.
223 Find hUi Bhuiscne: in the M S. /  has been inserted in superscript, this has 
been understood as an abbreviation for Find.
256 cualais: example of an s-preterite analogical Middle Irish verbal form; cf.
Liam Breatnach, “An Mhean-Ghaeilge”, p. 304, section 12.54, and Osborn 
Bergin, “Analogy in the Verbal System of Modem Irish”, Eriu I (1904), pp. 
140-141. For further examples in our text see 1. 298 (tangais).
262 fornaidmis: naidiu is a type of surety, “enforcing surety”. It ensures the
fulfilment of a surety and, although it has no financial liability, the honour of a 
person is involved to ensure the fulfilling of the agreement. In the case of 
important contracts, two or more naidm have to be found by each party 
involved. For a full discussion and definition of the concept of naidm, see 
Fergus Kelly, A Guide to Early Irish Law, pp. 171-172 and D.A. Binchy, Crith 
Gablach, pp. 100-101. Also cf. note 9.
272 marbhus: 3rd singular preterite for earlier marbhais. Cf. Osbom Bergin, Stories 
from Keating's History o f Ireland (Dublin: RIA, 1963, re-printed 1991), p. 
xxii.
290 brughadh: briugu can have different meanings; in this instance, brughadh 
has been translated as “landowner” rather than “hosteller”.
299 do fuagradh: the manuscrip has dfhuagairt, which may be a
misunderstanding for do fuagradh. I am grateful to Professor Gillies for this 
suggestion.
303 muinidhin: note dh for gh.
307 Ar mallacht ar mhnai Irgail: poem occurs in Nf Sheaghdha’s Agallamh 
(“Mallacht uainn for mnaoi Iorghail”, Vol. II, pp. 14-15) where it also has 5 
verses.
322 loinghmeis: the MS has loighmeis; this is for loingmeis where the gh may be 
dialectal, perhaps representing nasalised gh for original ng. Cf. daighean for 
daingean etc. in T.F. O’Rahilly, Irish Dialects Past and Present (Dublin: 
DIAS, 1972, first published 1932), pp. 183-184.
325 cen ghart: the MS has con ngart, lit. “with cheer” but in this instance cen 
ghart “without cheer” makes more sense.
345 ro eirgisit: Hyde (“An Agallamh Bheag”, p. 106) expands to ro eirigsit, but cf. 
DIL eirgid (-e(i)rgiset, -eirgset LL.).
357 Damh tri thancatar ille: poem found in Nf Sheaghdha’s Agallamh (“Damh trfr 
tanccador a-le”, Vol. II, pp. 21-27). This is the only instance where a poem in 
Nf Sheaghdha’s Agallamh is substantially longer than that in the Agallamh
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Bheag: 36 verses as opposed to 22 in our text. There are an additional 11 
verses are found between verses 5-6 of our text and one extra verse each 
between verses 14-15 and 21-22. The additonal verses are concerned with 
Dubhan mac Breasail Bhoime, who in the poem from the Agallamh Bheag 
only features in verses 5-6.
An edition of this poem from the Agallamh Bheag was published by by L.Chr. 
Stem in ZCP III (1901), pp. 433-434 (“Festschrift Whitley Stokes zum 70. 
Geburtstage am 28.Februar 1900 gewidmet”).
359 sirdis: note the absence of a preverb. Cf. note 199.
360 ... ba hingnad: here Hyde’s edition of the text (“An Agallamh Bheag”) and 
Pennington’s translation of Hyde’s edition (“The Little Colloquy”) ends.
363 sealg leo a cumaidh chaich choidchi: note elision between leo and a to 
give 7 syllables.
367 caeca fiadh: in the MS, fiadh is written above caeca.
380 i fliiadhnaisi fliian nErenn: the last part of the line is illegible, Ni
Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 24,1. 12) has a bhfiadhnoisi bhfear 
nEireann, which inspired our suggested reading.
385 a dhedfis: Find’s “tooth of wisdom”.
412 sa fliinghail: read sa[n] fhinghail or sa bhfinghail.
413 sa flier: read sa[n] flier or sa bhfer.
424 Teach Meirce: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 26,1. 16) has Dim 
Meircce.
440 Confaide: it is unclear whether and where there is a connection between this
battle and the person “Confaite” who is mentioned later in the text. Although 
the name bear a strong resemblance it is noteworthy that in case of the battle, 
the name is spelt with a “d” (11. 440, 703 cath Confaidhe), whereas the 
personal name is consistently spelt with a “t” (11. 704, 757, 760).
461 Badar ind oidhchi...: here Hyde’s edition and translation of a portion of the
text (“The Cooking of the Great Queen”, Celtic Revue X (1914-16), pp. 335- 
350) begins.
463 Ath Conuaith: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 29,1. 2), which here takes 
the reading from the Agallamh Bheag, has Ath Con XJaith\ Hogan’s 
Onomasticon Goidelicum gives Conuaith (see entry ath con-ciarraige).
465 Shigha Feimin: note gh for dh (sigh for sidh).
469 Fulacht na Morrigna: in Dinneen (p. 499), the definiton for fulacht reads as 
follows: “a cooking-place or pit gnly. beside a stream, filled with water which 
was brought to a boil by means of strongly heated stones; relics of these are 
common and are characterised by these stones, clinker-like lumps of earth, 
etc., called locally f.fiann and f.fiadh, al. known in literature as /  na Mor- 
Hoghna.” Also cf. note 567.
472 Fulachtt na Morrighna anall: poem in Ni Sheaghdha’s Agallamh (“Fulachtt na 
Mor-righna anall”, Vol. II, pp. 29-31) also has 8 verses, note that the readings 
for the first verse have been supplied from the Agallamh Bheag.
480 Da nae: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 30,1. 5) has dha fichit.
480 ma: it is difficult to see in the MS facsimile if this is not ina, however, ma 
gives the 7 syllables required for the rhyme.
496 Goibhnend: although this name is often spelt Goibhniu, in this translation the 
spelling Goibhnenn has been adopted as the nominative form of the name in 
agreement with the name as it occurs in the MS.
502 ni doibh is docht: this seems to be counter-intuitive, we should probably read
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ni doibh nach docht, “for them it is hard”.
507 ... ina n-imdhaighibh: here the first part of Hyde’s edition and translation
(“The Cooking of the Great Queen”) ends an picks up again a couple of lines 
later.
513 lenfait siat: this use of a 3rd plural synthetic form with the subjective 3rd plural 
pronoun is illustrative of the shift from synthetic to analytic formation in the 
verbal system. Cf. SnG, pp. 272-274.
513 scailfimidi: a good example of the new 1st plural ending. Cf, SnG, p. 265.
515 lenait na senlaich na coin: in the MS na senlaich and na coin are written in
516 reverse order, with superscript “b” and “a” respectively, thus indicating the 
correct reading order.
516 tSigha mBan bFind: note gh for dh (sigh for sidh).
520 Roirind: the manuscript has Rirind. This could be a mere slip where the “o” 
has been omitted. It is unclear whether this is orthographical or whether it has 
linguistic significance: could the i here indicate a long vowel (z), thus 
representing a Modem Irish reflex of oil Cf. the development of oetae in 
engec and enbhen, 1. 672, 902.
524 Mhaighi Breadh: note dh for gh {Breadh for Breagh).
527 Collamair Breadh: note dh for gh {Breadh for Breagh).
542 re a chorp: MS illegible, one would expect re a chorp.
550 co ia tinnill: obscure. Dinneen (p. 597) gives “trap” as one of the translations 
for inneall, but the meaning of the whole phrase is obscure.
558 aithchindi: cf. DIL aigthine, and aigthide “awful, terrible”/ aigthiu “act of 
fearing”.
563 Lodar rompu...: here the second part of Hyde’s edition and translation 
(“The Cooking of the Great Queen”) begins.
567 Cath Magh Tuired: a battle fought between the Tuatha De Danann and the
Fomoire. To distinguish it from an earlier battle of the same name (between 
the Tuatha De Danann and the Fir Bolg) it is also known as the “Second Battle 
of Mag Tuired”. See Elizabeth Grey, Cath Maige Tuired (Naas, Co. Kildare: 
ITS, Vol.LII, 1982) for an edition and further discussion of the tale, as well as 
annotated indexes of people and places.
567 Bir Deichin, 7 Fulacht na Morrighna, 7 Indeoin in Daghdha: Triad 120 in
Kuno Meyer, The Triads o f Ireland (Dublin: RIA, Todd Lecture Series Vol. 
XIII, 1906), p. 16, reads: “Trede neimthigedar gobainn: bir Neithin, fulacht na 
Morrigna, inneoin in Dagda. -  Three things that constitute a blacksmith: 
Neithin’s spit, the cooking-hearth of the Morrigan, the Dagda’s anvil.” 
However, Douglas Hyde (“The Cooking of the Great Queen”, p. 336) 
comments: “But the n of Neithin is obviously the eclipsing n of the neuter 
word bir, a spit, and the Dagda’s anvil is not an anvil at all but a cooking 
machine. [..,] It is quite plain from the passages I am about to quote, that it 
cannot possibly mean an anvil, as an anvil could not have ‘twice nine spits and 
twice nine holes’.” For another description of Indeoin in Daghdha and Fulacht 
na Morrighna also see Transactions o f  the Royal Irish Academy VoLXVIII, III 
(Aniquities) (1839), pp. 213-214 (“Mr. Petrie on the History and Antiquities of 
Tara Hill”).
570 Deichen do-rin Bir Deichin: poem found in Ni Sheaghdha’s Agallamh 
(“Dechean do-gniomh Bior nDeichin”, Vol. II, pp. 35-38), where it also has 16 
verses.
594 Aighe: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 36,1. 13) has Aodh.
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602 Eoghan Eirenn: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 36,1. 21) has Eocchan 
Earc.
604 Lugaidh, Find: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 36,1. 23) suggests
reading this as one name, Lughaidh Fionn. Hyde (“The Cooking of the Great 
Queen”, p. 349) agrees with this.
608 aenben: this one woman is Feidlim who is mentioned in the next verse.
612 fir: this seems to be an example of nominative plural for accusative plural.
634 Deichin: here Hyde’s edition and translation (“The Cooking of the Great 
Queen”) ends.
647 Deisid Breasal for in maigh: this verse is slightly different in Ni Sheaghdha’s 
Agallamh (Vol. II, p. 39,11. 13-16):
Deisidh Bearnsa for an moigh; 
deisidh Cliach a cCleith-bhearnaib; 
deisidh Fulach a nGleann Smoil; 
deisidh Fleadhach for Dhearccmhoin.
654 ferdhornn: DIL “dom (b)”: a measure of 6 or 4 inches. Dinneen actually gives 
fear-dhorn “a men’s fist (in measurement)”.
665 do Cholbha Duind: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p.40,1.26) has do 
Cholba Caoil.
669 A Fhiacra indis do chach: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 41,1. 12) has 
A Fhionnchaidh, innis do chach.
672 engec: note use of e for oelae. Cf. 1. 902.
690 ac cainedh: MS has a cainedh. ac/ag before verbal nouns beginning with c- is 
frequently written as a in this text. Cf. 11.1189, 1281,1296 (ac cosnum for MS 
a cosnum).
696 In bhfuil uaib aderat frium: poem in Ni Sheaghdha’s Agallamh (“An bhfuil 
neach uaibh abradh riom” Vol. II, pp. 44-57) where with 77 verses it has one 
verse more than our text. In Ni Sheaghdha’s Agallamh the verses are also 
arranged in a different order: the episode’s about Demneach’s lost cows 
precedes the episode of Da Bhilla’s cave, i.e. verses 42-68 of our text precede 
verses 19-41; the final 7 verses correspond in both texts.
The origins of “Currach Life”, amongst other things the subject of this poem, 
“In bhfuil uaib aderat frium”, are also the subject of a poem occurring in the 
Metrical Dindshenchas (E. Gwynn, The Metrical Dindshenchas -  Part III 
(Dublin: DIAS, 1991 (reprint of 1935), p. 234), “Currech Life cona li”. This 
title, interestingly, is the same as the first line of verse 7 of “In bhfuil uaib 
aderat frium”. The poem from the Metrical Dindshenchas recounts the events 
which result in the decapitation of Currach Life, while the Agallamh Bheag 
only seems to be concerned with the fact that his head was taken to Badamhair 
-  this being exactly the content of the overlapping verse.
712 Ath\ MS has At, but comparison with verse 19 of the this poem suggests Ath.
724 a Brund: it is unclear whether this actually is a placename. Nf Sheaghdha’s 
Agallamh (Vol. II, p. 45,1. 5) has a bhronn.
728 Brat Breac: Nf Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 45,1. 9) has Bruth Breac.
735 ra tuic: for forms with slender c see DIL, sv. do-beir (p. 204,1. 34).
735 in bhen: nominative singular for accusative singular. Accusative an mnai 
would also give alliteration with na mhedon.
761 ro chuir morfuan i fordol: Nf Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 46,1. 22) has 
do chuir moir bhFian a bhfordhol.
764 Sigh Duind: note gh for dh (sigh for sidh).
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766 fanoit: obscure. The metre suggests to split this up into fan oit, or maybe fa  n~ 
oit. Could there be a connection between oit and aite “dwelling, abode”? Or 
anait “unpleasant, a nasty thing”? fanoit appears again in the text, in 1. 990.
772 Cli Deroil: Cnu Deroil in Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 51,1. 21).
811 cenn uathach mic in Gomhan: possibly ul for in. possibly Uathach as a
personal name. Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 53, 1. 12) has ceann 
uathaidh i nghamhuil.
824 Cullind Caipliath: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 54,1. 5) has Cuilleann 
Cairptheach.
841 rom luaidhibh: I take rom luaidhibh to be a 2nd person plural imperative with
infixed pronoun, in which case we seem to have an example of final slender 
-bh  for -dh. Cf. SnG, p. 235, section 3.19. On the development of the 2nd 
plural imperative ending -ibh (in Scottish Gaelic), see R. O Maolalaigh, 
“Varia IV: 2. On the 2pl. imperative in Scottish Gaelic”, Eriu LIII (2003), p. 
174.
845 Madh Fraich: note dh for gh {madh for magh).
865 ba hEsa inghen Lochain: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 47,1. 10) has i
ba mais-inghen Lochain.
902 enbhen: note use of e for oelae. Cf. 1. 672.
903 as I an mhln fheta fhoiltfhind'. the article has been inserted to account for 
lenition of mhln, taking min as a substantive “gentle one”. It would be possible 
to read mhinfheta as a compound, but this would eliminate the lenition. 
Perhaps it is possible that minfheta as a compound may represent a 
transformation of an original minsheta.
936 do luidset: the reading in the MS is corrupt, only the superscript “t” can be 
made out, The corresponding reading in Ni Sheaghdha’s (Vol. II, p. 50,1. 9) is 
lodar, but in another instance the Agallamh Bheag (1. 900) has luidset 
instead. Do luidset, rather than luidset, has been supplied here to give 7 
syllables.
947 Oissin: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 50,1. 20) has ua Treinmhoir.
975 Echtach inghen Margorem: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 47,1. 10) 
has Echtach inghean Muiriren.
1004 Ac so in fert a ngenir Find', poem occurs in Ni Sheaghdha’s Agallamh (“Acc
so an feart i ngeanoir Fionn” Vol. II, pp. 57-59), it has 9 verses as opposed to 
10 in the Agallamh Bheag, verse 6 of our text having been omitted.
The poem “Ac so in fert a ngenir Find” also occurs in Duanaire Finn (Part II, 
poem XLIII). In the notes to this poem Gerard Murphy writes: “The basis of 
; this poem is a Middle Irish poem occurring in the unpublished “Acallam Bee”
| contained in the Book of Lismore, p. 194a. (...) The original poem, as
j preserved in the Book of Lismore, consists of ten stanzas corresponding to 1,
| 2,10,11, (13), 16,18, 40, 42, 43 of the Duanaire version (The correspondence
in 13 lies in the mere mention of Caoilte’s name. The matter of the two stanzas 
is without connection). That we have to do with interpolation in the Duanaire 
rather than with omission in the Book of Lismore is clear.” (G. Murphy,
: Duanaire Finn -  Part III (London: ITS, Vol. XXVIII, 1953), p. 100).
1012 At-bert inghen Darena: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 58,1. 1) has 
Flaithbheart inghen Da Nearo.
1013 Dasgrena: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 58,1. 2) has rodus-creano.
1014 fa  chaem: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 58,1. 3) has ag Imchaoin.
1015 re cochtus: obscure. Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 58,1. 4) has si ag
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Oisein, the line in the poem in Duanaire Finn (poem XLIII) is ron-boi ag 
Oisin. It is interesting that both these instances mention Oisin, but although the 
reading in the Agallamh Bheag is abbreviated it does not suggest expansion 
to Oisin.
1018 na tri mac n-aile: note lack of eclipsis in MS following genitive plural mac (na 
tri mac aile).
1020 Dualmi: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p.58,1. 13) has Dubh-Ailme.
1023 Numa Nuailfhind: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 58,1. 16) has Dumha
Dubh-Ailim.
1028 Dainne : Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 58,1. 21) has Dairinne.
1033 escar Daire: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. II, p. 59,1. 2) has feascor
nDaire.
1068 hallan gotha: clearly from all “cliff’, cf. also DIL allguth, “great noise”.
1076 aithighi: interpreting aithighi as a variant of the verbal noun aithigiS (DIL)
with the meaning “place of resort” This meaning is not given in DIL but cf. 
Dinneen (aithidhe -  a haunt, a place of resort).
1079 Brughaidh cetach...: here Maura Power’s edition and translation of a portion
o f the text begins (“Cnucha Cnoc os Cionn Life”, ZCP XI (1917), pp. 39-55).
1085 Breadh: note dh for gh (Breadh for Breagh).
1106 Cuncha: elsewhere this often occurs as Cnucha; the two spellings fluctuate 
ira the Agallamh Bheag.
1108 Cath Cuncha: in the MS cuncha has been inserted in superscript.
1109 tcrrrngair. Maura Power (“Cnucha Cnoc os Cionn Life”) suggests the same 
expansion, but cf. Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. Ill, p. 169,1. 16), where the 
sentence reads Cia meid riogh tarraidh Eire?
1112 Cmucha, cnoc os cind Life: the poem in Ni Sheaghdha’s Agallamh (“Cnuca,
chnoc os linn Life”,Vol. Ill, pp. 169-180) has 61 verses, three less than our 
text. The spelling Cnucha rather than Cuncha is found here, and the account of 
the baptism of the fiann-warriors and their new names has been omitted.
Tftie poem “Cnucha, cnoc os cind Life” also partly occurs elsewhere as its first 
number of verses make up the poem “Cnucha II” from the Metrical 
Dindshenchas (E. Gwynn, The Metrical Dindshenchas - Part IV  (Dublin: 
DILAS, 1991 (reprint of 1935), p. 264). Here the poem only has six verses 
wlhich are solely concerned with the origins of the name “Cnucha”. The first 
fiwe verses correspond to verses 1,4, 5, 6, and 7 of the poem from the 
Agallamh Bheag, while the last one verse from the Metrical Dindshenchas 
does not have a corresponding verse in the Agallamh Bheag.
1116 thocaibh: note that the rhyme with righobair in the next line confirms a short 
vowel in thoacibh -  see GOI, p. 526.
1143 dear ghaot: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. Ill, p. 171,1. 8) has diar thaoth.
1156 neat: read nach?
1179 ge’.rbh etaigh: cf. DIL etigiNi Sheaghdha’s Agallamh (Vol. Ill, p. 172,1. 20)
hais ger bhead aigh. Maura Power suggests “until the short lived king of Ulster 
was defeated in battle -  ’twas shamefiil” as a translation for the last two lines 
o f  this verse (“Cnucha Cnoc os Cionn Life”, p. 47).
1194 in ri: the rhyme rv.Mucruimhi suggests the use of nominative ri for accusative 
righ. (Cf. dative righ in verse 17 of this poem). This is not typical of Middle 
Iriish, suggesting an Early Modem date, at least for this stanza.
1247 a iRaith Spelain os Bhoaind: it is not clear from the MS if there is anything
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missing from this line. InNi Sheaghdha’s Agallamh (Vol. Ill, p. 175,1. 16) the 
corresponding line reads go Raith Spealain os Boinn bith-bhinn. This, 
however, has 8 syllables. There are two possible emendations to our text: one 
is to take Bhoaind as disyllabic and as the last word in the line, which would 
rhyme with lind\ the other would be to take Boinn as monosyllabic and to add 
binn from Ni Sheaghdha’s text. This would provide alliteration with Boinn and 
rhyme with lind. It seems possible that disyllabic Bhoaind may have been the 
original reading, but that bith-bhinn was added later to Ni Sheaghdha’s text 
perhaps as a result of Boinn being considered as monosyllabic. The addition of 
bith-bhinn, while it provided a good deibhi-rhyme with lind, resulted in over­
compensation by introducing two instead of one syllables to the line. For 
another example of disyllabic “Boind”, see Duanaire Finn, poem XIX, verse 
5d. Note also the monosyllabic form Boind in verse 36 (1. 1252) of our text. 
1318 Eocha file: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. Ill, p. 182,1. 2) has Ocha file .
1324 Aenfhithchi dhec...: the age of Find here (230 years) equals the age given in
verse 13 of the poem “In fhuil uaib aderat frium”: tricha bliadhan ar da cet 
saoghal Find....
1334 aisgedh : cf. DIL aiscicF “a special type of gift for which a return had to be 
made”?
1340 Berach: this is Maura Power’s expansion of the name (“Cuncha cnoc os cionn 
Life”, p. 44); in the MS the er of the name is shown as a suspension stroke. 
1366 ana\ cf. DIL ane. Also cf. Edward Gwynn, The Metrical Dindshenchas -  Part 
IV, p. 266,1. 23 (“Cnucha II”): senchas na tulch-sa ana.
1368 Cuncha’. here Maura Power’s edition and translation ends.
1373 Ingnadh in ftiis tarfas dam: the poem in Ni Sheaghdha’s Agallamh (“Iongnadh 
fis tadhbhas damh”, Vol. Ill, pp. 180-183) has two additional verses between 
verses 6-7 and 15-16 of our text, both are concerned with the deaths of further 
warriors and their locations.
1402 a nGabhair: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. Ill, p. 179,1. 1) has ag
Garbhair.
1405 Find mac Breassais: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. Ill, p. 182,1. 5) has
Fionn mac Breasoil.
1429 Dubh Da Fhoirend: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. Ill, p. 183,1. 5) has
Faireann Dubh Da.
1439 ro theagmhadh: MS has tiughbhadh, possibly for theagmhadh “would
frequent” or thiogfadh “would come”, or tiobradh/ tiubradh “would give”.
1450 Baile na Righ Ros Temhrach: the poem in Ni Sheaghdha’s Agallamh (“Baile
| na riogh Ros Teamhrach”, Vol. Ill, pp. 187-190) breaks off unfinished after 17
I verses. Up to this point there are no significant differences between this poem
| and our text.
I A poem with the first line “Baili na rig, Ros Temhrach” is found in W. Stokes’
edition of “Acallamh na Senorach”, p. 41,1. 1475, but here the poem only has 
three verses, as opposed to the 36 verses that make up the poem “Baile na 
Righ Ros Temhrach” in the Agallamh Bheag.
1490 Tuatha De Dhanann: Ni Sheaghdha’s Agallamh (Vol. Ill, p. 189,1. 13) has
Tuatha foirthreana.
1492 a bhferann: MS has an ferann. I take an to be the 3rd plural possessive
| pronoun, influenced by the a n- in the previous line. Alternatively we could
emend to na bhferann “of the lands”. Cf. 1. 1576. Could this be an example of 
j Scottish Gaelic plural possessive an? Cf. rom luaidhibh (1. 841).
1520 clithe: emending MS cleithe to clithe for rhyme with tuiliche.
1521 tachair. taking tachair as a variant of do-cuirethar “throws, puts, sends”. 
Possibly tathchor “sends up”.
1522 indilus: for a discussion of diles and indiles see D.A. Binchy, Crith Gablach, 
p. 83.
1548 Ian: emeding lain and bain to Ian and ban, taking them as nominative rather 
than genitive.
1549 neoch: taking neoch as a relative pronoun, cf. DIL nech (11.38-40).
1560 long: the / and g  are possibly visible in the MS.
1563 Midchuairt: cf. tech midchuarda {DIL (c) tech “banqueting hall: suidigud Tige 
Midchuarta (at Tara)”).
1571 saorchesoinach: obscure. From sorchae {DIL) “bright, luminous; lightness”?
1573 format’, the manuscript is only partly legible here. We can be sure of f -
followed by n* or ml, thus giving format. Possibly for formnadh, a by-form of 
formna “apex”.
1576 mbreitheamhan: genitive plural of breithem “judge”. It is possible perhaps that 
we should read buaidh mbreitheamh na mbreath ngaile for this line, cf. 1.
1493.
1579 ri: dative ri {= ri) where we would expect righ (as we have in line 4 of this 
verse). Cf. also 1.1194.
1587 risro: writing preposition+relative+ro, cf. DIL lasra {la, p. 2,1. 17).
1603 Ni maith aniu...: while the metre of most of the poems in the Agallamh 
Bheag is Deibhi, here it is Ae freislighe (72 + 73).
1619 Verses 5 and 6 are almost illegible in the MS, the line division of what is 
legible is not clear.
1627 Da fwhit bliadhan...: from this verse onwards the metre is Deibhi again.
1628 su: from resiu “before” (DIL); cf. R.A. Breatnach “On the Morphology of the 
Conjunctions meaning ‘before’ in Irish”, Eriu XVII (1955), pp. 100-105.
1632 Raith Druing: the manuscript reading is not clear here, the n is not visible. We 
possibly have Druigh to represent dialectal form of Druing (cf. 1. 323), but the 
rhyme with Cuind suggests we are dealing with Druing. In Hogan’s 
Onomasticon Goidelicum (Dublin: Hodgps, Figgis, 1910), we find the 
following entry with a folio reference to this very instance: “Raith Druigin; 
Cailte bom in R. Druigin, Lis. 200b.” However, Druigin does not appear to be 
the manuscript form; it would also be hypermetrical.
1638 sin trath cetna ro genair: MS has sin trath cet ro genair, the emendation is 
needed here to give 7 syllables.
1647 scrutus: MS has scruatus but there may be a punctum delens under the a, so 
read scrutus.
1648 feadhbad: possibly for feabhdhadh, genitive plural of substantive feabhdha, 
meaning “excellent, good”?
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V.
Index of People
All references refer to the line numbers of the edition. Where people of the same 
name occur in the text yet it is unclear whether they are the same person, they 
have been listed as separate entries. For some of the characters brief additional 
information from the text has been supplied. However, as this would be too 
extensive, no information has been included on the “main” characters like Find, 
Cailti, and other mythological heroes -  for information on these see the relevant 
entries in e.g. Miranda J. Green, Dictionary o f Celtic Myth and Legend (New 
York: Thames and Hudson, 1992); James MacKillop, Dictionary o f Celtic 
Mythology (Oxford: Oxford University Press, 1998); Daithi O hOgain, Myth, 
Legend & Romance (London: Ryan, 1991).
A
Aed Chind; 756.
Aichel; 181.
Aicher; 587.
Aighe; 594.
Aimhirghin, son of Mil; 1500.
Airghi; 1421.
Albanaigh; 428.
Aodh, he died at Camn Chuilidh; 195, 1389.
Aodhan mac Aircheallaigh, he was called Ronan after his baptism; 83,125,1343. 
Aodh Bee, he was called Berach after his baptism; 80, 123, 1340.
Aodh mac Find; 1637,1639.
Aonghus, son of Brogan Brughaidh and Samhnach inghen Cholgain mic Aodha 
mic Fhiachna mic Ronain; 1081,1083,1090,1364.
Aonghus Occ in Brogha, a god of the Tuatha De Danann; a companion of Lugh 
Lamhfhada; 578.
Aongus mac Natfraich, the two provinces of Mumha were under his rule; 40.
Art Aoinfer, he ruled for four years after the death of Cond mac Feidlimid; he 
was beheaded by Lughaidh mac Con; 1188,1193.
Art mac Cuind, tfye son of, i.e. Cormac; 1211, 1631.
Artt; 164.
B
Badghna, had nine daughters and nine sons who were transformed into birds; 968. 
Bennan, of Temhair; 691.
Berach, Aodh Bee’s name after his baptism; 1340?
Bernn, a smith; 623.
Bodbh, the three daughters of, i.e. Uchtdealb, Sadhbh and Sarait; 508, 531, 532,
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540.
Bodhmall; 751.
Bran; 183.
Bran Brughaidh, a rich landowner; 554.
BratBricc; 1641.
Breasal, son of Glas mac Mongaidh; 647, 752.
Breasal Ban; 1643.
Breatnaigh; 428.
Brogan Brugaidh, a hosteller from Midhe; he had three sons (Eoghan, Illann and 
Aonghus), his wife was Samhnach inghen Cholgain mic Aodha mic 
Fhiachna mic Ronain; 1079.
Brogan, the (three) sons of, i.e. Eoghan, Illann and Aonghus; 1080,1092, 1098, 
1103,1326, 1350, 1444.
c
Caicher, son of Lughan mac Luaimnigh; 184,1413.
Cailti Chnuic Aradh; 192.
Cailti Chnuic Da Dhamh; 191.
Cailti Collamair; 190.
Cailti mac Fidhaigh; 194.
Cailti mac Ronain, he was called Mac Caoinde after his baptism; 1, 3, 5, 8, 9,10, 21, 
24, 34, 35, 36,49, 51,125, 128,129, 135, 138, 144, 193, 216, 222, 228, 229, 
240, 253,254, 257,259, 266,267,278,289, 305, 345, 347, 349,455,458,
466, 467,469, 505, 511, 513, 532, 533, 534, 537, 539, 542, 546, 547, 560,
566, 616, 636, 641, 655, 656,662, 663, 667, 679,683, 685,689,690, 692, 787,
957,1003, 1022,1045, 1048, 1049,1054, 1061, 1067, 1091, 1095, 1096, 1097,
1099,1101,1104,1347,1443,1445,1446,1447,1448,1595,1601,1672.
Caince, son of Find; 177,1650,1651.
Cairill hUa Conbroin; 164,1400.
Cairpre hUa Cuind; 1665.
Cairpri Lifechair, in power after the death of Eochaidh Armruadh; his reign lasted 
for sixteen years; he was killed by Oscar in the battle of Gabhair; 1280 1283, 
1284.
Camin, Ceallach’s name after his baptism; 1336.
Caol, he died at Druim Caeil; 1393.
Caoncomrac, he was called Momhaedog after his baptism; 1344.
Cathal Chroimchind, the daughter of, i.e. Dubhgreine inghen Chathail 
Croimchind, wife of Irgal mac Muiredhaigh; 310.
Cathair, the son of, i.e. Crimthan mac Cathair; 1227.
Cathmaol, one of Find’s druids who prophesied the coming of the Adze-heads; 59.
Ceallach, Camin is his name after his baptism; 80,124,1336.
Ceallach mac Sealbaigh, one of the kings of the territory around Comhar Chind
tSheinsleibhe (Irgal mac Muiredhaigh is the other king), he was of the Corco 
Dhuibhne; he was killed by a charm which Irgal mac Muireadhaigh used 
against him; 238,276, 281,283,284, 286,295.
Ceithean, a god of the Tuatha De Danann; a companion of Lugh Lamhfhada; 580.
Ceithirnn; 610.
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Cermat, a god of the Tuatha De Danann; a companion of Lugh Lamhfhada; 579.
Cesson; 589.
Cian, son of Cailti and Dualmi inghen Dubhthaigh; 184,1021,1635.
Cian, a god of the Tuatha De Danann; a companion of Lugh Lamhfhada; 580.
Claim Morna; 511, 535.
Cliath, son of Glas mac Mongaidh; 648.
Cli Deroil; 772.
Cobhtach, son of Lughan mac Luaimnigh; 603, 1413.
Colla, son of Cailti and Dualmi inghen Dubhthaigh; 183, 1021,1636.
Colla Uais, he killed Fiacha Sraibhtine in the battle of Dubhchomar; 1303,1305.
Colman Corrghuineach, the children of, i.e. the phantoms of Teach Mic Nemain, 
Lilchach and Daire mBranain; Colman was killed by Cailti; 1051.
Colman, he was called Seighin after his baptism; 81,124 (Colman Cend), 1338.
Comramhach; 124.
Conaire mac Modha Lamha, he ruled together with Tipraiti Tireach after Tipraiti
killed Cond mac Feidlimid; he ruled alone for eight years after Tipraiti’s death 
and was killed by Neimedh at Ard Neimidh; 1176, 1183, 1184.
Conall, of Cnoc Abla; 184, 1640.
Conan (Maol) mac Morna, he and Ferrdoman mac Buidbh killed each other in Eiscir 
Cail; 88,173,511,533,541,1386.
Conchainde, the three sons of; 162.
Concubhur; 606, 611, 625, 626.
Cond mac Feidlimid/ Cond Cetchathach, prince of Fal; Cuncha was his
fostermother; he and Eoghan Taighlech divided Ireland; he ruled over Leth 
Cuind and also Leth Modha after Modh Nuagad’s death; he was killed by 
Tipraiti Tireaeh; 1110,1122,1126,1128,1131,1151,1153,1162,1168,1173, 
1309.
Confa; 587.
Confaite; 704, 757, 760.
Conghai, one of Find’s druids who prophesied the coming of the Adze-heads; 59.
Conghal, son of Lughan mac Luaimnigh; 180,1413.
Conghai mac Muiredhaigh; 1422.
Conn, son of Lughan mac Luaimnigh; 180,1413.
Connadh Cas, father of Cuncha; 1127,1132.
Core, son of Cailti and Dualmi inghen Dubhthaigh; 183,1021.
Corco Dhuibhne; 259, 284, 287.
Cormac, he killed the three Ferguses in the battle of Crionna; 1243.
Cormac Cas; 1202.
Cormac mac Airt mic Cond/ Cormac hUa Cuind, he became king after the death 
of Lughaidh mac Con; he was banished from Temhair to Caladh Truim; ruled 
for fourty years but only properly installed as king sifter the reign of Fergus 
Duibhdetach; died from a piece of fish stuck in his throat; 1209,1218,
1231,1233, 1236, 1243, 1245, 1259.
Cormac mac Ruaidh; 94, 538, 539, 540, 542, 604, 605, 607,1634.
Crimhall, he died at Loch Dali at the battle of Cnucha; 1034,1038.
Crimthan Cas, son of Cathair; he held the sovereignty of Temhair after Medbh Leth- 
derg; 1226.
Crimthan mac Etna Ceinnsealaigh, the province of Laighin under his rule, he gave 
the place “Ind Fhorrach” to Patraic; 42, 638, 679.
Crist, Christ; 1042.
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Croine; 595.
Cronan, Fland mac Brain’s name after his baptism; 1342.
Cruithnigh; 428.
Crund Bee, fell in Cluain Dam along with Scannlan Sciath-lethan; 1395.
Cu, a god of the Tuatha De Danann; a companion of Lugh Lamhfhada; 580.
Cualand Chichmhaine, daughter of; she was Oisin’s wife and the mother of three 
of his sons; 1019.
Cu Chulainn; 611.
Cuilgreand (Cuilgriu?), the sons of; thet took the head of Find hUa Bhuiscne to Re 
in Chind in Luachair; 224.
Cuillind Caipliath; Sliabh Cuillind named after him; 824.
Cu Laighen; 1641.
Cumhall mac Trenmhoir, father of Find mac Cumhaill, his wife was Muime; he was 
killed at the battle of Cnucha; 1007,1035,1143.
Cuncha inghen Chonnaidh, fostermother of Cond; 1129, 1132.
Currach mac Cathair (Currach Life), he was killed by Find and his head cut off by 
Cailti and taken to Badhamair; 692, 720, 816.
p
Da Bhilla, a woman whose harp-playing could make people fall asleep; she held 
members of the fiann hostage in a cave; 914, 925, 942, 944, 950.
Daghdha, “Indeoin in Daghdha”; 474, 489, 568, 591.
Dainne, the wife of Find; her father was Daolgus mac Lir; 1028.
Daire, died at Lie nDairi; 174, 1033, 1039.
Daire Deidgheal; 605.
Daolghus; 168.
Daolghus mac Lir, father of Dainne, the wife of Find; 1030.
Darena, the daughter of; 1012.
Dasgrena; 1013.
De, God; 1041,1354,1360.
Deiceall, he killed Dubh Da Fhoirend; 1432.
Deichen, “Bir Deichin”; a druid, he made the “Bir Deichin” for Goibhnenn in 
Cerdcha Goibhnenn; 496, 567, 568, 570, 591, 607, 616, 620, 620, 633.
Derc, the daughter of, the mother of Oisin mac Finn; 1010.
| Demneach, from Tuirme; 737, 864, 868, 882, 884, 897, 959.
I Derg; 86,179.
! Diarmuit, he was killed by a wild pig on the cairn above Glenn Chomair; 1383.
| Diarmuit; his wife is Dubhinbhir inghen Uairbheoil; their three sons are Dubhan,
! Seghda and Sealbach; 188, 616,1026.
Diarmuit mac Cerbhaill, he took the kingship of Ireland after the death of Tuathal 
Maolgarbh; 128,1087,1102,1359,1446,1591.
! Ditreabhach, the three sons of; 158.
| Domnan, son of Fliuchnudh Niadh, the king of Iruath; he and his brothers Sela and 
Donait stole a dog from their father; 356,406.
| Donait, son of Fliuchnudh Niadh, the king of Iruath; he and his brothers Domnan and 
I Sela stole a dog from their father; 355,406.
Donn, of Rath Dubhda; 186.
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Donnghus; 186.
Druim Derg; 196.
Dualmi inghen Dubhthaigh; wife of Cailti; mother of Colla, Cuirc and Cein; 1020. 
Dubfhlann, son of U Fhlaind; from Falmagh Laighen; 1059.
Dubh; 1410.
Dubhacan; 168.
Dubhan, son of Diarmuit and Dubhinbhir inghen Uairbheoil; 1025.
Dubhan; 171.
Dubhan, da Dubhan, sons of Lughan mac Luaimnigh; 1415.
Dubhan mac Breasail Bhoime, he was killed by the sons of Fliuchradh Niadh; 376, 
378,382,488,410.
Dubhda, son of Lughan mac Luaimnigh; 1415.
Dubh Da Bhoirenn, same as Dubh Da Fhoirend?; 1410,
Dubh Da Fhoirend, same as Dubh Da Bhoirenn?; 1429.
Dubh Da La; 171.
Dubh Da Les, father of Dubhthait; 853.
Dubh Da Raon; 196.
Dubh Druman mac Senchadha, he fell in the battle of Gabhair; 90,172, 1403. 
Dubh Greine inghen Chathail Croimchind, the wife of Irgal mac Muiredhaigh, she 
died by falling over a cliff; 290, 311.
Dubhindbhir inghen Uairbheoil; wife of Diarmuit; their three sons were Dubhan, 
Seghda and Diarmuit; 1027.
Dubh mac Salmhoir, he was with Fathadh Canann; 258.
Dubh Rind; 168.
Dubh Roid; 171.
Dubhtach, he died above Dal; 1394.
Dubhtach mac Brain; 169.
Dubhthach mac hUa Lughair, poet-king of Leinster; 688, 689, 692.
Dubhthait, son of Dubh Da Les; 828 (Dubdoit), 850, 853.
Dunghal; 174,
Dunghal mac Dubhchroin; 99.
E
Eachaidh Abradruadh, the five sons of, i.e. En, Enach, Fat, Fet and Flann; 470. 
Ealcha, a smith; 501.
Echaidh Find, the seven sons of, their heritage was the high-kingship of Ireland; 
1214.
Echelsach Eamhna; 627.
| Echtach inghen Margorem, stepmother of Badghna’s children whom she
transformed into birds; 975.
| Eclonn, son of Lughan mac Luaimnigh; 1414,
Eichen mac Briain mic Eochaidh Muimhedhoin, the province of Connacht was 
I under his rule; 41.
Eilleand; 595.
Eirimon, same as Eremhon?; 582.
Eithliu, the children of Eithliu; 575.
Emher, son of Mil; 1499.
En, son of Eachaidh Abradruadh; 470.
Enach, son of Eachaidh Abradruadh; 470.
Eni Bee; 588.
Eni Mor; 588.
Eobran; 164.
Eocha, a poet; he lived as long as Find; from the north; 1318, 1320,1323.
Eochaidh Armruadh/ Eochaidh Gunnat, ruled after Cormac hUa Cuind’s death
although there is a four-year gap between Cormac’s death and Eochaidh’s 
reign; he died in the battle of Cuillend; 1275, 1276.
Eochaidh Feidhleach mac Finn; 599, 621, 622.
Eochaidh Garbh; 602.
Eochaidh Ollathair, the Daghdha; 491.
Eocho Doimhlen, every year he had a contest with Fiacha Sraibhtine and was 
defeated; 1298.
Eoghan; 166.
Eoghan, son of Brogan Brughaidh and Samhnach inghen Cholgain mic Aodha mic 
Fhiachna mic Ronain; 1080,1364.
Eoghan Eirenn; 602.
Eoghan mac Duil; buried Currach mac Cathair; 820.
Eoghan Taighlech, divided Ireland together with Cond mac Feidlimid after the 
battle of Cnucha; 1151,1161.
Eoin Ethaite, the ‘Birds of Ethaite’ ; 994.
Ercc; 181, 595.
Eremhon, son of Mil Espain; same as Eirimon?; 1499, 1507.
Esa inghen Lochain; 865.
Escair Aonghabhann, he prepared “Fulacht na Morrighna”; 473.
E
Failbe mac Flaind; 96.
Faillean; 86.
Failinis, the dog stolen by the sons of the king of Iruath; it had magical qualities; his 
name was given to him by Find; 408.
Fal Fedha Bic, fell besides Glenn Delmheic; 1397.
| Fal Fedha Moir; 1399.
Faolan, he died at Cluain Bee in Atharlagh; 161,1391,1643.
| Faolchu, from Fidh Gaibhle; 159, 166.
I Fat, son of Eachaidh Abradruadh; 470.
| Fathadh Airgthech; 1292,1294.
| Fathadh Cairptech; 1293.
Fathadh Canand, Dubh mac Salmhoir was with him; 258.
| Fatha, they ruled Ireland for five years after Cairpri Lifechair; 1288.
Feice; 183.
Feidlim; 612.
| Feidlim, the three sons of, they fell together with Madh Nuadhat in the battle of 
Dubhcomair; 1167.
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Feidlimidh, son of Tuathail ma Fheradhaigh; his son is Conn; 1120.
Fer Aoi mac Eoghainn; 458.
Ferchis, he killed Lughaidh mac Con at Camn Ferchis; 1206.
Fer Da Ghal; 173.
Fer Gaire, Cailti’s servant; 8,101,136,148, 229,251, 335, 342.
Fergal mac Suabaigh; 100.
Ferghus, na tri Ferghusa finda, they were killed at the battle of Crionna 
by Lughaidh, Tadhg mac Cein and Cormac; 1241.
Ferghus Duibhdhetach, he ruled in interim of Cormac mac Airt’s reign; 1237.
Ferrdoman; son of Bodbh, he and Conan mac Morna killed each other in Eiscir 
Cail; 177,511,533, 541, 1385.
Fet, son of Eachaidh Abradruadh; 470.
Fiacha; 184, 604,1311,1640.
Fiacha Sraibhtine, he ruled Ireland and Scotland together after the Fotha, he was 
killed in the battle of Dubhchomar by Colla; 1297,1311.
Fiachra, son of Lughan mac Luaimnigh; 669 (Fiacra), 1414.
Fiann, Find’s warband(s); 2,28, 31, 44,47, 52, 55, 72, 115, 128, 134, 145, 152, 189, 
213, 216, 217,237, 256,288, 302, 304, 344, 353, 358, 361, 380,409, 414,
425,430,434, 510, 614, 629, 645, 710, 713, 768, 832, 850, 880, 948, 962, 
1040, 1064, 1285,1295,1377,1427,1662,1667.
Fidhach, the three sons of, their graves were besides the Leirg in Liathdaire; 1433.
Finan, Findchadh’s name after his baptism; 1347.
Find Ban; 177.
Findchadh, from Formail; 170.
Findchadh mac Flaind, from Formail, he was called Finan after his baptism; 96,
170, 240, 241,256,259,267,272,278,279,298, 323, 347, 348, 350,468,
505, 511, 513, 532, 537, 546, 566, 636, 641, 643, 655, 663, 667, 679,1003, 
1058,1061, 1065, 1070,1347.
Find mac Breassais, he died at Lie Dubhthach, he was buried together with Uairbhel 
mac Uascraidhi; 1405.
Find mac Cumhaill, cf. Mac Cumhaill; 29, 56, 70, 72,122,187, 236, 255,256, 257, 
309, 349, 351, 352, 358,481,408,409,411,425,433, 510, 604, 615, 629,
630, 693, 694, 696, 716, 745, 758, 770, 785, 804, 828, 837, 840, 965, 976, 
1003, 1004, 1029, 1032, 1064, 1109, 1146, 1162, 1308, 1314, 1316, 1325, 
1381,1427,1431,1628,1647,1655,1656.
Find hUa Buiscne, i.e. Find mac Cumhaill?; 224.
Find mac Iaconchon; 771.
Fir Bolg; 690,1467,1474,1490, 1510.
Fir Maighi, the territory of; 455.
Flaithius, fell in the battle of Gabhair; 89, 173, 1404,
Flandchadh, from Fordhruim; 198.
Fland mac Brain, fosterson of Sine; he buried Finn; he was called Cronan after his 
baptism; 82,124, 746,1342.
Fland, from Leirg Lathamn; 160.
Flann, son of Eachaidh Abradruadh; 470.
Flann mac Eachach; 187.
Fledhach, son of Glas mac Mongaidh; 649,651.
Fliuchnud Niadh, the king of Iruath; his sons stole his dog; 390.
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GGaoidheal; 414,1135,1189,1471,1475,1479,1493,1494,1662.
Garb Daire; 174.
Glas, the three sons of, from Glend in Scail; 596.
Glas, he wounded Cuillind Caipliath; 826.
Glas mac Mongaidh, killed by Cailti; 643.
Glas mac Mongaidh, the four sons of, i.e. Breasal, Cliath, Fledhach and Ulach; 644, 
647.
Goibhnenn, the smith of the Tuatha De Danann, the “Bir Deichin” was made for him 
by the druid Deichen; 496,499, 579 601.
Gola Mend; 589.
Goll; 179.
Gomhan, the sons of; 811.
Grinne mac Luchtair, crafted “Indeoin in Daghdha”; 475,485 (Grinde).
i
Illann, son of Brogan Brughaidh and Samhnach inghen Cholgain mic Aodha mic 
Fhiachna mic Ronain; 1080,1364.
Ir, son of Mil Espain; 1499.
Irgal mac Muiredhaigh, one of the kings of the territory around Comhar Chind 
tSheinsleibhe (Cellach mac Sealbaigh is the other king), he was of the 
Corco Dhuibhne; his wife was Dubhgreine inghen Chathail Croimchind; he 
used a spell to kill Ceallach mac Sealbaigh, half-king of the Corco Duibhne; 
237, 238, 244, 247, 252, 259, 262, 271, 282, 284, 285, 294, 295, 305, 323, 
333.
Irgal, wife of, i.e. Dubhgreine inghen Chathail Croimchind; 300, 307.
Issa, Jesus; 1329,1333 (Isu).
Iuchair, a god of the Tuatha De Danann; a companion of Lugh Lamhfhada; 581.
Iucharbha, a god of the Tuatha De Danann; a companion of Lugh Lamhfhada; 581.
Iughaine; 590,1125.
L
Labraidh Laimhdherg, he was killed by Maol mac Mongaidh on the night of the 
battle of Dubhchomar; 1155,1156,1163.
Lagha; 618.
Laich, a smith; 501.
Laighin, the people from Leinster; 1212,1213,1217,1220,1228,1561.
Laindi; 161.
Laogaire mac Neil, he held all the hostages of Ireland at Temhair; 43.
Life inghen Iuchna, of the Fir Bolg; a river is named after her; 690, 691.
Lir, from Sidh Findachaidh; father of Daolgus who is Finn’s wife’s father ; 1031.
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Lochan; 859.
Lonan, one of Find’s druids who prophesied the coming of the Adze-heads; 59. 
Lucan; 180.
Lugair; 586.
Lugh; 393.
Lugh (Lugh Lamhfhada), leader of the Tuatha De Danann; the “Bir Deichin” was 
in his possession; 572 (Logha), 578.
Lughaidh, killed the three Ferguses in the battle of Crionna; 1242.
Lughaidh, called Manchan after his baptism; 81,124,180, 594, 604,1339. 
Lugaidh Lagha, he was with Mac Con; 257.
Lughaidh mac Con, cf. Mac Con; he beheaded Art Aoinfher in the battle of Magh 
Mucruimhi and ruled after him for thirty years; he was killed by Ferchis at 
Camn Ferchis; 1194,1197,1205.
Lughan mac Luaimnigh, he had nine sons (Cobhtach, Caicher, Conghai, Conn, 
Fiachra, Eclonn, Dubhda and two Dubhans); 1416, 1417,1425.
M
Mac Coinde, Cailti’s name after his baptism; 1346.
Mac Con, cf. Lughaidh mac Con; 1201,1232.
Mac Con, he was left at Ath Frenair; 258,450.
Mac Cumhaill, cf. Find mac Cumhaill; 386, 789, 981, 1028,1037.
Mac Cumhaill, the family of; 1660.
Mac Find, cf. Oisin mac Find; 1645.
Mac Lughach, fell in the battle of Lughair; 1404.
Mac Scala, a god of the Tuatha De Danann; a companion of Lugh Lamhfhada; 579. 
Maine mac Druimdeirg; 98.
Maine Senaigh; 856.
Manchan, Lughaidh’s name after his baptism; 1339.
Maol Cian, son of U Fhlaind; from Falmagh Laighen; 1059.
Maol Cruim, the three sons of, they fell in the battle of Gabhair; 1401. 
MaolEanaigh; 175.
Maolghus; 165.
Maol mac Mongaidh, he killed Labradh Laimhdherg on the nigth of the battle of 
Dubhcomair; 1158.
Maol Tuile, Siadhail’s name after his baptism; 1341.
Maol Ugra; 175.
Maon; 441.
Meadbh Lethderg, held the sovereingty of Temhair for 14 months after Lughaidh 
mac Con’s death; 1213,1221,1230.
Meircheo; 441.
Meircill mac Treneoin; 1424.
Mes Deghadh mac Aimirghein; 613.
Midir, a god of the Tuatha De Danann; a companion of Lugh Lamhfhada; 579.
Mil, the sons of, i.e. Ir, Emher, Eremhon and Aimhirghin; 1481, 1498.
Mil Espain; 585,1481,1704.
Modh Lamha, the son of, i.e. Conaire; he ruled alone after Tipraiti died; 1181.
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Modh Nuadhat, got Leth Mogha when Ireland was divided by Cond and Eoghan 
Taighlech; fell in a battle sparked by the death of Labraidh Laimhdherg.;
1152 (ModhNuagad), 1166.
Modorn, the daughter of; 91.
Mogh Ruith mac Seinshesa, he lived as long as Find; from Mumha; 1319,1321, 
1323.
Momhaedog, Caoncomrac’s name after his baptism; 1345.
Mongan; 165.
Morann; 605.
Morfhind, wife of Oisin; 1016.
Morna, the sons of, they killed Sciath Breac mac Dathchain at Fert Sceith; 452. 
Morrigan, “Fulacht na Morrighna”; 469,472, 567.
Mugslaine; 169.
Muiredhach Muinderg, the province of Ulaidh under his rule; 42.
Muirne, wife of Cumhall mac Trenmhoir, mother of Find mac Cumhaill; 1006, 1147.
N
Naissi; 610.
Neassa mac Brocain, the first man to fall in the battle of Galian; 755. 
Neimedh, he killed Conaire mac Modha Lamha at Ard Neimidh; 1187. 
Nuadha (Nuadha Airgetlamh), king of the Tuatha De Danann; 573. 
Numa Nuailfhind, Find’s sister and mother of Cailti; 1023.
o
Oisin mac Find, cf. Mac Find; he was called Senchan after his baptism; 1, 2, 28, 30, 
47, 49, 50, 51, 78, 107, 116, 123, 125, 128, 135, 178, 309, 616, 787, 796, 832, 
839, 858, 881, 928, 941, 947, 1009, 1016, 1337, 1630, 1643, 1658, 1663, 
1672.
Oscar mac Oisin; 178, 881,1014,1287,1659,1663,1664.
P
Patraic mac Alprainn; 2, 637, 673, 674,676, 677, 680, 684,1054,1331.
R
Raighne, son of Finn; 1650,1652.
Raighne Rosclethan; 188.
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Ronan, Aodhan mac Aircheallaigh’s name after his baptism; 1343. 
Ruadh; 179.
s
Sadhbh, daughter of Bodbh, she and her sisters wanted revenge for their brother 
Ferrdoman who was killed by Conan mac Moma; 509, 510.
Samhnach inghen Cholgain mic Aodha mic Fhiachna mic Ronain, mother of 
Brogan Brughaidh’s sons Eoghan, Ilian and Aonghus; 1081,1098, 1105,
1371,1442.
Saoirearc; 182.
Sarait, daughter of Bodbh, she and her sisters wanted revenge for their brother 
Ferrdoman who was killed by Conan mac Moma; 509, 510.
Scannal; 181.
Scannlan Sciathlethan, fell in Cluain Dam along with Crund Bee; 1396.
Sciath Breac mac Dathchain, he was killed by the sons of Moma at Fert Sceith; 452.
Sealbach, son of Diarmuit and Dubhinbhir inghen Uairbheoil; 182, 866,1025.
Seghdha, son of Diarmuit and Dubhinbhir inghen Uairbheoil; 182,1025.
Seighin, Colman’s name after his baptism; 1338.
Sela, son of Fliuchnudh Niadh, the king of Iruath; he and his brothers Donait and 
Domnan stole a dog from their father; 355,406.
Senbhec Seghsa hUa hEbhricc; 1541.
Senchan, Oisin’s name after his baptism; 1337.
Siadhail, a poet; he was called Maol Tuile after his baptism; 82 (Siadal), 124, 1341 
(Siaghail).
Sina, from Seiredhmagh; fostermother of Fland mac Brain; 747, 751.
Slainghe, of the Fir Bolg; Temhair was built by him; 1510.
Spelan; 1250.
Subach mac Maol Cruim; 197.
1
Tadhg mac Cein, killed the three Ferguses in the battle of Crionna; 1242. 
Tailgeann, the Adze-head(s); 28, 50, 57, 60, 73, 79,108,110,117,118,123,126, 
130,317,637,1043.
Temhair Te; 1508.
Tenfa; 586.
Tipraiti Tireach, he killed Cond mac Feidlimid; after that he ruled together with
Conaire mac Modha Lamha for eight years until his death; 1171,1172,1176. 
Torman, son of U Fhlaind; from Falmagh Laighen; 1059.
Tuatha DeDanann; 459,1468,1473,1474,1478,1485,1486,1490.
Tuathal, the steward of Temhair; 1446.
Tuathal Maolgarbh, king of Ireland; 1087.
Tuathal Teachtmhar mac Feradhaigh; 1115,1116, 1121.
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Tuireand Bicreand, the sons of; 394.
u
Uallachan; 178.
Uamhanan; 166.
Uairbhel mac Uarcraidhi, buried with Find mac Breassais; 181,1408.
Uar, a companion of Lugh Lamhfhada; 581.
Uchtdealb, daughter of Bodbh, she and her sisters wanted revenge for their 
brother Ferrdoman who was killed by Conan mac Moma; 508.
U Fhlaind, the three sons of, i.e. Torman, Maol Cian and Dubfhlann; 1059,1066. 
Uilleand, son of Find; bom at Ath Inbhir; 195, 1650, 1653.
Ulach, Find’s first-born son; 1655.
Ulach, son of Glas mac Mongaidh; 650, 651.
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VI.
Index of Places
All references refer to the line numbers of the edition. Where readings of place 
names in the text differ from the form given in the main entry, they have 
supplied in parentheses after the relevant line number.
Additional information on the places marked with * are taken from Edmund 
Hogan’s Onomasticon Goidelicum (Dublin: Hodges, Figgis, 1910). The table 
underneath provides a key to the most frequently used abbreviations in these 
entries; abbreviations occurring less often have been expanded in square 
brackets in the relevant entries.
al. -  also I. -  Indber nr. -  near
b. -  barony (of) L. -  loch/lake p. -  parish (of)
betw. -  between Lein. -  Leinster r. -  river
c. -  county (of) m. -  mile(s) S. -  south, southern
E. -  east, eastern Mun. -  Munster tl(s). -  townland(s)
fr. -  from N. -  north, northern W. -  west, western
A
Abaind Mor; 455.
Alba; 199,422, 791,1301.
Almhu, Almu Laigen, origin of its name*; 202, 789, 837.
Almhu Laighen; 1002.
Aonach Chliach; 209.
Aonach Clochair, beyond the sea*; 208.
Aonach Cruachan; the 3 Oinaige of Erin are 0.[inach] Tailten, 0.[inach] Cruachan 
and O.finach] Colmain*; 211.
Aonach Life; 201.
Aonach Mucruimhe; 210.
Aonach Sera, in Mag Sera (Seiredhmag), in Ui Mail, in Lein., where Finn (mac
Cumhall) was buried; i Crich na Moir-rigna, S. of Coirthe Cualann*; 528, 729. 
Aonach Taillten, at Tailtiu*; the 3 Oinaige of Erin are O.finach] Tailten, 0.[inach] 
Cruachan and 0.[inach] Colm&in*; 203,1443,1444.
Ard na hAlmaine; 1002.
Ard Neimidh, Nemed, son of Agnemon, buried in Ard Nemid in Crioch Liathan in 
Munster*; 1187.
Atha Inbher, Cainche, Uillind and Raighne, 3 sons of Find, were bom at Athaib 
Inbhir*; 1654.
Atharlach, Faolan slain in Cluain big in Atharlaigh*; 1392.
Ath Berrtha Find; 712, 768.
Ath Bolcain; 775.
Ath Chind, in Currach Lifi, or betw. Currach Lifi and Clochar Chliar Maighi*; 521. 
Ath Chind Monadh, NE. of Temhair in Meath*; 1073.
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Ath Cind Derg, N. of Almha Laighen*; 1002.
Ath Conuaith mic U Neit, betw. Bealach na nGeinte mban druagh and Magh Feimin 
in Munster*; 463.
Ath Frenair, S. of Moin mor*; 450.
Ath Issel, E. of Seanmhagh mBreoghain in Munst.*; 463.
Ath Lucraidh; on the Feil W. of Glenn na Ceard and of Teamhair Luachra*; 221. 
Ath na Foraire, betw. Abha mhor and Loch Gair; in Mun.*; 457.
B
Badhamair, the head of Cuirrech Life was taken off him to the Sliabh os Badammair; 
Badhamair, W. of Currach Life in Lein.; it seems there was Badamair in Mun. 
and Badamair in Lein.(?)*; 694, 723.
Bealach Corcrach, at Carcair Glais mic Mangaidh in Lein.*; 664.
Bealach Mughna; 520.
Bealach na nGeinte mBandruagh, E. of Ath Issel in Mun*; 463.
Beirnn na Tarbhfliessa, E. of Cualann in Lein.*; 846.
Berbha (river); 520.
Boind (river); 1247,1252.
Brat Breac; 728.
Breagh; 1085 (Breadh).
Broicc; 1032.
Brosna Droma hlaraind; 221.
Bru; 724.
c
Caill Comlaind, in Lein, betw. Drumain na Feinde and Cnoc duma hEirc*; 523. 
Caladh Truim, Calatruim; nr. Tara; Cormac Ua Cuind was expelled fr. Tara to C.
Truim*; 1219.
Callann; 831.
Carcair Glais mic Mhongaidh, at Fail mhuc nDrebhrinde, N. of Leitribh Cranncha, 
in Lein.*; 642.
Carman; 204.
Carnn Chuilidh, W. of Cluain beag in Atharlach, c. Tipp*; 1390.
Carnn Etair; 812.
Carnn Feradoigh; 370.
Carnn Ferchis, in Mun.*; 1207.
Carnn Findachaidh, al. Dubh da Fhoirend*; 1426.
Carnn Irbadh, E. of Indber Domhnann*; 977.
Carnn Leitri Duibhi; 142.
Carnnmhagh, N. of Indber Locha da Dhail*; 544.
Carraic Locha Gair, at L. Gair, N. of Abha mhor in Mun.*; 461.
Cathair na Claonratha; 225.
Cathair Oirndnighe; 68.
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Cend Fheabhrat; 132.
Cend Maighi Draighen, N. of Inber Locha da Dail*; 537, 563.
Cend Maighi na Boruma; 666.
Cend Mhaighi, E. of Ath Frenair and S. of Moin Moir in Mun.*; 549.
Cend Mhaighi Ini; 450.
Cend Rabhnirind; 167.
Cenn Maighi in nlmarraic, in Lein. betw. Cammagh and Cregfhiadh*; 547.
Cerdcha Goibhnend, S. of Mullach Maisten in Lein.*; 566.
Cill Usaile, in Coillin Coimghe, or Doirin Coimghe in Hi Cendseallaigh*; 681.
Clar Mad Laighen, betw. Fanaiche Art and Cend Maighi na Boruma in Lein.*; 666. 
Cleiteach, in Mag Breg*; 524.
Cliathbern, [Cliath Bemnaibh] S. of Blend Smoil in Lein.*; 648.
Cliu Mhail mac Iughaine, in Min-Mairtine in Mun*; 453.
Clochar Chliar Maighi, betw. Ath Chind and Cend Maighi Nuagat*; 521.
Cluain Bee, Faolan was slain by Aodh in Cluain beg in Atharlaigh; ?Clonbeg, in d.
Cashel and c. Tipp.; it seems in Aherlow*; 1392.
Cluain Dam; 1395.
Cluain Da Ros, garb Crot caol in Cluain da ros, nr Sliab Crot (?)*; 185.
Cluain Ichtair, nr Cluain Mac Nois; Oisrn mac Find was bom there*; 1009. 
Cnamchoill Cro; 23.
Cnamhcoille; 462.
Cnoc Abla; 1640.
Cnoc nAirthair, betw. Cualand and the Liffey; must be nr S. bank of the Liffey*;
847.
Cnoc Aradh, Cailti of*; 192.
Cnoc Brain, al. Cuncha (Cnucha ?); al. Fert in Druad*; 1126.
Cnoc Da Damh, Cailte of*; 191.
Cnoc Daire; 66.
Cnoc Da Rath; 204 (Cnucc Da Rath).
Cnoc Duma hEirc, in Lein., betw. Caill Comlaind and Tlachtgha*; 523.
Cnoc Mail, over Badhamair, W. of Currach life, in Lein.*; 723.
Cnoc na Duibhe, SE. of Seanmhag n-Ealta*; 527.
Cnoc na bFhiann, now Sliabh na mban, as southern Irish speakers believe; its
highest hill is called Suidhe Finn; the cromleac on its top is called Bord Suidhe 
Finn; one of the valleys of its range is called Gleam Ghoill (Finn’s father-in- 
law); in its neighbourhood was a cromleac-shaped monument, the site of 
which is called Leaba Brain (Finn’s hound)*; 95.
Cnodhba; 206.
Cnucha, C. al. "Cnoc" Brain os linn Lifi*; 1106, 1108, 1112, 1138.
Cnucha (battle of), al. "Cnoc" Brain os linn Lifi*; 1035,1106.
Coill Da Shruth, S. of Ros Dk Con, in Fidh Gaibhle*; 1049.
Coillin Coimghe, al. Doirin Coimghe in Cend Maighe na Boruma in Hi 
Cendseallaigh*; 668.
Coirthe Chualann, S. of Indber Life; must be "the Stayne" in E. of Dub.[lin] city*; 
528.
Colba Donn, betw. Daire Medon and Lighi Bhelat bain mic Buichet in Lein.*, 88,
665.
Collamair; 190.
Collamair Breagh, betw. Indber nAilbine and Tuirmhe in SE. direction fr. Indber na 
Boinde to Magh nEalta*; 527 (Collamair Breadh).
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Comhar Chind tSeindtsleibhe, W. of Glend na ndiadh, wherein is Dumha
Maissine, the Tulach oscind Comuir Cind tShleibhe; the kings of this district 
were Irgal mac Muireadhaigh and Ceallach mac Sealbaidh, Irgal mac 
Muireadhaigh of Corco Dhuibhne*; 227,235,249, 312 (Chomair Chind 
tSleibhe).
Confaide (battle of); 440, 703.
Connacht; 41,1559.
Connail na Righ; 1001.
Corann; 207.
Corrfhod Cnamhchoille, N. of Sliabh Crott*; 8.
Craebhruadh, one of the three palaces of Emain; there Conor mac Nessa and his 
heroes abode*; 625.
Cregfhiadh, in Cend Mhaighi in imarraic*; 548.
Crich Caille in Cosnuma, in Mun., betw. Magh Cliara and Fiad Graindi*; 516.
Crich na Morrighna, in c. Wickl.[owj; S. of Coirthe Chualann*; 528.
Crinna (battle of); 1239,1241.
Crot; 819.
Crota Cliach; 74.
Cuala; 65.
Cualaind; 847.
Cubhat na mBan-druagh, betw. Sliabh Uighi Laighen and Dun Cind in Fothartaibh 
Fedha*; 564.
CuiUeand; 38, 52, 54,65,109,113,114.
Cuilleand O Cuanach, nr Calland in Ui Cuanach, W. of Corroca Cnamhchoille and 
betw. it and Leim ind fheinneada*; 37, 49.
Cuillend (battle of), Cath Cuillin, in Gailian (Lein.)*; 1279.
Cul Chethor Chuir, S. of Indbher na Boinde, betw. it and Indber na hAighe*; 526.
Cuncha, see Cnucha.
Currach Life; 521, 692, 822.
D
Da Chicc Danann, Da chich Dhanann, in Desmond, called fr. Danann, mother of 
Brian, Iucharbha and Iuchar, of T.[uatha] D.[e] Danann*; 546.
Da Fhoirend; 1428.
Daire mBranain, S. of Ros Da Con, in Fidh Gaibhle*; 1049, 1051, 1056.
Daire Claona, Dairibh Claona, in Clochar Chliar Maighi, next Cend Maighi Nuagat*;
521.
Daire in tSeineoin, NE. (?) of Ath Cind Monadh, in Meath*; 1073,1088,1357.
Daire Medon, in Lein., in Hi Cendseallaigh (?)*; 665.
Dail; 1394.
Damhil, in or at Cend maighi na Boruma in Lein.*; 666.
Deargmhoin, N. of Carcair Glais mic Mhongaidh in Lein.*; 650.
Dind Righ, one of the two palaces of the Leinster kings; in Mag n-Ailbe, 
Tigem.[ach]*; 519.
Doire Chind Fheabrat; 451.
Doirin Coimghe, al. Coillin Coimghe; in Cend na Boruma, in Ui Cendseallaigh*;
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668 .
Druim Caeil, 2 tls. of Dromkeal nr Bantry, and Drumkeel in b. Dromahaire, c.
Leit.*; 1393.
Druim Craidi; 529.
Druim nDairbrech, d.[ruim] greine; al. D.[ruim] nDairbrech, N. of Duthaidh 
Findcadha (in Meath ?)*; 1072.
Druim Da Mhaighi, in the Fearand Duthaidh Findcadha at Fidh Gaibhle*; 1069. 
Druimdil mic Da Creaca, E. of Find Magh Feimin*; 464.
Druim Greine, al. D.[ruim] nDairbrech, N. of Duthaidh Findcadha (in Meath ?)*;
1072.
Druim Leis; 155.
Drumain na Feinde, in Lein., betw. Buan Aindi Bandruadh and Caill Comlaind*;
522.
Dubhchomar (battle of), nr Taillte in Meath’*'; 1330,1510 (Cath Dun 
Dubhchomair), 1159,1303,1304,1315.
Duibhi; 155.
Dumha Mhaissine, in Glend na ndiadh, W. of L. Daimh dheircc*; 226.
Dun Aillela Aine, N. of Leitribh Cranncha in Lein.*; 640.
Dun Cind, in Fothartaibh Fedha*; 564.
Dun Clithair, at Sliabh Crott*; 1,131.
Dun Samnaighi, now Dunsany tl. and p.; the Lord of D.[un Samnaighi] in Meath*; 
1083,1369.
E
Eachlasc Ech Ulad, betw. Cliu Mhail and L. Gair; al. L. na Maccraidhe, in Mun.*; 
453.
Eas Dubhthaite, S. of the cave a nEass Ghaillimh; Es Dubhthaiti, E. of Dun 
Samhnaighi*; 855, 1105.
Eas Gabhair, in Lein., betw. Raith Mhata Muirsce and the Sruithlinte of the r. Grissi, 
N. of Maistiu na Righ*; 565.
Eibhlinde, N. of SI. Crott, betw. r. Brosna and Cnamchoill*; 6 (da sliabh dhec 
Eibhlinde).
Eiscir Cail; 1387.
Emhain, now Navan Ring, 2 m. W. of Arm.*; 606, 627.
Eire; 2, 31, 39,43, 44, 61,103,122,123,130,266, 341, 380,416, 602, 791,1088, 
1095,1102,1110,1119,1150,1157,1197,1199,1215,1229,1231,1235, 
1255,1271,1272,1281,1289,1301,1307,1445,1453,1495,1501,1503, 
1507,1535,1558,1573,1601.
E
Fal, at Tara*; 409,425,1122,1149,1248,1542.
Fal Mhuc nDrebhrinde, N. of Raith irrthir in Lein.*; 640. 
Falmagh Laighen, Findchadh of, Fland Sina of*; 1066.
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Fanaiche Art; 666.
Fatharlach, Find’s fertan was there*; 152.
Feil (river), a r. in Mun; W. of Brosnad droma Iaraind*; 221, 222.
Fert Abrain; 1637.
Fert Cnucha, of Cnucha, wife of Geanand*; 1367.
Fert Cuncha, see Fert Cnucha.
Fert Magruind, betw. Cill Usaile and Magh Fraich in Lein.*; 845.
Fert Sceith, in Mairtine Muman*; 451.
Fertt Chlaraidh, betw. Maindaglas and Sidh Choltain*; 530.
Fertt in Druagh, al. Cnucha, al. Dun Cuncha*; 1124.
Fiadh Graindi; 518.
Fiadh Maisten; N. of Rirind, betw. Rirind and Nualaid*; 520.
Fidh Bee, Fal Feadha bic, nr Glend Delmheic, was slain, as was Fal Feadha moir;
Feebeg, nr Borrisokane (?).*; 1397.
Fidh Gaibhle, in Lein.*; 716, 777,1045,1067.
Fidh Garbh; 159.
Fidh Mor, S. of Oirrthear na Fian, and N. of Sliabh Aighe mic Iughaine*; 529,1399. 
Findabhair; 87.
Findmagh Feimin; E. of th Conuaith mic neit*; 464.
Fordhruim, Flandchad of*; 198.
Formail; 170.
Fornocht Droma Dean; 200.
Forrach (Ind Fhorrach); ind Forrach in Air-Deichin; in Ui Ceindseallaigh in Lein.*; 
636.
Fotharta Feda; 564.
G
Gabhair (battle of), cath G. in Gailian, al. Lein*; 1286,1402.
Galian (battle of), 701, 753.
Garb Crot; 185.
Glend Chomair, Diarmaid slain by a wild pig on the cam above it*; 1384.
Glend Fleisci, beside Loch Lein*; 346,446.
Glend in Scail, al. Muindter Diugra in Dal n-Araide, where Patrick was a slave of 
Milchu; in c. Antr.*; 596.
Glend Mangart, above L. Lein*; 331.
Glend na Cond; 221.
Glend na nDiadh, W. of L. Daimh-dheirce*; 227, 249.
Glend Smoil, in Lein.; Ulach slain there*; 649.
Glenn Indair, W. of Dun Clithair at Sliabh Crott*; 132.
Glenn Massan, W. of Glend na ndiadh, or of Cumar Chind in tSein tSleibhe, in 
Corco Dhuibhne*; 329.
Glend Treichim, at the base of Mullach Maisten in Lein.*; 571.
Glenta Delmheic, nr Fid Bee or Feda Beca*; 1398.
Grissi (river), N. of Maistiu na Righ, over the Sruithlindti Grissi into Maistiu na 
Righ*; 565,639.
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IIndber nAilbine, SE of I. n-Ainge in Mag Breg*; 526.
Indber Buinde, SW. of Inis Labharthuinde, and betw. it and Inber Leamhna*; 330.
Indber Domhnann, on sea-coast; in Lein., in E. Lein..; nr Swords, c. Dub.; Patrick, 
fr. Inber Domnand went to Inis Patric (nr Skerries), and sent to Inber n-Ainge 
(mouth of the Nanny r.); Swords, Inispatrick at Skerries, point to Malahide 
Bay, where Maeil Domhnann (the eddying current of D.), now called “Moll 
Downey”, still preserves the name*; 901, 939.
Indber Lemhna, mouth of r. Laune at Castletown Harbour, c. Kerry; the Laune
(Leamhain) flows fr. Killamey Lakes, al. L. Lein. betw. Moin Cet and L. Lein 
in Luachair; betw. I. Buinde and L. Lein in Mun.*; 331.
Indber Life; 528.
Indber Locha da Dhail, S. of Sidh Choltain*; 530.
Indber na hAige, in Magh Breagh, betw. Cuil Chethor Chuir and Indber nAilbine, in 
SE. direction fr. I. na Boinde to Mag nEalta*; 526.
Indber na Boinde, 525.
Indecdha, India; 763.
Inis Ealga, i.e., insula nobilis, or Ireland*; 1483.
Inis Labharthuinde, W. of Traigh Fhirgrinne mic Dheaghadh W. of Corco Duibne*; 
330.
Iruath; 356, 392, 762.
L
Laighin; 42, 674, 688,1212, 1561.
Lecca Midhi, al. L. Mor Midi; Patrick f[ounde]d. a ch.[urch] here*; 69.
Lee Dubhthaigh, in Lein.*; 1406.
Leirg Latharnn; 160.
Leitir Cain, on top of Cend Febrat *; 65,132.
Leitir Cranncha, N. of the r. Gris, nr Maistiu in Lein.*; 639.
Leitir Dubh, in Luachair, W. of Madh da Mullach, W. of Cind Fheabrat*; 132, 220. 
Leitir Lon, Letterloan in p. Macosquin, c. Derry (?)*; 525.
Lerg, the Lerg of L.[iath] D.[aire]*; 1436.
Lerga Temhin, in Mun. nr Suidi mic Moma*; 519.
Leth Cuind, the N. half of Eire inhabited by Conall, Eogan, Colman, Aed Sian (the 
Ceithre Fine Temrach), i.e., by their descendants*; 1153,1168.
Leth Modha, the S. half of Ireland; L. MoghaNuadhat*; 1152,1160,1168.
Lia Bhealaidh Atha hi, in Lein.; at Athy*; 732, 857.
Liathdaire, the Lerg of L.[iath] D.[aire]*; 1436.
Liathdruim; 715.
Lie nDairi; 1033.
Life (river), the r. Liffey; betw. Ui Neill and Laigin; divides Meath fr. Lein.*; 848, 
1112.
Lighi Belat Bain mac Buidchet, betw. Colbha Duind and Fan aiche Art, in Lein.*; 
665.
Lilchach, at Coill da Sruth (wood of the two streams), S. of Fid Gaibhle; various
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forms of the name lead to Lullia p. and tl. in Ui Faelain, S. of Fid Gaibhle 
(Feagile), “ornamented with the wood of the demesne of Lulliamore Lodge, 
and drained by two streams, the Feagile and Little Barrow,”*; 1050.
Lind Duibh, to Sruth Life, and to L. Dubh; for Dublinn?*; 848. 
i Lind Feic, nr Cleitech*; 524.
; Lith nGal, .i. Laigen*; 201.
Loch Daimh Dheircc, W. of Traig Fhirgrinne Mic Dheagaid and of Uisce Labrainde; 
I W. of Glenn Massan*; 226, 329.
| Loch Dail, Crimall died there*; 1034.
Loch Gair, al. Loch na Maccraidhe, N. of the Abha mhor i crich Fermaighe in 
! Mun.*; 453.
I Loch Indeoin, the sons of Lughan of Carnn Findachaid slain on L.[och] I.[ndeoin]*;
| 1423.
I Loch Lein; 331, 347.
Loch na Glaisi, in Airdeichin, S. of Mullach Maisten, in Lein,*; 635.
Loch na Maccraidhi, al. Loch Gair, N. of Abha mh6r, in Crich Fermaighi, Mun.*; 
454,457.
Luachair, Leitear dubh in L.juachair], W, of Madh da Mullach and of Cind 
Fheabrat*; 133, 224.
Luimneach; 1133.
Luinge, the Aonach of Cliach and of Luinge; Knocklong(?)*; 209.
M
Magh Breagh, the plain comprising the E. of c. Meath and N. of c. Dub.; Tara and 
Slane were in it*; 524 (Mhaighi Breadh), 1480.
Magh Cliara, betw. Sid Feimin and Crich Caille in Cosnuma*; 516.
Magh Da Mhullach; 132 (Madh Da Mhullach).
Magh nDurrthacht; 69.
Magh Fraich; 845 (Madh Fraich).
Magh Lena, plain and heath of Moylen, in Fercall, King’s Co.; there Eogan Mor and 
Fergus were slain, and buried in two little hillocks now to be seen on said 
plains, which, as some say, are their tombs*; 1164.
Magh Mucruimhi, battle of; nr. Athenry and betw. Athenry and Galw.*; 1195. 
Magh Nuadhat, betw. the Rige and Nas; Maynooth*; 522 (cend Maighi Nuaget). 
Magh Tuiredh (battle of); 567.
Main Da Glas, N. of Mag Draigen*; 529, 563.
Mairtine Muman; 452,462.
Maistiu, S. of r. Grissi; in Lein.*; 639.
Maistiu na Righ, S. of r. Grissi in Lein.*; 565.
Midhchuairt; 1563.
Midhe; 1079,1080,1082,1084.
Moin Mor, E. of Da Chic Danann; Moanmore tl., c. Kerry*; 546.
Mullach Maisten, Mullach Maisten i Maistin in Rig*; 566.
Mumha; 36, 40,276, 346, 1185, 1204, 1321.
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NNualaind, N. of Fiadh Maisten, and betw. it and Currach Lifi*; 521.
o
Oirrther na bhFiann, between Aonach Seara, in Crich na Moirrighna, and Fidh 
mor*; 528.
Osnad Cind; 66.
P
Portt Ghuaire; 153.
R
Raithin na nlngnad, in Magh Feimhin, W. of Cashel*; 348.
Rath Cealtchair; 63.
Rath Chormaic; 63.
Rath Druing, Cailte bom in R.[ath] Druigin*; 1632.
Rath Dubhda, nr Dun da ros(?)*; 186.
Rath Dunghaile; 67.
Rath Gabra Glenn; 64.
Rath Maighi, N. of Rath Orca towards Almu Laigen*; 58, 64,1001.
Rath Meadbha, called fr. Medb leithderg, dau.[ghter] of Conan Cualand, in Lein., 
and wife of Art, son of Conn; 1 m. E. of Tara Hill*; 1221, 1222.
Rath Mhata Muirsci; 564.
Rath Mhedhain; 67.
Rath Oirrthir, betw. Dun Ailella Aine and Fail mhuc nDrebhrinde, N. of Leitribh 
Cranncha, Lein.*; 640.
Rath Orca, N. of Connail na Righ, towards Alma Laigen*; 1001.
Rath Spelain, overr. Boyne*; 1247,1249.
Reigh Maighi Raighne, Patrick f[ounde]d. churches in Ossory... and left in it relics 
in the place where Martartech stands to-day in M. Roigne; al. Osraige, al. 
Caille in Chosnuma*; 518 
Re in Chind, in Luachair, Teamhair Luachra in it*; 224.
Retla na Righ; 1564.
Righi Laigen, rige; al. Rige Laigen divides Meath fr. Lein*; 522.
Rind Cind Aissi, betw. Cnoc na Duibhe and Indber Life*; 527.
Roiriu; 520.
Rosach na Righ, as. Rosaig na R. in Corrcailli meic Conn, i.e., in Firmhuighi in
Mun., SE. of Cind Maigi, Mi., towards Rosach Ruad and Doire Cind Fheabrat 
in Mun*; 451.
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Rosach Ruadh, d. Rosaigh Ruaidh, betw. Rosaich na Rig and Doire Cind Fheabrat 
in Mun*; 451.
Ros Coimghe; 671.
Ros Da Chon, in Fidh Gaibhle in Lein.*; 776 (Rus Da Gen), 1045, 1046, 1059. 
Ros na Righ, Ros Temrach, al. Ros na Rig*; 1448.
Ros Temhrach, seems Ros na Rig on the Boyne*; 1448,1449, 1450.
s
Senchain, N. of Druim nDuirbrech, al. Druim Greine*; 1072.
Senmagh Breoghain, W. of Ath Issel, in Mun.; betw. Ath Issel and Slighe 
Cnamhcoille; N. of Sliab Crott*; 7,462.
Senmagh nElta, M.[ag] E.[lta] in front of Etar (Howth); betw. Bregmag and Ath
Cliath; ext.[ends] fr. Howth to Tallaght; al. M. nElta Etair, plain of Clontarf*; 
527.
Seiredhmagh; 747.
Sidh na hAlmhan, at Almu*; 1147.
Sidh mBan bFind, on Femen, abode of Bodb Derg mac in Dagda; Cnu Deroil dwelt 
betw. S.[idh] B.[an] F.[inn] and Crotta Cliach*; 516 (tSigha mBan bFind). 
Sidh mBrain; 86 (Sigh mBrain).
Sidh Buan Aindi Bandruagh, in Lein., betw. Cend Maighi Nuagat and Drumain na 
Feinde; nr Maynooth; Buan's rath nr Clongowes(?)*; 522.
Sidh Buidbh; 90 (Sigh Buidbh).
Sidh Choltain, betw. Fertt Claraigh and Inber Locha da Dhail*; 530.
Sidh Deirc, al. Cleitech; S. Deirg, the sith or hill of Cleitech over the Boyne nr 
Slane*; 524.
Sidh Duind; 764 (Sigh Duind).
Sidh Ctair; 71 (Sigh Etair).
Sidh Feimin, Bodb Sid Femin i Mumain; al. Sid Boidb, S. na mban finn*; 465 
(Shigha Feimin).
Sidh Findachaidh, on top of Sliab Fuaid; abode of Lir and Clann Lir*; 1031.
Sidh na hAlmhan, at Almu*; 1147.
Sidh Raighne, in Magh Raighne*; 518.
Sidh Umhuill; 89.
Sliabh Aighe mic Iughaine, betw. Fidh mor and Druim Craidi*; 529.
Sliabh Crott; 1,131.
Sliabh Cuillind, on border of p. Killeevy*; 724, 827.
Sliabh Da Glas, SW. of Callann*; 830.
Sliabh Mairge mic Edhlecon, in Mun., betw. Sid Raigne and Suide mic moma*;
518.
Sliabh Mis; 225.
Sliabh Uighi Laigen, N. of Main da glas*; 563.
Suidhi mic Morna, in Mun., betw. Sliab Mairge mic Edhlecon (SI. Bloom) and 
Lerga Temin*; 519.
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T
Tailltiu; to the left of the road fr. Kells to Donagh-patrick, is Lag an Aonaigh (the
hollow of the fair); there are a large earthen rath and other remains; till 
recently Teltown was resorted to by the Meathmen for hurling, wrestling, &c.; 
one of the chief burial places of the Ulaid*; 205, 1248.
Teach Meirce; 424.
Teach Mic Nemain, at Coill da Sruth, S. of Fidh Gaibhle*; 1050.
Teide; 207.
Teite na mBan; 1562.
Temhair, Tara Hall in p. Tara, c. Meath*; 84, 206,1073,1118,1466,1472,1514, 
1518,1549.
Temhraigh (dat. sg.); 43,129, 523, 583, 592, 1180, 1210, 1219, 1238, 1273, 
1358,1361,1446,1511,1530,1538,1554,1570, 1574, 1581,1585,1672. 
Temhrach (gen. sg.); 691, 1191, 1193,1208,1216, 1223, 1225, 1251, 1363, 
1447,1465,1469,1477,1514,1532,1537,1546,1550, 1565, 1580,1587, 
1595.
Temhair Luachra, nr it is Bel Atha na Temrach, ford in p. Dysart, nr Castle-Island, 
c. Kerry, now Bellahantowragh in p. Ballincushlane in b. Trughanacmy, c. 
Kerry; seems to be in Cliu Mail maic Ugaine*; 220.
Tipra in Mhuccadha; 561.
Tlachtgha, in part of Meath which once belonged to Mun.*; 206, 523.
Traigh Fhirgrinne mic Dheagaidh, W. of Uisge Labrainde*; 226, 330.
Tuirmhe, betw. Collamair Breag and Mag n-Ealta, SE. of Indber na 
Boinde*; 527, 737, 868, 882.
u
Uaimh a nEas Ghaillimh, fr. the Life and Lind dubh they went to the Uaimh a nE. 
G.*; 849.
Uaran Brain, nr Sidh Feimin, in Mun.*; 464.
Uisce Labrainde, W. of Cathair na Claonratha and of Sliabh Mis*; 225.
Uisneach, al. U.[isneach] M idi; in the Connacht portion of Meath*; 205.
Ulaidh; 41,1174,1179.
Umhall; 97.
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VII.
First Lines of Poems
The references in brackets are to the corresponding poems in Nessa Ni 
Sheaghdha, Agallamh na Seanorach -  VoL / - / / /  (Baile Atha Cliath: Oifig an 
tSolathair, 1942-45).
“Ac so in fert a ngenir Find” (10 verses) 11, 1004-1044
(“Acc so an feart i ngeanoir Fionn” (9 verses); Vol. II, pp. 57-59)
“A Fhiacra, indis do chach” (1 verse)  11. 669-672
(“A Fhionnchaidh, innis do chach” (1 verses); Vol. II, p. 42)
“Ar mallacht ar mhnai Irgail” (5 verses) 11. 307-327
(“Mallacht uainn for mnaoi Iorghail” (5 verses); Vol. II, pp. 14-15)
“Baile na Righ Ros Temhrach” (36 verses)  11. 1450-1594
(“Baile na riogh Ros Teamhrach” (17 verses); Vol. Ill, pp. 187-190)
“Cuncha, cnoc os cind Life” (64 verses) 11. 1112-1368
(“Cnuca, chnoc os linn Life” (61 verses); Vol. Ill, pp. 169-180)
“Cuilleand ba hadhbha fhiadha” (15 verses) 11. 54-114
(“Cuilleann ba hadhbha d’fhiadhaibh” (14 verses); Vol. I, pp. 5-8)
“Damh trir thancatar ille” (22 verses).....................................................  11. 357-445
(“Damh trir tanccador a-le” (36 verses); Vol. II, pp. 21-27)
“Deichen do-rin Bir Deicin” (16 verses).................................................  11. 570-634
(“Dechean do-gniomh Bior nDeichin” (16 verses); Vol. II, pp. 35-38)
“Deisid Breasal for in maigh” (1 verse).................................................. 11. 647-650
(“Deisidh Beama for an moigh” (1 verse); Vol. II, p. 39)
“Esteachtt becon, biom nar dtost” (17 verses)........................................ 11.147-215
(“Eistidh beaccan, biom ar ttost” (17 verses); Vol. II, pp. 3-6)
“Fulachtt na Morrighna anall” (8 verses)................................................. 11. 472-504
(“Fulachtt na Mor-righna anall” (8 verses); Vol. II, pp. 29-31)
“In bhfuil uaib aderat frium” (76 verses)................................................. 11. 696-1000
(“An bhfuil neach uaibh abradh riom” (77 verses); Vol. II, pp. 44-57)
“Ingnadh in fhis tarfas dam” (17 verses)................................................. 11. 1373-1441
(“Iongnadh fis tadhbhas damh” (19 verses); Vol. Ill, pp. 180-183)
“Ni maith aniu mh’irlabra” (17 verses).................................................... 11. 1603-1671
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Appendix I
Diplomatic Edition of the text 
fragment (fol. 134 v) and the full 
Asallamh Bheas (fol. 194 r-200 v)
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— folio 134 verso 1 —
Feachttnoew dora
la.oissin.7cailti an
dunclit/zaiR ocsliab/z crott 
IS hisin aimszz* t/zainic patru 
Ic docum neirenn. IS edh domh 
air diorsma nafeizzde.i.oissizz 7 cailti 7tri naezz 
muiR inabf/zarrad. Baheadh ingnathugadh do 
g/znidis.i.naozzm/zur artimcheXX dibh each lait/zi imac/z 
dos/zeilc.Lait/ze noezz dorala doc/zailti mac ronaizz 
dul imach ochtur fezmoR 7giolla izznaezzzad/z.Basead/z con 
uir doc/zuadaz* uzzzdas/zliab/z dec eib/zliwde 7uzzzcend sen 
muig/zi breog/zuizz b/zut/zuaid/zARtarrac/z/aizz doib/z asea 
lga lad/zub/zaclW/z deridh laof.ised thancatar acorrfhodar 
cnaz?z/zc/zoilli atuaidh. IS and boi fer gair giolla cailti.7 
a eri fwrmid/za dozzts/zeile fair oir nib/zid/z ere forc/zailti 
feizz oRog/zab/zrat/z Taimis ingilla arinsruth 7benus 
cuac h cail ti dam/mitt 7ib/zis d/zig/z dozztsrut/z ozret Roboi 
ingiolla acahol.luidsct intoc/z/uR fermor XarsXigidh 
b/zud/zes arfordol conuire 1 acte acht dozzg/zilla izzand/zia 
ig/z.IS and atc/zuala mongwz* in mhotshXuaigh Igabhus in 
giolla acfegtfzw intshXuaigh 7cz*aeb/z ettwro 7achezzzz At connuirc 
avcmXhus intshXuaigh buidezz izzggnatac/z.sama/ta lais.lll.isizz 
buidizz sin. Basedh atuaruscbhail.CasXa caomha coizzz/zg/zeala 
lrn u/zzpu.cizzd tolla leo 7croind croma maXamhaibh 7sce 
ith tiug/za ccrutha oir largait aoizzg/zil for anochtaibh dho 
ib/z. Aig/zt/ze bana attruag/za banzzda leo 7got/za fezrd/za 
accu 7fod/zord cozzuire gac/z aoizzfTzir dibh. Tamic in 
giolla indeagaidh am/zuizzdtzri 7niruc orra coriachr izzfTzi 
anb/zoit/z 7rosiac/z/ uiz/ze dazdeis anala nabuid/zne izzg
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anthaz'g/zi atconairc l\e\cus a eri forlar 71oig/zis izza im 
d/zaig/z leurus auille faoi 7tic aosnuid/z osaird ass. 
isansizz doraidh cailti mac rozzain Mait/z ag/zilla an 
ne truma heire tic riut.nihe aringilla uaz'rismoR 
nere ismo izzas doratz/saliuzzz 7nircwrset forzzz. Acht 
sluaig/z izzgantac/z aXconairc acnam/zc/zoill c/zro. in.c.b/zuid/zezz
i itcozzflzrc dozzts/zlzzazg/z l'ngantac/z sizz. rozzzlin treag/zait t/zrom
j
| ghaXair rehanal az7>/z nabuid/zne sizz.tab/zuir atuarwscb/zaz7 
arcailri Sama/ta lem tri.l.fer fzzzTi 7casla coizzz 
g/zeala umpu 7 cizzd tolla leo 7croizzd c/zroma
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inalam/zazTz/z 7sceit/z tiug/zaforanoc/ztaib/z 7 aig/zt/ze banzzda 
leo 7got/za fer accu 7dord cozzuire aggac/z aozzf/zer dib/z 
Rolin ingantzzs izzts/zeizzf/ziazz reacloistin. IS iatsut 
vlroissizz natailginzz rot/zarmgaz'rsct amdrait/zi 7fizzd duizzd 
7cizzd dod/zenuzzz fziu Muzwamarbtar iat eireoc/zait.tor 
raizzd arcach.XJch aroisizz cidh uzzzambemais doib/z.Uazr deridh 
nafeizzdi sizzd 7nihagaizzd feizz ata rig/zi neirezzzz na ah 
ol naahaib/znz/s acht asealc 7adit/zrub/za 7a 
dibela Immghabail ascoir arse 7 dobhadar amhXaidh sin. 
cotainic la amamharach 7ni bhi ni aramenmaizz anoi 
d/zc/ze sizz acht iat. Roeirzg/z tra cailfz axcmXhus anlaof 
sin uazr ise basizze acu 7tainic aranduzzz/za oireac/zfais 
imac/z 7 dog/zlan grian ceo dom/zuig/zib/z 7dog/zab/z caiRz
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Feachtt.noez? dorala.
oissin 7cailti azzdun clithair oc
sliab// crott ISisin aims/r t/zaizzic
patraic docum nerezzzz.IS eadh domhair
diarsma nafeizze.i.oisizz 7cailti
7tri noezzm/zuir nabfhanadh.Baheadh
ngnathughadh dog/znidis.i.naozzm/zur artimcell dibh each la
it hi imach dos/zeilc.Lait/zi noezz dorala doc/zailti mhac
ronaizz dul amach octar fer moR 7giolla innaom/zad/z.Ba
seadh conuiv doc/zuadar umdasliab/z d/zec eib/zlizzde 7umc/zeanzz
senm/zuig/zi breog/zuizz b/zut/zuaid/z Artarrac/ztain doibh ase
alga ladub/zachad/i derid// laoi.isead/z t/zancatar acorrfTzod c
namc/zoille atuaid/z.ISand boi fer gair giolla Cailti.7a
ere fwrmid/za dozzts/zeilc fair oimibid/z ere forcailti fein
orog/zab/zrat/z. To/mis ingilla arinsrut 7benws' cuach ca
ilti.dam/zuiz7 7ib/zis d/zig/z dozztsrut/z. az'ret robui ingilla ac
ahol.luidset intochtar fer moR tarsXighidh b/zud/zes arfordul
conuire laeteacht dozzg/zilla izzandiaig/z.IS anzz atcuala mo/z
gur inmhorshXuaigh Igabhus ingilla acfegaz'zz inXshXuaigh 7craob/z
ettwrra laebeann.AXconnmte avemhxhus InXsXuaigh buidhen izzgg
nathac/z sama/ta lais.lll.isizz buid/zin sin.basead/z atuaruscbail
Casla caom/za coizzzg/zeala linumpu.cizzd tolla leo 7croind
c/zroma maXamhaibh 7sceit/z tiug/za ecrut/za oir 7argait eizz
gil for anoc/ztaib/z doib/z Aig/zt/ze bana attruag/za banzzda leo
7got/za ferrd/za accu7fod/zord cozzuire gac/z aoizzf/zir d/zibh
Tainic ingilla mdeagaidh amuizzdt/ri 7niruc orra coriaa/zt
inf7zianb/zoit/z 7rosiac/zt uime darleis anala nabuid/z
ne izzganthazg/zi atcozzuirc 71eic«5 aeri forlar 71oig/zis
ina izzzd/zaig/z leurus auille faoi 7tic a osnadh osa/rd ass.
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I Isanzzsin doraid/z cail ti macronaizz.Mait/z ag/zilla izzne
| trwma heire t/zic riut. ni he aringilla uazr ismor ne
' re ismo mass doratw^a Hum 7nircwrset formAc/zt
|
sluag/z izzgantac/z at comarc acnamc/zoill cro.An cet b/zuid/zezz it 
| connurc don tshXuagh ingantac/z sin.romlin treag/zait tromg/zalazr 
I rehanalaibh nabuid/zne sin.Tabuir atuaRwscb/zaz7 ar 
cailtz Sama/ta lem tri .1. fer fwrri 7casla coimg/zeala urn 
| pu 7cizzd tolla leo 7croind croma inaiamhaibh 7sceit/z ti 
ug/za foranochtaibh 7aig/zt/zebanzzda leo 7got/za for accu 
7dord cazzuire aggac/z aoizzf/zir d/zib/z. Rolfn ingantws 
izzts/zeinfhian re acloistin.IS iat sut aroisizz natail 
ginzz rot/zarmga/rset amdrait/zi 7fizzd duizzd 7cid dod/zen 
um friuMuzza marbtar iat eireocha/t toraizzd arcach.
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Uc/z aroisincid uma mbemais doib/z.Uazr derid/znafe 
inde sind 7nihagaizzd feizz ata rig/zi neiRezzzz izza ahol 
naahaib/znws acht asealc7adft/zrub/za 7adroib/zela 7a 
nimghabail ascoiR arse 7dob/zadar amhXaidh sizz cotainic 
la amam/zarac/z 7ni bi ni aramenmuizz anoid/zc/ze sin. 
ac/zt iat Roeirid/z tracaihz aremhthus anlaoisizz uazr ise. 
basizze acu7tainic arandumaoireac/ztais imac/z7dogl
angrian ceo dom/zuig/zib 7dog/zab/z acmord/zec/z
aizz dac/zoice<7/zmum/zan uad/z ar gac/z let/z.\\.7roboi ingantw^
Isand sin at cozzuiRc cail ti deatac/z docuilfoazzJ ocuanac/z
mor lais 7robui icarad/z izzamezzmuizz.Ingnad lem arse
izzdeatac/z ut atc/ziu icuilfoazz<7 uazr nif/zuifor bruig/z nait bailed/za.
anzz.7nif/zuilet foghXaidhe fed/za naid dibercaid/z izzdeirizzd
Uazr ata ere izzatopwr theachtaighthi Ocus fuilet dacoiced/z
muman ac aonghus mac natfraic/z Icoicedh connacht aceic/zen mac
briaizz mic eocha/d/z muimed/zoizz Icoicedh uladh acmuiredhach muizzderg
Icoicedh laig/zen ac crimt/zan mac etna ceinzzsealazg/z 7braig/zde
eirenn uile aclaogazre mac neil iteamhraighOcus conach fuilet di 
bergaid/z.naft anzzzargaid/z.nai't foghlaidhefeadha aneirzzzzzOcas 
nif/zuilet fianzza aile aneirzzzzz acht sinzze 7msizzd doni izz 
tene ut 7tainic teizzzel tarmorosc.icfegazzz l'ndeta/g/z 
Inatcnedh sin.W.cualazc/Zz fodord izztsenlaic/z 7rob/zui 
ISandsizz tarnic izzrig/zf/zeizzdig/z oisizz amac/z arivXulaigh 7it 
\cafhiarfaidhi dhe cidh izzza dta tf/zod/zoRd aoclaidh arse 
oisin Teizze fuil icuiUeand hua cuanac/z arcaWti Imcadh uaim. 
morose icafegain Imfhcdar cuich lasandentar.Tene 
natailgizzd sin aroisin 7issi rue dorosc uait. 7ata 
thar icabreit/z uaimsi bhar oisin.isfir arcail/z isfada ua 
dh itatar aca t/zarmgazre.co ticfadais cocuilfoazzJ 7rob adh 
bha f/zian7c/zon7c/zuanart gas-anm hi 7doroizzeizz laoz atin 
CuiUeand bahad/zb/za fhiadhaigh.gus tat/zaig/zmis narbhfhianaibh 
tarmgairset duizzd drait/ze fizzd. conz/s aitreab/zdais tailgizzd. 
Tarmgazrset ic raith m/zaig/zi.lonan cat/zmaol cozzgaili.tic 
fuit tailginzz tarmuir m/zenzz.cozzaitreabat iat/z nereanzz.
Tec/zt faid artaigheacht anair.rait/z c/zormazc rait/z caozzz cealtc/zazr 
raith maig/zi rait/z gabra glenzz.leitzr cam cuala cuilleazzd.
Osnad cizzd oscnoc dazre. rait/z m/zed/zaizz rait/z dung/zaile 
cathair oirzzdnig/ze cenac/z/.lecca mid/zi mag/z nd/zurrt/zac/z/. 
Rotamgazr flzzd feizz iar saizz.oidci s/zam/zna asig/z etazr 
cozzzbiad iarsma feizzde fizzd.re re thiachtana izztailginzz.
Combemais icrotaib/z cliac/z.artri naozzm/zuir for fizzdliat/z 
cozzzbet/z seel anzz diar scarad/z.duizzd b/zid/zbuazz abit/zgalar. 
Ragaid/z uaizzd oisin mac fizzd.naozzmar fo uisci izz tailg/zinzz
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aod/z bee isceallac/z cenac/zt. lugaid/z colman caozzzcozzz/zrac.
Siadal file fland mac brain.isaod/zan mac azrc/zeallaig/z.
biaidh tem/zui'r budbeac anertt.sceraid/z re neizzz/zib/z draid/zeac/z/.
Rag/zaid derg siar asig/z mbrain.biaid/zfaillean afizzdab/zazr.
biaid/z conan icolba duizzd.biaid/z flaithius isid/z uzzzuill.
Biaid/z dub/z druman asig/z buidb/z.ardeis izzgine moduimd 
budh iatsizz slec/zta nabfor.curws tat/zc/zuirt/zea tezzz/zeal.
Cormac mac ruaid rag/zaidsiar.cocaille cocnoc nabf/zianzz 
failbe macbflaizzd 7fizzdc/zad/z.cu an acricha/6/z um/zuill.
I
j Maine mac druimderg isdoig/z.7dung/zal mac dub/z c/zroin.
| fergal mac suabaig/z malle.misi feizz isfer ngazre.
| Sinde fadhitreabaidh sliab/z.sec/znoizz eirezzzz soir is siar.la
uazr am/zbera crine.nif/zagb/zaizzz arcoim/zd/zine.
Ata mocroid/ze gac/zai.aoisin nihimarg/zai.natailgizzzz 
conilur ceall.icfadog/z tene icuilleazzd/ CvdWeandll 
IN tailgend tainic anazr.dod/zic/zur druag/z indozzz/zuizz.caom/z 
rot/zarmgazr cofir fizzd .izzdeatac/z atc/zi icuilleazzz/. Cuilfoazzt/. 
Ocus amd/zenuzzz nalaoid/zi sizz rogab/z ferg ansergach 
ainzzzesurd/za izzrig/zf/zeinzzid/z.i.oisizz artuid^ac/zZ teizzzil tenedh 
tar arose rig/zd/za 7ise roraid/z.INdil doberuzzz fad/ze 
oig/z amatailgendaz7>/z tabram fa cetok 71enaid/z m/zisi a 
f/ziru arse 7 loiscfimit na tailgizzd 7 leicfiter aluait/z 
resrut/z 7isamlazV//z rob/zoi icarad/za sizz 7tuc ceizzz fic/zd/za 
resnaferuib/z isizz sliab/z 7nirlen acht mad oc/ztar am/zaizz e.7e 
feizz in naozzz/zad/z.W.sizz .i. Noezzbar dibh uzzzc/zailti faf/zed/zaib/z 
ISanzz sin tra roscailset natri noezzb/zazr bad ar anoezz mad roim/ze 
7fadroib/zelaz7>/z 7aizzzreid/zib/z erezzzz 7nonbar aile fats/zig/zaib/z 
eirezzzz arteithedh natailgizzd 7intres nonbar faoisizz fein.i. 
Aod/zbec 7ceallac/z llxxgaidh colmazz cend cozzzrazzz/zac/z.siadail 
file flanzz macbrain.aod/zan macairc/zealla/g/z. ISanzzsizz do 
raid/z cailtf inside forge beres oisizz domarbadh natailc/zezzd 
brecfa/ter he 7creidfid/z fo mazzzbaistid 7creidme,Cac/z aon 
tra donac/z ail creidem/z doib/z.naheirgead danizzdsaig/zi 7mad 
misi imarro nirag/z.Ocw  ^nircozzzruicset ints/zeizzf/ziazz iarsin 
ac/zr cail/z 7oisizz itig/z diazmada mic cerb/zuill item/zrazg/z Asaha
it/zle sizz roraidh cai\ti nfreac/zazzz arse asid/zaib/z acht rac/z 
| mait fof/zed/zaz7>/z 7fo aizzzreid/zib/z erezzzz arteith^/z na tailc/zenz?
Rofacsat tra dun dithair asliab/z crott 7dolodar siar reozzzpu 
| each ndirech indglenzz indaz'r 7ileitzr chain icizzd f/zeab/zrat 7comad/z 
| dam/zullac/z 7coleit/r duib/z iluac/zaz'r 7tafnfc cric/z naho
id/zc/zi c/zucu. Rob/zadar codubac/z dom/zenmnac/z izzdoid/zc/zi sizz 
arseariham re cazrdib/z 7re mac fnrig/zf/zeizzdig/z 7risin 
| righ f/zeizzdig/z feizz.i. rehoisizz re ad/zalta feizz 7nirc/za
it/z caikz cozza nozzb/zur biadh izzdoid/zc/zi sin acht roc/zotailset
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comeirtneac/z isizzf/ziazzb/zoit/z deroil dorig/zne iergair d/zoib/z. 
Roeirzg/z cail/z iarsin7tafnfc roizzze imach ar or inat/za 7do 
fmpo arfs docuzzz a aosa cuzzzt/za Mait/z arse eirgid 
dogab/zail izzdefsc so amuic/z leundh bwmd/zub/zac/zus dfb/z 7 
niseac/zafntear inbiad/z arse ge seac/zafntear nacaruit.Ocw-s ba 
mait/z arconach eisc 7sealga gwstrasta 7rob/zadar fntoc/ztar 
sizz ic gabail izzdefsc cureirigh grian.IS anzz sizz tancatar aodhair 
id he nanalm/za 7nanizzdile cocamzz leitri duib/zi oscizzd. 
chadti 7 e nas/zuid/zi aror izzdat/za 7dog/zab/zsat nahaod/zazrec//za 
arceol 7ar bmzzMS1 dod/zenuzzz7babizzd lecaihz fnceol sizz.arbacos 
m/zuil he risizz nd/zord f/zianzzsa 7dob/zf ica rad/za reg/zilla 
b/zeit/z izzat/zost 7aiasc dog/zaba/7 7dorizzde fnlaoid/z.
Esteac/ztt.becon bfmnardtost.afTzirgaz're geib/z doc/zosc. 
ceol doc/zluinizzz dozzz leith clf.doc/zufr monert ameizzzfiif.
Trozzz treagdws mocroid/zicaizz.aitris f/ziansa af/zat/zarlaig/z. 
aizzdri beca aportt g/zuaz're.ceol c/zanuit each naozz uaz're.
Aed/zazre duib/zi adrufmlefs.anait/zris fuabrait daneis. 
bizzdceol amacsam/zla saizz.dordan trimac nditreab/zaig/z.
Crozzan iaoXchon afid/zgarb/z.fod/zord flaizzd doleirg lat/zamzz. 
abran faolaizz fed laizzdi.fog/zur tri mac conc/zafnde.
Cafn ceol doc/zandaistarler.cazrill isartt is eobran
mowgan maolg/zws' mor anad/z.faolc/zu eog/zan uam/zanaw.
A leitrib/z cend rab/zm'riwd.daolg/zw.s’ dub/zacan dub/z rind, 
mugslaiwe dub/ztac/z mac brain. 7fiwdc/zad/z aformail. 
Dub/zroid dub/zan dub/zdala.dub/zdruman mac senc/zad/za. 
cowan flait/zws fer dag/zal.garb dazre dazre dung/zal.
| Maol ugra 7maol eanaig/z.babiwd le cac/z amead/zair.
I
i caiwce ferrdoman fiwd ban.oscar oissin uallachan.I
I Dercc 7ruad/z 7goll.lug/zaid lucan cowg/zal cond.
scanwal uazrb/zel aic/zel ercc.bran seg/zd/zaselbac/z saofrearc. 
Colla core fefce foill fial.fiac/za cowall caichear claw 
garb crot caol icluaiw daros.donwde rath dubhdadonnghus. 
Fiwd feiw isflanw mac eachazc//z.diarmwzt raig/zne rosclet/zaw. 
canait indord fiansaarfuiw.canaid cailfz colla/wazr.
Canaid cailti c/znuic dad/zawz/z.canaid/z cailri c/znuic aradh 
canaid cail// cosluat/z caiw.canaid cail// mac fid/zaig/z. 
Canaid uilleawd canaid/z aod/z.isdruim dcrg isdub/z daraow. 
7subach mac maol cnrim.7 flandc/zad/z aford/zruiwz.
Canmais analpaiw reseal, isafomoc/zf droma dean.iw 
aonac/z life lit/z ng/zal.indalmaiw cen fmarg/zal.
A naonac/z t/zailltew nanat/z.icarman icnucc darath. 
anuisncac/z atailltiw tafr.acnod/zba atlac/zrg/za atem/zazr.
A teide acoranw natreab/z.iwdaowac/z cloc/zazr tarler. an 
aowac/z c/zliac/z isluiwge. indaowac/z m/zor m/zucruim/ze.
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Anaonac/z cruac/zan robae.canmafs dord amdul arcae. 
babfnd fog/zurfiansa ar feac/zt.bamait/z lecach aesteacht. E. 
Ahait/zle nalaofdi siw robadar intsciwfTzian actazrmesc 
cailti da eolc/zuire 7do raid/zsct narc/zoir d/zo b/zeit/z ac 
cuiwzniugad/z nafeiwde d/zoib/z.Dcntar iascach diwdeonad/z 
duiwd arsiat.Nihinad/z duiwd so arisizwd/za aaitreab/za 
iw inaid so aiwzgab/zail iscoir d/zuiwd 7tancatar rowzpu
acle re leitrib/z duib/zi 7dot/zem/zuir luac/zra 7dog/zlend na 
cond 7 dat/z lucraidh forfheil 7dob/zrosna droma hiaraizzd 7tor
I aib/znib/z feile 7orancator tarinf/zeil adubazrt cailti is
mithid arse izzdeonaddod/zenuzzz acaizzd.dorizzde*//z foncuma sizz[
| a fhulacht ImarXhairmz d/zoib/z doeir/g/zset reompu tor re izz
f
c/zind iluac/zazr.B/zail irucsat mac cuilgreazzd cendfzzzdhuib/zuis 
cne. 7aceazzd tsleib/ze mis.lam/z recat/zazr naclaoz?rat/za 7 
duisci labraizzde 7atraig/z f/zir grinzze mic d/zeagazY//z 7doloc/z dai/zz/z 
d/zeircc 7dod/zum/za m/zaissizze izzglend nandiad/z 7amach acomhar 
c/zizzd ts/zeizzdts/zleib/ze.IS mad mait/z seo arsecail/z 7isdiaw/z 
azr e Iniconair at/zaig/zt/zi ot/zi'r ac/z/1 mizzat/zfsat luc/zZ1 fiad/zaig/z.
Tami'c iarsizz fer gazre.i.gilla cail// 7dori/zdebot/z bronzzf/zazr
sing.b/zelcuzzzang 7tuc flesc torfeice d/zi 7dlaf d/zidizz
tozrsi 7cen robui ingilla icand/zenum doc/zuadar mtoc/ztor
aile dot/zs/zeilc. Roburlum \eabaidh cac/za deissi 7izzzdaig/z cac/za
cozz 7tri coilceac/za caillead/z cac/za hizzzd/zaig/zi.i.coilceac/z craib/zig/z 7 coilccac/z
caendaid 7 coilceach firluac/zra Idocuredar anazrid/za sealga dib/z 7dorig/z
ned/zfulac/z*1 leo 7ro t/zoc/zait/zset biad/z 7tom/zaltw.s 7badar ano
idc/zi sin izzacotlad/z Roeirgeadar iarsizz 7doc/zuadar an'ntulazg/z
oscizzd cozzzuir c/zizzd ts/zeizzsleib/ze 7rofec/zadar uathw for cac/z let/z
7batofrrseac/z iatt acsmuaizzed/zf/zizzd 7nafeizzde Ocus isiat ba
rig/za an'ncric/z sizz mtansizz.i.irgal mac muiredhaigh 7ceallach mac
sealbaigh 7 doc/zuaid/z irgal mlasizz dos/zeilc isizzcric/z irrabadarsazzz/z
7rodui'sccd/z muca 7aig/ze l'md/za leo 7nirm/zarb/zsat ac/z/ aozz
ag/z dib/z. Rob/zui cailti Ifmdchadh acmac/ztnugaJ/z nasealgasizz
Is ole af/zindchazV/Zz arcail/z rit/z chon 7dafnedh nasealga atc/zl
isfiron arfizzdcad/z.mesa samesa cac/za dfzze.Tecait iarsizz
dozzf/zianb/zoit/z izzdoid/zc/zi sizz 71odar dos/zeilc amam/zarac/z gwsizzng
lend ccma 7roduisceJ/z leo dam/zrad 7ad/zrad 7ro m/zarbsat alor
d/zaoit/zindib/z 7amamarac/z tainic irgal dot/zseile nang/zl
eazzd cema 7fuazr slic/zt na gcozz7 nabfor mor 7crit/znaig/zit
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nacoizz for slic/rt nacon llochta inf/ziad/zazg/z.Lorcc fom/zurac/z 
don m/zuir no lore dainedh nac/z coizzz/zdi dhuind no lore fer mor 
a sidhibh so arirgal 71entar lizzde seo cofTzesum 7ge adubazrt 
slum sin mfhuair neac/z no lenfadh he acht e few 7cu arslabrad/z izza 
laimh 71enws slic/zt nacon 7nabfor amach anglend nandiadh 
7acoz/zur c/zirzd ts/zeizzs/zleib/ze.co foacaid/z in f/zianb/zoit/z. \\\
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ISand dob/zui fer gaire andorzzs nafianb/zoit/ze cofhaccaidh 
izz macaem/z Slanforaib/z adhedhlaocha bar irgal 7teit isin 
f7zianb/zoit/z 7dlom/zait nacoizzm/zora daslab/zrad/zaib/z do 
cu/zz chon izzmacaoizzi/z Coiscid nacoizz b/zarcail/z Suid/z acaizzd 
arcail/z 7rotbia faoilti 7izzdis scela d/zuind Cora 
d/zaib/zsi aizzdsizz dazzzsa ce sib/z INcualais ce mtoclac/z 
isorrderca 7isferr dob/zoi acfizzd mac cuzzzaill no ancualais 
fwd cozzaf/zeind arfwdc/zad/z.Nic/zuala ictaba/rt alaizzze. 
alaizzz alaizzz t/zigema.oclac/z bad f/zerr izzacail/z macronain 
rob/zui acfizzd 71ugazc//zlag/za ac mac con 7dub/z mac salmh 
oir acfathadh canazzd.Fir am/zsizz arsiatt.isse socail/z 
IciaXhusa amacaizzz arfwdc/zad.Irgal mac muiredhaigh doc/zorco 
d/zuib/me m/zisi arin macaozzz 7isliuzzz leth nacric/ze so ifTzuilti 
Masead arsiat at/zaig/z c/zucaizzde 7fog/zeb/za caizz ts/zealga 7 
chomarle uaizzd.fomaidzzzis cach arac/zeile d/zib/z 7izzzt/zig/zes 
irgal co ad/zunfeizz 7dob/zadar am/zuizzdtzr ic ait/zfer izzzait/zber 
mardoleicset uait/zib/z atigema 7ro izzdis doib/z cur lenizzslic/z/ 
comuir. Roelo ifrit/zizzg naconaire cetna acizzd trila 7 
tri noid/zc/zi lierXhar caoizzf/zailti fris.fan cetna daib/zsi arse 
ad/zed/zlaoc/zu. izzfTzilet scela acut arcail/z.Eire folangac/z 
mait/zasa arizzmacaom/z Ba hail leaz/zsa sen sealga diarraidh 
oruib/zsi.Tabazr sen do afhindchaidh arcailti.Dober arfizzdcad 
Tabhradh acoizz 7ad/zaizze leis dia ceadain tic 7denad/z sealg 
7cidbe ce/ f/ziad/z mharbhus fulac/z/ad/z 7tabrad dam/zuizzdtzr 7
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da chonaibh 7coizzzled/z afTzuil fo lamhaibh 7fo armaibh a m/zuizzdtzre
7fo£/ziacla/Z>/z a c/zon 7biaid conach sealga fo/r.Teit irgal da
t/zig/z 7tic dia ceadaizz dots/zeilc 7duiscig/zter dam/z andreazzzz
da aWaidh leo 7dotzdt leo 7dorizzde mar adubert fizzdc/zad/z friss
7marb/zws' foac/zomzz^  nafiad/za iarsizz. Tainic acizzd trila 7tri
noidc/zi cazznuic izzf/zianb/zoit/z ce/na.IN buidech dozzts/zeilcc
t/zu am/zacaizzz/z b/zar iatsozzz issazzz am/z b/zar eisiuzzz/z Ocas oclaoc/z maith
ata acozzz/zroizzd feraizzd frimsa.i.ceallac/z mac sealbazg/z fer beod/za
7ri muzzzan acamcothughadh sa izzac/zeazzd 7arbportt flat/za araozz
aici 7dobail lemsa sen 7sol ad dalndarbadh.TabhuiR an
sen ut af/zizzdchazd/z arcail/z Cuiredh a mog/zud/za dardaizz tic ar
fizzdchat//z foncoill 7benad/z caola inf/zed/za 7tab/zrad/z diahaizze
coportt flat/za 7saig/z feizz clet/z gac/zahazrde and 7bad leat
inbaile osinamach 7taot/z ceallac/z feizz lettTainic ir
gal dat/zig/z 7dorig/zne uile amhail adub/zrad/z fris. Tainic
feizz 7dos/zaig/z clet/z cac/zahazrde isizzbaile.Ocws rot/zinoil
ceallach mac sealbaigh leth ri c/zorcod/zuib/zne 7it eozzzzuirc irgal.
sin leurus teac/zta coceallae/z dot/zab/zazrt c/zomad do.cotisad/z nert
dozzts/zen tucad do 7ot/zainic med/zozz laoi dorig/zne irgal
cozzzrac oizzfTzir receallae/z 7dot/zuit lais andorws inbaile
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7rog/zab/z braig/zde c/zorco d/zuib/zne tri s/zen 7tri sho\ad 7do
bui isizzb/zaile sizz cocend tri la 7tri noid/zc/zi 7rocuizzznig/z
a aos cuzzzt/za 7iarsma nafeizzde. Ocmj taizzic eozznuic izz
f/zianb/zoit/z aroib/ze cail/z 7fertar faoilti fris Ocws asi
baben dd.i.dub/zgreine inghen c/zat/zail croimc/zizzd mghen brug/zad/z
do fein 7atbertt si doiTzedar islucht cuzzzac/zt Idraiachta f
uilet acaradrad/z moc/zeile arsi.Uazr rolinrat/z 7ata do
m/zed aalla lachonaxch cotib/zre se mghen righ no ro fhlatha
7ro eirzg/z 7rog/zab/z arslic/zt izzdoclaig/z 7 lent/s e eozznuic
izz f/zianb/zoit/z 7itbert anzzso.ata inlue/z/ dob/zeir sezz doir
g/zal 7tuc acluas risizz fTzianb/^ oit/i 7ise com/zrad dori
nde irgal. Mait/z arse bar cu/zzain orzzzsa. dot/zuit ce
all ach lea m 7 a to afherann acu m tri bar caradrad/zsi Ac/zt ato ni ele
acu/zz re ecaizze rib/z.i.ealtta dhenaibh dub/za t/zic c/zucuzzz 7
ingortt arb/za araloig/zit it/zit he cozzzb/zui izzacre d/zirc 7t
abhraidh sen dand/zichur sizz damh Maith arfindcad intrat/z
tangais.uazr afTzuil otorcbail greine cofuizzed/z dobethacbaibh
dfhuagairt isizz ts/zen sizz.bad marbh foc/zend naozzz/zaid/ze muzza
f/zacat ontrat/z coroile Atcualazd/z ben irgail sizz 7adu
bazrt oraibh feizz arsi neizzz/z 7aigh bhar seizz 7facaid/z incric/z
arsi 7 insensa oraib/z.i.sen nanen dozzagortaibh.
Bidgz/5 ints/zeizzfTzianzz 7inmacam/z 7gab/zuit anazrm 7teichzc//z 
inben 7teit amuizzid/zizz arat/za 7rog/zab/z lam/z remuir 
71enaid afer hi 7acsilledh di torahais dororchair docharr 
aic 7fuazr bas. Roeirzgset ints/zeizzfTzianzz 7adub/zairt 
caihz Maith afTziru leicidh dirgal aaozzar arse alenm/zuizz 
larmdXXacht arizzmnai 7itbert. \\. mal\acht oissizz mal\acht 
Ar mallac/z/.arm/znai irgail.mal\acht each righ dozzrigraid/z. 
f/zizzd.aring/zin c/zat/zail c/zroizzzc/zizzd.W.mallac/zz1 arizzmnai 
Dof/zuagazr d/zuizzd dub/zgreine.fagbaz7 chomair c/zizzd ts/zleib/ze. 
ronbrat/z.rob he adiultad/z deig/zenach.\\.naib/z 
Bamar sealat suzzd coslan.cian of7zeraib/z cian omh 
cian ot/zailgenzzaib/z arteac/z.nirb/zo conuir c/zom/zuid/zt/zeac/z 
Anzzam/zlizzd gws inla aniu.izzzg/zab/zail amaeig/zid/zu.ba 
faeilid/z cac/z iarsin feis.cen aeig/zid/zu noloizzzg/zeis.
Bennacht uaim arirgal an.riuzzz ba cunzzail ac/zom/zrad/z. 
gazrm mna robo ga/rm cozzng/zart.rot/zuill comoR arm 
allac/zf // Mallac/zZ A\. amarac/z anzz.ni bia fear 
Facam izztinad/z so arfizzdcad.uazr dambem gwstrat/z cetna 
izzdisti seel beo acaizzd Tancator rozzzpu iarsizz torglenzz 
massan 7 doloc/z daizzz derg 7dotraig/z f/zirgrinzze mic d/zeg/zad/z
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7dizzis lab/zart/zuizzde 7cohizzdber buizzde 7 cohizzdber lemh
na 7coloc/z lem 7coglend mangart osloc/z lem 7na
ticedh neach c/zucamd tar eis irg/zala. Gab/zaitt fong/zlenzz
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7 dog/zeib/zit inad/z diam/zazr forbruizzdessa 7dorindset
bot/z c/zuanzza 7roc/zuirset fleisc refeici d/zi 7dlaf.
d/zidizz tazrsi 7esrais 7irluacrais fez* ga/re hi 7doni leaba
cac/za deisi 71eapa cac/za cozz 7oired roboi ingiolla ac
denuzzznafianb/zoit/zi.tiag/zaitsizzz dos/zeilc.Dog/zni izzgilla
tab/zoc/zta taob/z grinzze talzzz/zazz rehor intsrot/za 7 leicws izzsrut/z
anzz 7adais tor tened/z 7 dercws cloc/za comboi eallam/z
arcizzd am/zuizzdtzre.Tancatar suzzz onts/zeilc 7dorigned/z
fulacht 7izzdeonad leo 7dorig/zzziset af7zotracad/z 7 doc/zait/zset
proinzz iarsizz 7doc/zuadar izza nizzzd/zaig/zib/z 7dofersat tat/zam/z
suaizz 7cotalta 7roboscit/zac/z iat inoid/zc/zisin. Batar
isizz glend sizz rebliadhain can neac/z dieraibh eirezzzz do urmaisizz
forro Maidezz aozz badar nanizzzd/zaig/zzdh ac/z/ fer ga/re am/zaizz
cocuala suassazz naselga osac/zind isizz ts/zliab/z 7 itcozzzz
azrc.luc/zf nasealga 7agcoizz ameirg/zi f7ziad/z 7m/zil 7ag/z
nallta 7itbert eirgid/z af/zianzza arse 7at£t/zar mozzngl
eanzz. Roeirgzsit 7rog/zab/zadar anazrm 7itbert cail// ni neac/z
aile ata anzzso arse acht ri muzzz/zan 7facuzzz inglend Ocws
tancatar rozzzpu iarsizz coglend fleisci dolet/ztaib/z loc/za leizz
ISamlaidh doboi cailri 7fmdcad ic imteacht 71am/z c/zaic/z dib/z ar
gualazzzzz aroile.Cid/zfaraidter rait/zin nanizzgnad risizz
rait/zizz seo arfmdchadh 71iacan clozc/zi foralar.as meab/zazr
lem arca'dti. Dob/zui fizzd izzalongp/zoRtt anzzso 7nirucad
twsa. isizz aimszr sizz af/zizzdchazJ/z. Tancatar triar ingenisin
nglendsa docuzzz fizzd 7dorinset a muizzdteras fris. Aonc/zu
accu gile nasneac/zta.Cu sealga isizzlo hi 7caoR thenedh
isizz noid/zc/zi. 7asi cozzz/za ro iarrsat arf/zizzd.b/zeit/z each laoi a cozzz/z
s/zeilc reisizz fizeizzd IbheXih each noid/zc/zi forleit/z.cid moR no 
marb/zdais gan aaiscc forro 7cidbec gan aaisc.Ba dobh 
uad/zuib/z nacozzsaizz intwsci aczzrt/zea hi bafin no midh dah 
eisi 7anzzzanzza intrirsizz.i.sela 7donait 7dozzznan 7cuilezz 
tallsatar orig/z nahiruait/zi rob/zui acco 7doroizze izz laid/z.
Damh trir t/zancator ille.doc/zur refizzd nafeinde.
sirdis lizzd cac/z moizz sgac/z mad/z.izztriar uallach bahizzgnad.
Dobadar at/zaig safeizzd.intriar tainic sund doc/zein.se
alg leo acuzzzaid/z c/zaic/z c/zoidc/zi feis arleit/z gac/z naozzoidc/zi.
Aenc/zu leo bahaille dath. ba cu ad/zb/zul ingantach.
caeca fiadh foirrg/zead dogail.otrat/z eirgi cononaidh.
Luidset intriarsizz le acoizz.feascwr icarzn feradoig/z.tucsat 
acu com/zall ngle. sis fontiprait fTzir uisce 
Fin da eis uisci intopaz'r. robalaizzd izzdurobair. 
gab/zsat ara ol cohan. cotainic c/zuca dub/zan.
Bomarbadh leo lathar ngle.dub/zan mac breasail b/zoime
natisadh ingnim/z nagcend.if/ziad/znaisi fTzia-----
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Robingnad lefmd iarsoizz. line dub/zaizz m/zeic breasoil. 
ganfis aoigeda inf/zir.robo c/zeist m/zor gam/zuizzzzt/r.
Adubazrt fris ad/zed fis. re mac cuzzzaill gan eislis. 
intriar ut tainic tarmuir.dom/zarb/z dub/zazz mac breasuil.
ISi siut accu izzcu cian.issi rob/zoi ac fliuc/znud niad/z. 
canfis twesatar ille. cuilen righ nahiruait/ze.
ISi robui aclugh nalend. tucsat mzc twzreazzd bicreazzd 
re re.l.at bliadhan bil. nahib/zur aille if/zid/zb/zaidh.
INcusin bahaid/zbli gluizzd. fris nagab/zt/zai icruas cozzz/zluizzd. 
baferr nacach maizz c/zoid/zci.caor ihexnedh gac/znaozz oid/zc/zi. 
Buad/za aile arincoizz caoizzz/z.ferr izzm/zaizzsin nacac/zmaoizz. 
mid/zzzo fin nots/zasad/z de.dafotraic afir uisce.
Anzzzanzza na tri laoc/zlan.sel is donait is dom/znan.ai
nm nacon cocaoimhe c/znis. tucadh cofizzd failinis.
A marbadh arfmnn f/zizzd fTzail. acinaid/z marbhtha dub/zaizz. ni 
muirbt/zer arfind iarsaizz.maberait ic safTzing/zail.
Ata accaizzd icc saf/zer.aflait/zfeizzdig/z nangaoid/zeal. 
arcu d/zuitsi feizz isferr.ina airdrig/zi neireazzd. 
i Tucsat rat/za risco fir.grian isesca mufr istir.
| ganbeo anc/zon dobreit/z amach.cobrat/z atir nallm/zarac/z.
s
! Marb/zait iarsaizz inc/zoizzcruaid/z.luidset sech albaizz sairtuaid/z.t
rucsat craicend inc/zonsazr.coteac/z meirce moRg/zlonzzazg/z 
Ti'noilas fizzd fianzza fail.gab/zsat armuir comoRgrain. 
tinoilter d/zuizzd astir ihair. breaihnaigh cruit/znig/z albanaig/z. 
Rucsamar lizzd clock cac/zfir. inlintancaz/zar df7zianzzaib/z. 
cort/zsaig/zsezzzar arm maigh. recoizzzriac/ztaizz dacathaz7>/z.
Gut/z cac/z aoizzfTzir refizzd feizz. iter ts/zen isoc dozzf/zein. 
nit/zeic/zfem coteic/ze arclac/z. ar ecla nanallm/zarach.
Mazrit nacloc/za astir tazr.b/zail ambazzzar nargcat/zaib/z. 
romarb/zsuzzz ilaznaicme.darcwrsem cat/z confaide.
Meirc/zeo 7maozz anat/zair.naozzmar doib/z riasnacathaz/z/z,
nig/zab/zdais amairm cozzag/z.roba doilg/zi nacach dazzz/z.dazzz/z.
Lodar rozzzpu aglizzd fleisci soir 71amh c/zle re dac/zic/z
dananzz lacend m/zona moire 7 an ms izzgilla ac ol dig/zi
tareis c/zaic/z 7tic and/ziaig/z am/zuizzdtzre 7eirg/zas ag/z
aizzdrenda allaidh do 7dac/zoizz c/zail/z badar inalaizzz/z 7tazrr
ngMs izzdara cu inslabrad/z llcnaidh infiad/z 7ba mela le
sizz ngilla sizz 7doleic incu aile do 7gabbus intag/z
suas dath frenazr b/zail irrab/zas acleig/zas mic cozz icizzd
zzz/zaig/zi ini 7 dorosaid/z narigh 7dorosaid/z ruaid/z
7azzd/zoire c/zizzd f/zeabrat 7af7zirt sceit/z.izzb/zail art/zuitt
sciath breac mac dat/zc/zaizz le macaibh moRna izzzmazztizze
muzzzan 7acliu m/zail mac iug/zaizze 7deac/zlascaib/zec/z
ulad 7coloc/z gazr frisanapar loch namaccruid/zi 7 fatri tizzzc/zeall
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in loc/za 71eicid acethrar isizzloc/z. Cailti imorro aochtur 
tic seizz ad/zes rehabaind m/zoir hicric/z fer maig/zi.
| Sillis cailft* taraais 7nif/zacca ag/zilla 7fmpaid
| da iarraidh 7tecait afrit/zeizzg na conaire cetna cohath
[ naforaire 7dog/zeib/z loRcc inf7ziad/za 7nagcon 7in
g/zilla coloch namaccraid/zi 7itbert cailrt isanzzso ru 
cad// arcoizz 7amgilla Ifer aof mac eog/zainn robrec iat 
.i. fer ints/zig/za so t/mas 7nif/zuil nert acaizzdi arihuathaibh 
de dhanann. Badar izzdoid/zc/zi sizz icarraic locha gair codubac/z 
co muc/za laf amam/zarac/z 7gabsat rozzzpu sair immairtine 
muzzz/zan 7aslig/zid/z c/znam/zcoille 7asenm/zag/z mbreo 
g/zaizz 7math issel 7ambealac/z nazzgeizzte mb/zandrwag/z 
tarat/z cozzuait/z mic uneit 7afizzdmag/z feizzzin 7 do 
drwimdil mic dacreaca 7cohuaran brain arlettaib/z ts/zi 
g/za feimin 7anaid anzz.uazr droib/zel faz’rsizzg 7ditreab/z 
fed/za hi 7atbert caiIti dentar sealc lizzd anzzso 7 
dorighnet 7ba dainizzz doib/z angilla.uazr bahiat feizz 
dorizzde both doib/z izzdoid/zc/zi sizz Idorindedh izzdeonad/z 
leo 7teit cailti 7fizzdclW/z do izzdlad/z alamh cum izztsro 
t/za. inadh fwlachta so arfmdchadh 7isciazz o dorizzdec/Zz.is 
fir arcailti lixAacht namoRrigna so 7 nidenta gazz 
uisci 7cuic mic eachaidh abradruaid/z dorizzde.i.fat 
7fet flanzz 7en 7enac/z 7dorizzde inlaid/z A\ anzz 
Fulac/ztt namoRrig/znaanall.dogres escair aong/zab/z 
izzdeoizz indag/zd/za badrwin.dogres grinzze mic lue/ztair.
Cranzz amol crand arot/z reid/z.eter uisci isteizzid/z trein. 
iarand ac/zorp iarsam/zail.baccaizz luit/z arlet/z g/zab/zail 
Danae rot/zlenzz mam/zol mor.falut/zat/zlam/z ac izzzpod/z.
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tricha bir dob/zidfs ass. tric/za drol tric/za fertas A\.
Seol sait/ze bahizzgnadcrut/z. relut/z grinde luc/z/a aruth. 
dozztaoib/z anall batreana.lut/z abir luth abeara.
Tri naombera tri naetuill.ahizzdeoizz mdag/zd/za d/zuizzd. 
aozzb/zir nosfuilnged/z refuizz.foc/zer eochaidh ollath uir 
| Aensciat/z alut roboleir. do izzdled/z aoizzf/zer dareir. 
astor thcinedh astig/z t/zall.robo daite Ingres gab/zanzz.
Bir deic/zten regoib/znend ng/zlazz. fulac/zf izzdeoizz roforbad/z. 
treid/ze gob/zanzz sizz rog/zeall. nirt/zec/zt gob/za reng/zoib/znezzzz. 
Nitualaizzg gab/za armo ga. tareislaic/z tareis ealc/za 
mod/zaig/zir nfdoib/z isdoc/zt. nimo istualaizzg izzfuloc/zZ.// F. 
Isgairdiugad duizzd sizz ac/zail/z arfmdchadh 7ismait/z izzm/zu 
izzdter sizz 7 doc/zuadar daf/zfanb/zoit/z iar sizz doc/zum 
anaosa cuzzzt/za 7roc/zait/zset af/zulac/zf 7roc/zotail 
set izza nizzzd/zaig/zib/z 7 uzzz nozzaid/z izzoid/zc/zi sizz tanca 
dar tri hizzgena buid/zb.i.uc/ztdealb 7 sad/zb/z 7
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sarait ardreic/z ints/zig/za.De fulac/zfa sut arsiatt. 
iarsma f7zeizzde find istoig/z dad/zenuzzz arsarait.Ni 
carait arsadb/z ar nifTzil anzz ac/zf cailfz 7fmdchadh 7iarsma 
c/zloizzdi moma 7conm mac zzzorzza.romarb/z ferrdozzzan 
mac buidb/z 7dealbazzz sinzz aric/zZ trinag/z vaWaidh 7tograim 
fit acoizzsind 71enfaitsiat acoizz 7scailfimidi iat 
7deileoc/zmait cail// 7fmdchadh rec/zeile.Tancatar iar 
sizz cuzzz nafianb/zoit/zi arict trinag/z nail aidh l'muc/za lai 
ar nam/zarac/z Tucsat atrf cizzd isizz fianb/zoit/z 7tazrmgzt 
nacoizz naslabraid/z 71enait nabcoizz naasenlaic/z 7iat 
derg lomn ocht acht afuatroca uzzzpu.tizzzc/zeall ts/zig/za mb/zazz 
bf/zizzd.izzzmag/z cliara 7scarait namna sig/zi aciall re 
aconzz 7iarsizz doib/z acric/z caille izzcosnuzzza 7afiad grarndi 
7areigh maig/zi raig/zne 7acsidh raig/zne 7isliabh
mazrge mic ed/zlecozz 7isuid/zi mic morzza. 7dolerga tezzz/zin
Idodhind righ IXar sz*wt/zlizzdtib/z berb/za 7ambealac/z mu
g/rna 7aririzzd 7afiad/z maistezz izznualaizzd 7currac/z
lifi 7dat/z c/zizzd icloc/zaz* c/zliazmaig/zi dod/zazrib/z claozza 7i
cend maig/zi nuagot. 7taz* rig/zi laig/zen dos/zid/z buanaizzdi
bandz*uag/z. izzdruzzzaizz nafeizzde.icaill cozzzlaizzd.icnoc duzzza
heirc. hi'tlac/zfg/za 7andes retem/zrazg/z ilar m/zaig/zibz*ead/z.
dos/zid/z deirc risanabar cleiteac/z 7dolizzd feic 7fatz*i tim
c/zell leitreac/z Ion 7cohizzdbez* naboizzde 7tucsat coR bud/zes
cac/za ndfrec/z.acle remui'r 7andes retiT.icufl c/zet/zoR
c/zuir.taz*izzdbez* nahaig/ze.tazizzdbez* nailbi/ze.icollamazz* bread/z
ituirm/ze.asenm/zag/z nelta.icnoc naduib/ze.arind.
cizzd aissi.tazizzdbez* life.icoirt/ze c/zualanzz. izzaonac/zsera hi
czic/znamorrig/zna.inoirrt/zer naf/zianzz.if/zid/z moR.isliab/z
aig/ze mic iug/zaizze andz*«i'm cz*aidi.izzzmaindaglas if/zertt
chXaraidh isfd/z c/zoltaizz.cohizzdbez* loc/za dad/zail. Snaig/zit na
haig/ze mtizzdbez* amach 7tiagot inareachtaibh feizz anzzsizz in
g/zena buid/zb.Mait/z afizzdchazt/Zz arcaXXti izztabz*a ait/zne az*na
mnaib/z.tz*ihizzgizza buidb sizzd az*siat.cid/z diarab/zuir
duizzd azraibz. Cozzan maol mac moma dom/zarbac//z fezrdozzzan
mic b/zuidb/z azrnbz*at/za/zTie arsiat. ismait/z duizzd ac/zaik/.ma
it/zem/z nanacuil dotab/zairtt dzzztsi feizz 7mluc/zZ dom/zillsizzzar
ne.nff/zuil dib/z neac/z nac/zsfur docloizzd morzza.am/zat/zair
A fmdchaidh arcallti nifacazzzaz* armuizzdtzr seoc/z cenzz m/zaig/zi draig/z
en.7izzzpaft dianaidh amuizzdtzri 7isse cet fez* t/zazrla doib/z.
cormac macruaid/z 7aaig/zid/z relaz* 7sceit/z f/zola izzaf/ziad/z
naise Ac/zormazc arcaiXti nislan atatbar ann.niheadh arcoR
mac.trihizzgizza buidb/z dom/zill sizzd anic f/zerrdozzz/zaizz doth
uit le cazzan mac morzza.Tabz*aid/z mos/zait/z uisci dam/z
az*cormae 7tuc cail/z lan izzc/zuaic/z do 7 scarais a anuzzz re
------------7marb/z aseisez* iat 7ad/za gcoizz dec 7roc/zazmzzsat
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cloc/za izzm/zaig/zi forto.conad camnmhagh osin ille.ainm izzm/z 
aig/zi sizz 7rog/zab/zsat ardub/za 1 ardogra tareis anaosa cum 
t/za.Cid/z dog/zenazzz acail/z ar fmdcbadh Inad diamhair dianaidh 
andizzgnaz/zais sosad/z 7 indli sealga 7tancatar rom 
pu icenzz m/zaig/zi innimarraic 7itbert cailtf ato droib/zel fazr 
I sizzg fasaid/z andso.i.cregf7ziad/z 7tancatar af/zeice 
| nacreice 7robenadar caolach izzfed/za IXwcadar dlaoi forfeice
| 7tancatar rozzzpu icend m/zaig/zi 7dogniter leo tri mefhair 
c/zessa falaid/z ar slig/zt/zib/z anait/zig/zdis fiad/za 7tri nae co ia 
tinzzill 7tri nae cliab/zana cailled 7tri nae ngaiste enach 
7tri nae cliab/zana ab/zanzz 7tri nae failfed/za 7fer artim 
c/zell cac/z laoi dfTzis nanizzdled/z selga sizz livdacht dod/zenuzzz 
amuich anecmus nafianb/zoit/ze 7abreit/z ullamh izzdti. Br 
ug/zaid/z cetach boi isizz crich facoizzznessa doib/z.i.bran brug/zaid/z 
7doticdis amucca 7amuicid/za isizzcreic irrabudor 7do 
geibdis alorc 7nif7zaicdis iatt feizz.Otaizzic izzmarta 
7izzam dobreit/z domuccazTz/z robui muc ariarraidh acu 7 frith 
ataobh creice nafianzzboit/zi 1 7naei noire fuit/ze 7roful 
achtadh ore dib/z lasazz muccaidh 1 deis ait/zte do.gabais 
ait/zc/zizzdi 71oiscid izzcoill 7izzd fianb/zot/z.Isanzzsizz roairigh 
set nasenora/g/z izzcarrazc arlassad 7taizzic izzteizze inatizzzcell 
71izzgit tazrrsi imach 7atc/zid izzmuccazd/z icol wsci asanti 
prait 7tic cai lft’ urchar do cotorrla iclais ac/zuil.cwrt/zuit 
acend isizz tibrait.czzzzad tipra izzm/zuccad/za ahainzzz osizz anall. 
Lodar rozzzpu icend maig/zi draig/zen 7amaizz dagla— isliab/z 
uig/zi laig/zen.acub/zat nazzzbandzuag/z.and/zun cizzd ifothartaibh 
feda 7 dorait/z m/zata mwzrsci 7anessgab/zaz'r 7tarsruit/zlizzdfz7>h 
grissi 7comaistizz narig/z.Tancatar amullac/z maisten.
Icocerdcha g/zoib/znend Mait/z ac/zailrt arfizzdcltad/z inanzz so do 
righnedairm c/zat/za m/zaig/zi tuiredh 7bir deic/zizz 7fulac/zf na
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morrig/zna 7izzdeoizz izzdag/zd/za.Anzzsa glend ut ts/zis do 
ngjhned bir deic/zizz 7deic/zizz drai isse dorig/zne he A\.
Deichen.dorizz bir deicizz. orgoib/znenzz anglizzd treic/zim. 
az* seilb log/za linib/z gal.doroig/zneaJ/z atreib/z nuad/zan.W.
EnfTzer dec isizztig/z t/zall.doclandaz7>/z aille eit/zleand 
| donith infvAacht ferrd/za.badib/zseizz atigezTia.W.isciazz 
Lugh aonghus occ mbrog/za.cermat midir mac scala.cu 
isceit/zean dozzm/zaig/z.iuc/zarb/za uar is iuchair.W.roelrigh 
Relizzd eirizzzoizz aneas.iteam/zrazg/z batrezz atreas.naozzmaz- 
nad/zail.doc/ztazzzzaib/z miledh espaizz.W.eni bee is enimoR.
Lugair tua ten fatend.confa aic/zer aille indream.
gola mend 7cesson.\\.natred.batualaizzg aizzzc/zoizzzet
Re re iug/zaizze amraxsbir deic/zizz indaghdha.ochtur itemhraigh
Aig/ze 71ug/zaid/z nalenzz.croizze 7erc iseilleazzd.tri mic
glais aglizzd inscail.tric do t/zeig/zdis-----------
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Accon righ bahamra dat/z.darcozzz/zainzzz cocbaidh feid/zleac/z.fer ar 
s/zeisir seg/zd/za indream.acfulac/zz1 b/zera goib/zneand 
Eog/zan eirenzz eochaztf/z garb/z. 7cob/ztac/z caitheaz7/z arm.lug/zaidh 
fizzd fiac/za nafTzled/z.moranzz isdazre deidg/zeal.\\.laoc/z 
Roboi iccazzcwb/zur izzdem/zuizz.birdeic/zizz inad/zeg/zaid/z.cuicer 
aezzben nibrec.batualaizzg a izzzc/zoim/zet.\\.nosfoirrge<//z 
Naissi 7ceit/zimzz cozzzbuaid/z.cozzcubwr cuc/zulaz'zzzz cruaid/z.isfeidlizzz 
flr.mesdeg/zad/z mac aizzzirg/zeizz.W.cailti diazmait dil.
Cet/zrar mun fhuXacht safizeinzz.robo dib/zsid/zeizz fizzd feizz.oisizz 
ro izzdlidis bir deic/zinAWbir deic/zin luaig/zdis 
Deic/z slesa relind lag/za.deic/z iTzaeb/zuir nirbo tana, 
fir.cohaimszr eochach feid/dazg/z.\\.oc/zt slesa isocht 
Reheocha/dZz feidXeach mac fizzd.gnid bemzz gob/za narbo tizzz 
faob/zuir uazr.cocozzcwbwr oncraeb/zruaid/z.W.se slessa 
O conchxxbur ard amra.donid/z ec/zelsac/z eazzz/zna.se faob/zazz*
ar sizz. cotoracht fizzd flait/zf/zeizzdig/z.W.c/zeitri faob/mir 
Elta ait/ze dognit/z fwd.bir c/zeitri sles seg/zd/za arizzd. 
foruzzz/z nd/zil.bidis arizzmbir nd/zeic/zizz // Deic/zm//
Lodar rompu asahait/zle sizz coloc/z naglaisi anaiR 
IS and atcozzzzcadar naheissi coizzzgeala 7nabuid/zne. 
romoRa 7naheac/zradaAtbert cailti re fmdchadh tabhair 
tag/zaid/z frialar 7issiatt so natailcizzd. ISe rob/zoi anzz 
Patraic mac alpra/zzzz. Ocus crim/zt/zan mac etna c/zeizzdsealazg/z.ar 
tabazrt do in b/zaile darb/zainzzz izzdfTzorrac/z.Lodar rozzzpu tar 
anais amaistin.tar sruit/zlizzdtib/z grissi.aleitrib/z cranzzc/za 
dod/zun aille/a aiwe.dorait/z oirrt/zir.dfTzail m/zuc ndre 
b/zrizzde.Tainic feascar nahoid/zci doib/z Mait/z ac/zail/z 
arfizzdchad/z.cid/z dodenuzzz anoc/zt. mizzs/zealg arse arcass 
anaibh coillid/zi larmhWibh maig/zi 7teig/zem cocarcair glais 
mic m/zozzgaid/z.Nac/z tz/sa romarb/z glas mac mozzgaid/z 
arfmdchadh. IS me ars6 IXarihamar rat/za 7cuir arceitri macaibh 
glais mac mongaidh gan neac/z dozzfTzeizzd domarbad/z.Tanca 
dar rozzzpu 7donitcr fvdacht leo Oc us isamhlaidh robadar 7.uii. 
na/recail accu 7.c.cac/za hazrecail Anzzzand c/zloizzdi glais mic 
mongaidh. Deisid breasal for izzmaig/z.deisid cliath icli 
at/zberzznaz7>/z deisid/z fled/zac/z anglizzd smoil.deisid ulac/z 
ardearg m/zoizz. IS anzzsizz doraid ulac/z refledac/z.ata arse 
infer dom/zarp/z tat/zair alepaid/z tat/zar ano cht Atait 
rat/za 7cuir uaizzd gana marpadh. Tabruzw uat/zb/zas.7 
om/zuzz uizzze. Tancatar acet/zrar 7rod/zealbsat aric/zt c/ze 
itri ruad/z muc rom/zoR.sazzz/zalta cozzzbe/7z ferd/zomzz daf/zi 
aclaib/z let/zamuic/z. Bahe met natoirme 7izzcrit/zna
I ig/zt/zi doroizzset cwrbo doig/z leo.i.la cailfz 71afizzdchaJ/z
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i  comad he insliab/z bacoizzz/znesa doib/z dot/zuit nacenzz.
I
IS iat naharrac/zta 7nahazzzaiti aidgill seo arcailti. So
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isset namucca c/zuca.cozzletazrset iat cozzzba doigh 
leo cozzzbenfaidi agcossa d/zib no minathair eistib/z.cotriazz 
nahoidc/zi d/zoib/z amhXaidh sizz.Tancatar aric/zt na meidac/z 
c/zuca iarsizz. ISizztrian aile dozzoid/zc/zi.scerde fola 
asa meidib/z coroit/z uac/ztar nahuamad 7doleicdis
i  izzagcendaz'/z/z anuas INtrian deidizzac/z dozzoidc/zi doc/z
! uadar arict tri nait/zec/z ndub/z neitib/z 7tri susta
i
I iamazde inaXamhaibh 7tecait icazzzbualad/z.cotaizzic maidi
en.torc/zaz'r gac/z fer anuzzd 7anall dib/z.tocbaid/z 
cail// ac/zeazzd.tiagazzz asso afizzdchaz'J/z arcaikz eirgit 
iarsizz 7iad/zait dorz/,v nahuazzzad/z.bealac/z corcrac/z a 
ainm osizz ale. Lodar rozzzpu codazre medon.do c/zol 
b/za duizzd.dolig/zi b/zelat baizz mac buic/zet ifanaic/ze 
art.aclarmad laig/zen.acend maig/zi naboruzzza co da 
mil.sillis fmdchadh arcadti at cozzzzairc he 7aroscc. 
iadta.tecam arse isizz c/zoillsea.i.coillizz coizzzg/ze an 
fu.Tancatar andofrizz coizzzg/ze.isdo ro canad/z.W.
A f/ziacra izzdis doc/zac/z.ceirtfic/ze bliadhan rembrat/z.nib/zia 
crand aros coizzzg/ze acht madh engec aon oidb/zle.
Ocas’ doc/zotailset izzdoid/zc/zisizz anzzsizz. ISe inlasaizz tarr 
la do patraic.toig/zac/z/ cwsan maig/zinsizz artuc ri lai 
g/zen inbaile do patraic.
tainic patraic cozzam/zuizzdtzr.gwsan coillizz ut.irrab/z 
adarsozz izzacotlad/z Atc/zualadar nacleirigh ruc/ztac/z 
7srandg/zal nabfer moR 7teic/zit na cleirigh coran 
catar copatraic 7tic patraic danizzdsaid/zi 7coisre 
cus iat izzacotlad/z 7 bidgait asa gcotlaJ/z.as/zenoR 
c/za uaisle arpatraic.ticid/z od/ziabal 7o ad/zrad/z 
anacht cohadrad de at/zar uile cuzzzac/z/aig/z.robais 
ted/z iarsizz izzdainzzz natrinoiti caikz 7fizzdcha^ /z.Crizzzt/zazz 
mac enzza c/zeizzdsealazg/z.tuc damsa arpatraic izzbaile
seo 7saig/zter pupall patraic iwatimcell cocenw tri 
la 7tri noid/zci comd isiw cill usaile aniu dobert/zea 
proind tri nonbwr doib/z. Cindus doberter inproiwd so 
duiwd arcailti risiw timthire iwmo nacuit deisi hi
t
ni ihctar arintimtire.coroc/zetaiger dopatraic 7f
| iarfaig/zid/z intiwzt/zire.Proind naowmazr arpatraic. Di 
ndis in timthire docai\ti siw. IS firarcailft'.ni 
t/zib/zert/z aisi ass siwde aclerc/za. 71eicid/z. 
duiwd feiw czrf/ziadac/z.tabair smact 7riag/zail fo 
irmw.Romuiwit iarsiw dorw riag/zla.Tainic rig/z
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laig/zen and iarsiw 7rig/z fTzile laig/zen faris.i.du 
b/zt/zac/z mac hua lug/zazr.Roiad insluag/z umc/zailte 
7adubazrt dubtac/z cid onainmnig/zter iwdab/zanwsa a 
cailti. Life inghen iuc/zna doferaib bolg dobaid/zed/z anw 
acainedh inbenwaiw tem/zrac/z 7inluat/z life romarbhadh 
anw.Cid/z imanabar currac/z life dowmag/z reid/z seo 
arrdub/ztac/z ni hansa orcail/z curroc/z mac cathair romarbadh lefiwd 
and 7misi do ben ac/zeanw de 7rucz/5 liuzzz siar co ba 
d/zamazr 7rof7ziczrfoz'g/z infTzuil uaib/z neac/z nofTziwdfad/z. 
saog/za/ fiwd 7 itbert ,\\. hainwz inbuime ronaltt.caha 
INfTzuil uaib aderat friuzzz casaog hal doratad df/ziwd.ca 
inzw iwfer road/znac/zt.\\.cac£tfTzer dof7zaot/z anw de.
Cacetroiwd doriwdis riawz/z.ciadatardad/z cath galiaw. 
acat/z c/zloid/zmeac/z cowfaid/ze.W.diafTzuil bun^d brass.
Ocws cowfait feiw rofes.cia leis atucczd intreas.caraot 
catir adta atiug rad/zas.//.cafer donfTzeiwd 
Calin doroc/zflzrdalaim/z.cacet ben andeachtf/d/z dail. 
tuac/zail tra.icaraib/ze inp/ziast berla.//.cait ar 
Atbertha fiwd isiw ts/zleib/z.cia roberradh and dowf/zeiwd. 
f7zacaib/z alia luiwd.cafolac/z fuair aliat/zdruim.
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Ad/zaig/z df/ziwd afid/z gaib/zle.cadealb t/zaizzic dafTzaig/zde 
dofrzt/z inceww sacrandc/zaiw.calin rob/zui iwdoid/zc/ze sin. 
Currac/z life cowali cia ros ad/znac/zt cia rosbi. 
ciaruc nalaizzz/z acenw cain.
cocnoc mail 6sbad/zawzazr.//.und.cid/z ma nabar ase 
Sliab/z cuilliwd dad/zesabruwd.iwtainzwsiw cid/z marogh 
aleac/zt.snatorc/zazr anw ac/zZ aiwdreac/zt.//.dorit/z ris 
I Cafer doreit/z abrat breac.anaowac/z sera nalec/zt.cuic/z 
iwzmale.iscaid/ze fat/z nagraifne.// rolaig/z dowts/z 
ISliab/zealac/z at/za hi.cia hog/zam rob/zoi nacri.cafer do 
log/z.ratuic inb/zen nam/zedon.//.7camet noidc/zi 
Cafer dog/zab/z tri s/zuirg/ze.lam/z nadem/znig/zi atwzrme. 
arsin.robof infer saiw areasbaid/z.W.cid canait 
Cadam iwgnad rot«$ fua/r.roc/zan irbad/za aniartuaid/z. 
recnoc anazr.7cia ric/zt inafTzail.W.fland mac 
Tric/za bXiadhan arda.c.saog/za/ fiwd nihimirbrec.coro ad/znac/zZ 
brain.daltan siwa aseired/zm/zaig/z.W.air amuizzzme 
IN ceZ ranw dorig/zne riazw.fid/zrad/z filed/z ferrd/za ac/ziall 
molta inranw.rolesaid/z sina isbod/zmall.W. fTzer 
Bresal buadac/z rot/zuit tiar.do doratad cat/z galian ceZ 
t/zorc/zazr sac/zat/z tazr.neassa mac brocaiw b/zladwzazr.
Aed c/zind esse tuc na laizw.cowfaite iarcur iwdair. 
cwr rolesaid/z fiwd iarsaiw.iwceiw rob/zoi nab/zeat/zaid/z.
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Confait/ze facroicend con.roc/zuir morfuan ifordol.dots/z 
etaib/z iruait/z anazr.abunad/z ahiwdecd/zaib/z.W.uait/ze 
INben asig/z duiwd dubac/z.ruc inset basdrmudac/z. istarlaic 
fanoit.nac/z frit/z riawz isiw tiprait.W.cumaill tolaib/z tor. 
At/zberrt/za fiwdnafeiwde.imberrad/z cac/z ac/zeile. finw mac 
7fiwd mac iacowc/zon.W.laic asalaizn/z.nof/zacazTz/z iwat/z bolcaiw. 
Clf deroil inberla g/zlic.isse folac/z fuazr fowlic.inlia tarr
Amad/zaid imis dagen.afidh gaib/zle babaog/zal. aewtriar 
fer isaowtriar ban.co/zro tharracht dealbh ingnad.W.t/zeoRa 
IS anw tainic meidech maol dac/zluais ceachtar ad/zat/zaob/z .cei 
lamh asadrwim.cloid/zem/z teiwed/z regualuiwd.W.tabazr 
Lab/zraid/z cofuac/zd/za ferrd/za.saig/zid azr fiwd flait/zem/zna 
damh doc/zend bwdeiw.wo cend cailZz no oiseiw.\\.dogeb/z 
IN ngeib/ze cuzw/zaid/z aile.armac cu/waill alm/zaiwe.mageib/ze 
t/zar saiw.dawzb/ze aneirzww no analbaiwA\.at morog/za ciww.
Gebat uait af/ziwd cowng/zail.iwcenwsaiw ga tu iarrazVZ/z.nober 
dowacenwaib/z cenc/zoicillA\.dabeizw cocruaid/z.cz/r t/zeascc 
Noc/ztaid/z oisiw cloidezw cert.7noc/z/aimsi anaoiwfec/zt.tucsawzar 
iwralaid/z riwdruaid/z.W.nacoire atoillfed/z mart.
Tuitid cend asanralaid/z.nif/zaccasa aiwdam/zail.mo 
bafaoilzd/z ris iwarrac/zZ.W.slanuaiwzsi duit bud/zesta.
Bcndacht ort af7ziwd amra.mait/z dom/zuiwdtzr moRc/zal— 
ro icais mom/zoRcesta.W.cuzzzt/za ro/wcar.cenw uat— mic 
Tric/za bXiadhan gus anoc/zt.oroscarad/z riac/zaowzcorp.cend iwdfTzir 
iwgom/zanA\.rosfoXaigh af/zat.tris/zenaib/z doilbfe draidheacht 
Natri ciwd leit/z chaimn etazr.isiat dorat anecaib/z.isiatt 
Currac/z life islor dog/zail.islemsa feiw dorocair. 
anw rofhacus achenn cruaid/z.dolet/ztaib/z crot anazrtuaidh. 
Road/znac/zt eog/zan mac duil.corp inrigh alaiwd sawm/zuig/z. 
conadh currac/z caowz ac/zac/zt. ainzw iwaonaid/z iwdad/znac/z/A\.ros 
Cuilliwd caipliat/z nirbocaowz/z.bahengnawz mor dowmacaozw/z. 
goiw glas cowngeire rend.cowid de ata sliab/z cuillenw.
Dub doit rolai ac/zuir refiwd.doboi bXiadhain maraow riwd. 
gwsiwseilg isleib/z daglas.dot/zaib/z c/zallanw and/ziardes 
Luid/z oisiw onfeiwd uile.coruc tri cet cedg/zuiwe.niro 
imid moiw namag/z.fiad/z arbit/z amac/zbeiread/z.
Tucsaw breitzr m/zoir amuid/z.find mac cu/waill ahalmaiw. 
guwar i/wt/zig/z tal/wazw trein.fiad/z ba co/wluat/z rehoiseiw
Adubazrt fiwd inbruit bricc.rowzluaid/zib/z friss gwra tricc.tuc 
su/w breit/zir m/zoir comer.ndr d/zaib/z miwa com/zaillter.
Andsiw rorit/zset nalaic/z.tar firt magruiwd tarmad/z 
fraic/z.tar beimw natarb/z fTzessa sazr.tarcualaiwd tarcnoc 
nairthair. Cosrut/z life coliwd duibh.gus in uaizw/z aneass
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g/zaillim/z.lufd/z dub/z t/zait dowfeiwd uile.iter c/zoin 7duiwe 
Arsiw luid/z uatha bud/zes.dub/zt/zait mac dod/zub/z dales, 
ba laoc/z arlat/zazr troide.uad/z s/zloiwdter es dub/zt/zaite.
Mafwe senaig/z seoit fab/zlaid/z.darbo cisti lia bealaid/z 
oissiw robrecc onamnaib/z.feac/ztzzs naill atig/z loc/zain. 
Seac/zt.c.seae/z/ madat sec/zt ndeic/z.un.xx.gan izwarc/zleit/z. 
tric/za mile tric/za.c.issed/z sin doc/zuaid/z anec.W.albac/z 
Demneac/z ainzwmna andeacha/t/Zz dail.ba hesa inghen loc/zaiw.se 
ainwz fnberla b/zmd.fo d/zilind is uas dilzww.\\.daoit/ziw 
Demneac/z robof atuirm/ze t/zazr.tric/za bo conb/zanbrug/zaidh. 
deic/meb/zazr fa do.ambleg/zon cac/zahaowb/zo.W.iwbuar 
Anascad/z feiw arcae/z lo.dob/zwac/zaill iwbecaiw bo.ticdiss 
siw datig/z.can buac/zaill gae/za fescazr.W.b/zeo.noc/za 
Gac/z buac/zaill not/zeig/zed/z leo. nf iwdtaid/z amarb/z naa 
f/zag/zt/za t/ziar wo t/zazr.cid/z iat robit/z aneasbaid/zh.
Luid/zsemar naonmwr dowfTzeiwd.maoscar isma oiseiw.do 
t/zig/z demnaig/zi tuirme.bid/zciaw meras iwcufm/zne.
AmhXaidh fuaradar demneac/z.issf ecaiwteac/z engac/z.esbaid/z nafm 
bo borb mroiwd.buf forri gan abuac/zoill.\\.arcrod/z 
Buac/zaill doc/zuirfed lebuaib/z.ar azrget no aror nffuazr. 
no archomhaidh no arc/zac/zt.ce robof gaoirc/zisee/zt.W.coizw/zet 
Nar d/zaig/zed/zaz7>/z mot/zig/zi.mod/zul fein dow l'ng/zazri.cen mo 
rehead/z laf.scewbreit/z ameiwig/z daowm/znaf.\\.mocloid/z 
Arsiw eirig/zsem amach.moidi ba faeilidh demneac/z.rucws’ lem 
em/z cruaid/z.luidsea andiaigh inbecaiw b/zuazr.\\.bensac/znoc
Luidset retaob/z tragha t/zall.cosig/zan izzdb/zir dozzz/znanzz.en 
ar arcizzd.asi mhin f/zeta iTzoiltf/zizzdAVsizz ro/zzbersile amach 
Dos/zeind emit bacaom mmod/z.cwr c/zuir sizzd izzarcotlad/z.ar 
izzahailezz ingantac/zAVcazzsoillsi trebit/zu sir ac/zf gortta 
Do/zzrat azzduai/zz d/zuib/z dorc/za.b/zail irraib/ze m/zaos cozzzt/za.
| isfuac/zt is iws/zniw/z.W.illa gazzbreic.mc/zuala riam alethcit 
| Lxx. laoc/z isizz tigh anglasaib/z ang/zeib/zeanzzazi/z.izzduaizzz dab/z 
— war doteiged amach. izzm/zuir uat/z mar izzgantac/z.dot/zuit/z 
mis anzz cotrena.uzzzna cazrrgib/z cruaid/zg/zera.W.b/zaid/zt/zea 
IN ua/r roh'nad/z izz m/zuir.ticed/z toraizzd nirb/zizzgnad.cotoc 
sind oldr.cozzzbimais uile ar ursnam/z.W.cezzlat/zar cezz 
Trihoid/zc/zi rob/zad/zws tazr.ac dabilla izzahuazzzaid/z.cezz luth 
nert.nocotarrzzs intarrac/zf.W.tir 7tuizzd.noca nfhuair 
Arsizz luid/z oisin amach. dozzziarra/d/zsi amam/zarac/z.ce dots/zir 
afer cozzzuizzd.\\.dobeit/z se amuid/z.nocan f7zuig/zbed aiarruid/z 
— aralait/ze doc/zuaid/z.izzd/zeg/zaid/z izzbecafn b/zuazr.c id/z fata
------------et isizz treaslo.doizzg/zuire l'nbecaizz b/zo.lodar retaobh
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trag/za t/zall.coroisset indber dom/znanzz.W.fru'c da 
Loig/zit sanaig/zt/zi reldr.luid/z oissizz isizz sid/zan.cota 
b/zilla tra.macurac/z sagilla.\\.izzdead/z le acruit 
M ar doriac/zt and dab/zilla.macurac/z sagilla.rose 
cocam.gerb/zed/z nirc/zotail oissin.W.dabilla a 
IA rsizz roeiridh mfl/zian.iter anoir isamar.mraimc 
mac/z.izzaingilla nagcurac/z.\\.izmg/zab/zt/zai comaid/z 
Teit cac/z anirtt aclaid/zezzz.robail doib/z and/ziazzaigzd/z. 
dozzzcizzd.at/zeg/zlac/z feta foiltf/zind.W. laoc/z dobregus 
! Tait/ziuzzz/z d/zuitsi nisaoilti.noca tora caozzz/zc/zailti.scac/z
j
dozzm/zaig/z.nanaemb/za dob/zuar demnaig/zA\.c/zaid/z
[
I Grian isesca rachaidh dib/z.rat/za iter m/zuir istir.ra 
daib/z afTzfan amra.izzni ts/zirt/zi arcend m/zanma.
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Arsiw dolodar amac/z.muiwdtzr fiwd bahecaiwteac/z.iwdsaigid/z
each uaibh atreib/z. lecar abuar dod/zemnaig/z.W.aille na
Nao niwg/zena boi acbadg/zna.7nae mic basam/zla
each eland cobeac/zt.rascuir oenbew iwaiwdreachtt
Ben anathar rosrat/zaig/z.robi siw alesm/zat/zazV.rostazrb/zzV
areac/ztaib/z en.ec/ztac/z ing/zenmar gorem.W.leiss
Fescar luid/z fiwd fic/ztib/z gal.trisiwckzri icarwn irbad/z.derb
bagot/za daiwe.marat c/zuala iwdecaiwe.Witit itit
Nonbar doib/z acuas iwc/zraiwd.robiwgnad le mac cum/zaill.
ar each en.izwt/zig/zed l'nreod/z rotren.W.uile seoc/z gac/z
N ibi rad/zarc aroscaib/z.nocoroit/z cotrat/z fescazr.dalla
ni.anaicmi nahenlait/zi'AVaiwe aniwznid fanoit
IAt naloid/zi lac/zoid/zc/zi.nocotic dubh nahoid/zc/zi.acc.
ise siw inceol c/zanoit.W.aite osiw amac/z.ananzwaww
IN each tigh nibi cobair.nachar ts/zilsat each conair.eoin eth
sab/zit/z braenac/z.W.tes not/zuaid/z not/ziar no Xhair.noeha
Neac/z arbhh raf/ziwdfad saiw.naniwdissiwd diwgantaib/z.
netar cait af/zuil / IN fuil // orca 7 doc/zonwail
Occw5 tancadar rowzpu araith maig/zi amach 7dorait/z
narigh. 7dat/z ciwd derg.cohalm/zaiw laig/zen Tanca
dar cohard nahalmaiwe Maith ac/zail/z ar fiwdcad isanw
so rueadh fiwd. isanw areaWti 7itbertA\.fim.muirne
Acso l'nfert angenir fiwd.noc/zanead/z nac/z meabhair.
mathair iw m/zic m/zoir.ben docuzwall mac trenm/zoir.
Oisiw mac fiwd fer cowng/zail.rogenair icluaiw ic/ztazr.iwgen 
deire amhaihair m/zait/z.torrac/z naf mis onmacf/zlait/z 
Atbert ing/zen darena.ardeic/z mnaib/z ardasgrena 
coruc oscar fac/zaem thair.re eochtus renae mblzW/znaib/z
Morfiziwd ac oisiw cobeac/zt .uii. mblzW/zwa d/zi-----------
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mathair natri mac aile.ing/zen c/zualand c/zic/zm/zaine.
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Dual mi mghen dub/zt/zaig/z deiw.mat/zaz'r c/zolla isc/zuirc is 
ceiw.benc/zaihz mac sethar dfhmd.arafhW nuwza nuailf/ziwd 
Mat hair trir facalma icat/z. dub/zan isseg/zda issealbac/z.
.u.bliadhna ac diarmuit dadeoiw.dub/z iwdb/zir mghen uazrb/zeoil. 
Dainwe acmac cu/waill cozwblaid/z.nit/zuc fiwd mwai nadeghaidh 
daolgus bahainwz dahat/zazr.mac lir s/zid/za fmdachaidh 
Bas fiwd uwzbroicc amduldi.escorddzre u/wlic ndazri .bI
| ass crim/zaill uzwloc/z dall.taot icat/z c/zwuc/za cumall 
I IS e sut iwfert af/zuil.mac cu/waill isaat/zuir.7crim/zalli
[ cian roclos. Idairt donws/zolws.W.eiw.bait/zis exist
Truagh moscarad risinf/zeiw.ferr damh creide/w de budh 
far cenw rola.tai Icend gandentar ferta //acsoiw//
Tiag/zam coros dac/zon afidh gaib/zle arcail/z.7tan 
catar anw. Maith iwtinad so arse.i. ros dac/zon.iwcuiced 
ros eireww. Tancatar fonf/zid/z 7robenad/z leo caolac/z 
iwf/zed/za 7doronsot fianbot/z brondf/zazrsiwg 7tucsat 
flesc tar feice d/zi 7dlai didiw tazrrsi IS mithidh du 
iwd arcail/z sealg dodenuwz.rac/zatsa amach arse 
Tainic cail/z roiwze codazre inbranaiw 7uzwc/zoill da 
tsrut/z Mar doboi acants/zeilc ro eirgetar natrifu 
at/za do.i.fuat/z tig/zi mic nemaiw 7fuath lilc/zaig/zi.7 
fuat/z dazre mbranaiw.Clanw colmaiw corrg/zuiwid/z iatt 
sid/ze IS e so ar siat inti romharbh amat/zazme 7tabra 
m uat/zbas uizwe 7 na leicezw cozwrac do ref/zer cu/wt/za 
Rod/zealbsot nacat/za crod/za iwatiwzceall.coraib/z cat/z dib/z 
j ac marbad/z ac/zeile. At connairc cailfz siw.7iseaJ/z roraid/z.it
I bert patraic riu/wsa ganduiwe mharbadh dodenu/w 7 ganbeith
afhiadhnuse fTzola dot/ziwdsataiw At cowwuic iwcetna t/za 
iwic coddzre mbranaiw 7rot/zuit achoWadh fair cotaiwic solws 
trat/z eirghi amamharach Roeirigh anwsin 7 doriwde iwd 
eonad do breacaib/z anw 7 dom/zilaz'/z/z muig/zi.IMt/zw^a fhmdcbaidh
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roboi a aonwr i/zdoid/zc/zi sizzISandsi/z tancatar tri mic ufh 
laind.i.torma/z 7maol cian 7dubf7zlan/z coros da 
c/zon tri nonbhar ac muicf/ziadac/z 7fiiaradar slicht nases 
ca amabuaiw 7doc/zuatar comic izzf/zianzzb/zoit/z lisseadh it
! bert fmdchadh damad beo cailtz arse mbeizzdsi awztroscad/z
i
ISan/z atc/zuala infotrom da i/zdsaid/zi Txseadh roraid/z na
I
loitid mhe arse.nifTzuil acht iarsma nafei/zde find 
an/zso 7duizze nach coir domarbaJ/z.Ce t/zu arsiat.Fi/zd 
—d/z mac flaiwd m/zisi arse.Ocus ciasib/zsi arse.tri mic
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uf/zlai/zd sindi afalmaig/z laig/zen 7ro i/zdis scela. 
doib/z. Tarr linde arsiat 7rucsat leo e arleit/z 
eici/z afidg/zaibleTainic imorro cailti roime comic in 
f/zianb/zoit/z 7nifuair a fer cuzzzt/za 7rog/zab/z arbron 7ar 
gub/za 7tainic iwzac/z 7tuc atri hallan g/zot/za osazrd 
Ifaair slic/zt naf/zer sec/zu 7rog/zab/z aralorc 7tai/z 
ic codrrnm dam/zaig/zi.Ise so arse ferand duthcha fmd 
cad/za 7nirac/zsa daiarra/V/Zz abrait/zre fei/z arsedo 
rala c/zuice.Fada festa arse bed sa amao/zur 
Tainic roiwze codruim greine.risanabar druim nda/rbrec/z 
and/ziu.asenc/zai/z atem/zazr izzd at/z c/zi/zd monad/z 7codazre 
\nXsheme6ml6vam\c daire intshemeoin.ithert ismaith 
i/zdoire so 7doc/zuaid/z amed/zon nacric/ze 7roben asci 
at/zan sealga dam/zui/z 7roletazr incraeb/z droig/zin tarrla
| do 7dori/zde ait/zig/zi do 7seac/zt nd/zorais arincric/z.
I
7i/zdorw5 taranat/zaigead/z.amach i/zsec/ztmad dorws tardorus 
aile t/ziced amuid/z.Dori«de izzdli sealga foncuma. 
certia.robui XrihXiadhm an/zsi/z.\\.aainm.tainic bas 
Brug/zaid/z cetach robui icric/z mid/zi.Brocan brugaJ/z 
do.rob/zui rig/z mid/zi aciarraidh ts/zet 7m/zai«e artri 
macaib/z brogai/z.i.eog/za/z7illan/z7ao/zg/zw5, anan/wan/za Sawz/z
nach mghen c/zolgaizz micaod/za m/cf7ziac/zna ~ic —naizz amathair
Itucustar righ mid/zi acrod/z feizzdi 7 rob-----------------------as mac
dibh izzalaizzz/z.i.aozzg/zzzs1 7romorad accu dun sazzznaig/zi.uii. 
nazrg/zed/za aicci 7.un\xx. bo cac/zaha/rg/ze 7rucsat na 
j micsizz ambrathair origh mid/zi 7doc/zuadar fo dhuihainbh.dh 
eiscert bread/? ar fod/zail retriblzW/zzzaib/z 7baile cac/za noid/zc/zi 
dargaizz doib/z Tainicbas tuat/zail m/zaoilgazrb/z foi sin 
Iroghabhustar diarmuit mac cerbaill rig/zi neirezzzz 7tancatar 
natri nonbhair sin robadar arfod/zail codazre ints/zeizzeoizz 
7rog/znfd fianzzbot/z anzz.Doc/zuadar oid/zc/zi arfod/zail b/za 
ile.cwrroazrgset iter mil 7duizze iat 7ac izzzpod/z doib/z 
doc/zuaid/z aonghus izzmac ba so df/zod/zail arleit/z 7tazzcadar 
izzdias aile cozznuic izzf/zianb/zoit/z 7taizzic caiUz asaf/ziazzzz 
b/zoit/z feiw amach 7tai/zic lai/zzre fianzzboit/z mac mbrocaizz 
Bot/z fhoghladha soarse.isanzz atcuala izzda mac basizze actab/z 
azrt ac/zmH-saizz donmac ba so Cadluidh dwztsi arsiat amimar 
craid/me dodenuzzz.Cora dazzzsa arse izzti ris and/ziall 
aizzzsi arse.i.recailfz mac rozzaizz.isse isbeod/za t/zaizz 
ic aneirzzzzz 7niremuizzdtzr barmat/zar dialtaisi Taizzic 
cailtf c/zuca fancozzzrad/z sizz 7rog/zab/zsat anarma.
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A fTziru arcailti niharrac/z/ na urc/zoit m/zisi ac/zt cail ft' mac 
ronaizz 7ros/zuid/z acco.Ce sib/zsi af/ziru arse.tri mic bro 
j  gaizz7sazzznatan izzgizze colgaizz mic aod/za mic f/ziac/zna.m/zic 
ronaizz 7ro izzdsetar adhbar afTzod/zla At bert cail/z'.ticid/z 
lemsa 7bit/zi armoco/zzazrle 7tuc leis iat conic af/zianzz 
b/zoit/z feizz. IS glic am/z arsiat ata so Rot/zuillset atri 
naozzb/zazr isizz daraleit/z di 7caikz nama isizzleit/z aile.7 
badar rait/ze marsizz Adubazrt diarmz/zt mac cerbaill rig h 
eirezzzz.tabraid/z tri mic brogaizz c/zucuzzz.tucad 7dorizzdec//z asig/z. 
7tucad acric/z feizz doib/z.Tancatar arcend c/zailtz iarsizz 7it
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bert cailti narachadh acht dorag/zad/z codun sam/znaig/zi 
ashethar 7tucsat leo e coheas dub/zt/zaiti.Badar izzdoid/z 
j c/zisizz anzz.Tancatar cocunc/za 7tancataz* lu cht naczic/ze 7 
anaos ciuil 7arig/za 7af/zlait/zi danizzdsaid/zi lehizzg 
! ant us fnfTzirm/zoir leo.Rogab/zsat arimchomharc larfhiar
| faid/zi seel deCid/zaz*af/zuil cunc/za azizzmad/z so 7
izzanzzso tucadcat/zcunc/za 7caid/zi ais f/zizzd izztan tucad/z izzcat/z 
sizz 7cam/zet rig/z tarrngair fizzd arsmnn 7cfa roroizzd ere 
re conzz. Leicid/z suid/zi d/zam/z or se 7doroizze izzlafd/z// 
Cunc/za.cnoc oscizzdlife.ro boi uair bahazrit/ze.baduzz 
aig/zed/z rob/zui tan.anuazr bui actuat/zal teac/ztm/zaz- 
Tuat/zal azlz/s rot/zocaib/z.badun rig/z barig/z obair. 
nib/zui ac/ztem/zuir tec/z badf/zerr.badanzzsalerig/z eirezzzz. 
Feidlizzzzd/z rosgab/z iaz-sizz.mac tuat/zail m/zic f7zerad/zaig/z. 
cond mac feidlizzzzd flait/z fail.rob/zui isizztulazg/z tonzzb/zai'zz. 
Fertt mdruag/z aainzzz reizzze.co ce/ reizzzes iug/zaizze.coreizzzes 
c/zuizzd icnuc bz-ain.cotaizzic inghen c/zozznaid/z.W.sadun b/zaca 
Muizzze c/zuizzd noc/zarad/z raizzd.bahicunc/za c/zezzdalaizzd.rob/zoi 
thaz7>/z.re reizzzes c/zuizzd .c.catha/g/z.W.doc/zuaid/z ecc t/zall izza 
Cunc/za ing/zen chomidh c/zais.ahiat/z luizzznig/z let/zang/zlais. 
t/zig/z.dobogz-ain le gaeid/zealaz7>/z.\\.cunc/za osizz amach. 
Adhnacht mb/zen gez*bo bz*6n.isizzc/znuc nac/zert m/zedozz.cozzad/z 
ahainzzz cotf inbrat/z breathac/z.W.rocozzz/zraicset nasloig/z.daz- 
Anzz doratad ingleo garb/z.b/zail af/zuilit izzdac/zaznzz.and 
g/zaotcuzzzall mac tz*enm/zoir.\\,fizzd fic/ztib/z gal.do 
Tri trat/z recur izzc/zat/za.coizzzpezt mic izzdardf/zlat/za.dorala 
m/zuim asid/z nahalm/zazz.W.roizzdset eirzzzzz let/z arlet/z.conzz 
Sealat bee ahait/zle izzdair.robots/zig/zaid/z flat/za fail.
7eog/zuzz taig/zlec/z.W.re naemblzat/Zzzzaib/z sig/z gan m/zeirg.
—th mod/za ac mod/znuagad ndr.let/z cuizzd acconzz cocozzzlan. 
 1h labz*ad/za laizzz/zd/zeircc.\\.le maol mac mongaidh fescur
 imderg laoch natganzz.macsid/zi at/zaig/z eirenzz toRchair
icath dub/zcoma/r
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Tfnoilset let/z mod/za amach.leheog/zazz taob/zg/zlan taoid/zlec/z. 
7fizzdle conn ganc/zeilg.tri d/zit/z labrad/za laizzzd/zeirg.
Com/zruicset amaig/z lena.cozzacat/zaib/z coizzz/ztrena.mod/z 
nuad/zat doroc/zair de.le tri macaib/z feid/zlime.W.
Leth cuind islet/z mod/za moir.tat/zaig/zis conzz ac/zetoir. 
re fic/zitblzW/zan ganbrat/z.cormarb tipraiti tireac/z.
Tipraiti tirec/z batend.leis doroc/zazrconzz caoizzzs/zeng 
doroc/zair le rig/z ulac/.ri tem/zrac/z natren c/zumal.//.
Tipraiti iscozzaire caozzz.un.mblzaJ/zzza acosnuzzz maraozz.coR 
brisid/z cat/z and robail.ar rig/z ula<7 ger b/zetaig/z.\\.hoc/z/
IArsizz bari item/zrazg/z truim.mac mod/zalam/za laoc/zluizzd.re 
mbliadhnaxbh gan m/zeab/zail.rig/zi conairs cned/zaig/z.\\.neizzzed/z 
Relind conaire bud/zes.acric/z muzzzan namoRles.famarb 
cozzaneizzz.ar faic/zt/ze arda neizzzid/z.W.blzW/zcz/zz cenc/zat/z.coro 
Ceitri bliadhm dart aoizzfer.acosnuzzz izzdsi gaoid/zeal niraib/ze 
g/ziallad tufr t/zem/zmc/z.\\.lug/zaid/z inri.sacat/z ar 
Deic/z mblzW/zzza.xx.arsizz.saizzz/zrig/zi azrt item/zrazg/z.cord/zic/zenzz 
maig/z mucruim/zi.W.taizzic darig/zi nertmhair. tat/z erezzzz 
Reseac/zt lait/zib/zlit/z nac/zganzz. dog/zab/z lug/zaid/z iat/z nerezzzz. 
rehaozzs/zec/zftn/zuizz.W.cazr cormac cas.ganlen ara aireachus. 
Tv\chab\iadhan gan m/zizze.buf mac con ma/rdrig/ze.nocatoR 
Lui'd/z bud/zes dot/zat/z muzzzan.lug/zaz<i/z gerbo morp/zudar.
!
| romarb/z ferc/zis fic/ztib/z toR.icarzzn ferc/zis daozz urc/zoR.i
| Gab/zsat iarsizz sluaig/z tem/zrac/z.uzzzcoRmac nagc/zaozzz/z t/zeg/zlac/z. 
corrig/zad/z item/zrazg/z tazr.mac azrt mic cuizzd .c.c/zat/zaid/z. 
Rogab/zsat sluaig/z laig/zenlir.mameid/zb/zfet/zderg dolaig/z.
i  nib/z.uzzz.un.macaib/z echac/z f/zizzd.dard/zual azrdrig/zi areirinn.
\ Cath arlet/z taib/z t/zem/zrac/zt/zazr.robrised/z anzz lelelaig/znib/z.
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curmxreadh cormac hcuizzd.ot/zem/zrazg/z cocalad/z truim 
Claid/zset laig/zi/z arinleirg.rait/z meadb/za dozzz/zeidb/z \ethderg. 
israith m/zeadb/za osizzamach.ahaizzzzz dolcf/ztaib/z t/zem/zrac/z.
.U. m/zl istri rait/zi corat/z.boi mb/zen arig/zi tem/zrac/z. 
nocwr eirzg/z crim/zt/zan cas.mac doc/zat/zaz'r c/zlaidezzz g/zlas 
Doratsat laig/zinnalanzz.rig/zi domac rig/z eirczzzz.nocwr 
f/zaid/z medb/z lesizz mac.mrbo rig/z eirczzzz cormac.
.Uh. mbliadhna armarbadh mic con.box cormac ac izzzcosnozzz/z.nocwr 
t/zat/zaig/z ceanzz icenzz.nacuic cuicid/z naheirczzzz.//.
Tri rig/zi cormazc nacat/z.bari fcrg/zus duib/zd/zetac/z 
item/zrazg/z ihair rurc/zob/zsaig/z.cocat/z crinzzaroc/zosaizz
Natri fcrg/zwsa fizzda.romarbsazt icat/z crinda.le 1----
le tad/zg mac cein.le cormac cw^an-------------------
Daf/zic/zit bXiadhan cozzzbuaid/z.azrdrig/zi c/zor------
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cof/zuazr bas bahingnad lind.araith spelaizz osb/zoaizzd 
Atailltin taizzic flait/z fail.cofait/zc/ze rat/za spelaizz. 
rucspelan narait/z corat/z.azrdrig/z tog/zaid/zi temrac/z.
Bratan isizzb/zoizzd rog/zab/z.iascazre t/zig/zi inbrug/zad/z.badar 
cac/z occait/zezzz treall.retoig/zcc/zf dairdrig/z eirczzzz.
Tucad af/ziad/znase mrig/z. izzb/zazrgen gcrbo mfg/znim/z. 
comdh de sizz ata alec/zt. cormac uacuizzd nacaezzzrcc/zZ.
Badar arfait/zc/ze inb/zaile.sluaig/z izzzd/za ga umaid/ze. 
tucsat anga/re fnsluag/z serb/z.izzzcluic/zi nad/za 
ceit/zem.W.aaicncad/z cezztlas.sluigzY//z izzmirtri uat/zbas.
Mardoratsatar izzg/zazr.atc/zuala izzrig/z barograln.bidgad/z
Lenaidh izzcnaizzz/z cotruime.nauc/zt isnaurbruizzde. cof/zuazr
bas isizztig/z t/zall. azrdrig/z oxxeaghdha eirczzzz.W.ceitri bliadhnaxbh
Batruag/z rob/zoi eire iarsizz.cenrf cezztriat/z atem/zrazg/z.re
babuan.cwreirid/z eochaz'J/z armruad/z.\\.arig/zi t/zend
EochazJ/z gunzzat rogiallad/z.cocenzz c/zeitri ccrt bh\iadhan.aonb\iadhain
j cotorcazr acath c/zuillend.W.arsizz.rig/zi cazrpri lifechair.
Cuicbliadhna rob/zoi cazrpri.acosnuzzz eirinn azrde.7a.ui\dhec 
CairpriXifechair m'rlac.cwrg/zab/z risizz f/zeizz fwrmattorc/zazr 
acath g/zabra.g/zlaizz.dolaizzz/z ai't/zeasaig/z oscazr.W.be a 
Cmcbiiadhna dozza fat/zaib/z.millset eirizzzz rehat/zaig/z.ro 
cosnam/z ganmhine.aonbliadhain anazrdrig/ze.\\.a/rgt/zeac/z 
Dorizzde izzfat/zad/z a/rgtec/z.fing/zal arfhathadh cazrptec/z.fatad
\
| fuazr iarsizz.bas lesizz fTzeizzd fortamaz7.\\.areoc/zo doizzz/zlezz 
Ceitri bXiadhna acosnuzzz cruaid/z.fiac/za sraib/ztine combuaid/z. 
dal f/zer.cat/z cac/z bXiadhm docwread/z.W.torc/zaz'r lacolla 
Naemblzad/zzza tric/zat rot/zec/zt.eire 7alba anaozzf/zcc/z/.co 
caizz.acat/z duizze dub/zc/zomaz'r.\\.dorizzde gnizzz tal 
Cat/z dub/zc/zoma/r facalma.dob/zris colla uais amra. 
chair tenzz.dic/zeandad az'rdrig/z eirczzzz.W.naozzm/zis nir 
Rogeizzir fizzd anzziarsizz.atws rig/zi c/zuizzd cric/zaid/z.marb/za 
b/zo tric.7 fiac/za infer firg/zlic.W.rofoirrgead/z 
Ceitri lait/zi dec fad/zo.isfir isnlhizzzarg/zo.ob/zas fizzd 
gail.cocat/z duizze dub/zc/zomazr.\\.eoc/za file infer 
Get/zuit fizzd naleizzz bao 1 si.robuathaJ/z ac/zom/zaofsi. 
fesa.is mog/zruit/z mac seizzf/zesa.W.aid/z.marb.
Eocha file infer atuaid/z.mog/zruft/z asazz muzzzaizz mu 
docrfne ceachtar d/ze.mogruit/z is eocha file.W.am/zacca 
Aenf/zit/zc/zi dhec bXiadhan bizzd.ardeic/z mblzaJ/zzzaib/z saoghal fizzd 
I bro—zz dozz m/zaig/z.ata leamsa dom/zeab/zair.
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Fer foradeic/z d/zuizzd daneis.niroleic issa arafneis. 
sinde facreidezzz cenc/zol .dop/zatraic izzanaozzz/zt/zor.\\.c/zlod/z 
Fer f/zoradeic/z duizzd daneis.nileic fsu for aizzeis.clao 
anzzza naraisged/z.cac/z aoizzf/zir rfa nab/zaisteadh 
Camizz archcaXXach doc/zeizz.7senc/zan foroiseizz.seig/zin aco 
arc/zolmazz caizz.7manc/zazz for lug/zaid/z.W.cronazz arfhXann
Aed/zbec faberac/z aainwz.maol tuile siag/zail senc/zoz'md.
I f/zerrd/za an.7ronaw or aod/zan.W.moccoiwde arch&Wti 
Caoncozwrac bacaom mfer.mom/zaedog omab/zaisted/z 
roan. 7flnan or f/ziwdc/zad/z.W.mocu brogaiw dow m/zaig/z.
IS e so baslic/zt am/zra.reiwzes narigh roc/zalma.a
atalemsa dom/zeab/zozr.W.iu dod/zeoiwde.cet/zra caw
ISed/zsinriawz/z roc/zarz/ .^imut fianw imwt am/zws.caraiwz an
om aitrig/ze.W.celat atem/zrozg/z truim.sluaig/z dior
Tri bXiadhna dawz/zsa dowzd/zeoiw.fac/zleit/z and/zoire iwts/zeiweoiw.niwz
moda mic cerb/zuill.\\.iaid/z molec/zt colait/zi inluarn.
Dog/zeb/zsa bas dod/zeoiwde.item/zroz'g/z ticfa more.b 
retaob/z t/zem/zroc/z anozrtuaid/z.W.t/zorlinw mfertsa ana 
Eog/zan illanw aowg/zz/s an.gabor leo coluat/z molam/z.fac 
risanabor fert cunc/za.Cunc/za.// bXiadhain anw 7daboc/z 
Tainic.codun sam/znozg/zi iorsiw 7robas acag/zozre re 
f7zotraict/zi foc/zosaib/z aleapt/za 7rolefc osnadhaigh oid/zc/zi aww.
1 ro fhiarfaigh sam/znoc/z.cid iwzatai alaic/z 7cabron dob/zeire 
dodtoz're.Fis torfas dam/z.i.me feiw 7m/zoididobez7/z 
mor isferr dob/zamor riazzz 7doroiwe iwlaid/z.W.inluc/zr 
Ingnad/z fnfTzis.torfas dawz.truag/z atat/zor cowzmed/zrad/z. 
doc/zuaid/z dowb/zit/z bras.ambezY/z siw amcumt/zanws.W.aon 
Dorlem atconnarc iwf/zeiwd.ac imthecht os/zleib/z dots/zleib/z.cac/z 
romtorfas rowzta.meab/zozr lem anaig/zid/za.W.c/zafr 
Atbat/z fiwd acleim aisi.cid/zed/z robo reiwz baofsi.toR 
diormwrt re muic m/zfr.isiwc/zomw os g/zliwd c/zomaiR.
Torc/zozr ferrdowzan if/zos.iscowan narat/zachws.iwdeisc 
ircail ger cradliwd.doroc/zrador cowzt/zuitiwz.W.c/zozr 
Torc/zozr aod/z rehilor fer.isiw c/znuc icomw c/zuilzY//z.toR 
faolan risanozr.acluaiw bic anat/zorlaig/z.\\.tor 
Doroc/zo/r caol andrufmc/zaeil.doroc/zo/rdub/ztoc/z osdail. 
chair crundbec icluaiw da/w. 7scanwlan sciat/zlet/zan.
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Dorochair fal fed/za bic.doler/ztaib/z g/zlenta delm/zeic. 
maraow isfal fed/za moir.doilig/z cairi 11. h. co wbro in.
Torcrador tri mic m/zaoil cruim.ang/zab/zozr bagorb/z angl--ww
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dub/z druman dot/zuit sanc/zat/z.flait/zzzs 7moc lug/zach.
Find moc breassais rot/zuit tozr.oriwleirc oslic dub/ztho/g/z. 
taob/z retaob/z iwalaig/zi.is uozrb/zel moc uarcraid/zi.W.fTzuil 
Nao naowb/zozr not/zeig/zdis lea/w.dub/z 7dub/z dab/zoirenw.ni 
neac/z re/wlind remla.nof/ziwdad anaig/zed/zaA\.7da 
Cob/ztoc/z caic/zer congeal conw.7fiac/zra 7eclonw.dub/zda 
d/zub/zan dil.nae mic lug/zaiw mic luaiwznig/zAVcu gach 
Nae mic aclug/zan dob/zai.naewmor cac/zmic moidi ang/znai. 
fir gilla each con.doibh dobezrind tuorwstolAUcir 
Cet/zror imairghi dib/zsin.gaet conghaX mac muired/zaig/z.cu 
osliwd loc/za iwdeoiw.rogaet meircill moc treneoin.//
Lug/zan bahainw danat/zozr.gzzs inla icomw f/ziwdachozY/Zz.coro 
thdeus refeiwd f/ziwd.let/z orlet/z mdaf/zoiriwdAVcwrt/zuit 
Dubh da f7zoirend 6so amac/z.de dog/zozrdis mut/zeg/zlac/z 
af/ziad/znz/se f/ziwd.donts/zleig/z rob/zui alaimh d/zeicill.W. 
Romorb/zt/za tri mic f/zid/zaig/z.morb/zsa tri.c.nac/zinaid/z.a 
tat naloig/zi male.dotaeb/z leirgiliat/z daire.//
INtriar badainiwz/z d/zam/zsa.bamait/z accum ana/w/zsa.asrewz 
t/zaeb/zsa rotiug/zb/zad/z. mob/zeit/z daneis asingnad/z IIXJI 
| Natab/zuir.dotozre siw as/zenoir ar sam/znoc/z.7 anaiss
anwsiw cwrmorod aonoc/z taillten le rig/z eireww.Tancator mic 
as/zet/zor dat/zozrgsiw doc/zaikz dul cohaonoc/z tailltiw 7 dot/z 
eibsiw dul.Doc/zuador tri mic brogaiw dowaonoc/z iorsiw 7rob/zador 
ac iwzrad/zc/zailfz 7do iwdsedor dom/zait/zib/z eircww he 7adu 
brador cac/z comod atem/zrozg/z bod coir cailti dob/zeit/z.Ro 
c/zuir diormzot moc ccrb/zaill.tuat/zal rea c/ztozre na
tem/zra orcenw cail/z 7nitaiwic leis 7doc/zuaid/z feiw
7tuc leis he corosnarig/z.i.ros temhrach Irofhiarfaigh 
cahainzzz \ntmad so arcaih/.ros temhrach tfrsiot.7dorizzdi \n\aoidh 
Baile.narig/z ros tem/zrac/z.anzzbamizzic moRt/zeg/zlac/z. 
a cet reimhus fer mb/zolg mblnd.dargabhsat uile eirizzd.W.
Cia leis artocbad artus.ea cet ri fhuair ahizzzt/zwsxialeiss 
andermad/z dun dixaid/zi ahinganta uili.W.
Caid/zi iat abuad/za brasa.fwdat lucht izzdeolasa.cred 
dlig/zis ari corat/z.doc/zis docach cuicide«c/z.\\.rim/z 
Camet aferann rofes.ider t/zoir istiar istes.iscaid/zi 
atig/zi.dot/zaob/z t/zem/zra thoinngh'de.W.cindus rogab/zsot 
Cizzdws rob/zui tem/zuir t/zenzz.acferaib/z bolg nazzzbeiz/zeazzzz. 
tuat/z de.mur natem/zrac/z tog/zaid/ze.\\xizzdw.y rucad 
--indM5 tancatarr anes.gaeid/zil forra gerb/zaim/zd/zess.
 t/zall. os/zaert/zuathfl/6/z de dhanann.W.no incocad zzo izzcat/z.
--------------uat/zade.gaeid/zil orra sanaezz re.insig/z
doratad/z mam/zur temhrach.
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Tuat/z de d/zananzzinad/zeabazV//zxaid/zi angleo regaeid/z 
ea\aibh.e\ndus rof/zacsat mag/z mbreagh.remacaibh moRa mile«c//z. 
IN fir cwrc/zuirsetar craind.uzzz fnisealga alaizzd.no azz 
f/zocclat senc/zaid/zi sizz.aitreab/z t/zuat/z de fot/zalm/zazzz.
Caraet doronsat tuatha de.caid/zi cizzdti acom/zazrle. 
ma rog/zab/zsat sid/zgan on.caid/zi and/zil amadhenomh.
Tuat/za de d/zananzz fir b/zolg.caid/zi anaitreab/z caid/zi a 
nord.cam/zet anferanzztreg/zail.dogab/zsat og/zaeid/zealoz/z/z.
Sluaig/z izzzd/za nang/zaeid/zeal ng/zarc.marogab/zsat eri ard. 
ider s/zliab/z ismoizz ism/zag/z.caid/zi inroind doronsatar 
Ceitri mic domhdeadh m/zor.ir ezzz/zer is erem/zozz.7aizzz/zirg/zin 
gaot/z grind.cizzdz/5 roroizzdset eirizzd.\\.doc/zlanzzaib/z 
Madob/zui neac/z aile and.ma ro aitreab/z iat neirezzzz. 
mileac//z namad/z.cid/z amhlaidh nahizzdister.W.leicead/z
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Rogab/zsat rig/z corath mor.iath neirenn oerizzz/zon.ro 
doib/z teamhair t/ze.leo fabladoc/z inbaile.W.raid/z.is 
Slaing/ze dferaib/z bolg cozzzblaid/z.gartocbad artus tem/z 
leis domorad izzmur.isdoroig/z nead/z anrid/zun.
INganta temhrach fatri.ingnad/z andul ameizzzfni.tipra 
71ia islig/zi g/zlan.caduizze leis narb/zingntfd.\\.ahaizzzzz 
Tipra bui ateam hair nator.corof/ziuc/z cotromt/zalom/z. 
ntfc/zarb/zainzzz cleit/ze.poll tac/zair natuiliche.//
INdilw^ dod/zul nalar.ticed uait/zi cohizzzlan.soillse 
is glaizze isgile c/znis.and/zenam/z duizze d/zilis.\\.dub/z 
Tuilit/ze dod/zul naldr.babrig/z ingnad donuaran.ball 
dolenm/zuizz daleis.azrrd/zena gach aizzdileis.W.amet 
Cloc/z rob/zui atemhraigh natred.inlia fail faprim/zd/za 
dizzgantaib/z temhrach natz*ir.nig/zeised/z ac/zf foazrdrig/z 
INiuzzr dog/zeised/z cotenzz.inlia foazrdrig/z eirezzzz.doc/zl 
uinti uait/zib/z amach.fo s/zecht tuatha natemhrach.
Lig/zi izzdab/zuic atem/zrazg/z.nic/zuala izzgnad/z amlaidh. 
izzuazrdoloig/z forinlic.senb/zec seg/zsa huaheb/zricc 
INfer ismo dferaib/z fail.infer islug/za izzad/zail.cutru 
ma d/zoib/z ceac/ztard/ze.ba dingantaib/z inlig/ze 
Maig/zen tem/zrac/z nitreab/z d/zis.uii.lanbaile.uii.lanlis. 
.uii.narat/wzzr cac/z lis laizz.doneoc/zistem/zo/r t/zonzzbain
I
I .Uii.nd/zuizz umd/zun natem/zmc/z.nocalemsa noc/z meab/zrac/z 
.uii.xx.teac/z izzcae/z mur.uii.c.laoc/z izzcac/z laoc/zm/zur 
Bare namb/zuid/zen iteam/zrazg7z.amug/z tharrXa ar inoinzz maizz
cws aroic/zdis sluaig/z fasec/z.robo cozzzdail co ----
Ait/zne eirezzzz ait/zne m/zoR.cosazr chonnacht nacozzz/zol----
nalaoch islong nazzzban.long laigen------------
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Teite nazzzbanba breat/z tsuazre.ardahainzzz isizz mid/zc/zuazrt. 
retla narig/z rig/zda adat/z.tri primt/zigi natemmc/z
Batech suaicnig/z sund each druag/z.gwsareic/zdis WarsXuagh 
feic nafhlXeadh f/zial atclos.7ec/zrais nanam/zoss.
Foradh naf/zian item/zraz'g/z.bateac/z sluaig/z cosaorchesoinach 
loisse izztsluaig/z no t/zeiged/z an/z for—t le feraib/z eirenn 
Buaid h rig h atemhraigh nator.buaid/z neic h 7buaid h mil chon. 
buaidh mbreltbeamh an breath ng/zaile.buaid rigna buaidh 
reac/ztazre.W.raid/zed/z gai.dob/zuad/zaib/z natem/zrac/z
! Dabuadaib/z ganbeth ganm/znai.buaid/z dari na
i
| tazr.ganbas arig/z atem/zrazg/z.\\.dobreit/z cae/za sazzz/zna 
Tore istizzde marao/z ris.ismiac/z mine each morliss. 
Sflzr.cae/zacuicid/z cotem/zra/g/z.W.osaniu t/zazrla armhaire 
Tancatar narigh corat/z.risrotocb/zad/z mur temhrach 
nif/zuil acht nahatb/zaile.baile.\\.tarraid/z misi 
Cidh linmwrlib/zsi reroi/zd.teac/z diarmata m/zic cerb/zoill. 
re araib/ze.ba lia brug/zaid/z aonb/zaile.baile 
Rucad iarsin codon/5 natem/zrac/z cail/z 7roferad/z firc/zaoizz 
failti fris Itwcadh arog/za tig/zi do 7ise rog/za ruci/z 
sluict/zeac/z mor Tri bXiadhna do anzzsin 7roraid/z coizzz/z 
edtar mog/zessa ar se. geis da/zz/z deabaz'd/z af/zaicfitez* 
tz*i cloidzzze notzi sleag/za geis da/zz/z neac/z adrum 7in 
righ atig/z noil 7gan mut/zuarwstal dazzz omrigh.
Tweadh triar dafrit/zoilem/z ben 7difer 7cuit c/zuicf/zer
|
ndhec do 7dorignea<7/z etaig/zi lig/zd/za 7coilcid/ze cluizzz/z 
faoi Atbezt inri frisi/z rechtaire proizzd .c. do 7do 
ticdis maithe eirenn dfiazfazg/ziscel de ISanzz sizz do 
raidh cail/z tabi/z* m/zetac/z d/zam/z 7doroizze inlaid. 
Nimaith.aniu m/zirlabra.nocamairit mudad/zet 
mud/zad/zeirc dodeac/zatar folem gerogab/zaizzd ecc.
Mudalaizzz dolacadar.mud/zalecaizz rodlomad.mod/za 
cois docrapadar.romgab/z crine 7cromad/z.//.
Ams/zenoir azzzs/zeizzfile.robsazzz laoc/z ferrd/za fuileac/z
rimsa sam/zailtear proi/zd.c.robfizerr m/zec izzamfuirec/z 
Rimsa sam/zailter proi/zd.c. aniu cidh uatha molin.in 
—  ar la leor damh proizzd aoizzf/zir.isanzz si/z ba ferr mug/znizzz
IS  sa na find 7 amso feac/zt oile acht cidh
----------------sozzz.aniu atwsa arboile.W. ais
---------------------------------------ait/zisiu.onu
 so anoirt/zer.
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Da .xx.it bXiadhan darliuzzz.su dogheinus dog/zeizz fizzd.blzW/zaizz
ar .xx.at doc/zeizz.gurb/zam sizze na oiseizz.\\.tric/za
Fic/ze bXiadhan dartt mac cuizzd.uazr rozzzruagadsa arait/z drwig
etrum isamac.gurbamsizze nacormac.W.mac fizzd
Misi 7cian iscolla.cozzzaosa arcuirp etrozzza.aod/z
ifertabrain.sizz trat/z cet rogenair.W.cu laig/zen
Dias basizze ac aod/z amra.fiac/za cozzall cnuic abla
7brat bricc.nadiaig/z rucad/z daozztoirb/zirtt.W.
Oissizz faolan breasal ban.izzm/zuizz intriar eneach nar.
mac fizzd isda mac am/zic.robsazzz com/zaosa coizzz/znirt
Tri mic fizzd scruatz/5 ar seilg.inm/zuizz triar fead/zbad co
fizeirc.tzi bXiadhna iter ceachtur d/ze.caizzce is uillizzdisraig/zne.
Caizzce bahe izzmac baso raig/zne robonessa d/zo.
uillezzd banesa d/zoib/z sin.rucad/z ac at/zaib/z inb/zir
Ulach robo mac he dfizzd.bahe in cet mac rue moRfTzizzd.
ec/zt acizzd dabliadhna bil.oism ar intreas blzW/zaizz.W.aill
Osscar robo so diac/zlaizzd.taisec/z XeaghXaigh mic cumh
mait/z gafTzurail feizz infer.ar fhxmaibh glana gaoideal
Sine oisizz na oscar.gerbo com/ztrozzz acoscar.corog/z
aot ca/rpre hz/a cuizzd.robsat coizzz/ztrena acom/zluizzd
INcat/z sizz dorat inf/zian.anzz dorochair ad/zatrian ferr
bas7b/zeit/z foc/zlu.moric/ztsa nimait/z aniu.Ni
Roboi tra cail/z item/zrazg/z amhXaidh sincotorracht oisizz hicizzd
trill 7 proiwd c/zoaocat cach lait/ze do.
wwwwwwww
Appendix II
Photocopies of the Agallamh Bheas 
from the facsimile edition of the 
Book of Lismore
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